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Solemnes fiesta» en Villaviciosa 
Villaviciosa de Asturias, agosto 8. 
DIARIO.—Habana. 
Celebróse solemnemente en esta \ i -
11a el descubr miento de la lápida que 
da el nombre de Primer Conde del Ri-
vero a la principal Avenida de la 
población. Asistieron las autoridades 
locales y provinciales, representacio-
nes de la prensa asturiana. 
Pronunció un brillante discurso 
enalteciendo la memoria del Conde del 
Rivero, el diputado del distrito se-
ñor don Nicanor Pumarino. 
Prestó realce al acto la Banda Mu-
nicipal. Durante todo el día hubo gran 
entusiasmo. Ahora celébrase un ban-
quete en honor de los americanos, 
asistiendo el Conde del Rivero. Las 
calles de Villaviciosa están engala-
nadas, celebrándose grandes festejos. 
El Corresponsal. 
T R O P A S E S P A Ñ O L A S B U S C A N , S I N R E S U L T A -
E L C A D A V E R D E L G E N E R A L F . S I L V E S T R E 
S e r u m o r a q u e e s t á p r i s i o n e r o . — L o s r e b e l d e s c a ñ o n e a d o s — L a s c o n s u l t a s d e l R e y c o n 
l o s p o l í t i c o s . — I n c e n d i o e n C a s a B l a n c a . — L o s a s e s i n o s d e D a t o — L o s m o r o s , f r e n t e a 
l o s m u r o s d e M e l i l l a . 
D E S C O N S O L A D O R A S N O T I C I A S D E L A C O L U M N A D E L G E N E R A L N A V A R R f 
C O R R E O D E A F R I C A 
La presidencia del banquete ofrecido ayer al doctor Norberto Alfonso, Director de la Lotería Nacional. 
Celebróse ayer en la fresca t é r r a - rio de Justicia; Mario Mar t ínez L u - vicepresidente de la C á m a r a ; F. Del 
ra del ca fé - res t au ran t " E l Carmelo," ¡friú, jefe de la Policía Secreta; Cris- ,Prado, Representante; doctor Rosa-
el banquete en honor del señor Ñor- j tóbal Zayas Bazán, secretario par t i - do Aybar; José Marfct y Je sús Za-
berto Alfonso, director general de cular del doctor Zayas; el hi jo del yas; Juan Gualberto Gómefc, sena-
la Loter ía Nacional, organizado por ¡festejado señor Miguel Alfonso; Fe- ¡dor Collazo, senador; y Pablo He-
numerosos amigos polí t icos y part i - ¡lipe Valdés ; Pastor del Río ; doctor ¡rrera. 
calares. A. C a r t a ñ á ; Concejal José Viera; l La mega inmediata a la presiden-
La mesa presidencial la ocupaba i Benito Lagueruela y Pedro Arago- 'cia.1 la ocupaba la represen tac ión de 
el festejado, con los señores Alfredo inés. Representantes; el concejal ,ja geera del Louvre, presidida por el 
Zayas ( h i j o ) ; Francisco G. Carril lo Ochoa; doctor Ravelo Reyes; Diego ¡doctor Cecilio Acosta. E l estandar-
en represen tac ión del vicepresidente ¡Franchi , alcalde de Guanabacoa; Az- '̂ e con los "cuatro gatos" figuraba 
de la Repúbl ica ; un ayudante del Ipiazo; Floro Tr i s t á ; Adolfo Núñez ; |en uno ^ \os extremos de la mesa, 
doctor Zayas, en su represen tac ión ; I González Manet; general Sánchez : desde la cual se hicieron salvas con 
doctor Erasmo Regüeiferos , Secreta- i A g r á m e n t e ; Antonio Pardo Suárpz, jun cañonci to . Los demás comensa-
les tomaron asiento en cinco largas 
mesas perpendiculares a la presiden-
cial. Su n ú m e r o pasaba de 300. 
La represen tac ión de la Liga Na-
cional, Acera del Louvre, rega ló al 
doctor Alfonso una intencionada y 
bien ejecutada caricatura, obra del 
señor Ricardo Soler, que fué muy 
felicitado. Uno de los elementos más 
entusiastas de esa agrupac ión el se- ( 
ñor Miguel Palacios, ostentaba la I 
me'dalla que con el t í tu lo de "Profe-
ta," le regalaron sus compañeros por 
haber vaticinado el t r iunfo del doc-
tor Zayas, con gran anterioridad a 
las elecciones. 
E l m e n ú bien servido por " E l Car-
melo," fué el siguiente: 
E n t r e m é s variado: Pisto Manche-
go; Filete de Pargo "Norberto"; Po-
L A M U E R T E D E L T E -
N I E N T E M A R T I N E Z 
INVESTIGANDO E L ASESINATO 
DE DATO. 
MADRID, Agosto 7 
Se han iniciado las investigaciones 
judiciales sobre el asesinato del ex-
jefe del Gobierno señor D. Eduardo 
Dato. 
Doce personas se rán enjuiciadas 
como presuntos autores del crimen. 
IMPORTANTTE INCENDIO EN CA-
CA BLANCA. 
CASA BLANCA, MARRUECOS, Agos 
to 7 
Varias aduanas que con ten ían ar-
t ículos inflamables fueron destrui-
das por un incendio que empezó en 
la bah ía de a q u í esta tarde 
. . E l d a ñ o causado por la conflagra-
cin, es bastante considerable. 
han llegado a las afueras de Meli l la , 
produciendo un gran pánico en la 
ciudad, según informa un despacho 
al Daily M a i l procedente de Tán-
ger. Agrégase , que los paisanos espa-
ñoles e s t án buscando a toda prisa 
refugio a bordo de los barcos surtos 
en la bah ía . 
L A COLUMNA D E L GENERAL 
NAVARRO A N I Q U I L A D A 
MADRID, Agosto 7 
L a Columna del General Navarro 
que fué copada por los moros re-
beldes en el Monte A r r u i t , ha side 
aniquilada, según comunicación re-
cibida aqu í del general Berengner. 
Al to .Comisario español en Marrue 
eos. \ 
A U L T I M A H O R A 
I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S D E 
I I I A Y D E T E T U A N 
r i S I T A N D O LAS POSICIONES. U N A LAURCADA. NUEVO SERVICIO 
DE VAPORES. E L HERMANO D E L CAPITAN SALAFRANCA 
M E L I L L A , 2 .—El comandante y 
loa oficíales del cañonero "Bonifaz", 
acompañados del cap i tán de Estado 
Mayor don Jacinto Oloz, han visita-
do los territorios y posiciones donde 
se l ibraron los ú l t imos combates, 
contemplando el lugar en que estuvo 
cmpplazada la posición de Abar rán . 
Los marinos fueron agasa jadís i -
mos por la oficialidad. 
A propuesta del general Silvestre, 
ha comenzado a Instruirse juicio con-
tradictorio, para conceder la cruz 
laureada de San Fernando al alférez 
de navio del cañonero "Laya," don 
José Lazaga, por su bril lante com-
portamiento durante la defensa de 
Sidi-Drls. 
Procedente de Sevilla ha llegado 
el teniente coronel don Mariano Sa-
lafranca, hermano del heroico capi-
t á n que sucumbió en A b a r r á n . Vie-
ne con objeto de asistir a los fune-
rales y visitar la tumba de su her-
mano en el cementerio de Anual . 
Se anuncia para el día 2 la inau-
gurac ión de un servicio de vapores 
con escala en Melil la. 
Los moros rebeldes de Alhucemas, 
L o que cuentan unos súbdl tos búlga-
ros. Los disparos de cañón del ene-
• migo. 
M E L I L L A , 3.—Los cuatro súbdl-
tos bú lgaros que llegaron del Alhu-
cemas se hallan alojados en el fuer-
te de Cabrerizas. E l más caracteri-
zado se llama D l m l t r i Grigof. 
Todos ellos per tenec ían a la Le-
gión extranjera 3e Argelia, y al es-
ta l lar la guerra europea, se negaron 
a marchar al frente para combatir 
contra los alemanes, por lo que fue-
ron hechos prisioneros. 
Hace dos o tres meses se fugaron, 
y vagaron, desorientados hasta que 
cayeron'en poder de la barca enemi-
ga Abd-el -Krim. quien creyéndoles 
alemanes, por los que siempre ha 
trabajado, les facilitó alimentos y ro-
pas,' y enterado de que conocían el 
manejo de la a r t i l l e r ía , les en t regó 
el cañón que los h a r q u e ñ o s arreba-
taron a los franceses. 
Un día, el Abd-el-Krim dijo a Di -
m l t r i que disparara el cañón contra 
Alhucemas, a lo que Grigof se negó, 
alegando que ello ac recen ta r í a la 
enemistad de los españoles . 
Mas como se desatendiera su con-
sejo y se le ordenara que obedeciera, 
D i m i t r l se l imitó a disparar sobre la 
caseta situada en la costa frente a 
Alhucemas. 
Aseguran los súbdi tos bú lgaros 
que la barca ha disminuido conside-
rablemente. 
La semana anterior, D i m i t r l ex-
puso a Abd-el-Krim sus deseos de re-
gresar a la Pen ínsu la y el jefe re-
belde les facil i tó el acceso hasta la 
costa. 
Una vez allí , dos de ellos, a nado 
nerales SilvesA.-e y I ^ i / a r r o , y un 
hermano del capltá»: Salafranca, con 
curriendo representaciones de todas Ho Pa r i s i én ; Ensalada; Y Gelatina 
las clases sociales y la oficialidad de ¡de frutas. Vinos: Sauternes; Rió-
los cañoneros "Bonifaz" y "Laya." Í3a "Tres Cepapas"; Champagne 
Durante los funerales, el comercio [Prior; Café y tabacos, 
cer ró las puertas de sus establecí- I La orquesta de Pablo Valenzuela 
mientes. y la Banda del  l   l Estado 
cutaron un selectísimo progra 
E l resultado de las ú l t imas operado- slca'-
nes. Concent rac ión de fuerzas. Muer- j Los famosos cantadores y guita-
te de un lugarteniente del Raisuni. rristas José Parapar (a) "el galle-
Comentando las noticias de Madrid, g ü i t o " ; José Luis Aznar y Miguel 
:Zaballa, cantaron bellas canciones 
TETUAN, 5.—Ratifico la Impre- criollas. Entre él las fué muy aplau-
sión optimista que ya comuniqué a dida la dedicada al doctor Norber-
consecuencia de las ú l t imas opera- to Alfonso, por Miguel Zaballa, que 
clones. jdlce a s í : 
Seeún referencias recibidas del La cubana lo t e r í a—t iende a l crio-rererencias recinmas oei , consuelo—todos buscan con an-campo moro, el enemigo se muestra ' . ' O,.mo^o^f« ^„ i*oh^ i„„>,„„^^ a „ helo—en el premio 
Alrededor de la muerte violenta 
del Teniente del Ejérci to , Juan Mar-
tínez, ocurrida en Hyo Colorado, en 
las primeras horas de la noche del 
dos del actual, se han hecho los más 
vaciados comentarios, suponiéndola 
el producto de venganzas polí t icas. 
E l Teniente Mart ínez, que era tan 
noble como valiente, ma tó en acción 
de guerra, en la revuelta de 1917*, 
a José Castillo, ex-Jefe de Policía 
j de San Antonio de los Baños ; hecho 
[que ha querido relacionarse con lo 
anterior, por la circunstancia de que 
en Hoyo Colorado, reside actualmen-
te un hermano de Castillo. Además , 
el Teniente Mart ínez, antes de mo-
r i r , declaró que sospechaba fueran 
autores del hecho, un ta l Rodrigulto, 
y un ta l Cañada , los cuales en las úl-
timas elecciones, conspiraron con-
tra su vida; y antes de prestar esta 
declaración, e l . mismo Teniente di -
jo en su casa, momentos después de 
ser herido, que sospehaba de Pepe 
Quintín, vigilante de policía de Hoyo 
Colorado, el cual, en los momentos 
en que el Teniente hacía ^stas mani-
festaciones, estaba V 6u lado y le di-
jo : Teniente, mire que yo estoy con 
usted." La sospecha sobre Pepe 
Quint ín, puede tener su fundamento 
en que el Teniente Mar t ínez pudo 
distinguir que su agresor era de ra-
za negra. 
E l Segundo Jefe de la Policía Ju-
CORRE E L RUMOR DE QUE E L 
GENERAL FERNANDEZ SILVES-
TRE NO H A MUERTO. 
MADRID, Agosto 7 
Una noticia de Meli l la dice que! 
circula un rumor entro los moros, | 
según el cual el General F e r n á n d e z j 
Silvestre, que se decía que se hab ía 
suicidado después de su derrota a 
manos de los rebeldes, no ha muer-,1 
fo sino que es t á prisionero. 
ocasionó durante los días 26 al 29 en 
Benl-Raten y l ími tes de 
con Benl-Arós. 
sumamente exaltado 
defensa del terr i tor io 
Muley Abdeselam, fervor religioso f ^ t u n a V r u l b e — a Norberto 
que el Raisuni explota para sostener ¡Alfonso debe—contento fe l ic i ta r .—El 
la rebeldía entre los moros, a pesar ij0mijre puro y 
del quebranto rud í s imo que se les gon de nobleza—procede con ente-
reza—y es su nombre inrrfaculado.— 
Bem-Lait No le da chance al malvado—que 
en todas partes se me te—cogiéndo-
La pérd ida de Beni-Raten consti- mos de juguete—y hoy por su "dale 
tuye un serio contratiempo para la 'que dale"—veinticinco kilos vale— 
barca enemiga por la s i tuación es- .un pedazo de billete, 
t ra tég ica de dicha cabila. Benl-Ra- • Servido el champagne hicieron 
ten es un bast ión montañoso que ¡uso de la palabra los siguientes se-
amenazaba nuestras comunicaciones ¡ñores: E l doctor Pascual Argain, por 
entre Bencarrich y el zoco de El A r - la Comisión organizadora del acto; 
ba; y aunque con una extremada v i -
gilancia se Impidió hasta ahora toda 
clase de contratiempos, no era con-
veniente dejar al enemigo posición I 
tan ventajosa. 
Conviene hacer resaltar que núes - | 
tras tropas se excedieron nuevamen-
fo, obteniendo resultados superiores 
fe los esperados en una sola jornada, 
irilMldo reducidas nuestras bajas, te-
niendo en cuenta la naturaleza 
abrupta del terreno, su extensión y | 
lo numeroso del enemigo. 
Para seguir las operaciones se han 
acumulado varios miles de hombres, 
4 0 cañones , 10 compañías de ame-
tralladoras y gran cantidad de muni-
ciones y material de fortificación y 
sanitario. 
Mayor, e j e - / , «V ou 
no- rTiQ fen ^ducial, Sr. Alfonso L. Fors, expresa 
mente consignado para la^ Investiga-
ción del hecho, ha rendido el siguien-
te informe: 
Señor Jefe: 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el señor Juez de inst rucción de 
Marianao, en el adjunto telegrama 
de fecha 3 del actual, radicado en 
esta Jefatura, al n ú m e r o 8383, y l i -
brado en la causa 229 de 1921, se-
guida por asesinato; tengo el honor 
de Informar a usted: que con el au-
xil io del Agente de esta Pol ic ía , Luis w su alegr ía . Para luchando en n e eBe d í a _ h a y bastante que l^ino oei Agente ue es ta^oucm, x.u.8 
sagrado de ^ rB_má8 gl „ a l o g r a r _ ^ i Miguel y Castillo, he p r i m a d o en la 
localidad de Hoyo Colorado, las In-
vestigaciones que se ordenan y de las 
honrado—sus actos'jmismas resulta: 
Que después de disfrutar de un 
mes de licencia, el Teniente del Ejér -
cito de Cuba, Juan Mar t ínez y Mar» 
tínez, natural de Artemisa, de 40 
años de edad, casado y vecino de la 
calle Nacional, n ú m e r o 97. en el pue-
blo de Hoyo .Conrado, con fecha 2 
(PASA A L A CUATRO) 
L L E G O A W A S H I N G -
T O N L A M I S I O N 
C U B A N A 
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
LAS COLUMNAS ESPAÑOLAS 
PRACTICAN RECONOCIMIENTOS. 
NO SE H A ENCONTRADO E L CA-
DAVER D E L GENERAL FERNAN-
DEZ SILVESTRE. 
MADRID, Agosto 7 
Noticias oficiales recibidas el sá-
bado a media noche, dicen que dos 
columnas españolas practicaron re-
conocimientos en varios puntos, l le-
vando provisiones a varios puestos y 
reparando las l íneas telefónicas. 
E l cañonero "Bonitas" dispersó 
con sus disparos a los grupos rebel-
des, en las inmediaciones de Bufa-
si, cerca de Cabo Agua. 
No se confirma la noticia de ha-
berse encontrado el cadáver del Ge-
neral F e r n á n d e z Silvestre. 
E l General Berengner, alto Comi-
sario, ha ordenado que se busque el 
cadáver . 
L A POLITICA ARANCELARLA E N 
ESPAÑA, 
.'MADRID, Agosto 8. 
E l aspecto proteccionista del ac-
tual arancel español y la nueva me-
dida arancelaria son objeto de una 
acerba cr í t ica en la edición do hoy 
de la Revista Judustriai'. y Financie-
ra. 
E l per iódico declara que el atraso 
de la industria e spaño la se debe a 
la e r ró iea polí t ica proteccionista. 
A <-ausa do esta, polí t ica, dice el 
periódico, los intereses industriales y 
comerciales do E s p a ñ a no se organi-
zan sobre la base de una producción 
barata, con tándose con que el go-
bierno las proteja por medio de alto 
arancef. 
L a medida arancelaria pendiente, 
f'cclara la Revista, exagera los defec-
tos de la tarifa actual, y a u m e n t a r í a 
el costo do la subsistencia. 
SE DICE QUE MAURA FORMARA 
NUEVO GABINETE. 
PARIS, Agosto 8. 
Tiéncse entendido que el Rey don 
Alfonso ha pedido a l ex-jefe del go-
bierno señor Maura que forme un 
nuevo gabinete. 
Así lo dice un despacho de Madrid 
a Le Journal, reproduciendo los ru -
mores que all í corren. 
Agrégase que Maura ha aceptado, 
conciertas reservas. 
E l Rey ha continuado conferen-
ciando con los jefes políticos. 
E l per iódico predice que dentro 
do pocoá días sobrevendrá arta crüdl 
pol í t i tca . 
LOS MOROS. EN GRAN FUERZA, 
SE PRESENTAN F R E N T E A ME-
L I L L A . 
LONDRES, Agosto 8. 
Los moros, que hace dos semanas, 
derrotaron de seña lada manera a las 
tropas españolas en Aíarrueeos se 
han presentado, según se dice, en 
gran fuerza frente a Meli l la , ú l t imo 
baluarte español en esa parte del 
pa ís . 
Dícese que en la ciudad reina 
pánico y que los paisanos se refuidan 
i en los barcos de guerra de la bah ía . 
L a suerte del general Navarro to-
dav ía e s t á envuelta en el misterio. 
L o mismo puede decirse de los va-
rios centenares de hombres que se-
gún decían las noticias de la sema-
na pasada, hab ían sido copados por 
los moros en Monte A r r u i t . 
lias noticias de Madrid indican 
que all í se abrigan temores de que 
las fuerzas hayan sido aniquiladas. 
Anoche se anunciaba desdi» Ma-
I d r id que el cadáver do' general Fer-
nández Silvestre, que fué copado ha-
ce dos semanas y se suicidó, se ha 
encontrado. 
Han desembarcado soldados espa-
ñoles en la costa de Marruecos al su-
deste de Melil la, al amparo de los 
cañones de los barcos de gu erra, pe-
ro no han efectuado n ingún serio 
avance contra el flanco derecho del 
ejérci to moro que avanza sobre Me-
Hq*. 
Dicen los despachos que las ki'.oi-
las han sido .bombardeadas por los 
barcos de guerra. 
WASHINGTON, agosto. 
La Misión Cubana, presidida por 
el señor Sebast ián Gelabert, Secre-
, tario de Hacienda de Cuba, llegó 
Cuantos contraataques in ten tó el ' j hoy de la Habana, para con-
enemigo se estrellaron contra núes- ferenciar con las autoridades del 
tro fuego, que formaba una barrera Gob¡erno Sobre el propuesto derecho 
infranqueable. La jornada resul tó de dog centavos por l ibra al azúca r ; 
penosísima. Hubo fuerza que aban- sobre un emprés t i to de los Estados 
donó el campamento a las tres de unidos a Cuba, y t ambién sobre las 
la madrugada del 29, regresando a actuales condiciones económicas que 
las cuatro del d ía 30. Estas operado- 'prevalecen en esa Isla, 
nes nos han Permitido ocupar una . La Migión fué recibida en la Es_ 
extensión de 200 k i lómet ros cuadra- tación por el doctor Carlos Manuel 
(*os- !de Céspedes. Ministro de Cuba en 
Se ha confirmado la muerte de ios Estados Unidos, e inmediatamen-
Ben-Hacen. lugarteniente del Raisu- ie fué conducida a la Legación para 
n i y valioso colaborador suyo y jefe una conferencia prel iminar; m a ñ a n a 
del Cuerpo de tiradores. Estos resul- ja Misión espera entrevistarse con 
taren diezmados por nuestras ame- el Secretario Hughes en el Departa-
tralladoras. E l entierro de dicho ca- 'mentó de Estado, 
becilla se ha verificado en el San- i Tiénese entendido que en esta 
tuario de Muley Abdeselam. concu-iconferencia ia Misión h a r á h incapé 
r r íendo los jefes más prestigiosos, especial sobre lo que considera que 
llegaron hasta Alhucemas e informa- | e aprovecharon la extraordinaria da rá ^ resultado desastrosos efec-
ron a las autoridades, y és tas envia- l concurrencia para- exaltar el fana- tos en la indnstria cubana, si el de-
ron un bote a recoger a los dos res-i tigmo de los rebeldes, recordando los recho propuesto sobre el azúcar en 
tantes. j premios que p rome t ió Mahoma a ^1 Arancel Fordney, llega a ponerse 
Aquí esperan órdenes del cónsul i quienes murieran defendiendo la fe en vigor. Un documento en oposi-
E L D O C T O R G A R C I A 
M O N 
Se encuentra ya en el per íodo de 
una franca convalecencia nuestro 
muy estimado amigo el ilustre doc-
ton don R a m ó n García Mon, después 
de la horrorosa caída que sufrió a 
bordo del vapor "Volobra", hace cer-
ca de un mes. 
El digno Director de la Quinta La 
Pur í s ima Concepción, del Centro de 
Dependientes, ca r iñosamen te asisti-
do por sus compañeros , ha sido obje-
to de afectuosos cuidados en la acer-
tada cura de las fuertes lesiones que 
sufrió en el c ráneo ; y diariamente 
acudieron numerosas personas a en-
terarse de su estado. 
Con suma complacencia publica-
mos la noticia de hallarse el querido 
Doctor ya completamente fuera de 
peligro, de lo que se congratulan sus 
numerosos amigos y compañeros . 
de su país para ser trasladados a la 
Penínsu la . 
Fnnerives por los héroes . 
M E L I L L A , 3.—En el templo pa-
rroquial se han celebrado solemnes 
musulmana. Ición a este derecho ha sido envia-
Ha causado gran ex t rañeza que ido a la Comisión de Hacienda del 
algunos periódicos de Madrid hayan Senado por H . S. Rubens, que un 
atribuido las causas de la crisis a la tiempo fué el abogado de los pa- j 
gravedad de la s i tuación en Marrue- grietas cubanos. Mr. Rubens dijo i 
eos, pues las actuales operaciones se que el derecho propuesto dar ía por 
realizan con gran éxito, y figuban resultado la ruina de Cuba, tanto | 
funerales por el eterno descanso de en el pía nde c a m p a ñ a desde la ocu- 'polí t ica como financiera, y podr ía 
los oficiales, clases y soldados que j pación de Xauen. como cont inuación | conducir a otra " In te rvenc ión para 
sucumbieron en la campaña . | de la obra pacificadora, emprendida iforzar la anexión a los Estados Uni -
En el centro de la nave se alzaba ¡ h a s t a la acción contra Benl-Arós, que dos." Llama la a tenc ión hacia lo 
un severo t ú m u l o y las paredes de la ¡ desde el primer momento se desarro- que describe como "el desgraciado 
Iglesia se hallaban revestidas con I lió felizmente, ocupándose en un so- efecto que semajante resultado ten-
crespones negros. I lo d ía una extens ís ima zona. 
Presidieron la ceremonia los ge- 'otras medidas eficaces 
dr ía en nuestras relaciones con otros 
'pa íses hispano-americanos." 
C H I R I G O T A S 
Hace mucho tiempo 
que yo los conozco, 
y sé lo que pueden 
y sé lo que valen. 
E l uno es García, 
el otro es Orozco. 
que como eminencias 
a la vida salen. 
¿Y qué sabe Orozco, 
qué sabe García, 
de ancauzar corrientes, 
salvar situaciones, 
y atajar un tanto 
la horrenda sangr í a 
que dan al Tesoro 
torpes ambiciones? 
Con ojos abiertos 
van al precipicio, 
haciendo que hacen, 
lo cual es un colmo. 
¿Quién pide en el mundo 
consejos al vicio, 
amparo a la luna 
v peras al olmo? 
C. 
LAS CONSULTTA8 D E L REY DON 
ALFONSO CON LOS PROMINEN-
TES POLITICOS ESPAÑOLES 
Los per iódicos publican versiones 
contradictorias sobre lo que pasó en 
la conferencia celebrada entro el Rey 
Don Alfonso y el señor Antonio 
Maura, Jefe conservador y ex-presi-
dente del Consejo do Ministros. 
Todos esos periódicos, sin embar-
go, es tán contestes en que la situa-
ción de Marruecos fué uno de los. 
asuntos principales de la conversa-
ción. 
Predícese que esta conferencia 
un profundo, efecto en todo el país , 
y que los varios grupos polí t icos de-
s i s t i rán de sus desavenencias y 
disputas se p o n d r á n só l idamente de-
t r á s del Trono para apoyarlo, con-
cediéndole extraordinarias faculta-
des para hacer frente a la s i tuación 
y salvar de esta manera el prestigio 
del Monarca. 
£1 Conde de Romanones, ex Jefe 
del Gobierno, se espera que sea reci-
bido en audiencia por el Rey, el l u -
nes, día en que t ambién el ex-Jefe 
del Gobierno Sánchez de .Toca, y 
José Sánchez Guerra, presidente de 
la C á m a r a de los Diputados, visita-
r án a l Bey. 
Espé ra se que el señor Maura re-
greso a Madr id , durante la semana, 
y se anticipa alguna declarac ión res-
pecto a l a cues t ión ministerial , de-
claración que se rá publicada of i -
cialmente. 
£1 Consejo de Estado se r eun i r á 
el martes para conceder los c rédi tos 
extraordinarios qne se necesitan pa-
ra llevar adelante la c a m p a ñ a de 
Marruecos. 
Se es tán llevando a cabo negocia-
ciones para dar al gabinete completo 
apoyo hasta que se haya normaliza-
do la s i tuación de Marruecos. £1 Jefe i 
del Gobierno señor Allendesalazar, | 
según se tiene entendido, ha insisti-
do en el apoyo de todos los pa r t í dos 
y amenazado con d i m i t i r s i no obtie-
ne dicho apoyo. Declárase que per-
manece en el Poder sólo en benefi-
cio del pa í s , durante la actual deli-
cada situacin. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
COMENTANDO NOTICIAS DEL SABADO— AYUDANDO A LAS 
VESTIGACIONES DE UN GENERAL ERANTES . — L A VER-
DADERA CAUSA DE L A SUBLEVACION 
I N -
LOS MOROS F R E N T E A LOS MU-
ROS DE E L I L L A 
LONDRES, Agosto 8 
Los moros rebeldes, según se dice 
D E C L A R A C I O N E S O P -
T I M I S T A S S O B R E 
C U B A 
NEW YORK, agosto, 17. 
Lionel Guest, banquero que ha 
llegado de la Habana en el vapor 
"Calamares," ha hecho manifesta-
ciones optimistas sobre la pers|pecti-
a económica en Cuba. 
. M r . Guest dice que cree que ya 
han pasado los peores d ías de la c r i -
sis financiera en Cuba, y que los in -
mensos recursos naturales de la Is-
|a, son suficientes para devolverle 
a prosperidad de que anteriormente 
disfrutaba 
Las noticias cablegráf icas se suce-
den con rapidez, y difícil resulta el 
escribir sobre ellas cuando un cable 
de ú l t ima hora puede anular cuanto 
se dijo sobre los anteriores. No obs-
tante, conviene seguir el curso de los 
acontecimientos tal y como se pre-
sentan, y a reserva de comentar ca-
bles posteriores, empezaremos hoy 
por los del sábado ú l t imo. 
• « • 
El general Weyler censura muy 
severamente la Actitud del gobierno 
en lo que respecta a la c a m p a ñ a de 
Africa y dice que no es posible hacer 
responsable al Estado 'Mayor del 
Ejérc i to , ya que no ha contado ja-
m á s n i con los recursos necesarios, 
n i siquiera con los escasos que pi-
dió como indispensables para lo m á s 
elemental. 
E l general Luque, que fué durante 
mucho tiempo ministro de la Guerra, 
cri t ica Igualmente la ac tuación del 
Vizconde de Eza y dice que la ac-
t i tud del Ministro negándose a man-
dar refuerzos cuando se necesitaban 
para evitar los desastres ocurridos, 
no tiene más disculpa que el afán de 
popularidad del ministro, queriendo 
hacer ver a la nación que era con-
t rar io a Imponer sacrificios de san-
gre al pueblo, y que, en la práct ica 
se ha podido comprobar que estos 
sacrificios son mayores por no tener 
el suficiente n ú m e r o de fuerzas en 
Marruecos para anular las ofensivas 
de los moros cuando ven indefensos 
los campamentos. 
Desgraciadamente han ocurrido 
las cosas tal y como las dice el gene-
ral Luque, ta l y como las expusimos 
aqu í desde el primer día. Para no 
alarmar al pueblo en lo que respecta 
al n ú m e r o de soldados y para no al-
terar los nervios de aquellos dipu-
tados que ven en los grandes gastos 
una merma para los recursos desti-
nados al fondo de los reptiles de 
que forman parte, se suelen enviar 
contingentes, mermadís lmos , sin que 
sepamos con que derecho se sacrifica 
en Africa a un p u ñ a d o de hombres, 
mientras los ciento ochenta y nueve 
m i l restantes cubren el monótono y 
pesadís imo servicio de guarnic ión. 
Con fuerzas suficientes, no habr ía 
necesidad de apelar al heroísmo de 
nuestros soldados. Y al f inal de la 
c a m p a ñ a se ver ía que el n ú m e r o de 
bajas no alcanzaba esas cifras tan 
sensibles, como cuando, faltos de 
tropas para flanqueos, para abrirse 
en ala abarcando grandes extensio-
nes, o para desplegar en demanda de 
un movimiento envolvente, hay que 
tomar las posiciones de frente y a pe-
cho descubierto, haciendo inút i les 
todos los recursos de la estrategia y 
todas las economías de sangre que 
proporciona un buen empleo de la 
tác t ica mil i tar . 
Esas columnas de heróicos solda-
dos marchan siempre vendidas; f lan-
queadas por el enemigo, son tirotea-
das de continuo sin que se puedan 
destinar a esos servicios sino muy l i -
mitadas unidades y sin que puedan 
hacer alardes de bravura porque al 
perder el contacto puedeii compro-
meter la seguridad de la columna 
principal . 
Las tropas que avanzan, han de 
hacerlo mediante su esfuerzo pro-
pio sin que numerosas piezas de ar-
t i l ler ía de campaña hayan limpiado 
con anterioridad al frente. Llevan 
media docena de cañones , unas cuan-
tas ametralladoras y dos aviones en 
junto. Mandar más tropas* sería ex-
ponerse a cr í t icas que no sabr ían 
contestar porque a los interrogados 
ien el Parlamento les falta pureza de 
ideas para enfrentarse sin miedo con 
tra todos los fnlanistas juntos. Y 
gastar m á s dinero sería un dei roche 
poco gubernamental, cuando la san-
gre de esos soldados cuesta más ba-
rata que los centenes. 
Mandar tropas en abundancia a 
Marruecos es una obra de caridad, 
digan lo que digan algunos camuesos 
que se dicen radicales, que censuran 
a los gobernantes y que piensan tan 
igual y disparatadamente como és-
tos. Las cosas no se hacen o se ha-
cen bien; y teniendo en cuenta tan 
evidente principio, o se abandona a 
Marruecos para que nuestros hijos y 
nietos cojan el fruto de nuestra es-
tupidez, o se coloca a ese ejérci to 
i de Africa en condiciones de luchar 
j sin sacrificio faci l i tándole recursos 
I y material apropiado a la empresa 
que ha de realizar. 
Si esto úl t imo hace aumentar el 
presupuesto, que suba en buen hora 
hasta que nos e m p e ñ e m o s : peor es 
que suba el n ú m e r o de víct imas. Por-
qus las deudas, tarde o temprano, se 
pagan, y en cambio el hombre que 
pierde a vida no hay modo de com-
prarle otra porque un graciosísimo 
pelao mejicano ha descubierto que la 
vida no re toña . 
" P a r í s , agosto 5. 
j - "Un parte recibido desde Madrid 
| comunica que el Primer Ministro del 
Gabinete español . Allende Salazar 
se encuentra muy decaído con mo-
tivo de los actuales sucesos de Ma-
rruecos." 
No lo ponemos en duda; pero ese 
decaimiento ya lo tenia el Primer 
Ministro antes de lo ocurrido en Me-
l i l l a . Si, porque, realmente, es mu-
j cho gobierno para tan poco Allende. 
En E s p a ñ a hace falta un gobierno 
fuerte que esté robustecido por una 
mayor ía parlamentaria capaz de ha-
cer imposible esos turnos trimestra-
les tan perniciosos. Los ministerios 
de componendas se parecen al que 
formó el general Azcár raga , si mal 
no recuerdo, para casar a la Prince-
sa de Asturias. Gobiernos de pega 
que, generalmente, terminan así. 
D i c l t ambién el cable anterior: 
" E l médico de cabecera del jefe 
del gobierno le ha recomendado que 
descanse varias semanas/' 
A gritos estamos pidiendo nos-
otros un médico tan s impát ico como 
el del señor Allendesalazar. Lleva-
mos cinco días con fiebre y . . . como 
el de Lima, al pié del cañón. 
Digo; si la refriega llega a cogei 
al Ministro en Zeluán en viaje df 
recreo. 
Con t inúa en la U L T I M A página 
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ATENTADO 
En Marqués González y Salud, el 
vigilante 1696, Marcos Luís del Amo, 
detuvo a petición de Luis del Cueto, 
al mestizo Bienvenido P e ñ a Monto-
ro (a) Montero, por haberle causado 
lesiones. ^ 
A l detenerlo procedió a registrar-
lo ocupándole una navaja barbera y 
al qui tá rse la , "Montoro" se abalanzó 
al vigilante y le golpeó en la cabeza, 
dándose a la fuga. 
Más tarde, el vigilante 1389. de-' 
tuvo al "Montoro". p resen tándo lo a l ¡ 
Juzgado de Guardia Diurna, que lo 
remit ió al Vivac. 
RACHA DE SUICIDIOS 
Dos suicides tuvieron lugar ayer. 1 
E l primero por la m a ñ a n a , en el 
cruce de las carreteras de Managua 
y Regueral, en el r io Arango. U n ' 
individuo llamado José Ceriche, ve-
cino del Reparto "Los Mameyes", se 
ar ro jó al rio pereciendo ahogado. Se 
remit ió su cadáver al Necrocomio. 
José Viera Mart ínez, vecino de 
Apodaca 59. puso f in a su vida en el 
Reparto " E l 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas Ignorán que triste enfermedad cons t i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
B A T U R R I L L O 
una sustancia tóxica. 
F u é remitido para su autopsia el 
Naranj i to" , Ingiriendo cadáver al Necrocomio. 
Son muy interesantes los datos ofi- nía con la política financiera de to-
ciales de Washington sobre el comer- dos los Estados de Europa, 
ció exterior, que alcanzan hasta el 30 Reducidas las importaciones a tan-
de junio último. j to per capita, se observará que mien-
Como ya observamos en otro tra-jtras en 1920 fueron de 29 pesos, pa-
bajo que cubría hasta el mes de ma-; ra este año sólo han alcanzado a 13 
yo, el exceso de las exportaciones so-! pesos por habitante por seis meses, 
bre las importaciones, en los Estados Para el año fiscal de 1920-21 las im-
L'nidcs, demuestra que aún es defi- portaciones per capita alcanzan a 36 
cíente la organización financiera en pesos mientras que para 1919-20 pa 
aquella república para financiar su saron de 52 dóllars 
comercio exterior. 
Las exportaciones de seis meses al-





Las importaciones por igual perío-





Por consiguiente, las exportaciones 
de los tres semestres fueron, para el 
año 1921 el 60 por ciento del monto 
de 1920, y el 62 por 100 de 1919, y 
en cifras absolutas en este último se-
mestre hubo una disminución, en re-
lación con el año anterior, de l .705 
millones de pesos y con el año 1919 
de 1517 millones. f 
Las importaciones, a su vez, para 
los seis meses de 1921, sólo fueron 
el 45 por 100 del monto de 1920. y 
el 82 por ciento de 1919; en cifras, 
1612 millones de pesos menos que 
La disminución de las exportacio-
nes obedece a la misma política de 
restricción de los otros países impor-' 
tadores. El fenómeno que se obser-
va en Cuba, repetido por todas par-
tes, porque el exceso de existencias y ¡ 
la criáis económica reducen el consumo ! 
exagerando aún más esa reducción, la 
gran depreciación del dinero, en casi 
todos los países, con relación al do-
llar. 
De todos modos los Estados Unidos 
observan una balanza comercial a su 
favor de más de 1 .200 millones de pe-
sos, casi igual a la de 1920, para 
seis meses que fué de 1.300 millones. 
Esto es lo que produce la persisten-
cia de la corriente de oro, de todas 
partes, para los Estados Unidos que 
para los seis meses citados de Enero 
a Junio de 1921, alcanza a la cifra 
de $339.669.000, y sumando el to-
tal del stock de oro en la Unión, el 
lo . de Julio último, $3.223.351.000 
o sea el 40 por 100 de las existen-
cias mundiales. 
Es indudable, como ya señalan mu-
chos economistas, que si esa corrien-
te d ; oro hacia los Estados Unidos 
persiste por algunos años más, se 
creará una crisis de oro en el mun-
do que pueda afectar las leyes mo-
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
T o d a s F a r m a c i a s 
I M A R C A 
d e G a r a n t í a 
7 D r o g u e r í a s . 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V i C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y dci A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
LESIONADO 
A l caserse casualmente en su domi-
cilio. Infante 106, se produjo gra-
ves lesiones Pedro B a r a ü a n a Le-
caude. 
SE L L E V A B A LAS G A L L I N A S 
Pascual Suárez Sánchez, de la ra-
za de color, fué detenido por el v i g i -
lante n ú m e r o 1609 J. Alvarez, en el 
lugar conocido por " E l Bosque" en la 
calzada de Zapata. A l detenerlo, por 
habérsele hecho sospechoso, le ocupó 
un bulto de ropa, tres gallinas y un 
gallo. Las gallinas y el gallo fueron 
robadas a Priscillano Vietes Vietes, 
vecino de Paseo y Zapata. Pascual 
ingresó en el Vivac. 
E l s eño r José E . Entralgo, Jefe 
de la Sección de Pensiones y Jubila-
ciones de la Secretarla de Hacienda, 
ha tenido l a cor tes ía de escribirme 
atenta carta a la vez que llenando un 
deber m o r a l : el de diafanizar a vista 
del pa ís la gest ión que desempeña , 
cosa, a que es tán obligados todos los 
servidores del pueblo. 
La mani fes tac ión culminante de 
esta carta del señor Entralgo es esta: 
el estado publicado de los fondos de 
Pensiones, Retiro y Jubi lac ión de 
empleados, que acusa una existencia 
de cerca de dos millones de duros, 
responde exactamente a los libros de 
contabilidad y documentos de la Sec-
mo Urano o Neptuno de la atmósf©. 
ra terrestre. Cesan t ías de infelices 
poco significan si las grandes sine-
curas persisten y si se crean otras 
cada una de las cuales representa ei 
hambre de diez familias para la co-
modidad de una. 
He leido en estos d ías : "Nombrado 
Fulano de Tal Inspector General de 
Mater ia l ; Zulano Inspector General 
de Construcciones civiles y militares 
de Tal Sec re t a r í a ; Esperancejo en 
Comisión a la Junta de Protestas-
Creada nueva oficina y nombrado Z* 
Z . Director General de Montes y Mi-
nas. "Generales, nuevos Generales 
con enormes pagas, fuera de presu-
ontabilidaa  aocu euius uo 'a J X J puesto, sin consignación en los nre 
ción a cargo de tan diligente y probo l estos en vigor y eso lejos de 
funcionario; el dinero, el efectivo en saluodables rectif icación de de 
depósi to , ese ha de estar en la i 6 " rroches no es sino la cont inuación de 
sorerla General. log funestos piocedimientos del me-
Claro es que yo no puedo pensar ^ nocaiismo 
que el efectivo, oro o billetes pro-
ducto de los descuentos mensuales, 
estuvieran en otros departamentos de 
la Hacienda sino en la Tesorer ía , pe-
ro como mis comentarios partieron 
Los compromisos polí t icos, las deu-
das de grat i tud persoaal pagadas con 
fondos del Tesoro, no alientan espe-
ranzas, arraigan y fortifican los fon-
dos pesimismos de lo^ que, como yo, 
dé unas declaraciones que "Avisador hemos confesado hace muchos años 
Pomercial" dijo haber recogido de que ios autonomteia., teutón razón: 
labios del Subsecretario de Hacienda, no estamos capacitados para gober-
aue este no ha dementido, según las pa t r ió t ica y í e c a u a a m e u t e . la 
cuales se abrian los pagos de Jul io pobre patria cubana, 
con tres millones "ún icos dinero dis- y por si faltan mas pruebas de 
punible Incluyendo fondos de _ r e t í - , cohecho, de malversac ión , de poca 
RIÑA E N U N CAFE. 
En el cafó "Manzanares", sito en 
Avenida de la Independencia 50, se 
promovóo ayer un fuerte e scánda lo 
viniendo a las manos varios de los 
concurrentes y teniendo precis ión de 
intervenir la policía que a r r e s t ó a 
tres de los que r e ñ í a n y que resulta-
ron heridos. 
L l á m a n s e los lesionados Guil ler-
mo Salas Camboy, de Quinta y A ; Jo-
sé Blanco Alvarez, de Sol 83; y J o s é 
Morín Pérez , de General Car r i l lo 
160. Mor in presentava una herida 
menos grave producida con una cu-
chilla, los otros dos lesionados leves. 
Los tres ingresaron en el Vivac. 
E n t o d o s l o s 
i / < V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 \ V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
HUTRTO DE PENDAS Y ROPA 
Isabel Casanova Pérez , de 3 9 a ñ o s 
y vecina del Mercado de Tacón 32, de 
nunció a la Policía que de su domi-
cilio y durante su ausencia sustraje-
ron prendas y ropa por valor dv 150 
pesos. 
R i n . . . r i n . . . e s e l 3 5 é 9 - A 
Es la casa " R O M A " , la misma; 
ya recibieron las nuevas revistas, s í 
señora ; se reciben todos los s á b a d o s . 
Esta casa t ambién recibe Perfume-
r ía , Pape l e r í a fina. Cuchillas, Cepi-
llos, Carteras, a Roma por todo. 
O'Reilly 54, esquina a Habana, 
Apartado de Correos 1067. 
A l t . I N D . 1 ag. 
G R A T I S P ü K A I O S H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial, Enfermedades Se-
cretas. Irritación, Flujos, Gota Mili tar , 
Arenillas, Mal de Ríñones y de Piedra, 
Catarros de la Vejiga. Cistitis, Uretr i-
tis.—Envíe su dirección y dos sellos 
rojos al Representante G. Sabas. Apar-
tado 1328, Habana. 
CS877 5d.-17 
ro y jub i lac ión y recaudación hasta 
el 25"— palabras del "Avisador", y 
como a d e m á s , la Tesorer ía es una 
dependencia de la Hacienda, y el Se-
cretario no puede situar fondos y 
acordar pagos sin conocimiento del 
estado de la Caja, no era aventurado 
suponer que se h a r í a n los de ju l io 
uti l izando el dinero en depósi to de 
los empleados retirados. 
Debe recordar el señor Entra lgo 
que, desde el cese de Ir ibarren se re-
pite, con vista del balance entonces 
publicado, que se hicieron pagos m á s 
a l lá de lo disponible, que se Invi r -
t ieron en atenciones por leyes espe-
ciales y decretos de los fondos en 
depósi to , y yo mismo acusé en ta l 
supuesto de violación, de malversa-
ción, a los que hubiesen dispuesto de 
un dinero que no era del Estado si-
no de nosotros los arrojados por inú -
tiles al m o n t ó n de pensionados. 
Decíase en aquel documento que 
hab í a tantos y cuantos centenares de 
duros por ese concepto: a segu rábase 
que en Teso re r í a exis t ían ocho mi l lo -
nes de duros en oro acuñado , contra 
cuya salida hab ían protestado perio-
distas y legisladores porque no debía 
quedar el Estado sin esa reserva en 
m e t á l i c o . Y sin embargo, el propio 
señor Gelabert me dijo cuando hon-
ró mi casa con su visita que hab ían 
abierto los pagos de mayo sin dinero 
suficiente: y el señor Rodr íguez 
Acosta di jo en letras de molde que 
para Jul io solo hab í a en Caja tres 
millones; luego si no podían llenarse 
las obligaciones de mayo y se paga-
ron, n i las de junio y ju l io y se pa-
gan, habiendo descendido grande-
mente la recaudac ión y habiendo co-
brado grandes sumas 
Comercio" — contratistas amigos, 
limpieza en el desempeño de funcio-
nes públ icas , ah í la comunicación 
que el señor Orlando F r e i r é dirije 
a su subalterno el Director General 
de Obras P ú b l i c a s . 
Documento oficial, eu él se afirma 
que durauto once mesjs escasos, ese 
Departamento gas tó en gasolina, gra-
sa y accesorios de automóvi les , sin 
contar el cousumu de los carros des-
tinados a la limpieza de calles, cien-
to trece m i l prsus; más diez mi l du-
ros al mes en go¡auó y gasolina de los 
au tomóvi les camiones de la Secreta-
r ía de Obras Públ icas , excluyendo los 
conductores de basmab. 
¿Cuan tos au tomóvi les? ¿quienes 
los usan? ¿cómo puede.! gastar diez 
m i l pesos al mes? 
E l señor Secretario ordena al Di-
rector que se cumpla el deseo del 
señor Presidenta— Decreto 835—re-
comendando economías , y al efecto 
que se recojan y se envíen al Negocia 
do de repa rac ión de vehículos todos 
cuantos no estén legalmente autori-
zados por la sancin presidencial. 
Si hubieran sido extranjeros, jura-
dos enemigos de la nacionalidad, los 
hombres que administraron durante 
los ocho años pasados, no habr ían 
¡con t r ibu ido más eficazmente al desas-
' tre de la Hacienda y al desprestigio 
de la Repúbl ica , que lo hicieron sen-
do patriotas y sendos conservadores 
en favor de quienes por dos veces se 
despojó de su derecho electoral a la 
mayor í a del pueblo cubano. 
en 1920. 
Siendo como sun los Estados Uni-:'nefarias de todos los países y produ 
dos el país de capacidad comercial' cir en los Estados Unidos una crisis 
y de absorción mayor de la tierra, ! del oro "a la inversa" por falta de 
en cifras relativas y absolutas, esa aplicación en el mundo de este pre-
cnorme disminuc'tón, comparada, de cioso metal, 
as importaciones de seis meses, prue-
ba la extraordinaria rigidez del rea 
juste económico, pues tal disminución 
tiene por causa principal la restric-
ción de los créd;tos al comercio y a 
las industrias, aplicado por los Bancos 
de Reserva, de acuerdo con la poli-
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
tica de reajuste seguida por el Gobier-¡ ^ainpanai.j0f 1 0 4 . — t e l f . A - 7 1 4 9 . 
no federal de Washington y en armo-j 29 688 21 ag. 
B u j í a s a l e m a n a s 
B O S C H 
D E S C U E N T O S 
Leo que en los Estados Unidos opi-
nan algunos banqueros que el em-
prés t i to proyectado en favor de los 
azucareros, en nada favorecerá al 
según E l pUeblo trabajador, por lo que estiman 
is amigos, qUe se r¿ ineficaz para solucionar lá 
bien ha podido sospecharse la viola- j j^ge, .^ y aiiViar a i03 no hacen-
ción de d e p ó s i t o . Y no me convence, ¿ adog . 
culto señor Entra lgo— que después La parte de pueblo que siembra 
de todo el Estado sea solvente y en I caña y hace azúca r r e s u l t a r á favore-
todo tiempo pueda responder a l o ¡ c i d a . la pai.te de puebio que pagó a 
d i s t r a í d o porque del porvenir nadie ; treinta centavos la l ibra , esa cargará 
con un gravamen m á s . Los azucare-
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E D I D A 
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S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
puede responder, y porque el mi l l o -
nario que disponga de cien duros 
ágenos , no poique tenga millones de-
ja de haber procedido m a l . 
Por lo demás , y para demostrar a 
m i estimado comunicante que no an-
dan las cosas tan d iáfanas como fue-
ra de desear, tengo la prueba de que 
un Pagador hizo un pedido de fon-
dos para una miserable pensión a f i -
nes de mayo, lo rep i t ió en ju l i o , am-
bos pedidos fueron bajo cubierta cer-
tificada, intervino personalmente el 
propio Secretarlo de Hacienda, y en 
la primera decena de agosto no ha 
cobrado sus haberes de junio un 
acreedor que gri ta , que tiene a su 
disposición prensa y amigos, ¿qué se-
r á t r a t á n d o s e de infelices indefensos? 
Y conste que en mis censuras o en 
mis dudas acerca de la carencia de 
diafanidad y formalidad de la Ha-
cienda Públ ica , n i por un momento 
pude dudar de la corrección del se-
ñor Entra lgo y de la Sección de Pen-
siones y Jubilaciones a su cargo. P r i -
mero porque ese nombre me es cono-
cido como de un ilustrado y patriota 
y hombre de bien. Segundo porque 
no son los números , las cuentas, los 
datos oficiados los que exigieron mis 
comentarlos, sino los procedimientos 
la s i tuac ión de fondos el pago de 
atenciones leg í t imas , lo ejecutivo y lo 
defini t ivo de esas operaceiones: la 
entrega del dinero a bus legí t imos 
dueños los acreedores del Estado. 
ros que levantaron chalets, pasearon 
por el extranjero y jugaron en e\ 
Casino, esos a l enflaquecer la vaca, 
claman por dinero que p a g a r á n dos 
o tres generaciones de Cubanos. Nos-
otros, empleados, periodistas, peque-
ños propietarios urbanos, dependien-
tes y profesionales, nosotros paga-
mos entonces 20 duros por par de za-
patos y tres por un pollo porque ha-
cendados y colonos los pagaban tam-
b i é n . De sus ganancias nada nos to-
có; en sus pé rd idas nos toca rá llevar 
la cruz en forma de sellos y recar-
gosdeimpuestos. Es la equidad re-
publicana que el cubanismo impone. 




Yo no tengo n i mucha n i poca fé 
en que el gobierno del doctor Zavas 
pueda hacer el reajuste de la Ha-
cienda nacional: yo no confío n i en 
el Congreso n i en el gobierno; la 
confianza que nacer ía de una cabal, 
plena y vigorosa rectificación, para 
mí es tá tan lejos de la realidad co-
D r . F . L E Z A 
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Decir "la Santa." en Avi la , es lo 
mismo que decir Santa Teresa. De 
su nombre y de su espír i tu es tá lle-
na la población, y hay un convento 
aUe se llama "de la Santa" y una 
nlaza que se llama "de la Santa," y 
— E s t á formada—me dice—con 
madera dt la alcoba en que la san-
ta nació.. . 
Donde están hoy las reliquias de 
Teresa de Jesús , estuvo a n t a ñ o el 
un pedazo de muralla que se llama despacho de su padre. Donde está lo 
• de la Santa". . . En todos los luga- que hoy se Ummá .íel Huerto de la 
res de la urbe se la recuerda con . Santa estuvo 8U jardinci l lo . Para 
mimo; y también se pudiera aseg^- llegar al huerto hay que bajar unas 
rar que se la guarda con mimo en l euantas escaleras. La alcoba en que 
todos los corazones... ¡nac ió la gran Doctora v el Despacho 
El convento de la Santa pertenece en qUe gu padre trabaiaba. eran ha-
a los Padres Carmelitas; es tá en el bitacioneg SUperiores. E l que fué jar-
mismo lugar que la vieja mans ión de dincillo de la santa, daba a la calle 
los Cepedas. En la plazuela que se | de Santo Domingo, donde se hallaba 
extiende ante él, levántase una enci- , la pUerta de la casa de los suvos. 
na majestuosa, y sin duda a la som-j Las edificaciones posteriores que el 
bra de esta encina, florecieron mu- j COnvento requir ió , hicieron del jar-
chas veces en los años de la infancia, dincil lo un pañol i to de tierra... 
los sueños maravillosos de Teresa de y hoy, se le ve con angustia . 
j e s ú s . E l convento es espacioso, con i Una parra en un muro de pared 
fachada de piedra be r roqueña en la unog pequeños arriates, unas salpi-
que se abren tres arcos para dar en 
trada al pórt ico, y se alza en una 
hornacina la imagen de la mística 
Doctora... 
A la izquierda del crucero se en-
cuentra la capilla de la Santa, con 
una imagen de talla que habla de 
I 
caduras de violetas, unas motas de 
alhel íes. . . Y en la pared del fondo 
una hornacina con dos figuras de 
yeso: representan a la Santa y su 
hermano, que se entretienen en al-
zar ermitas... Porque en este jardin-
1 cil io se recreaban los dos. y con nie-
óxtsis divinos y de infinitos amores: ; dra y con á r ena . levantaban cons-
hízola Gregoria He rnández ; y ésta trucciones de las que la niña santa 
santa Teresa de rodillas, los ojos en- decía resueltamente-
cendidos de ternuras una mano so- i _ S o n casitas... Son convento-... 
bre el pecho y extendida la otra ma- | ho mismo que si viera el porvc-
no... A su vera, en otro tiempo, se nir . 
hallaba Nuestro SeSor amarrado a la 
columna, y hoy se conserva esta ima-
gen—acaso la mejor que existe en Y hay también un Museo Teresia-
Avila, en capilla independiente. A la 1 no de reciente formación. En él se 
izquierda del crucero se encuentra la ¡ encuentran salterios, arpas, ruecas... 
capilla de la Santa, y un letrero que 1 de los tiempos de la santa, y cosas 
dice de ste modo: [ que fueron suyas, y que miran los Andaiucii 
"En esta capilla nació nuestra Se- I Padres carmelitas con ojos llenos de jiibras. 
ráfica Madre Santa Teresa de Jesús , | amm- y alma llena de respeto... La campana más grande de la ca-
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n su c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o se s i e n t e c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o se v e c a m b i a r s e 
este t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á fuerzas a l o r g a -
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s huesos . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus h i j o s ! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S o o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 
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m 
que pesa como 
A Gargollo hispanus fecit. Peso 
1.543 arrobas." Consagrada a Dios I 
grande inmortal bajo la protección I 
;le San Eugenio." "Símbolo de la 
•señaladísima acción de San Euge-
aio, cuya voz convirt ió, antes que 
ninguna otra, a la fe de Cristo, a 
los habitantes de Toledo." En mu-
chos cuentos populares figura la 
campana magna de Toledo, bajo la 
cual pueden trabajar cómodamente 
unos cuantos sastres y zapateros. 
En Toledo hay otras campanas gran-
des: " E n c a r n a c i ó n , " "San Jnan," 
"Santa Leocadia," "San J o a q u í n , " 
"San FeUpe," "San Sebas t ián ," "e l 
Santo" y la de " la Ascensión," vu l -
garmente conocida con el significati-
vo nombre de "Espantadiabb.s." 
En la Torre del Sur, de la cate-
ural de Nuestra Señora de Par í s , 
está la célebre campana llamada "el 
Uordón," que sólo se toca en las 
grandes solemnidades. Su peso es 
de 80,000 libras y para voltearla 
hacen falta 16 hombres. F u é bau-
tizada en 1685, sier-To sus padrinos 
Luis X I V y la ein- de Francia. Se 
!a oye bien a 17 ki lómetros . Dos 
;iglos antes, en el tiempo de Quasi-
nodo, la campana mayor, muy 
jrande, se llamaba " M a r í a " y tenía 
los aletas o agarraderas a los la-
dos. Entonces había 14 m á s en 
Nuestra Señora , una de ellas llama-
i a "Jacobilla," en memoria de la 
.lama donadora y otra de madera, 
que era . la única que se tocaba en 
os tres días de Semana Santa. Hay 
u Par í s , en la iglesia del Sagrado 
Corazón, sobre Montmartre, otra 
ran campana, llamada "La Saboya-
a," de colosal t amaño . 
Pero el monstruo de las campanas 
j el Tsar Kolokol o Kolokal , esto 
3 la famosa reina de las campanas 
!o Moscow. Pesa, sin el pedazo que 
9 falta, 444,000 libras. íTene 26 
ríes de alto y 68 de circunferencia. 
>e fundió en 1733 por el obrero 
van-Motorine, reinando la empera--
riz Ana y fué colocada en la torre 
le Iván el Terrible la más alta dnl 
lamoso Kreml in . Un incendio, en 
1737. redujo a cenizas el aparato 
complicadísimo que la sostenía y ca-
Santa Teresa de Jesús . Avila mundo quiere :es la más sonora Imagen de la Santa, el Crucifijo que 
llevaba siempre, cuando iba de fun-
daciones y que tuvo en sus manos al 
morir... 
honrarla como se debe, y piensa de-
dicarle grandes fiestas. Vendrán en 
La gigantesca campana de campa-
na " iVejo Rolando," de Gante, pe-
1 mul t i tud los peregrinos y con el f i ncaba 13,000 libras. Carlos V, para 
de albergarlos, piensa pedir un gran ¡castigar a la ciudad, se la qui tó 
Me acompaña un Carmelita que es i n ú m e r o de casas de madera a los Es- Los ganteses lograron al f in recupe-
todo discreción y complacencia. E l I tados Unidos... Los carmelitas tienen Irarla 
dad descansa sobre un pedestal, al 
pie de su torre. 
I V 
En la Torre de Oxford, es tá el cual, en esta capilla, contigua a la ¡ en las fiestas un empeño y un deber, 
levantada donde la santai nació, abre [ y este padre dice as í : 
una puerta, y me ensefía las re l i - ' — s i don Nicolás viviera, el DIA-
quias más famosas de la santa, guar- | R I 0 DE L A M A R I N A nos servir ía 
dadas eflMuimildes relicarios: la p r i - i decididamente... 
mera, un au tógrafo que dice: Yo respondo: 
" — E n las fiestas de los santos, — y ahora, también , no lo duden: 
piense sus virtudes y pida al Señor | P^es que Pepín Rivero lo dirige, y él ^ melodioso sonido. lodas las n0 
se las dé... Teresa de Je sús " ¡he redó penamente el espír i tu de don i^hes' a„la1s ^ y 10. minutos, el Gran 
Y me muestra el Carmelita las de- I Nicolás. . . T o m á s " da la señal P M r h u las 
más . y va diciendo sus nombres v ! Los a y u d a r á Pep ín ; los a y u d a r á | P u ^ a s de todos los colegios 
recordando sus glorias: ¡el per iódico: los a y u d a r á la i s l a . . . 
— E l báculo que llevaba Santa Te - ¡ D1Ío F.r- Luis de L e ó n : — " Y o no co-
resa en sus viajes... Una suela de sus 
sandalias... La disciplina con que se 
maceraba... El rosarlo que usó con ¡ r ra . mas ahora que vive en el cielo, 
más frecuencia: son de él solo los ]a- conozco y veo casi siempre en dos 
granos y la cruz, pues la plata que i i m á s e n e s vivas que nos dejó de sí. 
los une se puso recientemente... Un ^ nue son sus hijos y sus libros, que a 
mi juicio son también testigos fieles 
y mejores de toda exxcención que 
muestran su gran v i r t u d . " 
Y sus libros son gloria del idioma 
Tienen mucha celebridad algunas 
orquestas de campanas. 
Se llaman también carillones o so-
l i S r ^ ^ T a s ^ i d o ^ f u S i d a d o s ' v ' e c e s ' - f - Sedo-ePeZsrerDrea í u T o ' S 
y procede de la famosa Abadía de . H ? l a " d a ' / 0 " ^ J 1 6 ™ ^ ^ " ^ 
Oseney, de donde proceden t ambién ^ « ^ ^ « / X m ^ t t lS ¡ f m i Í L Ü la^ pamnana^ de la catedral de Ox- ner ías del siglo X I I I . Son juegos de las campanas üe la catedral de ux- campanas gin mecanismo o con él, 
ford, que sorprenden por su potente | v ' ' 
T
El día de San Miguel se inaugu-
ró y baut izó con dicho nombre una 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
nocí ni v i a la santa Madre Teresa I f raa c a i I l í ) a n a 1 l M l l h 0 1 ? a en Va- se puede usar en 
de J e sús mientras estuvo en la tie- ^ a E pueblo la l lamó en seguí- d el 
„ „ „u ,„• ,„ da "el Mieuelete" y a su torre la , .„^„„ 
huescito de Santa Teresa, y el dedo 
índice de su mano derecha, con ani-
llos que son de hoy... 
Y fuera de este depósito, me seña 
la el carmelita una cruz 
mente tosca: 
excesiva- f 8U8 hijos de la Iglesia. 
' Constantino CABAL. 
L A S C A M P A N A S 
Anticalciillna ¿b rey es un gran 
diurético, impide la irritación, alivia 
las excoriaciones de las mucosas, y 
combinación con 
tratamiento de 
enfermedades peligrosas de los r í -
ñones.—Antioalcnllr.a Ebrey. e! gran 
remedio para el hígado, ríñones y 
vejiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas. 
g  y 
Torre del Miguelete. Esta campa-
na, fundida en 1418, ya no existe: 
pesaba 30,000 libras. Un siglo des-
pués colocaron otra, t ambién de co-
losales proporciones. Hay 11 más 
fen la Torre del Miguelete, algunas ' p ^ M ^ k c | 
son mayores que las campanas ñor- . L U I t i U M 
^ , ' c o m i e r a f r e s a s . 
L?rt<Va™I,a,n,a ,nUfIra ^ Tolcd.0 Pf- j Así tendrá sus labios, usando el cre-
sa 40.000 libras, tiene un pie de 1 y6n rojo, para los labios. ' del doctor 
espesor, 12 de altura y 35 de cir- : Frujan de Parfs. Este doctor Especia-
cunferencía . Una hendidura ha de-i J'sta en afecciones de la piel, ha cor,.-
, A. J , i x l binado en su crevón, los elementos mas 
bilitado extraordinariamente su so- 'puVos y sanos. 
nido. Se le ha cambiado el badajo; [ El tono rojo del Creyón del doctor 
el pr imi t ivo, no lo puede levantar Fruían, es el m.'i.s próximo al tono de 
un hnmhrfi T,a r amnan i Titnfnn <1í» 1 1os labios de la mujer sana y saludable, 
un nomnre. L.a. campana magna ue Ijabfos de fre8ai con ia deliciosa tersu-
Toledo se llama San Lugemo. Sus ra de la boca Joven y 
«unió .—San Paulino, inventor davía en las representaciones de la 
o adaptador de las actuales cam- comedia francesa que exijen el to-




C A M I S O N E S 
que de campanas. 
La campana de la Torre de la Vc-
I l ia de Almer ía , colocada, como la de 
'Granada, por los Reyes Católicos, 
s impat ía por las ípoco después de la reconquista, ha 
I tocado muchas veces para dar la voz I 
Quizás se deba a que nací en un |de alarma a los almerienses y ha ¡ 
viejo Ingenio matancero, donde la servido también para avisar la He- | 
campana se tocaba muy amenudo. Igada de los barcos. Hoy está muda i 
Pocos objetos hay tan í n t i m a m e n - ¡ d e día, ty de noche toca cada cuar-1 
te ligados al hombre como las cam- jto de hora, con tal precisión, que 
panas. Apaste de los templos, las ' según Carmen de Burgos (Colombi-
encontramos dondequiera que la ac- ne) da " la impres ión de que ella to-
tividad humana se manifiesta: en ¡ca sola o de que a lgún ser invisi-
fábricas, talleres, colegios', cuarte- ble, en vez de su viejo campanero, 
les, barcos. . . ¡mueve la cuerda en las sombras y 
¿Quién no se emociona volviendo jdesaparece con el d í a . " 
a oír la campana que oyó tocar | La campana de la Torre de la Ve-
cuando era niño? ¿Quién no se en- ia úv la Alhambra de Granada tocó 
tnstece con los dobles? ¿Quién no también muchas veces a rebato. Su 
se alegra con los repiques? I toque nocturno es más complicado 
Las campanas de los ingenios se ¡qUe ei de la anterior, pues se la oye 
tocan al amanecer, al medio día y 1 toda la noche, unas veces cada cinco 
por la noche, l lamándose dichos to- iminutog otras oatla 3elg E1 22 de 
ques, respectivamente, al ve María . Mayo de 1881, un rayo causó d e s - ^ u " ; a P 
de las doce y a la oración, corres- perfectos a la torre; justamente 25 ofrecemos. Hay mucho donde escoRer 
penden, pues, a los tres toques tra- añ03 antes, otro rayo había matado en precios y calidad, coquetones todos, 
dicionales, bien conocidos de todos ;a ia mujer del encargado de su cus- ¡ , ^ — ^ 
los cristianos. todia. En dos solemnes ocasiones 2 J í ^ Q r í f * 2\> B 
También se tocan estas c a m p a n a á ' g g oye ahora esta campana de d ía : ' ^ — 
para empezar y dejar el trabajo en e] 2 de Enero, aniversario de la re- j Hav precios más altos, pero módicos. 
SEÑOR C O M E R C I A N T E 
Usted creyó, con otros muchos, que 
' la ley del 4 por 100 se quitaría, y por 
j esta creencia se descuidó. Si antes del 
i primero de septiembre usted no corri-
1 ge este descuido, desnués un inspec 
| tor se encargará de corregírselo, con 
j una multa de 150 a 200 pesos. Si 
: tiene hecho su balance y no lo ha 
presentado todavía, llame al telefono 
! A-0063, donde le informarán gratis 
{si lo tiene bien o mal hecho, y si no 
ha hecho nada, llame también, que 
i coló por DOS PESOS mensuales le 
ias dos jornaaas oiarias, para i m - oonqUjSta y ej primer sábado de Oc- porque todos han sido rebajados. Para arreglaran sus libros, que le entara 
fresca, tienen las 
damas que usan el Creyón del doctor 
Frujan. 
Busque para pintar sus labios del más 
lindo color, Creyón del doctor Frujan, 
se vende en sederías y boticas, y si no 
lo encuentra. Vaya al Salón de Ventas 
de la casa Vadla, Reina, 59. Allí e/ftáti 
todos los productos del doctor Frujan, 
Polvos, Arrebol perfumado. Creyón pa-
ra los labios. Pasta dentífrica. Vaselina 
perfumada. Loción y una rica apua de 
quina, inmejorable para la cabeza. 
8 ag 
A V I S O 
poner silencio a la hora del desean- tubre hasta el domingo siguiente, 
so general; para dar la voz de alar- fiesta de la Virgen del Rosario y 1 
ma cuando hay candela o amenaza aniversario de Lepante En esos 
otro grave peligro al ingenio: y, por ¡días la toca el pueblo y mozas v 
ult imo, al terminar la molienda y en mozos se apresuran a hacerlo, per-
las festividades sagradas y profa- |qUe i08 qUe m4s pronto la tocan más 
ñas de mayor importancia. pronto se casan. 
Las campanas de ingenio suelen 
ser pequeñas, sin inscripciones o le-
yendas v rara vez tienen nombre. 
I I 
Hay muchas campanas célebres. 
I I I 
Sería interminable una lista de 
campanas célebres . 
A propósi to de él las, debo decir 
algo de las campanas de la Cate-
Quiero mencionar primero la his- idral de la Habana. La campqna 
tórica campana de la Demajagua, mayor se llama "San Pedro" v es de 
con la que el inmortal patriota Car- | buen t a m a ñ o . En la misma torre 
los Manuel de Céspedes l lamó a los háy otra rajada, que ya no se toca 
cubanos a pelear por su libertad el jy debe ser la de mayor valor h i s tó -
memorable 10 de Octubre de 1868. jrico. Todas tienen sus correspon-
Cuando los rotarlos tuvieron la fe- dientes inscripciones y sus nombres, 
liz ocurrencia de traer a la Habana gi pudiera, hab l a r í a m á s de las cam-
la campana de la Demajagua, el panas cubanas, pero rebuscar datos 
pueblo la contempló con profundo ;eg labor que mis ocupaciones no me 
respeto. ¡Es una reliquia de la permiten hoy. 
Patria! I Para mencionar solamente las 
Otra campana justamente famo- campanas grandes célebres, nombra-
sa es la americana de la Libertad, Vé la de Nuestra Señora de Ecija 
que repicó el 4 de Julio de 1776 a l 
novias hay modelos extra bonitos. 
MAISON DE BIiANC 
.SAN RAFAEL, 12 
i multas. Llame al teléfono 




firmarse en Filadelfia la independen-
cia de los Estados Unidos. 
Las primeras campanas que se tra-
jeron a América, entraron t r i u n f a l - i / - ^ i > v c m / w u i 
mente en la antigua isla La Espa- i QUlNI1NA' La ™ ^ ° e E- GROVE I 
SOLO HAY l»N " B R O M l / QUIÑI. 
N A , " que c* L A X A T I V O BROMO 
ñola, hoy república de Santo Do- • •€ h»lla en cada cajita. Se uí̂ a por I 
mingo, en 149 4. Fueron t r a ídas por 
fray Boil . 
Las campanas de las iglesias de 
Santiago de Compoetela fueron ro-
badas por los moros vencedores, que 
a hombre* de esclavos cristianos se 
las llevaron a Córdoba. Ocurr ió es-
to en el siglo X . En 1236, recon-
quistaron los cristianos a Córdoba 
y los sagrados bronces fueron de-
Vueltos a Santiago, siendo llevados 
a nombres de esclavos mahometa-
nos. 
Las grandes campanas de la cate-
dral de San Esteban, de Viena, se 
fundieron, como otras muchas de 
todo el mundo para curar resfriados 
en un di'a. 
¡ A l i o r e o n u n c a ! 
Ahora es el momento oportuno 
para4pagar menos por un juego de 
cuarto de meple; pues si usted espe-
ra la normalidad, t endrá que pagar-
Europa, con bronce de los cañones 10 raá3 caro. Aproceche el mo-
cogidos a los turcos en la guerra, ¡mentó. 
Las tres campanas célebres de la 
Iglesia de San Germán, de Paris, que 
dieron la señal la terrible noche de 
San Bar tolomé, fueron compradas 
en 1793 por el escultor Flauben o , 
Plauvon, que cedió la m á s chica a l Angeles 1 4 . — H a b a n a . — « a b ^ 4.-74oi 
teatro francés y es la que tocan to- ¡C 6876 alt. 4t-s I 
A n d r é s C a s t r o y C a . 
Esto no le Pasará a Vd. Hacendó Lavar sus Cuellos en 
" E L H A B A N E R O " 
N o tendrá rabietas diarias. Nosotros planchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata. 
Lavamos y planchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
Pida una lista de precios y c o m p á r e l o s . 
Una prueba convence al m á s i n c r é d u l o . 
Futramos el agua y no usamos materiales dañ inos . 
CERRO. PO " E L H A B A N E R O " TELEFONO 1-2967. 
C O N 1 0 C E N T A I I 
L l e g a u s t e d desde c u a l g u r e r p a r t e de la C i u d a d , has-
t a l a P e l e t e r í a M a y o r de l M u n d o , a h o r r á n d o s e a l g u n o s pe-
sos en sus c o m p r a s . 
M e r c a n c í a n u e v a . D i r e c t a m e n t e i m p o r t a d a a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
U n a C u a d r a d e L a r g o 
D 
A s o m b r o s a e x i s t e n c i a de e q u i p a j e s de s u p e r i o r c a l i -
d a d a p r e c i o s i n c o m p a r a b l e s . 
G r a n P e l e t e r í a 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
¡ T o d o s l o s c o n s t r u c t o r e s 
d e e x p e r i e n c i a a s a n e n 
' . s u s o b r a s 
i 
i C E M E N T O C U B A N O 
" E L M O R R O " 
C 674: al t 7d 3 
L a h e r n i a m a l a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a k e n t e 
Mueren anualmente siete mil per«o-
naa y el certifhado de defunción dice: 
-'Hernia.*- ¿Por qné? Porque estos 
desdichados no ban tenido cuidado del 
sfntomn ( i l hincüaz/in) de la parte afec-
tada .sin poner atenclrtn a la cansa. 
¿Qué está urted haciendo? So esta 
usted abandonando y usaii'lo un bra-
guero alguna ar-icación o como quiera 
Mamario? Kl braguero cuando mis es 
un pcl'^tivo—un - falso sosten puesto 
para proteger un maro que Fe der'-nm-
ba del cual no se puede esperar mfia 
que una a>udti mecünlra. La presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados de lo que m&s 
necesitan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos padecen eúa 
los brugneros, quedan invitados a ha-
cer una prueba GRATIS muy privada-
mente en Siis propias casas. El méto-
do PLAPAO es Ircuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que te conoco en el mundo 
para tratar la hernia. 
El ••colchonclto" PLAPAO cuando se 
adhiere al cuerpo, no llega cunea a 
resbalarse nt a saJirse del lugar por 
cuya razón «L.nca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fftcil de 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
rante el trabajo y durante el suefto. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted cómo cerrtr la abertu-
ra de la hernia, cóu'o lo manda la na-
turaleza, ¡wra que bá >iernia no se sai-
ga para anajo. Ma'Mla su r.ombre hoy 
mUmo a PLAPAO. Cq. 225S Stuart Bldí?. 
8t, Lonfs. Mo. E. U. A. , para la prue-
ba GRATIS del PLAPAO y los infor-
mos instructivos nece;>íirios. 
¿ Q u i e r e u s l e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a exámenes . Pero... 
elija expertos p a r a s u 
preparación. 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de matr icula de a 5 
n - i t 14-17 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccii^-
res de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunes, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, do 1 a 4. 
P r G o n z a l o P e t e o 
CIRC.ML.VO DFL ZIOSFITAL TE RMER. genclns y de.' Hospital Efímero I'.ao. 
ipSPrCIAI.IKTA K.s VIA» CRIKARIA9 
iJj y enfermedades venéreas Cisto^co-
pía y cateterismo d<» los crHares. 
JNVECCIONKS DE .N EOHAL VAKSAN. 
CONSn TAS: DE 10 A 12 M. Y DE .'«Q 3 a 4 p. m.. en ta cnlla de Cuba, Ot* 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el guato (K paiticiva'" a su 
distinguida clientela el tras'adn do 
su consultorio a la c Ule de efugio 
n ú m e r o 1 B, donde como s'empre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
m i -
P A R A C A S A 
Y 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s í r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e l o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s del g i r o y e s t a m o s 
s e p r o s de que n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a que h o y s e o f r e -
c e de b u e n a f e . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C 64G0 
O b i s p o , 1 0 1 . 
'ND, 26 j l . 
P A G I N A C U A T R O LMARIO DE L A M A R I N A .Agosto 8 de 
H A B A N E R A S 
E n l a P l a y a 
Un día an imadís imo. 
F u é el de ayer en la Playa. 
Durante la m a ñ a n a se celebraron 
ias regatas nacionales de jachis en 
opción a la Copa Congreso. 
Quedó és ta en poder del Havana 
Yacht Club por baber resultado ven-
cedor el Sprig, airosa y elegante em-
barcac ión del señor Víctor G. Men-
doza, que pertenece a la f lo t i l la de 
la decana de nuestras sociedades de-
portivas . 
Mandaba el Sprig en la reñ ida 
prueba náu t i ca el veterano John 
Washington. 
E l almuerzo que siguió a las re-
gatas en el Yacht Club estuvo muy 
concurrido. 
Por el t r iunfo del Sprig se repi-
tieron entre los comensales los br in-
dis más entusiastas. 
En todos los momentos, desde la 
m a ñ a n a hasta la tarde, se vió muy 
visitada aquella casa. 
Estuvo todo el día de fiesta. 
A l igual de la Playa. 
Se dispone ahora el Yacht , Club 
a i r en lucida representac ión a las 
regatas de Cienfuegos. 
Un tren especial sa ldrá en la no-
che del viernes llevando excursionis-
tas numerosos a la Perla del Sur. 
Van señoras en la expedición. 
Un grupo selecto. 
P a r a l a C a p i l l a d e l a s D o m i n i c a s 
Una bella acción. 
Digna de ser conocida. 
Las antiguas alumnas del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, que con 
tanto acierto dirigen las Dominicas 
Francesas, han promovido una ¿us-
cripción a f in de adquirir todo lo 
que sea necesario para embelleci-
miento de la capilla del plantel. 
Nunca m á s oportuna la generosa 
iniciat iva que en estos momentos de 
las fiestas de Santo Domingo de 
Guzmán . 
Fiestas tradicionales, tan lucidas 
siempre, en celebración del fundador 
de la Orden. 
Entre los objetos ya donados se 
cuenta un valioso ornamento con el 
escudo de la Orden Dominicana bor-
dado primorosamente por las Reli-
giosas de la Academia de Mar ía I n -
maculada . 
Otro regalo. 
Una alfombra magnífica. 
Elegida fué entre las de la rica 
colección que atesoran los almace-
ines de E l Encanto, en una de cuyas 
vidrieras e s t a rá expuesta, con los 
¡demás obsequios hasta la tarde del 
'miércoles. 
Las expresadas alumnas 
señor i tas María Antonia 
,Clark, Consuelo Garganta 
'María Teresa González 
'Adriana Saladrigas y Zayas, sobrina 
esta ú l t ima del honorable Presiden-
te de la Repúbl ica . 
Con rasgo semejante quieren po-
ner de manifiesto su car iño y su 
grati tud a las Dominicas Francesas. 
De ellas recibieron enseñanzas . 





v J A H T A M T O L O S 
T > R E c i o s -S» 
P o s t - r e a j u s t e 
P o e s í a s d e L u z G a y 
Luz Gay. 
L a errante cantora. 
Del arroyo la recogió la caridad 
ÍB unos cuantos para llevarla al sa-
natorio donde se encuentra en per-
p é t u a reclusión. 
L a l i r a de donde brotaron tiernos 
romances ha enmudecido para siem-
pre . 
Vive la poetisa. 
Pero su musa ha ínuer to . 
Los versos mejores de Luz Gay, 
diseminados por las pág inas de la 
Revista Blanca, acaba de recopilar-
los en un folleto el Club Femenino 
de Cuba. 
Folleto que contiene un prólogo 
— ¿ P o r q u é ustedes rebajan tan-
to los precios?—nos p r e g u n t ó un 
s e ñ o r m u y amable. 
— P o r q u e — l e contes tamos— 
nuestra f ina l idad es conve r t i r la 
m e r c a n c í a en efec t ivo , para em-
plear lo luego en nuevas compras 
a los precios post-reajuste. 
— D e m o d o que, a s í como se 
d i j o post-guerra, c v a a decirse 
post-rea juste? 
— S í , s e ñ o r . E l reajuste s e ñ a l a 
el t é r m i n o de un ciclo e c o n ó m i c o , 
y e l p r inc ip io de o t ro . Y cuando 
se inicie é s t e debemos estar en 
í d i spos ib i l idad de la m a y o r suma 
¡ p o s i b l e con e l ob je to de i n v e r t i r l a 
en las nuevas compras. 
He a q u í la r a z ó n p r i m o r d i a l de 
nuestras enormes rebajas. 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
BLUSAS escrito de mano maestra por Dulce 
María Porrero. 
Una edición de 500 ejemplares ha 
sido hecha a expensas de la gene-
rosa señora Juanita Eguil ior de 
Rambla para dedicar sus productos 
a la pobre poetisa cubana. 
Do su venta se encarga, en nom-
bre del Club Femenino, un comité 
¡que preside la señor i ta Loló de la 
jTorriente. 
Dir igiéndose a ésta, en su d o m i - j . 
Icilio de Santa Irene 30, en Je sús del Las de $D.ÜU, a 2 .25 
¡Monte, pueden adquirirse ejempla-
ires. i 
I Su precio es ínfimo. 
I Un peso. 
Lavables. 
Precios : 
Las de $ 1 . 7 5 , 
Las de $ 3 . 0 0 , 
Las de $ 4 . 2 5 , 
Las de $ 5 . 0 0 , 
A g u a s d e l J o r d á n 
Yolanda, 
Y Olga Martha. 
Hermanitas las dos que han hecho 
au ingreso en la gran familia cris-
t iana. . 
En la casa de San Bernardino y 
San Julio, del Reparto Mendoza, se 
efectuó ayer el bautizo. 
En la morada de sus padres, el 
amigo querido y muy s impát ico A l -
fonso Mar t í y su bella esposa, L u -
crecia F e r n á n d e z Riera. 
Hab íase levantado al objeto un 
lindo altar, desplegando en su ador-
no Magr iñá el gusto, arte y maes t r í a 
de que siempre sabe dar pruebas en 
trabajos de esta clase. 
E l señor José González y señora , 
María Mart í , joven e interesante da-
ma, fueron los padrinos de Yolanda. 
A su hermana menor Olga la apa-
drinaron Fernando y Alicia F e r n á n -
dez Riera. 
I Un primito de las dos angelica-
iles niñas , el monís imo baby José 
¡Antonio de Jesús , hijo de los expre-
sados esposos González-Martí , reci-
bió también con éllas ayer la sacra-
mental gracia, siendo sus padrinos 
los padres de las nuevas cristianitas. 
| Monseñor Abascal, popular p á r ro -
co del Angel, ofició en la ceremonia. 
F u é és ta familiar. 
Y de un in te rés s ingular í s imo. 
Las de $ 7 . 0 0 , a . . . 
Y a s í , po r el est i lo. 
$ 0 . 8 5 
" 1 . 3 5 
" 1 . 6 5 
" 1 . 8 5 
. . " 3 . 0 0 
as d e m á s . 
M a t í a s A n d r e u 
Una baja más . 
USL anotamos en el Club ayer. 
Se han repetido en poco más de 
j s meses excepclonalmente. 
Primero, Gustavo de Cárdenas , 
después J o a q u í n García Calderón, 
m á s tarde el general José Miguel 
Gómez y hace solo unos días , el co-
mandante Angel Pérez. 
Los que al llegar ayer al Unión 
Club ha l l ábamos la puerta entornada 
>—seguro Indicio de duelo—nos sor-
p r e n d í a una noticia por extremo do-
lorosa. 
¿Quién nos abandonaba? 
Mat ías Andreu. 
Un joven excelente, correct ís imo, 
que en unas horas, puede declr-
ee, se ha llevado la terrible In-
fluenzza a l sepulcro. 
Nos parecía que la víspera lo ha-
b íamos visto por aquellos salones, 
•iempre pulcro, siempre afable. 
Para el Unión Club, de donde era 
un diario contertulio, ha sido su 
muerte un gran pesar. 
Pobre Andreu! 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
T i e n e e n s u s S a l o n e s de E x -
p o s i c i ó n e l s u r t i d o m á s e x t e n -
s o de l á m p a r a s , de t o d o s p r e -
c i o s , q u e h a v e n i d o a l a 
H a b a n a 
HIERRC Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
SECCION DE L U T O 
Vestidos vaporosos, l igeros, p ro -
pios de la e s t a c i ó n . 
De vo i l e , calados y bordados a 
mano, a $ 2 0 . 0 0 
De o r g a n d í , calado y bordado 
a mano, a $ 2 9 . 5 0 
Los de g-eorgette—modelos 
franceses—, con o sin crespo, han 
sido, asimismo, m u y rebajados. 
Los precios de las sayas negras 
han sido rebajados dos terceras 
partes. 
S A Y A S - G A B A R D I N A S 
Las de $ 6 .50 , a . . . . $ 2 . 9 0 
Las de $ 8 .00 , a . . . . " 3 . 9 0 
Las de $ 1 0 . 0 0 , a . . . . " 4 . 0 0 
Las de $ 1 2 . 0 0 . a . . . . " 5 . 0 0 
Y en la misma p r o p o r c i ó n de 
rebaja, el resto. 
" S P O R T " 
Trajes de gabardina, para p la -
ya y para depor te . 
Las de $ 3 0 . 0 0 , a . . . . 
Los de $ 4 5 . 0 0 , a . . . . 
Trajes de montar1 
Los de $ 5 0 . 0 0 , a . . . . 
Los de $ 6 0 . 0 0 , a . . . . 
Trajes de t e n n i s — - c h a q u é 
ta y saya—, a . . . . 
$ 1 2 . 5 0 
" 1 7 . 0 0 
$ 2 9 . 5 0 
" 3 5 . 0 0 
5 .00 
M A R I N E R A S 
De cuel lo prusia, pastel, 
fresa. De $ 5 . 0 0 , a . . $ 2 .25 
Capas de agua. 
Guardapolvos. 
Gorros de a u t o . . . 
(Recuerde que e s t á n p r ó x i m a s 
[as regatas.) 
Ya ustedes ven los precios de 
las blusas, de las sayas, de los 
trajes de sports, de los vestidos de 
lu to . 
A y e r han vis to los de vestidos. 
Precios verdaderamente inve ro -
s ími l e s . 
r 
P a r a s á b a n a s , 
H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o 
s u r t i d o d e W A R A N D O L D E 
L I N O P U R O B E L G A , 
d e d i e z y d e d o c e c u a r t a s 
d e a n c h o . 
S u s p r e c i o s r e b a s a n l o s l í m i -
t e s d e l a b a r a t u r a . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A 3 3 7 2 
E i 3 G a l i a n o , 8 1 
Hemos puesto una mesa con un l 
comple to sur t ido de guarniciones 
y voiles bordados, en colores. 
U l t i m a novedad. 
Se l iqu idan a $ 2 . 0 0 . 
Vea nuestra s e c c i ó n de retazos 
y m i s c e l á n e a . 
R E A J U S T E 
S O L E V A R 3 7 . 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a M í e e l s i n r i y a t c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s , , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
L a m u e r t e d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
leí actual se hizo cargo nuevamen-
te de la Jefatura del 3er. Pelotón 
del Escuadrón 4, de Orden Público, 
5o. Distr i to Mi l i ta r , destacado en el 
aludido pueblo: que la primera ór-
den verbal que dió el citado Tenien-
te, al sargento Manuel García, del 
^misino Pelotón, al personarse en el 
Cuartel, fué la de que no se diera al 
soldado Andrés Crespo, n ingún ser-
vicio exterior, des t inándolo solamen-
te al servicio de Cuartel; y agregó el 
mencionado Teniente, en tal oportu-
nidad: "Hasta que cumpla y se va-
ya." 
Que de esta manera, el soldado 
Crespo, quedaba relevado del servi-
cio de "recorrido," y sin embargo, 
se le multiplicaban los servicios de 
"l impieza" y "cuadra" que este sol-
dado, Juan Crespo, snl otro apellido, 
natural de Unión de Reyes, de 24 
años de edad, soltero y de raza ne-
gra, hab ía observado tan mala con-
ducta desde la fecha de su ú l t imo 
alistamiento, que lo fué el 7 de Agos-
to del año ppdo., que el susodicho Te-
niente Mart ínez, el firme propósi to 
de no realistarlo, al cumplir su con-
trato el día 6 del actual, conforme 
lo p re tend ía insistentemente el sol-
dado Crespo, que entre otras gestio-
R I V A L " 
Br i l l an t ina r i v a l . 
El uso de la brillantina por damas 
y caballeros está generalizado, unas y 
otros la usan en el tocador, pero pocas 
usan Brillantina Rival, producto in-
glés, magnifico, con ligero perfume muy 
agradable y de precio módico. 
La Brillantina Rival, puede adqui-
rirse en frascos o cajas, (blanda o du-
ra) en el Salón de Ventas de la Casa 
Vadla, Reina, 59. Allí pueden verse las 
dos calidades, ambas magníficas y ad-
quirir la que más gusta o corresponda 
al uso que se le dé. 
En frascos, para su uso como poma-
da, en cajas, para las cejas, pestañas v 
el bigote. Brillantina Rival, es muy 
agradable de usar. 
_ • • • 8 ag 
Sa»aiba.v! al DIARÍÜ DE LA MA-
RINA y anúndese ec el DIARIO DE 
L A MARINA 
j nes, se había entrevistado a los efec-
tos de conseguir su propósi to, con el 
Capi tán Oliverio Ortega Campos, Je-
fe del Escuadrón 4, de referencia; y 
a ese comportamiento obedecía tam-
bién la órden que había dado el refe-
rido Teniente, al Sargento García, 
al personarse en el Cuartel, después 
de su licencia: 
Que públ icamente era sabido que 
el soldado Crespo, se aprovechaba 
de los servicios de "recorrido", para 
exigir dinero a los campesinos, u t i -
lizando distintos procedimientos; ta-
les como el " p r é s t a m o por necesida-
des imperiosas", para no devolver 
nunca la cantidad prestada; la to-
lerancia de una infracción; la ame-
naza esbozada y otros medios aná lo -
gos que no son j a m á s denunciados 
por el campesino, que se l imi ta a de-
cirlo confidencialmente el Jefe. 
Que el citado Capi tán Oliverio 
Ortega Campos, investiga actualmen-
te una exigencia de quinientos pe-
sos, con amenazas, que hizo el sol-
dado Crespo, a un vecino de las pro-
ximidades de Hoyo Colorado; y se ha 
sabido también , por medio de la i n -
vestigación practicada, que la seño-
ra Rosa Rodr íguez Núñez, esposa de 
Manuel Goyanez Sánchez, y madre 
del menor Francisco, de 14 años de 
edad, vecinos todos de Nacional, 160, 
le tenía guardada al soldado Cres-
po la suma de setecientos pesos, que 
recogió de poder de dicha señora , en 
la primera quincena de Jul io; así co-
mo que este soldado, llegó a tener 
un automóvi l de su propiedad. 
Que a pesar de la mala conduc-
ta que, como se ha dicho, observaba 
el soldado Crespo, por la falta de 
denuncias legales no había podido 
eil Teniente Mart ínez, someterlo a 
los procedimientos militares corres-
pondientes, m á s que en una sola oca-
isión, en que le formuló cargos, por 
"abandono de servicio" y fué conde-
nado a quince pesos de multa, pero 
que no obstante ello, era general-
mente conocid a la ac tuación del Te-
niente Mart ínez, contra el soldado 
Crespo, en evitación de que este ú l t i -
mo realizara los actos impropios, ya 
informados; y conocida t ambién , ge-
neralmente, la inquina que nació en 
j el án imo del soldado, contra el Te-
| niente. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mes vender todos los ZAPATOS B L A N -
COS de Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya es tán pedidas. 
Galiano, 70. " E L BUEN GUSTO" Teléfono A-6140. 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
E s t e e s e l m e s d e N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
C A L Z A D O B L A N C O , F I N I S I M O , $ 5 . 0 0 
C A S A 0 . K . A g u i l a , 1 2 1 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
Que así ocurr ió que en la entre-
vista sostenida entre el Capi tán Or-
tega y el soldado Crespo, referente 
al realistamiento de és te , dicho sol-
dado culpó al Teniente Mart ínez , 
"de cuanto le o c u r r í a . " y cuando el 
Sargento Pedro J iménez , se incorpo-
ró al 3er. Pe lo tón , el soldado Cres-
po, le p r e g u n t ó si el Teniente Mar-
t ínez le hab ía hablado de él, y s i 
contestarle el Sargento negativamen-
te, el soldado Crespo, le repl icó: "Ya 
le hab l a r á , pues yo para él soy el 
liíoldado más s i rvergüenza de la Sec-
ción." 
C O L U M P I O S 
PARA QUE GOCEN LOS HIJOS 
Acabados a la perfección, am-
plios, de suma comodidad, se 
mecen suavemente. Donde hay 
uno hay a legr ía in fan t i l . 
" L A SECCION X " 
OBISPO, 85 
C 6886 l t - 8 
Que posteriormente el mismo sol-
dado Crespo,d ijo a su compañero , el 
herrador Nemesio Díaz, que no podía 
realizarse por culpa del Teniente 
Mar t í nez— Que los constantes reque-
rimientos del Teniente, y su firme 
propós i to de no permitir , por las ra-
zones expuestas el realistamiento de 
Crespo, en su pelotón hubieron de i n -
f lu i r en el án imo del Soldado, a tal 
extremo' que conocedor de que el día 
2 tomaba posesión nuevamente de su 
cargo el Teniente, y de que estaba 
próximo a vencer su contrato, conci-
bió los propósi tos de tomar la reso-
lución extrema de dar muerte al Te-
niente: resolución apurada quizás por 
i la orden que éste había dado la ma-
¡ ñaña del hecho, en el Cuartel y que 
el Soldado Crespo, oyó perfecta-
mente de que no se le dieran servi-
cios exteriores hasta que cumpliera y 
se fuera. 
Que está plenamente demostrado 
que el Soldado Crespo, resolvió fría-
mente matar al Teniente Mart ínez, 
porque durante las horas de la ma-
ñana del día de la ocurrencia y con-
tra toda costumbre Crespo se encon-
traba nervioso y preocupado y escri-
bía distintas cartas, de manera que 
su actitud l lamó poderosamente la 
a tenc ión de sus compañeros , los Sol-
ados Nemesio Díaz, Felipe Guzmán, 
Daniel Ros, y Ju l i án B . Alpízar, que 
hicieron comentarios variados sobre 
i aquella anomal í a porque además 
• además cuando Crespo, abr ió esa ma-
I fiana su caja baúl , extjajo de ella 
; distintos objetos de su propiedad, en-
tre -.éstos un retrato de su hermana, 
; que gua rdó en sus vestidos: lo que 
i fué visto por el Soldado Felipe Guz-
. m á n ; y porque contra el Reglamcn-
| to y contra la costumbre Crespo 
aquella m a ñ a n a recogió y se llevó 
t a m b i é n más de veinte y cinco balas, 
para su revólver reglamentarlo:— 
Que resueltos los p ropós i tos de ma-
tar, a segurándo los sin riesgo algu-
no para él, Crespo, se a u s e n t ó del 
Cuartel, a pesar de estar de servicio 
de "limpieza", como a las 12 de aque 
Ha tarde del 2 del actual y acompa-
ñado de su amigo í n t i m o el aludido 
menor Francisco Goyanez y Rodr í -
guez, y provisto de su revó lve r de Re-
glamento, calibre 45 se t r a s l a d ó a las 
afueras de la población, permanecien 
do por la " s i t i e r í a " situada precisa-
mente al fondo y a una distancia de 
un k i lómet ro aproximadamente del 
domicilio del Teniente Mar t ínez , has-
ta el anochecer de ese día , en que 
volvieron al poblado, s e p a r á n d o s e 
Crespo del menor Goyanez,. en las 
paralelas de los trenes e léc t r i cos del 
Havana Central, frente a la portada 
del fondo que dá acceso al patio de 
la casa del Teniente Mar t í nez y a 
unos treinta metros de dicha portada 
dicléndole Crespo al menor, al sepa-
rarse que iría después a su casa a 
comer el arroz con pollo, que de an-
temano había mandado a preparar: 
que la invest igación practicada no 
deja dudas, respecto a que el Solda-
do Crespo, aprovechando las sombras 
de la noche y el conocimiento que te-
nía del lugar y de las costumbres 
del Teniente Mar t ínez , al separarse 
del menor Goyanez, después de las 
siete de aquella noche, p e n e t r ó por la 
aludida portada y se ocul tó en el pa-
tio, próximo al "excusado", lugar 
donde termina el pasillo que corre 
Junto a las habitaciones de la casa y 
el m á s apropós i to para asegurar la 
muerte del Teniente, toda vez que no 
solo quedaba completamente oculto 
el agresor de la vista del agredido, 
de t rá s de la ú l t ima pared del edif i -
cio, sino que la estrechez del pasillo, 
comprendido entre las habitaciones 
y una cerca, ofrecía a su t e r m i n a c i ó n 
un "blanco" seguro a los disparos 
del menos experto t i r ador . 
Que así ocurr ió que cuando sobre 
las ocho do aquella noche, el Tenien-
te Mart ínez , conforme con su costum 
bre se disponía a i r al "excusado", 
siguiendo el pasillo descrito, a l l le-
gar a la t e rminac ión de és te , fué 
acometido s ú b i t a m e n t e por Crespo 
que lo asechaba y que lo hizo cinco 
disparos con el revó lver de Regla-
mento, que portaba, a l c a n z á n d o l o 
con dos de ellos que le produjeron 
la herida que presentaba en el ante-
brazo derecho y la del vientre, que le 
produjo la muerte unas horas des-
pués que Mar t ínez desde luego no pu-
do ver a la persona que lo a g r e d í a ; 
y al declarar sobre las sospechas que 
pudiera tener de sus enemigos, di jo 
"que sospechaba t a m b i é n de un Sol-
dado de su Destacamento, nombrado 
Andrés Crespo, que se hab ía ausenta-
do aquella m a ñ a n a y al que por su 
mal comportamiento, h a b í a tenido 
necesidad de requerirlo varias veces" 
Que una vez consumado el crimen 
Crespo huyó, saliendo por la misma 
portada; a t ravesó las paralelas de la 
Havana Central y pasó por la casa 
de Aniceto Blanco, situada en des-
poblado, a unos ciento cincuenta me-
tros de t r á s de la susodicha portada; 
y el sobrino de Blanco, menor de 
13 afios, Francisco González aunque 
no obstina en negar que viera hui r 
al Soldado, ha dicho al informante, 
sin explicar los motivos, "que al i r 
de su casa haci ael poblado y estando 
a unos treinta metros de la repetida 
portada, oyó como unos disparos; co-
rr ió despavorido hacia su casa y man 
dó cerrar las puertas; oyendo mo-
mentos después que las guineas que 
dormían en el patio, se azoraban, co-
mo si cruzara alguna persona". 
Que tampoco cabe duda de que 
d e s p u é s que Crespo, se hubo aleja-
[do del lugar de la ocurrencia, por los 
lugares que habla estudiado durante 
I aquel día, volvió al poblado, por l u -
1 gar lejano a la casa del hecho; y en 
| la Carretera Central, que atraviesa 
i a dicho poblado, t omó asiento en un 
• camión, que se supone "Autocar" de 
| color rojo, y desaparec ió , con rumbo 
: a Marianao, sin que fuera a comer el 
' arroz con pollo que hab ía mandado 
preparar y sin que hasta ahora, se 
i conozca su actual paradero: que Ra-
• fael Serna, dependiente del café es-
tablecido en Nacional 56 y su padre 
el dueño del café, nombrado Vicente 
Serna, manifestaron a l informante 
que conocen perfectamente al solda-
do Crespo, por frecuentar aquel esta-
blecimiento y que no les cabe duda 
alguna de que momentos después de 
los t iros que h i r ie ron al Teniente 
Mar t ínez , vieron cruzar al Soldado 
aludido, en el pescante de un camión, 
que suponen de la marca y el color 
expresados, rumbo a Marianao: Que 
han podido ocuparse tres proyectiles 
de los cinco disparados por Crespo; 
y por ello no hay lugar a dudas, res-
pecto a l calibre de los mismos y a que 
son de la misma clase de los que usa-
ba dicho Soldado; y por ú l t imo que 
las señas particulares del acusado 
Soldado A n d r é s Crespo, que tiene a 
su madre, nombrada Rosa Crespo en 
una CoClonia, cercana a Unión de 
Reyes, son las siguientes: raza ne-
gra; ojos pardos; pelo pasa; 174 
c e n t í m e t r o s de estatura; 75 kilos de 
peso, visto de frente presenta una 
cicatriz en la reg ión frontal , lado iz-
quierdo, otra en la reg ión costal, 
otra en la r eg ión supreumbillcal y 
otra en la rod i l l a , todas del lado iz-
quierdo; y visto de espaldas, una c i -
catriz en el tercio superior del dorso 
lado izquierdo; f a l t ándo le dos dien-
tes en el maxi lar superior. 
Habana, Agosto 6 de 19 2 1 . 
De usted atentamente, 
( f ) Alf redo L . Fors, 
Segundo Jefe. 
B A N Q U c T E J l D r . . . 
Viene de la PRIMERA página 
doctor Cecilio Acosta en nombre de 
la Acera del Louvre; señor Antonio 
¡Pardo Suárez , en nombre del doctor 
Norberto Alfonso. 
Hizo el resumen el senador por la 
¡Habana , señor Juan Gualberto Gó-
mez . 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
I 
Una comisión numerosa de señoras 
empleadas en la dirección de la Ren-
;ta de Loter ías , desfiló por delante 
|del doctor Alfonso, felicitándolo; 
isiendo atendida y obsequiada con 
Idulces y champagne por la Comisión 
¡organizadora . 
Formaban esta comisión, los se-
'ñores Luis Pérez Meissonier, presl-
,dente; Juan Lav ln ; Desiderio Cade-
Inas; Alfredo Bosque; Salvador Le-
•cours; Ar tu ro Otero; Manuel Cha-
,cón; Francisco Ortega y Antonio 
¡Román, quienes fueron muy felicita-
dos y en justicia por la perfecta or-
ignlzación del banquete. 
I A las tres dadas t e r m i n ó el acto 
[durante el cual se dieron frecuentes 
vivas al doctor Alfredo Zayas, Pre-
sidente de la Repúbl ica ; a la Liga 
Nacional y al señor Norberto A l -
fonso . 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, BELASCOAIN, número 32-B, 
Apartado 511. Teléfono A-5893. Habana. 
ROGER. Patología greneral. In-
troducción al estudio de la me-
dicina | 5.50 
TOROK. Manual de cirugía ocu-
lar para médicos y estudiantes " 5.60 
LANGERQN. Précls de Micros-
copie, con 293 figuras en el tex-
to " 6.50 
JUARISTI. Manual español de ci-
rugía. Tomo I . Patología Ge-
neral "10.00 
FERNANDEZ MARTINEZ. Ex-
ploración del estómago y de 
los intestinos " 6.50 
AGUILERA Y RIVES. El derecho 
judicial español " 7.00 
PAYOT. El trabajo intelectual y 
la voluntad. Continuación de 
"La educación de la voluntad" " 2.75 
MARTI (José). Páginas escogi-
das. Introducción de Max En-
ríquez Ureña V 1.60 
D'QRS. Nuevo Glosario. E l viento 
de Castilla " 1 10 
MIRANDA. Ortografía práctica. 
Obra Indispensable al estu-
diante. Necesaria a todo ciuda-
dano. Con mil ejemplos de es-
critura dudosa " 1 00 
CEJADOR. La verdadera poesía 
castellana. Floresta de la an-
tigua lírica popular " 1 30 
MONTORIOL. Guía práctica del 
telegrafista. Hughes-Duplex. 
Pérez-Santo. Aparato Baudot. 
Pilas, Líneas, Morse, Hughes, 
Montajes, Averías. Con 319 f i -
guras " 3.50 
CABALLERO. Pericia geográfica 
de Miguel de Cervantes. . . " 0.25 
SOR MARIA DE AGREDA. Le-
*yes de la Esposa; " 0.25 
CAPMANY. Observaciones críti-
cas sobre la excelencia de la 
lengua castellana. . . . . . " 0.25 
ROMANCERO CRIOLLO. Rela-
ciones y cantares " 0 25 
PARELLADA. Entremeses, saí-
netes y teatraler ías " 1 30 
NERVAL (Gerardo de.) La ma-
no embrujada. Aurelia. Dos no-
Vela» "0.80 
ZAMACOIS. La alegría de an-
dar. Croquis de viaje por tie-
rras de Puerto Rico y Cuba-
Estados Unidos, Centro-Amé-
rica y América del Sur. . . 
ALTAMIRA. Arte y Realidad. . 
LES MUSEES D'EUROPE. Plo-
rence. San Michele. Le Car-
mine. Le Palais Aiccardi. L'An-
minziata. Galerie .de l'Acade-
• mié, etc., etc 
LES MUSEES D'EUROPE. Ma.-
drid. Avec. 42 illustrations. . 
LES MUSEES D'EUROPE. 
palais du Lonvre. Archltectu-
ro. Mobllier. Objets , 
LUMET. Napoleón I . Emperador 
de los franceses. 348 reproduc-
ciones: seis en colores tomadas 
de documentos franceses y ex-
tranjeros y de las colecciones 
nacionales, museos y coleccio-
nes particulares 
LOPEZ ROBERTS. EL NOVIO. 
(Lectnras para mujeres.) No-
vela publicada en el folletín de 
este DIARIO 
CONROTTE. La intervención de 
España en la Independencia de 
los Estados Unidos 
CABALLERO AUDAZ. Emocio-
nario. Almas y Paisajes. . . 
VUILLEMIX. Los Grandes Músi-
cos. Gabriel Fauré y su obra 
SAMAZFUIL. Los Grandes Mú-
sicos. Pablo Dukas 
BRAXDAO. Los pobles. (Novela.) 
Prefacio de Guerra Junquei-
ro 
PICON. La hijastra del amor. 
2 volúmenes 
K A l M A N N . Inmolación. Novela 
premiada por la Academia 
Francesa 
CABALLERO AUDAZ. El divi-
no Pecado. Novelas 
DUMAS. El tulipán negro. . . . 
[tAUTIER . La maja y el torero. 
WITTE. Sus memorias. Revela-
ciones políticas del Imperio 
ruso. . , 
MKIKS. El jockey desaparecido. 
Novela policiaca 
FISCHER. El amante de la seño-
. ra Dubois 
^'^S^0- Obras completas. Tomo 
XX. Cuentos misteriosos . 
GOURMONT. El peregrino del si-
lencio 
























i.4o PIDAN LOS CATALOGOS DE ESTA 
" 0.80 CASA, SE ENVIAN GRATIS 
B e l a s c o a í n , 3 2 - B . — A p a r t a d o 5 1 1 . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . — H a b a n a . 
alt. 2t.-8 
L i b r e r í a JOSE A L B E L A 
S E M I L L A . D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
1 
ÜIARÍO D E L \ M A R I N A Agosto 8 de 1921 
PAGINA CINCO 
U d . P O D R A 
Gastar crecidas sumas en la com-
pra de vestidos, telas, y adornos 
valiosos pero no por eso vest irá 
con dis t inc ión. L o que solo obten-
drá comprando su toilett en 
L a Casa de las Modas adelantadas 
T H E F A I R 
V E S T I D O S 
De Georgette, Organd íe , Voile, Muselina, Gincham, Tul , 
Encaje , T a f e t á n , Crep de Chine, Tricolet, Charmeusse, Jersey, 
Poplin, L a n a , P a ñ o , Sarga, Tricotina, Gabardine, Terciopelo. 
Blusas, Sayas, Camisones bordados. Pantalones de seda e 
hilo. Camisas de dormir, Juegos interiores de a l g o d ó n . Combi-
naciones, Sayuelas, Ropones, Refajos d é Jersey y Seda, P a j a -
mas de Seda, Negligees, Kimonas, Corsets, Ajustadores, Cami -
setas de punto. Delantales, Vestidos y ropa interior de niña. 
Abrigos, Capas, Pieles, Bu fandas. Capas de Seda, Sweters. 
Y otra infinidad de artí'cu los de la m á s alta calidad, fran-
ceses y americanos. 
L o que antes compraba usted a precios fabulosos se le fa-
cilita la manera de obtenerlo por el costo de los materiales en 
nuestra 
U r g e n t e R e a l i z a c i ó n 
Q u e h i c t p a c o s d í a s v e n i m a s c e l e b r a n d o 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
H A B A N E R A S 
Q x k á k k k á á k á k k k 
C a r t e l d e l d í a 
Una función benéfica. 
L a de este día en Trianón. 
Sus productos se dedicarán al Ta-
ller de San Vicente en el Colegio 
L a Inmaculada. 
Tarde y noche, en las últimas tan-
das, se exhibirá la bella cinta Suici-
dio Moral, cedida generosamente por 
Santos y Artigas. 
Precederá a esta exhibición la de 
Dandy de Vacaciones, película có-
mica, del género francés, dividida en 
dos partes. 
Amenizará el espectáculo con va-
riadas audiciones de su repertorio la 
Banda del Estado Mayor. 
Está todo vendido. 
Así me dicen de Trianón. 
Día de moda hoy en Campoamor, 
en Fausto y en el popular Olympic 
de la barriada del Vedado. 
Una novedad en Fausto. 
¿Cuál? 
L a hermosa cinta l'n yanqui apro-
vechado, con la que se presenta la 
genial actriz Nevá Gerber-, una es-
trella de la Casa Arrow, 
L a nueva cinta, considerada como 
una joya dramática, consta de seis 
grandes actos, 
Campoamor anuncia la emocionan-
te película Después de la tempestad 
para los turnos preferentes de la tar-
de y de la noche. 
Y en Olympic, la cinta titulada E l 
proceso célebre, que se exhibirá en 
la tanda de las . 5 y cuarto de la 
tarde. 
E n la tanda últ ima. • . * 
Siguen triunfantes Arcos y la Gio-
conda en la escena de Payret. 
Ofrecen hoy números nuevos. 
E n Martí quinta representación de 
L a tragedia de la viña, la obra de la 
temporada, chistosísima. 
¿Qué más? 
E l Nuevo Frontón. 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
De amor. 
E l último compromiso. 
Juana Mercedes Sánchez Mandu-
ley, bellísima señorita, tan celebrada 
siempre en las crónicas, ha sido pe-
dida en matrimonio para el joven Ju-
lián Valiente. 
Petición que su señor padre for-
muló oficialmente. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u -
l l o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é E L I N D I O 
J . C Z e n e a 1 1 1 E n v i a m o s a s u c a s a r á p i -
d a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . ( N e p t u n i o ) 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
Amigos enfermos. 
De los más graves, Figueredo. 
De la finca de Yaguajay, donde 
fué llevado, se reciben noticias in-
tranquilizadoras a cada momento. 
Son muchos I09 que se interesan 
por la salud del querido Magistrado 
del Supremo. 
Aquejado de molesto mal, que ha 
Ido recrudeciéndose por día, se en-
cuentra el doctor Ramiro Cabrera. 
Enfermo está desde la anterior se-
mana el distinguido clubman Eloy 
Martínez. 
Y tronchando las satisfacciones de 
su estancia en París vuelve a nues-
tra ciudad, bajo los efectos de penoso 
mal, el coronel Gabriel de Cárdenas. 
Estará pronto en Cuba. 
media de la tarde que hubo que trans 
ferir por justificadas causas la ante-
rior semana. 
Se encarece la asistencia". 
Al concluir. 
Un saludo a Alberto Giró. 
E l joven cronista ha sido designa-
do para sustituir en la información 
social de L a Noche al señor Julio, de 
Céspedes. 1 
Declinó voluntariamente este que-
rido confrére la crónica que por es-
pacio de largo tiempó redactó, siem-
pre con galanura y amenidad, e n el 
popular diario. 
Un feliz acierto ha sido, por par-
te de L a Noche su designación. 
¡Enhorabuena"! 
Enrique F O N T A X L L L S . 
Unión Club. 
Una junta general. 
Convocada ha sido para las 3 y 
M U E B L E S D O R A D O S 
30 POR C I E N T O D E D E S C U E N T O 
. . Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los esti-
los 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita y le mostraremos 
los últimos modelos* 
L A CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-42«4 y M-4632 
C 6633 alt. 15d-2 
C E L M E A 
" D E S A S T R E S I N P R E C E D E N T E " ( ? ) 
de Italia 
S a n J o s é — 
E s e l t e l é f o n o d e 
W f L O R CUBANA A v e 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l i o l o s m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o ^ 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s 
Titulares de " L a Discusión" del 
Bábado 6. 
"Melilla eslá en pelipcro do caer en 
poder de los moros victoriosos," (to-
do esto a grandes titulares.) Luego 
dice: " E l desastre militar español 
NO T I E N E P R E C E D E N T E S . " 
Esto como más arriba dejo dicho 
y copiado, salió el sábado día 6. Oíd 
lo que dice el domingo día 7: 
" E L D E S A S T R E ESPAÑOL E N 
M A R R U E C O S . " 
Yo no trato de quitarle importan-
cia a lo que pasa en Marruecos, pero 
eso de decir que el desastre español 
aio tiene precedente es el colmo de la 
ignorancia porque desde que el mun-
do es mundo, siempre estuvo en gue-
rra, conque figúrese si habrá habi-
do desastres, más desastres que bue-
na voluntad hay en algunos embo-
rronadores de cuartillas, y más que 
zapatos baratos de fina piel hay en 
el paquete barcelonés de zulueta y 
virtudes, y efectos eléctricos en el 
bate, de monserrate 2, por ánimas, 
la ferretería que vende al costo y la 
que debe visitar toda persona que 
ame su dinero, como la francia, de 
obispo y aguacate, la que tiene la 
mejor tintura para el cabello, que 
deja el pelo del mismo color que te-
nía, ein manchar lo más mínimo. 
Pruebe con un frasco y no usará 
V>tro; su nombre ê : Tintura Paul L . 
Mnrquis. 
• • • 
Pero, volviendo al "desastre sin 
precedente," que dice el colega, ten-
go que confesar, que si no le en-
cuentra precedente, no sabe una pa-
labra de la historia antigua ni de la 
contemporánea, ni siquiera que hubo 
un Waterloo ni un Sedán, cuando se 
rindieron los franceses a los alema-
nes el setenta. 
Pero ¿se puede escribir en un pe-
riódico ignorando hasta lo qu^ sabe 
cualquier niño? 
E l lo dice: " E l desastre militar es-
pañol no tiene precedente" í ? ) 
Si lo estoy leyendo y no puedo 
creerlo. Ese señor viene a saber de 
hechos de armas, ahora con la gue-
r r a de Marruecos y claro, por eso pa-
ra él no tiene procedente. 
Pues francamente, a lo que yo no 
le encuentro precedente, es a que ha-
ya quien esté en un periódico, sin sa-
be nada de nada, la verdad; y puesto 
en ese terreno, tampoco sabrá de la 
fama del café Gloria, galiano 124, 
ni de que los reyes magos han am-
pliado su establecimiento, ni de los 
colosales y salutíferos baños que dan 
en Valdespino, reina 39, que curan 
todas las enfermedades de la piel. 
Pues nada, amigo, a leer con asi-
\ duidad, esta M I S C E L A N E A , que en-
tre los anuncios, siempre convenien-
tes al público, encontrará usted al-
go que aprender; por lo pronto sepa 
usted, si no lo sabia, que Gispert el 
gran fotógrafo que hace preciosida-
des en galiano 73, altos, ha sido 
premiado en varias exposiciones con 
medallas de oro, y que cerca de esa 
fotografía le queda el gran café 
" L a Isla," donde debe usted com-
prar los ricos dulces para la familia, 
son los mejores que hay en Cuba, de 
la famosa Rusquolla,. de obispo 108, 
no le hablo, su fama es tan grande 
1 que no hay caballero que no acuda 
1 allí a comprar lo que necesite en ro-
pa interior y corbatas, muy apropó-
sito para regalar a los Luises. 
• « • ' 
Fechas históricas: E l año 1848 es-
talló la revolución en París. Fué 
destronado Luis Felipe, se proclamó 
la segunda República, subió al tro-
no de Austria Francisco José y hubo 
una revolución en Roma, y en 19 21 
causa en la Habana admiración la 
joyería el brillante, neptuno esquina 
a industria, por las novedades que 
tiene y los precios tan baratos que 
tienen., también puede adquirir en 
esa .misma casa, preciosos mantones 
¡ de manila, c o m o ' e n - l á américa, de 
o'reilly 88, puede adquirir un buen 
¡pajilla inglés, por muy poco dinero 
y para noticia sensácional, le diré 
I que la afamada mirní, dfe neptuno 33, 
| la de los elegantes sombreros de se-
i ñora, ha recibido 5 mil camas espial-
! tadas que detalla a 8 pesos, 900 es-
jcaparates a 22 pesos, 700 juegos de 
cuarto a 125 pesos cada juego., y así 
I sucesivamente; no deje de ver estas 
gangas. * , 
*—Perfectamente—exclamé el doc-
tor,—siga usted el régimen que le 
voy a indicar, y antes de una sema-
na todo eso habrá desaparecido. 
Lo que puedo asegurar que desa-
parece, señora, es la grasa que abri-
llanta el cutis y tanto lo afea; la 
señora Joaquina Valdés, masagista 
científica de una escuela de New 
York, tiene en su gabinete los últi-
mos adelantos, para evitar la grasa, 
y es especialista en masages y lava-
dos de cabeza. Visite su gran gabine-
te en Virtudes 51, y quedará admi-
rada. 
Condensando la historia antigua. 
(Año 345 antes de Jesucristo) 
Platón en Siraeusa: E l célebre 
Tlatón había sido vendido como es-
clavo por Dionisio, el anciano rey de 
Siraeusa, sufriendo duros tratamien-
tos. Muerto éste le sucedió su hijo 
Dionisio el joven, quien no tardó en 
imitar a su padre, apresando a Pla-
tón en la cindadela; y pasados al-
gunos días se le permitió salir, y se 
retiró a la ciudad de Atenas. Conser-
vó- la amistad con Dion, hermano de 
iAristómaca, esposa del padre del rey, 
y llama-do de nuevo a Siraeusa ante 
Dionisio, intercedió por • su amigo 
Dion; pero esta intercesión puso muy 
a riesgo su vida y le costó un nuevo 
destierro de la corte. De nada le va-
lió para con el tirano ser filósofo y 
escritor • profundo y elocuente, lla-
mado el "divino" por. los antiguos. 
L a ciencia suele ser un mito para los 
déspotas y los Sfpberbios. Enseñaba 
en ios jardines, que fueron de un tal 
L E O F R E C E M O S H O Y : 
W a r a n d o l f r a n c é s d e L i n o 
p a r a v e s t i d o s c o l o r e s , f r e -
s a 3 t o n o s , l i l a , f l e s h , p a s -
t e l , c i e l o , r o s a , a r e n a y b l a n -
c o , q u e v e n d í a m o s a $ 1 5 0 , 
h o y a 
$ 1 . 6 5 
r i N D E 
natura 
^ A E L y K . M . o E L A E > f \ A 
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R E C U E R D E U S T E D 
que el mejor C A F E y los V I V E R E S y C O N -
S E R V A S mejores y m á s B A R A T O S los en-
cuentra en 
" L a C a s a G r a n d e " 
Aguila y San J o s é . T e l é f o n o s A-8664 y M-4010. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DR. A L B E R T O FON T E 
Academo, y de aquí el nombre de 
"Academia," que tan en uso está aún 
hoy día, y de la' "Éscuela académi-
ca." ftlurió a los 81 años en Atenas. 
Todo lo podían ' aquellos tiranos 
industria, porque entonces no los há-
zmenos poseer un lujoso PANHARD 
como los que venden en san josé e 
bía, como es natural; hoy cualquiera 
puede gozar más que un reyezuelo 
,de aquellos tiempos. 
* * * ' 
E l chiste final: «. 
— ¿ H a hecho usted algo para la 
emancipación de la mujer? 
I —Sí . • 
j —¿Qué ha hecho usted? 
I —He permanecido soltero. 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Me alegraría ser flaco, 
Cándido, té lo confieso: • 
pues yo más quisiera ser, 
decía Cándido, Obeso. 
Pues don Cándido, .'el ser pbeso, 
se consigue al punto tomando el go-
fio "Escudo;" ha de ser de esta mar-
ca que es garantía de pnreza; mil pe-: 
sos regala el señor Palacio a quien 
le pruebe que no es de pura harina 
de trigo. Pídalo en todas las tiendas 
de víveres, y pida cuando- tome un 
helado", que le den barquillos de- la 
flor catalana, que también son ela-
borados con las mejores harinas y 
por procedimientos muy moderno*;' 
en revillagigedo 10 8. está la fábri-
ca. 
* * • 
Conocftnientos úti les: Para des-
truir las cucarachas: 
—Se pone cerveza én el.fondo de 
un vaso, cuyo exterior se rodea de 
paño para facilitar el acceso a los 
insectos. Estos, atraídos por el olor 
de la cerveza, a la cual son muy afi-
cionados, caen dentro del vaso y se 
ahogan. Y para que la familia' dis-
frute de salud, y pueda beber agua 
pura a pasto, tiene que comprar un 
filtro EcUp^e do los que solo reciben 
Rodríguez y Aixalá, de Cienfuegós 9, 
11 y 13, no admita otro, ni' aconse-
je a su señora oue compre en otro si-
tio que no sea en los precios fijos de 
reina 5 y 7 que constantemente es 
tán rebajando la mercancía. . . 
• • • ' 
Un médico es llamado por un indi-
viduo que se finge enfermo por con-
veniencias particulares. 
A las preguntas, del médico res-
ponde que duerme bien, que come 
mejor y que nada le duele. • . 
" L A F I L O S O F I A " 
T a n s o l o p o r q u i n c e d í a s r e a l i z a e s t o s a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
A P R O V E C H E L A O C A S I Ó N 
t 
V e s t i d o s v o i l e y o r g a n d í , n u e v o s m o d e l o s , de $ 1 5 a $ 6 - 5 0 . 
V e s t i d o s n i ñ a s , v o i l e y o r g a n d í y g i n h a m , d e $ 8 a $ 2 - 5 0 . 
M a m e l u c o s de v i c h y b l a n c o s y de c o l o r , de $ 1 - 5 0 a 8 5 c e n t a v o s . 
M e d i a s s e d a de c o l o r , de $ 3 a $ 1 
M e d i a s h o l á n , b l a n c a s , n e g r a s y c o l o r , de $ 2 a $ 1 . 
C a l c e t i n e s h o l á n , b l a n c o s , n e g r o s y c o l o r , n i ñ o , a 5 0 c e n t a v o s . 
V o i l e s y o r g a n d í e s e s t a m p a d o s , d e 7 5 c e n t a v o s a 2 8 c e n t a v o s . 
O r g a n d í e s y V o ü e s s u i z o s , d e $ 1 - 2 5 a 8 3 c e n t a v o s . 
G u i n g h a m s de t o d o s l o s c o l o r e s , de 5 0 c e n t a v o s a 2 5 c e n t a v o s . 
C i n t a s de r a s o de 1 c u a r t a d e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a 5 0 c e n t a v o s . 
E n c a j e s o r i e n t a l e s y v a l e n c i e n n e s , 1 c u a r t a a n c h o , a 1 8 c e n t a v o s . 
D I A Z , L I Z A M A Y C a . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
Solución: ¿Cuál es el oficio -más 
triste? 
E l oficio de difuntos. 
¿El colmo de la aestreza de' .un 
sastre? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINKB. 
E L V A P O R " W A L L 0 V R A " 
L L E G O A V 1 G 0 
E l seor Arturo Doreste. consigna-
tario del vapor "Wallovra" que salid 
de este puerto, con inmigrantes para 
España, ha recibido .noticias de que 
dicho buque llegó a Vigo •sin nove-
dad el día 4 del actual. 
i 
3209 
R . I . R . 
L A S E Ñ O R A 
E m i l i a V . B a n g o y L e a n , 
V i a d a d e V. B a n g o 
Falleció el día 9 de Junio 
de 1921. Debiendo'celebrar-
se honras fúnebres, mañana.-
a las ocho y media, • ep. la 
iglesia de la .Merced, por. el 
descanso eterno de su almat 
sus familiares que 8U8cr^ben,• 
ruegan a §us amistades les. 
acompañen en ol piadoso actp. 
Habana. S de Agosto de 
1921. # ". . 
Doctor Lorenzo V. Bango, 
(ausente), María del < armón 
V. Bango viuda do García: 
Rafael, Bonifacio, Virento y 
Kmilia García y V. Bango^ 
Ayer por olvido involuntario, de-
jamos de felicitar én sus.días, al dis-
tinguido dortor Alberto Fonte, Re-
gente de la Farmacia.de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Por tal motivo se vió muy con-
purrida la casa del estimado doctor 
Fonte, quien recibió múltiples prue-
bas de afecto y simpatía de sus com-
pañeros y de la sociedad habanera. 
Reciba, aunque tarde^ nuestra fe-
licitación- cariñosá, el apreciable doc-
tor Fonte. 
N E C R O L O G I A 
DON NICOLAS. CONEJO Y KJABTBO 
•Ayer dejó de existir, rodeado ' del 
cariño de sus familiares", el señor 
Don NicoláB Conejo y Castro, agente 
de Negocios muy conocido y aprecia-
do por sus excelentes condiciones. 
Hoy a las cuatro y media se veri-
ficará el entierro saliendo el corte-
jo de la calle C número 209 (Veda-
do.^ 
A su viuda, hijos y demás familia-
res reiteíamoles nuestro pésame. 
U n a p i e z a p o r í $ . 9 5 
de Tela Rica, con 11 varas, es la 
gran ganga <jue ofrece "Le Prin-
témps", la casa que tiene más va-
riedad y mejores precios en telas 
blancas. 
Telas finas, de duración, de ver-
dadera buena calidad, ca^i regala-
das. 
L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTE LA 
S E D E S P A C H A N PEDIDOS POR 
C O R R E O . 
" Q 6827 . Id 8 
8 ag. 
E N C A J E S D E H I L O 
Hemos, rebajado considerablemente 
todos los encajes de hiló. 
¡FIJESE: 
Los de 7'y 10 a 5 centavos.' Los de "15 
y 20 a '10. T en general todos en la 
misma proporción. . .•• ' • .. ; 
No deje do aprovecharse de esta'opor-
tunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
P a r a S o m b r e r o s C o l l í a 
•Rsa frase se oye en la Habana a. to-
das horaí?. "Para sombreros. Collta". Kl 
público siempre tiene la razón. Bfl in-
negable que por mucho que se quiera 
disfrazar lá -veedad. esta se jíbre paso 
al fin, y cuando todos, grandes y cin-
cos, ricos y pobretes dicen: "Para som-
breros. CoUIa". es porque esa frase en-
cierra, una gran verdad que ha sido mil 
y mil .veces comprobada. 
^Cuando pl río suena, a^ua lleva", 
dice el refrán y cuando todos señalan 
a Collía como el mejor sombrerero es 
sencillamente porque lo es. 
.'"AIM, en su sombrerería de Obispo. 32. 
tiene ColMa toda clase de sombreros. 
Nacionales, a %2, fuertísimos, elegantes 
y de gran duración; jlpijapa"s. magnífi-
cos,, desde 43 hasta $500; sombreros 
franceses, ingleses, italianos, superiorí-
símojs/ desde $3, es decir, al alcance de 
todas iás fortunas. 
Además tiene la Casa Collía, de Obis.-
po, 32. la exclusiva para la venta del 
magnífico sombrero americano "Knoif 
Hat", un sombrero que reúne todas las 
buenas - cualidades que ha de tercer un 
sombrero - "buano". a saber: ser fuerte, 
[elegante, sepcillo," durable y barato. 
I • Todas esas cualld<vdes las posee el 
VKnox Hat", por eso se vende tanto. 
No es extraño pues cjue todos digan: 
"Para sombreros, Collía". 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
o o o o o c ^ o o o ^ o O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
0 NA lo oncuentra usted en O 
cualquier población . de la O 
O República. 0 
O O Ó O O O O: O 0 O O O. O O O O 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O DE OJO, bien hecho y en *el acto.-
Raclbimoa encargos del Interior. Escríbanos al Apartado 1,048 
0 5 — M U R A L L A — 9 5 . 
E N T R E V I L L E G A S Y AGUACATE. • J . MARSAL Y CO. 
P I D A C H O C O L A T E 
P A G I N A S E I S D I A R I O ü'¿ L A ^ A R i N A A g o s t o 8 d e l » ^ . 
A í í O L X X X ! X 
N A C I O N A L . 
P a r a h o y se a n u n c i a n I n t e r e s a n t e s 
c i n t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L a o r q u e s t a d e l a S o l i d a r i d a d 
M u s i c a l , c o m p u e s t a d e c i e n t o c i n -
c u e n t a p r o f e s o r e s , i n t e r p r e t a r á u n 
e x c e l e n t e p r o g r a m a . 
E l m i é r c o l e s d e b u t a r á u n a m a g -
n i f i c a c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a d e c o m e -
d i a . * 
S e h a e s c o g i d o p a r a l a f u n c i ó n 
i a n u g u r a l d e l a t e m p o r a d a , l a g r a -
c i o s a c o m e d i a d e M u ñ o z S e c a , E l 
R a y o . 
P A Y R E T 
L a t e m p o r a d a d e A r c o s y l a G i o -
c o n d a e n e l r o j o c o l i s e o , e s b r i l l a n -
t í s i m a . 
A r c o s , c r e a d o r d e s u g é n e r o , y l a 
n o t a b l e b a i l a r i n a l a G i o c o n d a s o n 
e n t u s i á s t i c a m e n t e e l o g i a d o s p o r s u 
a c t u a c i ó n . 
E n e l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e 
e s t a n o c h e f i g u r a n n u e v o s y v a r i a -
d o s n ú m e r o s . 
P a r a e l m i é r c o l e s s e p r e p a r a u n a 
a g r a d a b l e s o r p r e s a . 
¿« G i l l e t t e 
afeita en todo el Mundo 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y 
s e e s t r e n a r á l a m a g n í f i c a c r e a c i ó n 
d e l g r a n a c t o r D o u g l a s F a i r b a n k s , 
t i t u l a d a D e s p u é s d e l a t e m p e s t a d , 
u n a de l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s d e l 
c i n e . 
E s t a c i n t a s e p r o y e c t a r á t a m b i é n 
m a ñ a n a y e l m i é r c o l e s . 
S e p r e p a r a n e s t r e n o s de i n t e r e -
s a n t e s c i n e s . 
M A R T I 
E n e l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e 
e s t a n o c h e se a n u n c i a e l a p l a u d i d o 
s a í n e t e L a t r a g e d i a d e L a v i ñ a , u n o 
d e l o s m e j o r e s é x i t o s d e l a C o m p a -
ñ í a V e l a s c o . 
M a ñ a n a s e r e p r e s e n t a r á l a o p e r e -
t a t i t u l a d a L l é v a m e c o n t i g o . 
E l v i e r n e s , L a v i u d a a l e g r e . 
E l s á b a d o , L o s S o b r i n o s d e l C a p i -
t á n G r a n t . 
C O M E D I A 
E s t a n o c h e s e r e p r e s e n t a r á l a o b r a 
t i t u l a d a C o b a r d í a s . 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a d e 
R e g i n o L ó p e z . 
F A U S T O 
S e a n u n c i a p a r a e s t a n o c h e e n e l 
e l e g a n t e t e a t r o de P r a d o y C o l ó n , l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a U n y a n k e e 
a p r o v e c h a d o , d e l a q u e e s p r o t a g o -
n i s t a l a b e l l a a c t r i z N e v a G e r b e r . 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y c u a r t o s e e s t r e -
n a e n C u b a l a c i n t a L o b o d e l O e s t e , 
p o r e l c é l e b r e a c t o r W i l l i a m R u -
s s e l l . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s 
o c h o y m e d i a , e s t r e n o d e l a c i n t a 
i n t e r p r e t a d a p o r l a r e n o m b r a d a a c -
t r i z C a t h e r i n e M a c D o n a l d , L a c é l e -
b r e s e ñ o r i t a L i s i e . 
M a ñ a n a : N o b l e z a i n m o r t a l , p o r 
C a t h e r i n e C a l v e r t . 
E l m i é r c o l e s : A t i l a , p o r F e b o M a -
r y . 
E n b r e v e : L a c a l a v e r a d e o r o , p r o -
d u c c i ó n e s p e c i a l . 
i 
1 
APOYO FULCRO 0 ALZAPRIMA 
FLEXIÓN 0 CORVADURA NEI 
CHAPA DE T O P E 
P R O Y E C T A N T E 
nfXWI 0 CORVADO 
MAYOR 
GUARDA 0 PROTECCION 
A C A N A L A D A 
i 
FIGURAS DE ROMBO 
cEN R E L I E V E 
l O R X O S | 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s , 
c i n c o y c u a r t o , d e l a s s i e t e y m e d i a j 
y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , e a t r e - i 
n o d e l a n o t a b l e c i n t a L a a m a z o n a , 
i n t e r p r e t a d a p o r l a a p l a u d i d a a c t r i z 
¡ g a r g a r i t a C l a r k . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s | 
c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s j 
o c h o y m e d i a . L a l e y n e x o r a b l e , p o r ¡ 
S e s s u e H a y a k a w a . 
E l m i é r c o l e s : l a g r a n d i o s a p e l í c u -
l a A t i l a . 
P r o n t o : L a c a l a v e r a de o r o . 
N O T A : La Cotnpaliia "Gillette" asumo 
ro3pons¿tl>iüdad por el buen servicio 
do las hojas de corte "Oillette" siem-
pre que sean usadas con las nuevas 
navajas mejoradas o las do tipo an~ 
ti¿uo legitimas do "GUlotte" pero no 
asi con las imitaciónos do la "Gi l -
lette". 
SO L A M E N T E l o s c o n f i n e s d e l G l o b o l i m i t a n e l c a m p o d e a c c i ó n d e l a o r g a n i z a c i ó n " G i l l e t t e " . 
H a c e 2 0 a ñ o s q u é e s t a b l e c i ó l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s 
n a v a j a s y h o j a s d e " G i l l e t t e " e n t o d o e l m u n d o — e n e l 
e x t r e m o N o r t e , e n l o s T r ó p i c o s , y e n l a s r e g i ó n e s m á s 
r e m o t a s d e l A s i a y d e l A f r i c a , 
Y a h o r a o f r e c e 
L a N u e v a N a v a j a M e j o r a d a < < G i l l e t t e , , 
Patentada e n C u b a , Agosto 21 , de 1920 
E l p r i m e r i n s t r u m e n t o d e p r e c i s i ó n p a r a a f e i t a r — s u 
e x a c t i t u d y e f i c a c i a p r o d u c e u n a u m e n t o d e 7 5 p o r c i e n t o 
d e s e r v i c i o , u n a n a v a j a m á s s u t i l y m e j o r q u e e l t i p o 
a n t i g u o " G i l l e t t e " . 
P o r m e d i o d e l a O r g a n i z a c i ó n " G i l l e t t e " , e s t a g r a n 
m e j o r a p u e d e s e r o b t e n i d a a ú n e n l a s r e g i o n e s m á s 
a i s l a d a s y r e m o t a s d e l m u n d o , e x h i b i d a s e n l a s v i t r i n a s 
d e s u d r o g u i s t a , f e r r e t e r o , q u i n c a l l e r o , j o y e r o , d e t a l l i s t a 
d e a r t í c u l o s d e s p o r t , m e r c e r í a y d e p a r t a m e n t o s d e 
a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s e n s u c i u d a d o p u é b l o . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C C X 
. B O S T O N , E . U . A . 
T R I A N O N 
H o y s e c e l e b r a r á e n e l t e a t r o 
T r i a n ó n u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a b e n e f i c i o d e l t a l l e r d e S a n V i c e n -
te d e l C o l e g i o L a I n m a c u l a d a . 
S e p a s a r á l a c i n t a S u i c i d i o m o r a l , 
p o r L e a h B a i r d . 
M a ñ a n a : e s t r e n o d e l a c i n t a D e 
p e c a d o e n p e c a d o , p o r S b i r l e y M a -
s ó n . 
E l m i é r c o l e s : U n y a n k e e a p r o v e -
c h a d o , p o r N e v a G e r b e r . 
E l j u e v s : C é s a r B o r g i a . 
E l v i e r n e s : e s t r e n o e n C u b a d e 
L a m á s c a r a , p o r a c k H o l t . 
L A N U E V A 
N A V A J A 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a 
de s e g u r i d a d " G i l l e t t e " 
Usa lasmismashojas "Gillette" 
que son conocidas por muchos 
a ñ o s pero ahora estas hojas 
d a r á n mayor servicio y satisfac-
c i ó n y el goce de un filo de corto 
sin rival en el mundo. 
Dist inga la "Gil le t te" mejor-
ada por las siguentes caractcria-
ticas : 
Apoyo fulcro o alzaprima 
Chapa de tope proyectante 
Guarda o protecc ión acanalad» 
Precisión micro métrica 
Ajuste a u t o m á t i c o 
Mango con figuras de rombo e n 
relieve 
Marca de fábrica romboidica 
en la guarda 
Afeitado m á s sutil. M a y o r 
servicio. 
M á s afeitadas por cada hoja. 
Acabadas en plata y en oro. 
Juegos o servicios de afeitar— 
Estuches para viajero». 
d e f a b r i c a 
O L I M P I O 
L u n e s de m o d a . 
E n l a t a n d a d e l a s c i n c o y c u a r t o 
s e p r o y e c t a r á l a c i n t a I t t u l a d a L a 
s o m b r a e s c a r l a t a , p o r l a n o t a b l e a c -
t r i z M a e M u r r a y . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : l a o b r a e n 
d o c e a c t o s t i t u l a d a U n p r o c e s o c é -
l e b r e . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s . E l h o m -
b r e h o n r a d o , p o r W . S . H a r t . 
M a ñ a n a : E l b i s t u r í , p o r l a n o t a b l e 
a c t r i z A l i c e B r a d y . 
E l m i é é r c o l e s : L a m a r c a d e l z o -
r r o , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
I M A X L M 
E l p r o g r a m a de l a s t a n d a s d e h o y 
.es m a g n í f i c o . 
j 0 E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a -
• p r á n n u e v a s c i n t a s c ó m i c a s y l a c o -
m e d i a t i t u l a d a M o t o r i s t a d e s c a r r i l a -
d o . 
E n l a s e g u n d a s e e x h i b i r á l a v a -
l i o s a c i n t a t i t u l a d a L a r i c a h e m b r a , 
p o r C l a r a i m b a l l Y o u n g . 
Y e n t e r c e r a , L a v o z d e l c o r a z ó n , 
q u e e s u n a v e r d a d e r a n o v e d a d d e l 
> c i n e m o d e r n o . S u a r g u m e n t o , m u y 
i n t e r e s a n t e , se d e s a r r o l l a e n s e i s a c -
t o s . 
P r o n t o : F a n t h o m a s . 
R E P R E S E N T A N T E S 
C h a m p l i n I m p o r t C o . 
H A B A N A . C U B A 
Boston M o n t r c a l B d o s o Tokio _ M E J O R A X 7 A 
D E S E G U R I D A D 
N o . 3 3 8 
T Z A T K O F A U S T O 
H o y . g r a n d í a de moda , en l a s t a n -
d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s c inco y n u e v e 
y c u a r e n t a y c i n c o de l a noche, g r a n -
dioso es treno en C u b a de " U n v a n k e © 
a p r o v e c h a r o " , m a g i s t r a l p r o d u c c i ó n d r a 
m á t l c a a r r o w , en « e i s ac tos . I n t e r p r e -
t a d a por l a con oc id a y f a m o s a e s t r e l l a 
N e v a G e r b e r . 
L a j o c o s a c o m e d i a en dos actos , " E n -
f e r m e r a s a s t u t a s " . 
A l a s s ie te y m e d a " C h i q u i l l o s " , g r a -
c i o s a c i n t a c ó m i c a . 
A l a s ocho y m e d l a l a C a r l b b e a n F i l m 
C o . p r e s e n o t a a D o u g l a s F a i r b a n k s en 
' T r i u n f a n t e " , d i v e r t i d a p r o d u c c i ó n m e -
l o d r a m á t i c a , é x i t o de r i s a , de l a f a m o s a 
m a r c a A r t c r a f t . 
M a ñ a n a o t r a v e z " U n y a n k e e a p r o v e -
chado". 
S á b a d o no deje de v e r d a , " L o n g C h a -
n c y y J a c k H l l t " en l a superproducl f tn 
V i c t o r i a . 
J u e v e s , B l l l i e B u r k e en " C o r r i e n d o 
t r a s l a nov ia" . 
L e e n t r e g ó a l b a r d o el t i tu lo de So-
cio de H o n o r de l C e n t r o G a l l e g o , e l p r e -
s idente de l a A s a m b l e a . 
E l a c to r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
P o r e l lo puede f e l i c i t a r s e a l C e n t r o 
G a l l e g o y a l g r a n poeta que r e c i b i ó un 
h o m e n a j e d igno de s u s a l t o s m é r i t o s l i -
V E R D U N 
C o n p e l í c u l a s d e l a C i n e m a F i l m s 
e s t á c o m p u e s t o e l p r o g r a m a d e l a s 
t a n d a s d e h o y . 
E n l a p r i m e r a s e p r o y e c t a r á n t r e s 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l s e x t o e p i s o d i o d e l a s e r i e 
C a r o l i n a t e n t a d o r a , t i t u l a d o S a n g r e 
b e l i c o s a , p o r M a r y W a l c a m p . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l a o b r a e n 
s i e t e a c t o s P o r h a b e r v i s t o , p o r l a 
b e l l a a c t r i z V i c t o r i a L e p a n t e . 
E n l a c u a r t a , e l d r a m a e n s i e t e 
a c t o s L a r e i n a d e l c a r b ó n , p o r M a r í a 
J a c o b i n i . 
M a ñ a n a : B é s a m e o m á t a m e , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
E l m i é r c o l e s : e s t r e n o e n C u b a de 
l a c i n t a C u p i d o e l v a q u e r o , p o r W l l l 
R o g e r s . 
E l j u e v e s : L a n o v e l a de u n j o v e n 
p o b r e , p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
E L H O M E N A J E A B E Y S O T O 
S^ c e l e b r ó anq.che, como se h a b l a 
s n u n c i a d o , con u n e s p l é n d i d o p r o g r a m a . 
!a v e l a d a o r g a n i z a d a e nhonor de l l n -
Wffne p -^tn e s p a ñ o l R e y Soto, p o r e l 
< en tro G a l l e g o , en el T e a t r o N a c i o n a l . 
T o ^ o s los n ú m e r o s f u e r o n acog idos 
con e n t u s i a s m o p o r l a c o n c u r r e n c i a , que 
f t t i . .e lecta y n u m e r o s í s i m a . 
L I R A 
E n e l C i n e L i r a , s i t u a d o e n ^ n d u s -
t r i a y S a n J o s é , s e a n u n c i a n p a r a 
¡ h o y s e i s m a g n í f i c a s t a n d a s . 
A l a s t r e s : L a r a z ó n p o r q u é , p o r 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
A l a s c u a t r o : L a m u j e r c a í d a , p o r 
C a t a l i n a C a l v e r t . 
A l a s c i n c o : E l b i s t u r í , p o r A l i c e 
B r a d y . 
A l a s o c h o : L a L r a z ó n p o r q u é , 
A l a s n u e v e : L a m u j e r c a í d a . 
A l a s d i e z : E l b i s t u r í . 
P a r a m a ñ a n a s e p r e p a r a u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a . 
S i e m p r e a b a s e d e p r e c i o s p o p u l a -
r e s . 
| I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
¡ s e i s y t r e s c u a r t o s : S u s e g u n d a e s -
í p o s a , p o r S i l v i a B e a m e r . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e -
n o d e S e x o , p o r L u i s a G l a u m . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , 
d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s 
d i e z y c u a r t o : e s t r e n o d e R u m b o a l 
N o r t e , p o r P e t e r M o r r i n s o n . 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s : E l h o m b r e d e l 
N o r t e , p o r M l c h e l L e w i s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
n o d e l a c i n t a A l a m a n e c e r , p r o d u c -
c i ó n e s p e c i a l . » 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s y c u a r t o s y 
d e l a s d i e z y c u a r t o . B u s c á n d o l e n o -
v i o a L u i s a , p o r M a r i ó n D a v i s . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
D e g r a n e l e g a n c i a y d e v e r d a d e r o 
g u s t o e s e l d e c o r a d o q u e e s t o s d í a s 
s e e s t á e f e c t u a n d o e n e l i n t e r i o r d e l 
g r a n t e a t r o C a p i t o l i o q u e l o s q u e r i -
d o s e m p r e s a r i o s s e ñ o r e s S a n t o s y 
A r t i g a s e s t á n c o n s t r u y e n d o e n I n -
d u s t r i a y S a n J o s é ; t e a t r o q u e , c o -
m o e s s a b i d o , h a b r á d e i n a u g u r a r s e 
e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e l p r ó x i m o 
m e s d e s e p t i e m b r e . 
D e s d e q u e J e s ú s A r t i g a s s a l l ó p a -
r a E u r o p a , a s u m i ó l a d i r e c c i ó n s u -
p r e a d e l a s o b r a s d e l c o l i s e o s u s o -
c i o P a b l o S a n t o s y s u s f e l i c e s i n i c i a -
t i v a s y s u s a c i e r t o s a l f f r e n t e de l a s 
i s a s d a n u n a i d e a m u y a l t a de s u 
c u l t u r a y r e f i n a d o g u s t o a r t í s t i c o , l o 
q u e a l a p r i m e r a o j e a d a s e e e h a d e 
» e r e n a q u e l v a s t o y h e r m o s o e d i f i -
c i o q u e , a l c o n v e r t i r s e e n e l m e j o r 
d e n u e s t r o s t e a t r o s , p a s a r á a s e r e l 
p u n t o o b l i g a d o d e c i t a d e n u e s t r o 
m u n d o e l e g a n t e . 
Y p a r a l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s 
S a n t o s y A r t i g a s v e n d r á a s e r c o m o 
u n a c o n s a g r a c i ó n d e s u s a c t i v i d a d e s 
d e s u p e r i c i a e n a s u n t o s t e a t r a l e s y 
d e s u e x q u i s i t e z a r t í s t i c a . 
N o s o t r o s l o s h e m o s c o n s a g r a d o y a 
d e a n t e m a n o . 
" D E S P U E S D E L A T E M P E S T D " 
E n e l t e a t r o C a m p o a m o r se e s t r e -
n a r á h o y , e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o , l a 
g r a n p e l í c u l a d e l o s A r t i s t a s U n i d o s 
t i t u l a d a " D e s p u é s d e l a t e m p e s t a d . " 
D o u g l a s F a i r b a n k s , q u e h a c e e l 
p r o t a g o n i s t a , r e a l i z a u n a l a b o r e s -
p l é n d i d a . 
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en todas partes et 
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regenerador 
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C S A I N Z . 
S . e n C . 
RICLA Núm. I 
TeL k - l W 
X N D . S I r a y . 
S E P T I M O C E N T E N A R I O D E 
L A M U E R T E D E S A N T O DO-
M I N G O D E G U Z M A N 
u r 
E s B o l o n i a u n a de e s a s cludadpo 
tab le s por s u s r e c u e r d o s h l s t ó r i n 
s u s m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s , y entre8 y 
tos h i s t ó r i c o s r e c u e r d o s y entre esot ^ 
t í s t e o s m o n u m e n t o s d e s c u e l l a , cua l aí" 
m a p e n t i l en tre los arbus tos , ' l a íd-iP , 
de S a n t o D o m i n g o , s i t u a d a en l a n i * 
de s u nombre , no m u y l e j o s de l a fSi^2* 
s a b a s í l i c a de S a n P e t r o n i o . A l v e r i 0 " 
c ú p u l a s de l a i g l e s i a de Santo Dom-
k o . Que se l e v a n t a n sobre l a tumb 
S a n t o F u n d a d o r , le p a r e c e a uno 
S r . C o m e r c i a n t e 
S ó l o u n m e s 
L a p r ó r r o g a p a r a p r e s e n t a r e l b a l a n c e q u e e x i g e l a L e y d e l 4 
p o r 1 0 0 t e r m i n a r á e l d í a 3 1 d e l a c t u a l . 
N o d e m o r e y a e n c a r g a r s u B a l a n c e a l a C o n s u l t o r í a N a c i o n a l 
d e C o m e r c i a n t e s ( a l t o s d e M a r t e y B e l o n a , T e l . M - 3 3 1 1 ) . 
T o d o s l o s p r e v i s o r e s a s í l o h a n h e c h o y a : i n f ó r m e s e . 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l B m Ü R O I I H I T I C A D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IWPORTAIXWS EXCLUSIVOS 
EN LA REPUIUCA 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
g t a h 
no vi f 
en los ú l t i m o s s i g l o s de l a E d a d v 
dia . 
E s B o l o n i a u n a c i u d a d en donde 
l e v a n t a n s e p u l c r o s v e n e r a b l e s de m i 8 ' 
t i r e s y de santos . war-
B a s t a el de S a n t o D o m i n g o p a r a da 
a B o l o n i a l u g a r p r e e m i n e n t e en el cor» 
z6n de los c r s t i a n o s , de los a r t i s t a s 
de los e s p a ñ o l e s . L a i g l e s i a de Sant 
D o m i n g o , a u n q u e g r a n d i o s a , no es v* 
lo que f u é h a s t a p r i n c i p i o s del «i 
gio X V I I í , é p o c a f u n e s t a de corruDciftn 
a r t í s t i c a , en que los a n t i g u o s monumen 
tos de l a E d a d M e d i a f u e r o n p r o f a n a d o » 
con l a s i n d i s c r e t a s r e s t a u r a c i o n e s del 
m a l g u s t o a l a s a z ó n r e i n a n t e en E u 
ropa . ' 
L i p o D a l m a s i o t e ñ e a l l í u n a preciosa 
v i r g e n que r e c u e r d a l a s i m á g e n e s mía 
t i c a s de l s i g lo X V ; G u e r c h i n o u n a ma' 
j e s t u o s a p i n t u r a de S a n t o T o m á s . escrU 
biendo sobre l a E u c a r i s t í a ; Fe l ipp ino"Li 
ppi , u n c u a d r o e n c a n t a d o r , que repre 
s e n t a el m a t r i m o n i o m í s t i c o de Santa 
C a t a l n a de S e n a , que puede r ival izar 
con el de C o r r e g i ó ; C a r r a c h l o h a dejado 
un S a n R a i m u n d o p a s a n d o el m a r so-
bre s u m a n t o o capa , p e r e g r i n a compol 
s i c i ó n l l e n a de g r a c i a y m a j e s t a d sobre-
h u m a n a s ; sobre l a t u m b a de E n z i u s , hijo 
de F e d e r i c o I I , se c o n t e m p l a un retra-
to de S a n t o T o m á s , que p a s a por au! 
t é n í i c o , y en e l coro se a d m i r a n las 
p r i m o r o s a s t a l l a s de dos dominicos 
F r . D a m i a n o y A n t o n i o A s i n e l l l , emi-
n e n t e s a r t i s t a s del s i g lo X V , que están 
d e m o s t r a n d o l a l a b o r i o s i d a d y el genio 
de los c l a u s t r o s , t a n c a l u m n i a d o s por 
l a i g n o r a n c i a de los enemigos de los 
f r a i l e s . 
P e r o l a j o y a i n e s t i m a b l e , e l tesoro de 
la p i e d a d y de l a r t e en e s t a ig les ia do-
m i n i c a n a es l a s e x t a c a p i l l a de l a nave 
d e r e c h a c o n s a g r a d a a g u a r d a r como 
prec io so r e l i c a r i o los r e s t o s sagrados 
de l S a n t o F u n d a d o r . 
U n a g r a n d i o s a v e r j a de h i e r r o cierra 
el g r a n a r c o de i n g r e s o desde donde 
se c o n t e m p l a l a e s p a c i o s a cap i l l a de 
es t i lo greco -romano , a t r b u t d a a l reli-
g ioso T e r r i b i l l i a , r i c a y e s p l é n d i d a por 
s u s b r i l l a n t e s m á r m o l e s , s u s a r t í s t i c a s 
e s c u l t u r a s y s u s c u a d r o s m a g i s t r a l e s y 
bel los . E n los m u r o s l a t e r a l e s campean 
los de T i a r i n i y L i o n e l l o S p a d a , que re-
p r e s e n t a n el n i ñ o r e s u c i t a d o el primero 
y S a n t o D o m i n g o q u e m a n d o los Ibros 
de los h e r e j e s el s egundo; o b r a s nota-
b les que b r i l l a n a los o jos del art is ta 
con l a v i g o r o s a e n t o n a c i ó n del pincel 
de s u s a u t o r e s . 
E n e l fondo de l a c a p i l l a se abre el 
á b s i d e con diez v e n t a n a s rectangulares 
en los i n t e r c o l u m n i o s á t i c o s , en la cú-
p u l a l a g l o r i a de l S a n t o p i n t a d a por 
G u i d o R e n i , y en medio del a l tas , so-
bre el que se a s i e n t a , l a u r n a sepulcral 
de S a n t o D o m i n g o . 
A s o m b r a d o debe q u e d a r u n o a l con-
t e m p l a r es te h e r m o s o s e p u l c r o ; es real 
y v e r d a d e r a m e n t e o b r a s i n r i v a l en su 
g é n e r o . N c o l á s de P i s a , a u t o r de la fa-
m o s a c á t e d r a del b a t i s t e r i o de su ciu-
dad n a t a l , f u é qu ien l a b r ó este gran-
dioso « e p ü l c r o p o r loa a ñ o s de 1231, 
a y u d a d o de s u c o m p a t r i o t a Agnel l i . 
E s t e es a g r a n d e s r a s g o s el cróquls 
del s e p u l c r o do S a n t o D o m i n g o de Guz-
m á n . 
L a s g l o r i a s de S a n t o D o m i n g o son 
l a s g l o r i a s de E s p a ñ a y e s t a f u é la 
d e s c u b r i d o r a de C u b a , 
¿ O ó m o los b u e n o s h i j o s no deben 
s e n t i r l a s a l e g r í a s de l a m a d r e amada 
y q u e r i d a ? 
S i s o l e m n e s r e s u l t a r o n los dos prime 
r o s d í a s de l t r iduo , con b r o c h e de oro 
c e r r ó e l t ercero y ú l t i m o d í a de laa 
f i e s t a s que l o s h i j o s de G u z m á n ofren-
d a r o n a s u p a d r e y f u n d a d o r . 
A l a s ocho y m e d i a h a c í a n s u entra-
da e n e l t emplo los O b i s p o s de ama-
g ü e y , m o n s e ñ o r V a l e n t í n Zubizarreta 
y m o n s e ñ o r M a n u e l R u i z , Obispo de Pi-
n a r de l R í o . 
A l a s nueve , m i s a s o l e m n e de minis-
tros , a t o d a o r q u e s t a . O f i c i a n los PP. 
E s c o l a p i o s , de P r e s t e e l P . M a n u e l Se-
r r a , r e c t o r de l a s E s c u e l a s de Gua-
n a b a c o a , a y u d a d o de l o s P P . J o s é Na-
v a r r o , de l m i s m o colegio, y e l P . Cam-
p a n y á , de S a n R a f a e l . 
L a o r q u e s t a , b a j o l a d i r e c c i ó n del 
m a e s t r o U r i b i a r t e y a c o m p a ñ a d a a l ór-
gano p o r e l s e ñ o r A r a c o , i n t e r p r e t ó la 
m i s a de A r a n d a , o r g a n i s t a d e l Ange l O 
S a l u t a r i s y M a r c h a f i n a l a Santo Do-
m i n g o de G u z m á n . 
P r e s i d e el M u y I l u s t r e Obispo de Ca-
m a g ü e y y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de 
C l e n f u e g o s . 
O c u p ó l a c á t e d r a s a g r a d a m o n s e ñ o r 
R u i z , O b i s p o de P i n a r del R í o . 
C o n s u e locuente p a l a b r a l l a m a va-
rones i l u s t r e s a S a n F r a n c i s c o de A s í s 
y S a n t o D o m i n g o de G u z m á n . 
E l p r i m e r o , dice, h a v e n i d o a Incen-
d i a r l a t i e r r a de a m o r y c a r i d a d : Guz-
m á n es l a c i e n c i a que I l u m i n a l a tie-
r r a y d i s i p a l a s t i n i e b l a s de l a s con-
c i e n c i a s . 
G u z m á n se c o n s a g r a con toda su al-
m a a l a c o n v e r s i ó n de l pecador . 
L a g r a n c h i s p a d i v i n a , d ice el orador, 
debe c a e r en los g r a n d e s centros de 
pob lac iones p a r a h a c e r g r a n d e s trans-
f o r m a c i o n e s en l a s c o n c i e n c i a s de sus 
h a b t a n t e s . 
D o m i n g o de G u z m á n t u v o el don d« 
C i e n c i a , p o r eso e s t u v o Imi tando * 
D i o s . , 
D e s a r r o l l a de m a n e r a a d m i r a b l e lo 
que es e l don de l a C i e n c i a , que es lo 
que c a r a c t e r i z ó a S a n t o D o m i n g o de 
G u z m á n . 
D i v i d e este don en c u a t r o par te s , qu« 
d e s a r r o l l a por separado . 
S a n t o D o m i n g o d e j ó a s u s h i j o s este 
don. que es e l don de l a p i edad y amor 
a D i o s . 
E p l i c a luego este don ap l i cado a la 
v d a de S a n t o D o m i n g o , estableciendo 
el e q u i l i b r i o que debe e x i s t i r entre Dios 
y l a c r i a t u r a , entre el p a d r e y el hijo. 
T e r m i n a p id iendo u n a b e n d i c i ó n par» 
l a orden d o m i n i c a n a , f i e les y p a r a el 
pueblo de C u b a . 
A l f i n a l de l a m i s a se d i ó a besar 
l a r e l U j u i a del f u n d a d o r de l a orden. 
L a i g l e s i a l u c í a v a r i a d o y a r t í s t i c o 
adorno; a uno de los lados del presbi-
ter io l u c í a u n a a r t í s t i c a e s c u l t u r a de 
Santo D o m i n g o de G u z m á n , entre luces 
y f l o r e s . . 
E l a l t a r m a y o r , con s u b e l l a I lumi-
n a c i ó n , p r o f u s i ó n de f l o r e s en b ú c a r o s 
y luce s , e n t r e los c u a l e s se destacaba 
el S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , patrono 
de l a p a r r o q u i a . 
A s i s t i e r o n : H e r m a n o C a s i a n o , de L.a 
S a l l e de l Vedado , con v a r i o s hermanos, 
r e p r e s e n t a c i o n e s de los franc i scanou. 
c a r m e l i t a s , P . C e l e s t i n o R i v e r o , Felipe 
R i v e r o ( T a k i r ) , T e r c i a r i o s dominicos, 
f r a n c i s c a n o s y de l C a r m e n , &octoJtt 
A r a m b u r o y V l l l a m i l , P . P u e y o , capel ia" 
del Montev ideo , H e r m a n o s M a r i s t a s , ca-
n ó n i g o s doctores C a b a l l e r o y A r t e a g » . 
m o n s e ñ o r L u n a r d i , co legio de l a s domi-
n i c a s f r a n c e s a s , s e ñ o r M a c i á , presiden-
te del C a s i n o E s p a ñ o l , s e ñ o r e s J u a n 
A r g ü e l l e s y A r g o t e , m o n s e ñ o r A l e a y w 
a r q u i t e c t o s e ñ o r A n t o n i o A g u i a r . P j £ 
" E l Debate", n u e s t r o c o m p a ñ e r o P-
n i l l a M é n d e z . „ , 
A l f i n a l i z a r e s t a s f i e s t a s no p o d e i n o » 
menos de f e l i c i t a r a los P P . D o m i n i c o » 
por es te h o m e n a j e a s u F u n d a d o ^ « 
i l u s t r e e s p a ñ o l S a n t o D o m i n g o dê  o u » 
m á n , porque es noble p r o c e d e r í»e • r 
buenos h i j o s h o n r a r a s u s padres . 
L o r e n z o B L A N C O 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernaza, ó, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 




S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E I N M I G R A C I O N 
Desde l8 de E n e r o del corriente 
• a ñ o hasta la fecha, se h a l l a n dete-
nidas en la Ofic ina de estafeta que 
para Servicio de los socios tiene es-
tablecida esta S e c c i ó n , las siguientes 
cartas cuyos domicilios de los desti-
natarios se desconocen; 
E S P A Ñ A 
Arias L ó p e z Manuel , 2; A l v a r e z 
Antonio. Aberturos Benito , Balse iro 
Domingo. Blanco Seco R a m ó n , B u -
dino Marcel ino, Costa Costa J o s é , 
Cernadas Ovidio, 3 ; C e r d e i r i ñ a M a -
nuel, Corzón V á z q u e z J o s é , C o r r a l 
Penía J e s ú s , 2; Corbelo Manuel', C i d 
Franc i sco , Castro Ja ime , D í a z C o r r a l 
Mar iá J o s é , Doniel Pablo , 2; F e r n á n r 
Hez Bernardo, Garc ía G e r m á n , G a r -
c ía ' C a s a l J o s é , Gaspe Constantino, 
G o n z á l e z R a m ó n , Iglesias Constan-
tino, L a n d e i r o J o s é , 2; L ó p e z F é l i x , 
2; L ó p e z M a r í a Jos ; L ó p e z Cons-
tantino, M a r t í n e z F r a n c i s c o , Meira 
B a r r o J o s é , Nodar Miguel , Otero 
Benigno, Puente Manuel , P é r e z E s -
pinosa R a m ó n , R o d r í g u e z Salgado 
J o s é , R a j o Manuel , R o d r í g u e z Gon-
z á l e z Antonio, R o d r í g u e z Angel , R o -
d r í g u e z M a r t í n e z Domingo, Rojo 
L u i s , Rogel R a f a e l , R o d r í g u e z C a m -
pos J o s é . R a m o s Pazos J e s ú s , R o -
d r í g u e z Rogelio, S e n r a J e s ú s , S á n -
chez Marcel ino, Santos Manuel , So-
lavis Alfonso, Se i jas F e r n á n d e z J o s é , 
2; Taboada Manuel , V á z q u e z C a a -
m a ñ o Franc i sco , 2; V i l a L a n d i ñ a R a -
miro, V i l l á m a r í n Manuel , Veiga Be-
nito J o s é . 
V A R I O S P A I S E S 
A r l a s P ó r t e l a J o s é , A r a u j o Arse -
nio, A l v a r e z F e r n á n d e z , L . . A r i a s 
Clamades, B a r r a l Albino, B a ñ o s F e -
rreiro J o s é , Cepeda A g u s t í n , 2; C a -
ta lá E d u a r d o , C u ñ a r r o S á n c h e z J o -
sé, . C a l v i ñ o R i v a s E l i a s , F e r n á n d e z 
Franc i sco , F e r n á n d e z Ceferino, G i l 
M a r t í n e z Antonio, G ó m e z Vicente, 
Garc ía F e r n á n d e z L u i s , L a g o Ben ig -
no, 3; Lode iro E n r i q u e , Lobel lo 
Mar ía J o s é . L i j ó R a m i r o , L u c k r o u n 
Leonard , Maclas Benigno, M a r t í n e z 
Alfonso, Marino Sevane J o s é , P a s -
cual Pedro, P a l l a r é s E l í s e o , 2; P e ñ a 
V a l i ñ o E n r i q u e , P é r e z Alfonso, R i -
vas B e l l ó n J o s é , R u i b a l M a r í a J o s é , 
R o d r í g u e z G o n z á l e z Antortio, Sabo-
rido Santos Manuel , Saya l C r u z , S á n -
chez J o s é , Te i je i ro Va le Jfesé, V á r e l a 
Constantinor Vizosso Vicente, Vlzoso 
Nieves, 2; Vizoso M a r í a , V á r e l a Be-
nedicto, V á z q u e z Antonio. . 
C U B A 
Agro Mayor J o s é , Alonso Genero-
so, A lvarez F r a n c i s c o , B a r r e i r o F r a n 
cisco, Blanco Manue l , 3; Berto F e r -
nando, Besterrecheal R a i m u n d o , 3 ; 
Bangreta Constante, Blanco F e r r e l r o 
Domingo, Conde P é r e z Manuel , 2 ; 
Castro J u a n C a l z a d a J o s é , Castro 
Eulogio , C o r t é s J o s é , Ca lvo L ó p e z 
E L A L C O H O L 
p a r a m o t o r e s s e r á u n a i n d u s t r i a n a c i o n a l . L a c a s a , d e 
m a y o r r e p u t a c i ó n y m á s a n t i g u a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
W A L T E R I . L U M M U S D E B O S T O N 
O F R E C E L A S M A S E F I C I E N T E S Y M O D E R N A S 
AS P A R A DESTILERIAS 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Z a l d o M a r t í n e z y C o . , a c a b a n d e i n s t a l a r p a r a l a C o m p a ñ í a 
A l c o h ü e r a C u b a n a u n a p l a n t a p a r a p r o d u c i r * ' M O T O R I Ñ A " 
e l m e j o r a l c o h o l p a r a a u t o q u e s e f a b r i c a e n C u b a a c t u a l -
m e n t e . P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s v e a a l o s r e p r e s e n t a n t e s : 
Z A L D O M A R T I N E Z Y C o . 
T E L E F O N O 4 - 2 1 4 7 . M E R C A D E R E S 4 
t 
E . P . D . 
E L S E f 7 ü R 
N I C O L A S C O N E J O 
Y C A S T R O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
SANTOS S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su fentlerro para 
las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy, lunes, los que sus-
criben: TÍada, hijos, hermano, so-
brinos,-y demás familiares y ami-
gos ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la 
calle C. número 209 (entre 21 y 
23) Vedado, para acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio de 
Colón, favor qüe agradecerán. 
Habana, Agosto 8 de 1921. 
E l v i r a del Valle, viuda de Cone-
jo; Nico lás , Remella, Mario, B lan-
ca, Manuel y E l v i r a María Conejo 
f del Valle; Melchor Conejo y Cas-
tro; Emilio Conejo y Compañía; 
Manuel Alonso; Domingo Febles; 
Manuel del Val le; Fermín del V a -
lle; Alberto Carbonell; Narciso 
Merino; Rvdo. F r . Fé l ix del V a -
l í»; doctor F é l i x F a g é s . 
C6S91 it.-s 
F u n e r a r i a de l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 ; 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen A g u d o s D o l o r e s j 
t Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. E n ' 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
* Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
V í c t o r , Corbelra Franclstto, Cano 
I Franc i s co , Coble l la Gustavo, Cfiaal 
E d e l m i r o , D í a z Celestino, D í a z J u a n , 
(Daltes J u a n , 3; E s t s é v e z Teodoro, 
¡ F r a g a Vicente, F e r r e í r o A n d r é s , F e r -
i n á n d e z J o a q u í n , F e r r e í r o Gregorio 
i F r a n c i s c o , F i d e l J o s é F e r r e í r o Pe-
dro, Goy S e r a f í n , G o n z á l e z R a m á n , 
G o n z á l e z M a r t í n , G o n z á l e z Miguel, 
Guedo J o s é , G o n z á l e z F e r n a n d o , G i l 
G i l Antonio, Iglesias R a m ó n ^ L ó p e z 
J u a n , L e n z a Perfecto, Lorenzo J u a n , 
Luego Ceferino, L ó p e z Secundino, 
L ó p e z S á n c h e z Antonio, López1 V i l l a r 
J o v í n o , L ó p e z E m i l i o , 2; Lode iro 
|Eugen io , L ó p e z Iglesias J e s ú s , L u a -
;ces Bernardo , M a ñ a n a R a m ó n , Mar-
t í n e z Alfredo, 2; Manzanares *Aqui-
l ino, Maldonado F r a n c i s c o A n d r é s , 
M e n é n d e z J o s é , Mendoza Alberto, 
Maceda J e s ú s , Medina . L u c a á , Men-
t e s e r í n N . , M o n t a ñ a J e s ú s , Novoa 
Manuel , P é r e z A r a n d a Vicente , P é -
rez A n d r é s , P a t i ñ o J o a q u í n , Q u i n t í n 
Abelardo, Rad io J e s ú s , R a d i n i Chas , 
[Rey B e n j a m í n , Ruibedo Fernando , 
R o d r í g u e z Pablo , Sei jas Mariano,' T o -
Irres J u l i á n , T o r r e s Manuel , Ta laye -
r a Marfúel , V á z q u e z Antonio,. V á z -
|quez L ó p e z Manuel , V á z q u e z J o s é , 
i 2 ; Vaquero J u l i á n , V á r e l a Marcos, 
V á z q u e z B a u t i s t a . 
C E R T I F I C A D O S . 
A r r o j o J o a q u í n , E s p a ñ a ; Ceballos 
!de P u n i í n Manuel , E s p a ñ a ; Gondell 
L i n a r e s Manuel , E s p a ñ a ; Marino 
F e r n á n d e z Manuel , E s p a ñ a ; Torrado 
Jave iro J o s é , E s p a ñ a ; V e i g a V i c e n -
te, Cuba-; V i l l a r L ó p e z J o v í n o , C u -
|ba; V a l e i r a s P é r e z J o s é , C u b a . 
T E L E G R A M A S 
Alonso Generoso, C r u z A g u s t í n , 
Cast i l lo Bernardo , D í a z A n d r é s , F r a -
cel R a m ó n , González* Fe l i c iano , G o n -
diez S e r a f í n , G a r c í a J o s é , Mana G u i -
l lermo, Quevedo F e r n a n d o , Segovla-
no T o m á s . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
l Santiago de Cuba, Agosto 7 
( P o r t e l é g r a f o ) 
j . 9 y 15 p. m. 
D I A R I O — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a c e l e b r ó s e en la í g l e -
j.sla de San Franc i sco la solemne.f ies-
. ta religiosa con que la colonia cata-
í l ana festejaba a su patront l a V i r g e n 
del Vinyet . Of ic ió Monsegor G u e r r a , 
a c o m p a ñ a n d o la misa distinguidos 
cantantes de esta c iudad. E l s e r m ó n 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
C A T A L I N A G E N T A D E M U S S O 
Quo f a l l e c i ó en esta C i u d a d e l d í a 18 de J u n i o de 1921. 
Y debiendo ce lebrarse el martes 9 del ac tua l a las nueve 
de la m a ñ a n a en la Ig l e s ia P a r r o q u i a l de Montserrate hon-
ras f ú n e b r e s por el eterno descanso de su a lma , su viudo, que 
suscribe, y d e m á s fami l iares , ruegan a sus amistades la en-
comienden a Dios en sus oraciones y se s i rvan asist ir a tan 
piadoso acto; favor que a g r a d e c e r á n eternamente 
Habana , 7 de Agosto de 1921. 
Giuseppe Musso; P a s c u a l Pietropaolo 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
D e C o m o 
R e c o n s t r u i r i o s 
G a s t a d o s N e r v i o s -
y c r e a r n u e v a s f u e r z a s y 
. v i r i l i d a d 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado l a 
sangre de impurezas o debilitado e l 
organismo, é c h e s e manodel " H I E R R O 
N U X A D O " para reconstruir fuerzas 
Ír resistencia y darle nueva vitalidad a oa gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y r ica . 
" H I E R R O N T J X A D O " no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
m á s un producto t erapéut i co de é x t r a -
o r d i n a n a s cual idades , tra ido a l a 
atenc ión de la Academia de Medicina 
Francesa por el celebrado D r . Robin, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
viosa. E s t e e lemento n u t r e a los 
nervios y los abastece del fluido vi tal 
que da a los h o m b r e s e l v i g o r y 
t u e r z a s que l e s h a c e r o b u s t o s y 
potentes. 
" H I E R R O N U X A D O " es alimento 
para la sangre y para los nervios. Con 
su uso las perdonas que se sienten 
?astadas o debilitadas a u m e n t a r á n sus uerzas y e n e r g í a ; en muchos casos 
dos semanas b a s t a r á n para demostrar 
su extraordinario efecto. De venta 
en . todas l a s b u e n a s f a r m a c i a s y 
droguerías . Cuidado'con las imita-
ciones. A s e g ú r e s e de obtener e l 
l eg í t imo " H I E R R O N U X A D O " que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories, 
a cargo del padre S a n t í e s t e b a n , c u r a 
de la parroquia de la T r i n i d a d , f u é 
vitoreado por l a C o m i s i ó n de Sl t jes 
y la numerosa concurrencia asisten-
te a l acto. 
E s t a tarde con numeroso acompa-
ñ a m i e n t o f u é llevado a la ú l t i m a mo-
rada el c a d á v e r dr« la s e ñ o r a E s t r e -
l la F o r c a d a v iuda de Blasco , madre 
a m a n t í s i m a del , s e ñ o r Marianp B l a s -
co, jefe- de i n f o r m a c i ó n en " E l C u b a -
no L i b r e " y presidente de la Aso-
c i a c i ó n de R e p ó r t e r s . 
, C A S A Q U I N 
A C L A R A C I O N 
Sorrribate a l D I A R I O D E T.A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l d ía cuatro se c e l e b r ó en el J u z -
gado C o r r e c c i ó n de la S e c c i ó n Segun-
da e l Juicio de lá causa seguida por 
hurto contra los j ó v e n e s F a u s t i n o 
L ó p e z y F e r m í n M é m i e z , a quienes 
acusaba el d u e ñ o de la casa A m i s t a d 
n ú m e r o 30 de haber s u s t r a í d o unas 
l laves de agua, un fregadero y otros 
varios objetos. 
E n el acto del juic io se- pudo com-
probar qde l a a c u s a c i ó n era comple-
tamente fa lsa , siendo ambos absuel-
tos por el Juez S r . G o n z á l e z del 
Cris to . , 
Hacemos esta ac larac ión- para sa -
t i s f a c c i ó n de ambos j ó v e n e s . 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L C O N T A D O I A P L A Z O S 
Vendemos con un por ciento d e descuento por tener mucha •xisten» 
cía en juagos de cuarto, torcedor, s a la , recibidor y piezá^ suelta* de to-
las c lases; fabricamos «oda clase d e muebles a gusto del cliente,, p u f 
fontamoa con ccmpetijitto operarlos. • ¿x 
Artes de comprar sas nuebleg vi sito esta case* 
L A P R O T ' S C T O R A 
£ B L A S C O A I N No. 68 X S A L U D No. 98. T E L F . . A - 4 5 4 5 . 
C 6183 alt . 15d-10 
rAauiAR lió H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
E l D1ADIO D E L A M A R I . 
HA m «I p o r l ó A e o i * m a y « r 
e tmlae t tM en Cubo. 
S i lo que U d . quiere es i r r i -
tarse m á s los cal los , hacer-
los crecer, endurecerlos y 
exponerse a u n a g r a v í s i m a 
i n f e c c i ó n , r e b á n e s e l o s h a s t a 
el hueso, como h a d a n nues-
tres tatarabuelos . P e r o s i 
lo que desea es e x t i r p á r s e -
los p a r a s iempre, s i n dolor, 
n i peligro, entonces compre 
u n frasco de ^icezxme, apl i -
q ú e s e u n a g o t a p o r tres 
noches consecutivas y meta 
luego el pie en a g u a cal ien-
te . E s o es todo. E l cal lo 
m á s duro, m á s sensible y . 
m á s arra igado p o d r á a r r a n -
carse entonces con los de-
dos. E n c u a l q u i e r _ b o t i c a 
puede comprar a tfiúcjum* 
por unos pocos centavos. , 
— 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a ^ 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
a - . ^ • • r* 
i S e e x t r a e e n f r í o , de c a r n e de c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A ' F E R M E N T A ' 
Abre el apetito y nutre al-'tuberculoso.. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
; agotadas por la matertiídad 
a c v e n d e : e n i t o o * 6 l Á s s q t i o a s 
^ * • Mf"̂  — 
) Pida el folleto de la Horsine a • 
Compañía de Comercio, H. Le Bienyenn, Virtudes 43, Habana. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t U a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
Fundiciói de Cemento de Rotllaot y Boned -Plasencia y Maloja. W . lt-3723. Apartado 1246, Habana 
6821 alt. 4d-8 
II III III lli 111 ¡1 
m e a b r e 
I B c a b e z a l 
No- hay más que friccionarse con 
una cantidad suficiente de Mentho 
lotum la frente o las sienes, para que 
se desvanezca pronto la jaqueca. 
L o mismo sucede, tratándose de 
cualquier dolor o inflamación. 
Apliqúese 
( U N A CREMASAMATÍVA\ 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en e l Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema 
duras, contusiones, dolor muscular, 
faringitis, dolor de espalda, etc. 
Inofensiva como el agua; eficaz 
como el sol. 
Do venta en todas las droguerías y boticas, 
Unicoí /obricanfí»: 
T H E M E N T H O L A T U M 
BUFFALO, N. Y. E . U 
I 
F u m a d o r e s d e " L a E m i n e n c i a " 
- v • 
L l e g ó l a h o r a d e l r e a j u s t e . A f u m a r b a r a t o y s a b r o s o . 
D e s d e h o y , 2 4 c a j e t i l l a s , p o r $ 1 . 0 0 . A 5 c e n t a v o s l a c a j e t i l l a , 
c o n g r a n d e s s o r p r e s a s . N o o l v i d e n q u e s i e m p r e e s t a m a r c a o b -
s e q u i ó a s u s f u m a d o r e s c o n . m a g n í f i c o s r e g a l o s . 
" L A E M I N E N C I A 
D e p ó s i t o d e R e g a l o s . 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 1 . 
• • H A B A N A . 
5 > 
C 6871 3d 7 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e los pedidos «n la 
Oficina C e n t r a l : Manzana 
de G ó m e z N ú m e r o 4 45. H a -
bana.* 
D R . A L B E R T O J O H N S ( % , 
Agente Genera l 
Telf . A-6594 . 
F O L L E T I N 2 8 
E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
L a D e s g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
OBBA E S C R I T A E N F R A K C E S 
POK. 
M m a . D E G E N U S 
v e .venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo loó 
Urnas flores del otoño, ahora mancha-
do de san^r y sembrado de muertos y 
morlbundoti ; Y Valmore! ¿Qué ha 
sido de él? ¿No está herido? ¿H¿ obte-
nido la victoria? ¿Vive aún"» ¡Ay ' • c6 
mo es posible que tales pensamientos, 
tales agonfas no acaben con nuestra 
frágil existencia que tan a menudo 
un i nada destruye? Mas, placidos para 
sufrir, estamos armados poderosamente 
por la naturaleza contra las penas que 
más despedazan el corazón. 
Muy pronto se dice por todas partes 
oue las tropas reales han vencido y 
que su jefe, Valmore. es tá cubierto' de 
Kloria y no ha recibido herida alguna 
A estas primeras nuevas, Clara, fuera 
fie si. no se atreve con todo a aban-
donarse al gozó; duda aún, y esta du-
da, que l a deja descubrir una dicha 
•urna, aumenta todavía, si es posible. 
la amargura de la inquietud en que 
se halla. " . 
Entre tanto, aunque ya muy entráda. 
la noche, todo es tá en movimiento en 
la hacienda y en Ja a ldea . . . D» repen-
te vuelven a sonar las campanas. . . 
se ayen gritos de júbi lo; la» tropas 
vuelven victoriosas, el vencedor es tá a 
su frente. . . . Hombres, mujeres, an-
cianos, niños, todos se precipitan fue-
ra de sus chozas para correr delante 
de él; el mayor número lleva ' antor-
chas de paja, formadas de cualquier 
modo yardiendo; otros, linternas: mu-
chas ancianas sacan la* luz única que 
iluminaba su cabaña. E l venerable cura, 
seguido de su- clero, sale de la Iglesia, 
de donde no se habla apartado defede el 
principio del combate: a la lilz d? lo3 
cirios se ve elevada una cruz de mana-
ra a cuy» alrededor se." reúnen los al-
deanos: los cantos religiosos redoblan 
el ardor de las aclamaciones públicas; 
porque cada uno de aquellos paisanos, 
vitoreando al vencedor, pensaba honrar 
a Dios y creía que oraba 
Durante este tumulto, ¿qué se habla 
hecho la dichosa Clara? Se- quedó sola 
en la gran | . , guardando- dos nikos en-
sus cunas que dormían apaciblemente 
en lo Interior de una alcoba. Una \ Ir-
gen de yeso puesta en un nicho estaba 
sobre las dos camitas que, la ternura 
maternal habla colocado bajo su pro-
tección; y en este oratorio, bañada en 
lAgrimas deliciosps.. y postrada etitfe 
las dos cunas, Cfara daba gracias a 
Dios, con todos los- transportes de la 
m á s profunda gratitud: no interrumpió, 
su oración m á s que para mecer dulce-
mente y acariciar los niños- cuando se 
despertaban. Cua-lco encanladór en que 
se vela la inocencia arrodillada* y son-
riéndose con los ángeles . 
Muy pronto Clara se Jevantá preci-
pitadamente: Honorina y su hermana 
corren a anunciarla que la tropa y el 
héroe que la manda van entrando en 
el' pueblo.. . Clara quiere iluminar la 
fachada de la casa: Honorina la ayuda 
a verificar este designio. Buscan, reú-
nen todas lás velas de la casa, l a i 
colocan de prisa en las ventanas; y al 
Instante Clara huye y corre a encerrar-
se en su aposento. Llega Valmore. en-
tra en la sala y le rodea toda la fami-
lia: uno le presenta la si l la grande 
de la madre Elena, otro le trae un va-
so del vino más añejo que "hay en la 
bodega, hasta que Jerson y su mujer 
mandan con grandes voces se sil-va la 
cena para Valmore y algunos oficiales 
y soldados.'La madre Elena l l evó a es-
tos ú l t imos a una casa grandís ima in-
mediata, que ya hablan habitado, en la 
cual los criados y domést icos se apre-
suran a traeles qué comer y beber. Só-
lo cinco o seis gTierreros e s tán leve-
mente heridos; las doncellitas se estre-
mecen viendo sangre sobre sus vesti-
dos; rasgan cien veces m á s lienzo ique 
el necesario pára vendar sus heridas. 
Toda la casa es tá en agitación. Jerson 
da a una vez cien órdenes diferentes 
y muchas contradictorias; las mujeres 
vuelan a la cocina o bajan a la bode-
ga; van, vienen, gritan, tropiezan, m á s 
de una v.ez se derriban: tpdo pinta el 
celo de la beneficencia todo expresa la 
veneración hacia aquellos valientes gue-
rreros. • 
Mientras.tanto, Valmore dirige mira-
das inquietas y endiosas hacia todos 
los rincones de la sala: pero busca en 
vano: ¡e l la no- e s tá a l l í : . . . . Aprueba 
e^|a resérva. E s extraña en esta fami-
lia: siendo tan -joven y tan bella debé 
ocultarse . y más en esta casa que pa-
rece un campo. Valmore ha hecho pro-
digios de valpr; tpdo el suceso Impor-
tante de esta jornada se le«debe a é l : 
con todo su tristeza es m á s profunda 
que nunca; no puede ni aun soportar 
la alegría Qe los otros; reprende con 
severidad la qe muestran en su presen-
cia dos oficiales jvenes. Somos felices 
sin duda les dice, por h^iber triunfado 
cumpliendo nuestro deber. ¿Pero no- de-
beremos dolemos de los valientes com-
pañeros qué hemos perdido? ;Ay! el 
dlavde la victoria es el de las lágrimas, 
aun para el vencedor, si es humano!.. . . j 
;,Y quiénes son lós enemigos que a c á - , 
bamos'de combatir y exterminar? ¡ H o m -
bres alucinados, pero compatriotas!. . . | 
'¿Quién de nosotros no debe desear que 
los rebeldes vuelvan a su deber y que 
la clemencia real los perdone?- Dicien-
do esto, Valmt»re se- levantó, dió '^us 
órdenes para que a las siete de la ma- . 
ñaña siguiente todo el mundo' estuvie-
se listo, porque debía darse otra acción 
y -tantear de nuevo un asalto. Clara- su-
po esta noticia con extremada pena: se 
estremecía pensando que iba a sufrir 
aún al otro día todos los tormentos 
que habla padecido en aquella acción 
tan larga yterrible. Oyó hablar a .Val-
more, y el eco de una voz tan amada 
la hacia deshacerse en lágrimas. Se re-
tiró a su gabinete, decidida a pasar eñ 
él la noche, tomó el libro de, detocio-j 
nes que Ja habla dado el P. Arsenio, 
y que habla leído en su prisión la v í s -
pera del día en que fué conducida al ca-
d a l s o . . . . Es t e libro, decía, fué mi con-, 
suelo y me dló toda la fuerza de qUe 
necesitaba en un momento en qyfe los 
valientes no siempre han tenido valor 
o desigiración: pero entonces solo'pe-
ligraba mi . .v ida . . . Una criada inúti l y 
desgraciada puede fác i lmente hacer es-, 
te sacr i f i c io . . . Pero hoy. ¡qué dife-
r e í n c i a ! . . . . 
Clara, no queriendo detenerse en esta' 
idea. abrlé el libro y se puso a Peer con 
toda la atención d-j que era capaz; pero 
de tiempo en tiempo caía sobre él uná 
lágrima ardiente . . . . Tc^o %l mundo dor-
mía ; reinaba en. la hacienda una pro-
funda calma, cuando a media noche Cla-
ra oyó ruido: escucha. . . E r a un hom-
bre a caballo que se detuvo en la ha-
cienda -y llamaba con suavidad a la 
puerta: abrieron, y algunos minutos des 
pu.ésf uaa criada vino corriendo a decir 
a Clara que el P. Arsenio acababa de 
llegae. AI instante se .precipitó fuera 
del gabinete pára ir a recibir a su úni-
co amigo y al protector que más ama-
ba. E l - P: Arsenjo, sabiendo el sitio 
de la Rochela, había dispuesto todas las 
cosas para volar al socoro de su fa-
milia yde Clara. Recibió dinero de las 
Señoras do la Caridad, y ven ía a ofre-
"cer a Jerson proporcionarle un asilo en 
París , y a C l a r a conducirla a Alemania, 
donde ya hemos dicho tenía parientes-
por parte de su madre. Jerson quiso 
quedarse; pero Clara no quiso perder 
*sta ocasión dé hacer ^ Dios un sacri-
ficio qu^ miraba como una expiación. 
—Estoy pronta a seguiros, dijo el P. 
Arsenio . . . Pues bien hijo m í a en este 
caso" es -necesario partir sin- di lación; 
comenzará la batalla al amanecer; apro-
v e c h é m o n o s de la calma de esta noche, I 
p a r t a m o s . . . . . . . 
A estas palabras, Clara perdió el co-
lor ' Pensaba que Valmore iría al 
asalto, y que Iba a pasar un tiempo 
Interminable sin saber de. él. Con todo 
no titubeó; se despidió llorando de Jer-
son y su mujer, que se oponían fuer-
temente a - la partida. Pei;o advertían 
que el P. .Arsenio deseaba que ella adop 
tase este partido valeroso. Pidió sola-
mente-media hora para preparar,su Ua-
l l ja; y más que todo porque quería de-| 
cir una palabra a Honorina. ^Cuando en-
tró ' en su cuarto pe aumentaron sus 
lágr imas ; 'estaba tan cerca de Valmo-
r e . . . Despertó suavemente a Honorina,' 
la abrazó deramando un torrente de lá -
grimas: era para ella una dicha tener 
un pretexto para l l o r a r . . . Suplicó a 
Honorina le escribiese con prolijidad y 
hasta los ú l t imos pormenores. Repit ió 
muchas veces esta frase; y no creyen-
do todavía que esto fuese suficiente, se 
atrevió al fin a añadir estas palabras: 
"¡Y no olvidéis . darme noticias de mi 
llbertadoe!" Honorina desesperada por 
la partida de Clara, prometió escribir-
la amenUdo. Convinieron en que ella 
remitirla sus cartas a Jerson, a quien 
el P. Arsenio dejaba el itinerario de su 
ruta. 
Clara, ya para bajar, ,se vo lv ió a l 
tabique que la separaba de Valmore: 
levantando al" cielo los oojs anegados 
eñ lágr imas , imploró todos los auxilios 
celestiales a favor de aquel que Iba a 
dejar y que tal vez nd volver ía a ver 
jamás. Su corazón se despedazaba al 
salir de aquel aposento; y cuando se 
presentó en el de Jferson, todos se es-
pantaron al ver su palidez. E s t e y su 
mujer la dieron todas las bendiciones 
del afecto más tierno; porque era ado-
rada en aquella casa cuya admiración 
y delicias había sido por sus virtudes, 
su dulzura y el encanto de su carácter 
y modales. E l P. Arsenio echó sobre 
los hombros a Clara una gi'an capa de 
paño burdo: n seguida la arrancó de la 
casa, la hibo montar a la grupa de su 
caballo y partió así con ella. E l buen 
religioso, antes de llegar, había sabido 
que Valmore estaba alojado en l̂ t ha-
cienda y se alegraba mucho de poder 
arrebata a Clara de todos los 'peligros 
efectivos que entonces ofrecía aquel asi 
lo. Apenas había 'Sklldo Cla'ra, cuando 
s i l t ló una calma deliciosa que renacía 
en su alma, poder suprcbio de una con-
c iencia sat is fecha. . . E l corazón p^fie-
ce con sólo formar el proyecto de un 
sacrificio virtuoso que nos aranca de 
aquello que amamos; pero cuando el 
sacrificio es tá hecho, nos fortifica, nos 
consuela y nos eleva sobre nosotros 
mismos. 
Clara no s int ió en sí m á s que un gran' 
enterneclmier.to; miraba como erftasiada 
aquel cielo estrellado, y esta contempla-
ción trajo en tropel a su imaginación 
todos los dulces pensamientos de l a es-
peranza. Alejándose voluntariamente da 
lo que ama, se atreve a contar con la 
protección divina y cree que asegura 
con este sacrificio la vida de Valmore. 
Guardaba un proíundo silencio. — ¿ H i -
j a mía, la flijp el santo religioso, no 
tienes miedo en medio de la noche y 
en un país lleno de soldados? —No pa-
dre mío, respondió Clara, nada temo 
en vuestra compañía. Me acuerdo de 
nuestro viaje por el Ródano. Por otra 
parte, en este momento estoy satisfe-
cha de mi m i s m a . . . . — ¡ E s sin duda 
un motivo de confianza, ¡mas no pien-
ses, h i ja mía, que la inovéncia (Ibe 
encontrar siempre su recompensa en la 
tierra! — ¡Oh, no, padre mío! sí fuese 
así, ningún mérito tendríamos en cum-
plir nuestras obligaciones. — S I era ne-
cesario también que el vicio quedase 
impune alguna vez sobre la tierra Pe-
ro al mismo tiempo la sabiduría eter-
na ha querido que estas excepcionoa. 
necesarias al mérito de nuestras obras' 
fuesen con todo muy raras, para que 
ninguno dejase de conocer que d ca-
mino del deber es siempre el mejor v i 
m á s seguro, y que las sendas de la l 
Iniquidad conducen casi infaliblemente 
a un abismo profundo. E n fin acuér-
date del oráculo del Espíritu Santo- No U 
hay paz para el impío. E n efecto ve-," 
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¡ los otros chicos subía la altísima y 
estrecha escalera del campanario. 
Campanas y cimbalillos empezaron 
Inmediatamente a voltear, atronan-
do el pueblo y los campos circunve-
cinos. E l director de aquella estre-
pitosa orquesta era Pascualillo, que 
llevaba la batuta agachado a la cruz 
de la campana mayor, con la que da-
ba vueltas con rapidez asombrosa, 
en tanto que su madre reventaba de 
orgullo contemplando desde la puerta 
la habilidad del chico. De repente 
un grito de inexplicable espanto se 
exhala del pecho de Caledonia, que 
exclama: "¡Santo Cristo del Ampa-
ro, socórrele!" y se lanza como loca 
ca al pie de la torre, seguicia de la 
vecina, tan espantada como ella. E r a 
que la campana que volteaba Pascua-
i lillo había despedido a éste de la to-
j rre abajo. ¿Necesitamos decir más 
para hacer comprender el espanto 
de la pobre madre? Al acercarse al 
pie de la torre, Caledonia lanzó un 
grito, pero es un grito de alegría y 
esperanza, porque su hijo ha caido do^ aletas al monstruo de bronce, le 
precisamente sobre el montón de cal i espoleaba con sus dos talones, y au-
se levantó como si hubiera caido a 
consecuencia de un resbalón, y des-
pués de pedirme que no le dijera na-
da a su madre, que era mi patrona, 
echó a correr a tomar nuevamente la 
escalera del campanario donde le vi-
mos todos dos minutos después gi-
rando velozmente agarrado a la mis-
ma campana, como si quisiera vengar 
se de ella por la mala partida que le 
había querido jugar. 
Y el gran Víctor Hugo, dice, ha-
blando de Quasimodo: ".. .apode-
rábase de él el frenesí de la campa-
na; su mirada parecía delirante; es-
peraba la campana al paso, como 
espera la araña a la msoca, yse 
precipitaba sobre ella a brazo parti-
do. Entonces suspendido sobre el 
abismo, lanzado por el formidable 
Impulso de la campaña, asía por sus 
L a s C a m p a n a s 
Viene de la página T R E S 
donde hace pocos momentos jugaba 
con sus compañeros. . . ' 
Y sigue el querido Trueba: "Te-
meroso yo de que el lector creyese 
que además de los toques de ritual, 
sirven para ejecutar himnos religio-
sos, canciones y algunas de ellas 
toda clase de piezas musicales. 
E n Holanda hay muchísimos ca-
rillones. 
E n Inglaterra hasta las más pe-
queñas iglesias tienen su juego de 
4 a 7 campanas, que podemos lia-» 
mar armónicas. E n algunas, la or-
questa es mayor. 
Fué muy famosa la sonería de la 
catedrald é Sstrasburgo (Alsacia) 
fundada en 1S52 y desaparecida 
completamente en 1570. 
L a iglesia de Nuestra Señora de 
Maguncia (Alemania) tiene 7 bue-
nas campanas melódicas. 
L a de Olmutz (Austria) con 16 
campanas y curioso mecanismo, es 
la más antigua que existe. E s . obra 
del relojero Antonio Pohl, que la 
construyó en 1419; ha sido recons-
truida varias veces, siendo la últi-
ma en 1898. 
L a sonería alemana de la iglesia 
de San Nicolás de Hernsberg, insta-
lada en 1909, es la más moderna. 
Tiene 17 campanas, pesando entre 
todas 25,000 libras. 
Otra alemana, de la catedral de 
Aquisgrán, tiene 20 campanas. 
L a de la iglesia de San Pedro de 
Hamburgo tuvo primero 7 y después 
21 campanas melódicas. 
E n St. Gervais, Horanches, Fran-
cia hay 22 campanas de extraordina-
ria armonía, que ejecutan las más 
difíciles composiciones. L a campa-
na mayor pesa 15,000 libras. 
E n la Giralda de Sevilla hay 25 
campanas de más valor que la me-
jor sonería del mundo, pues con so-
la la' habilidad de sus campaneros 
tienen un toque distinto para cada 
solemnidad y ejecutan maravillosa-
mente las escalas ascendentes y des-
cendentes. 
L a sonería del castillo de Darms-
tadt tiene 28 campanas. 
Los carillones de Postdam y Lo-
vaina tienen 3 5 cada uno. 
" lia. sonería de Santa Catalina en 
Dantzig es la mayor del mundo. Sus 
37 campanas forman una potentí-
sima orquesta, comprendiendo 3 oc-
tavas completas. 
E n la iglesia parroquial de Ber-
lín hay también 37 campanas, que 
ejecutan una melodía cada media 
hora. Esta melodía es distinta cada 
mes. 
E l carillón de Amberes tiene 40. 
Los carillones franceses de Dun-
querque y San Quintín, tienen cada 
uno más de 4 0 campanas. 
E l de Turnay tiene 42. 
E l de Malinas 44. 
Las sonerías de Ganto y Brujas 
tienen 48, siendo esta última muy 
famosa, produciendo sus agradabels 
melodías cada cuarto de hora. 
' V 
Hay otras campanas, que aunque 
no son de bronce tienen celebridad. 
Se cuenta que cansado el Rey de 
Aragón Don Ramido I I el Monje, que 
fué "obispo, casado y rey", de las In-
trigas de sus vasallos poderosos, citó 
a cortes en Huesca, capital de sus 
Estados, para tratar del matrimonio 
de su hija y de la construcción de una 
campana que se oyera en todo el rei-
no. Cuando estuvieron presentes to-
dos, hizo salir hasta a 15 de los más 
grandes y revoltosos nobles y pasado 
un rato invitó a los demás a ver la 
campana, que ya debía estar termi-
nada y. ; ."en una mazmorra de es-
trecho ámbito, alta bóveda y piedra 
negruzca" 14 cabezas recién cortadas 
por el verdugo formaban un circulo 
parecido al que forma el borde de 
una campana y del techo pendía una 
cadena en cuyo final oscilaba san-
grienta y caliente todavía la décima 
quinta cabeza, a guisa de badajo. . . 
¡Tal es la campana de Huesca! 
E s famosa en los Pirineos la cam-
pana del Valle, la más misteriosa 
de todas, pues aunque nadie la ha 
visto, muchos aseguran que la han 
oído. Díven que la fabricaron los 
ángeles y que será la que nos llame 
a todos el dia del juicio final. 
Se cuentan muchas anécdotas de 
campanas, que no cito para no hacer 
más largo este trabajo. 
Son también innumerables la su-
persticiones a que las campanas die-
ron lugar. Se creyó antiguamente que 
repicaban solas cuando un obispo 
u otro gran personaje estaba en peli-
gro de muerte. Y llegó a considerar-
se de buena suerte el llevar consigo el 
cordel o soga con que se hizo sonar 
una campana por primera vez, al 
tiempo de consagrarla. 
V I 
E s "muy difícil averiguar el primi-
tivo origen de las campanas. 
Se atribuye su invención a los 
egipcios, que con ellas anunciaban! 
la fiesta de Osiris, su dios bueno. 
E n la India, desde remotos tiem-
pos, también tocaban a la vez múlti-
ples campanillas, con las que produ-
cían melodías religiosas. 
Estuvieron en uso en Atenas, en 
los misterios. 
En la Roma antigua, figuraban pe-
queñas campanas entre los atributos 
de Priapo, dios de los jardines. 
Los musulmanes no tienen campa-
nas en sus minaretes, porque creen ¡ 
que su sonido asustaría a las almas 
de los bienaventurados en el Paraíso. 
Por su parte la Iglesia afirma que 
las campanas, tal como se usan hasta 
hoy, fueron inventadas o adaptadas 
e el año 80 por San Paulino, Obispo 
de Ñola, en la Compañía cuya festi-
vidad se celebra precisamente el 22 J 
biese hecho doscientos pedados al 
caer de la torre de Goveña, porque 
muchas veces los hechos históricós 
de este mes (Junio). De ahí que a 
las grandes se les lame campanas, y 
a las medianas ñolas. Las chiquitas 
se llamaron antiguamente tintinábu-
los. 
Parece que las campanas tocaron 
a difuntos en los primeros siglos 
del Cristianismo. Por lo menos, el 
Papa San Marcelo las mandó tocar j perimeutado en la vida y en la lite-
en el entierro de su antecesor Sanlratura, y me contó lo siguiente: E n 
Marcelino. Las persecuciones hicie-l tiempo de la guerra estaba yo en San 
ron olvidar esta costumbre, hasta que i ta Cruz de Múdela con el batallón de 
en 1062 un milagro ocurrido en Flan-jque era jefe. Un día tuvimos ejerci-
des contribuyó a que se rénovase has-j ció en la plaza y so formaron pabe-
ta nuestros dias. 
E l papa Sabiniano, entre el p0 
y 606, fué quien hizo obligatorio enjy mejor. Mandé deshacer pabellones 
mentaba con todo el peso y el cho-
que de su cuerpo la fuerza del cam-
paneo. Y la torre vacilaba y Quasi-
modo gritaba y rechinaba los dien-
inverosímil que Pascualillo no se hu- tes y sus cabellos rojos se erizan, su 
pecho bramaba como el fuelle de una 
fragua, su único ojo brotaba llamas, 
la monstruosa campana relinchaba 
son más inverosímiles que los inven- jadeando debajo de él; y entonces ya 
tados, consulté a un amigo muy es-|no era aquello la campana mayor re 
Nuestra Señora, ni Quasimodo: era 
un sueño, un torbellino, una tempes-
tad; el vértigo cabalgando sobre el 
ruido; un espíritu asido a una grupa 
volante; un.centáuro medio hombre, 
medio campana; una especie de As-
tolfo horrible, arrebatado sobre un 
prodigioso hipógrifo de bronce vivo". 
s-i <jiu en ia. piaza y so tormaron paoe-
| llenes al pie de la iglesia, en ocasión 
14 en que las campanas repicaban a más 
tener campanas en las iglesias y que 
se tocaran día y noche en oficias, mi-
sas y solemnidades. Las campanas 
simbolizan, para la Iglesia, los pre-
lados, predicadores y confesores. E l 
yugo de la campana representa la 
cruz y tiene esta forma. L a dureza 
del metal representa la fortaleza y 
constancia con que deben dar buen 
ejemplo predicadores, confesores y 
prelados; el estar unida a la madera, 
la caridad que debe estar siempre 
unida a la rel igión;-y la soga repre-
senta la humidad que todos los mi-
nistros deben tener. 
A l sermón se toca una sola cam-
pana. Se usó el tocar la campana ma-
yor al tiempo de consagrar en la mi-
sa. No se permite tenerlas en los ora-
torios particulares. Las campanas, 
durante el año, sólo enmudecen • los 
tres dias de Stmana Santa, en que 
se tocan únicamente campanas' de 
madera y matracas. 
Un autor eclesiástico dice: "No se 
bautizan las campanas como vulgar-
mente se cree, sino que se dedican al 
culto divino para desterrar los ma-
lignos espírritus, por lo que a los 
santos padres Ies pareció lavarlas, 
bendecirlas y ungirlas, vestidos los 
que las bendicen con ornamentos 
clesiástlcos y con las oraciones, pre-
ces y rúbricas del Ritual Romano". 
He aquí una do las oraciones del bau-
tizo o bendición de las campanas: 
"Haced, Señor, que el sonido de es-
ta campana llame a los fíeles al se-
no de nuestra madre la iglesia, y a 
las eternas recompensasá que recha-
ce las asechanzas de nuestros enemi-
gos, los estragos del granizo y la im-
petuosidad de las tempestades; vues-
tra mano poderosa ponga silencio a 
los huraacanes; que también los de-
monios al sonido de esta campana y 
que huyan al sonido de esta cruz gra-
bada a su alrededor". . 
V I I 
Son muchos y muy variados los 
toques de las campanas. 
Para cada festividad se tocan de 
diferente manera. No es lo mismo 
al doble mayor, que al doble, semi-
doble y simple. Se llaman también 
los toques calendas y laudes, repi-
ques, glorias, etc. 
E l echar a vuelo las campanas, 
voltearlas, es el toque más peligroso, 
pues hay que hacerlo a veces cabal-
gando sobre ellas. 
Dice el excelente Antón de Trueba, 
en uno de sus más bellos libros: 
". . .un viejecito se asomó a la ven-
tana de una casita inmediata a la 
iglesia y dijo, dirigiéndose al hijo de 
la tendera, que continuaba retozando 
sobre el montón de cal con los otros 
chicos:—Pascualillo, ven por la lla-
ve de la Iglesia, y a ver si das un re-
pique de los que tú sabes, que maña-
na es fiesta. Pascualillo, loco de con-
tento, fué de un brinco por la llave 
y un momento después, seguido de 
y en el momento en que cada cual 
tomaba su fusil y por consiguiente 
la plaza estaba erizada de bayonetas, 
un chico iué despedido por una cam-
pana que volteaba, y vino a caer en 
medio de los soldados. Admlrámonos 
todos de que no hubiese quedado 
clavado en alguna bayoneta, y cuan-
do ye me precipité hacia él creyén-
dolo estrellada, vi con asombro que 
V I H 
Para compensar a los lectores de lo 
pobre de mi estilo, quiero terminar 
con un párrafo del mismo Víctor Hu-
go, hablando del París del siglo X V : 
".. .subamos una mañana de fes-
tividad al salir el sol de Pascua o 
de Pentecostés, subamos a algún 
punto elevado donde dominemos la 
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capital entera, y oigamos el primer 
repiqueteo de las campanas. Veamos 
a una señal que viene del cielo, por-
que el sol es quien la da, estremecer-
se aquellas mil Iglesias.Oyense pri-
mero campanadas sueltas, que van 
de una Iglesia a otra como cuando 
prueban los músicos sus Instrumen-
tos para empezar y luego repentina-
mente, veamos, porque parece que 
en ciertos momentos el oído tiene su 
vista particular, veamos alzarse en 
el mismo instante de cada campana-é 
rio como una columna de ruido, co-
mo una humarada de armonía. L a vi-
bración de cada campana sube recta, 
pura y por decirlo así, aislada de las 
otras, al espléndido cielo de la ma-
ñana; luego, poco a poco, ahuecán-
dose se confunden, se borran unas 
con otras, se amalgaman en un mag-
nífico concierto. Y ya no se oye más 
que una masa de vibraciones sonoras 
que se desprende sin cesar de los 
Innumerables campanarios, que flo-
ta, ondea, rebota, hierbe sobre la 
ciudad y prolonga muy más allá del 
horizonte el círculo atronador de sus 
oscilaciones. Pero aquel mar de ar-
monía no es un caos: por más tem-
pestuoso y pro fundo que sea, no ha 
perdido su transparencia; vese en él 
serpentear aparte cada grupo de no-
tas que se exhala de los campana-
rios. E n él se puede seguir el diálo-
go, ya grave, ya chillón, de la carra-
ca y del órgano; se ven saltar las oc-| 
tavas de un campanario a otro; se 
las ve lanzarse aladas, ligeras agu-
das de la campanilla de plata, caer 
quebrantadas y cojas de esquilón de 
madera; admírase en medio de ellas 
el rico diapasón que baja y sube sin 
cesar de las siete campanas de San 
Eustaquio ¡vense circular por el 
medio de las notas claras y rápidas 
que hacen tres o cuatro eses lumino-
sos y se desvanecen como relámpa-
gos! Allí está la Abadía de San Mar-
tín, cantora, agria y cascada; allí la 
voz siniestra y tétrica de la Basti-
lla; más allá la ancha torre del Lou-
vre con su voz de bajo; la regla cam-
pana del palacio arroja de continuo 
a todos lados sus brillantes trinos 
sobre los cuales caen en uniforme 
cadencia los pesados golpes de la 
campana de Nuestra Señora, que nos 
hacen retumbar como el yunque ba-
jo el martillo. Por intervalos se ven 
pasar sonidos de otras formas que 
vienen del triple repiqueteo de San 
Germán de los Prados, y luego ade-
más, de cuando en cuando, esta ma-
sa de voces sublimes se entreabre y 
da paso a la "streta" del Ave María, 
que estalla y chispea como un pena-
cho de estrellas. . . ' 
M. II . Maribona VIÑA 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O 1 8 4 4 
G J r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s f c f o t e s d e l m a n d © 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a t f o a p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 4 m 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o i e ¿ t i r i d a d p a r a g u a r d a r v a l a -
r e s , ftlhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i e 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R / T Ñ U M E R O 1 . 
m6n Gitera!» Cubí y Soler,, Güel y Fe-
rrer P. PeTpiM, Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova. Pan. 
ero Martí. José Baró. Gifré, Ventosa Mit-
jans. Crusellas, el P. Viñas; Federico 
Valdevila; el general Boet: Pí y Mar. 
gall, Snfier y Capdevila; Sánchez Fuen-
tes; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
má y Ferrán y cien y cien más, 
Mllares de anécdotas, de biograrfas de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosejuejo de 
la histor'a de Cataluña y de Cuba de 
1492 a 1870 Interesantes grabados antl. 
guos «y retratos de Pintó, Capdevila y 
otros. „ 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don Ka-
fael Vehils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familips d'e Cnbn 
Precio del ejemplar en la Habana: 
(2.50 
Para la adquisición de esta, intere-
sante obra, pueden dirigirse a ia .LI-
BRERIA CERVANTES de Ricardo VC-
loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
alt 
D E L A L E G A C I O N D E E S -
P A Ñ A 





NERVIOSAS Y MENTAI.ES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro. 268 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
C5857 alt. 15d.-2 
L a Legación de España en la Ha-
bana, interesa conocer el paradero de 
los súbditos españoles que a conti-
nuación se expresan y agradecerá 
cuantas noticias se le procuren so-
bre ellos. 
Mariano Navarro Murillo, que en 
el mes de Julio de 1920 estaba tra-
bajando en un dulcería en Guanaba-
coa. 
Pablo Cornejo Barragan que ha 
residido en diferentes poblaciones de 
la República y vino a Cuba hace 
muchos años. 
Cándido Valcárcel Fernández, na-
tural de la Parroquia de Villouzan, 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Láncara, Provincia de Lugo, de 20 
años de edad, que vino a Cuba en el 
mes de Noviembre del año 1917. E n 
las primeras noticias que envió a E s -
paña citaba el nombre del pueblo de 
Morón y después parece ser traba-
jó en el Central "Violeta." 
8d-3 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s d e c á m a r a e n e s t o s e s p l é n d i -
d o s b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A EN L O S L U -
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para' toda clase de informes: 
DUSSAQ y Cía. Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 a l 414 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A-7227 , A-7228 . 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
E l que suscribe. Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Dis-
trito. 
C E R T I F I C A : 
Que la preparación terapéutica 
conocida con el nombre de "Grippol" 
y preparada por el farmacéutico doc-
tor Arturo C. Bosque, es una prepa-
ración buena y de eficaz servicio en 
todas las afecciones Bronco-Pulmo-
nares y para jusitficar lo antes di-
cho, debo decir que el vecino de este 
pueblo señor Justo Oporto, padecía 
desde hace mucho tiempo una fuerte 
bronquitis con todos sus trastornos, 
y que habiendo tomado solo cuatro 
pomos, se curó totalmente. Y para 
que el doctor Bosque haga el uso 
que más le convenga, expido la pre-
sente en Candelaria, Provincia de 
Pinar del Río, a 14 de Diciembre de 
1913. 
Dr. Vlconfo G. Mémloz. 
NOTA.—Cuidado con las imita-
clones, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto, 
Id 8 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar i» t o s antepasados es hacer-
nos mújores." Palabras del Honorable 
sefiof Presidente doctor Alfredo Zayaa 
pronunciadas en la nocli« del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la síntesis del libro de Carlos 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Partlclpacifin de CatalüBa en el 
descubrimiento; una pufialada a don 
Fernando el Católico; Aragfln, Valencia 
y Catalufia. Los dos primeros catalanes 
que vinieron a AmfrlcíT y sus retratos; 
castas de Clrstfibal ColOn a Pedro de 
Margarit; lo que era \tk casa contrata. 
cl6n de Sevilla; las aspiraciones de Cá-
diz; los vascos, loa gallegos y los as-
turianos y el comercío en los colonias 
de América; un catalftn fué quien prime-
ro extrajo azúcar del Jugo de la cafia, 
que ha eido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca-
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preclaro» catalanes Tomés Gener, Ka-
R i f l e s y c a r t u c h o s 
c a l i b r e 2 2 
De todas las armas para la caza el riflo cali- A 
bre 22 es el que generalmente se usa más. 
' Para la caza menor, excursiones al campo 
I y concursos de tiro al blanco, este rifle de 
| pequeño calibre no tiene rival. Los rifles Remlngton cali-
bre 22 son muy exactos, fáciles de desarmar, fuertes y 
durables» v 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Con este rifle, para distancias hasta 200 yardas; reco." \ 
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre 2 2— 
, que le ha de interesar 
—el que mandamos 
gratis a quien lo solicite. 
Se ruega al interesado 
que escriba su dirección 
con claridad. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 B r o a d w a y N u e v a Y o r I 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E t 
ESPECIFICO ZENDEJAS 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el número 795.) 
P0DEE0S0 DEPURATIVO P E XA S4TÍGRB. MEDICDÍA MEXICANA A B I S E D E R A I C E S T Y E R B A S 
JÍO R E Q U I E R E D I E T A . M DtEIDlt CONCURRIR AL TRABAJO H ABITUAL 
ENFERMO CURADO 
SR. MIGUEL ECHEVARRIA V 
San Antonio 2. Cerro. Habana., 
r x ERROR QUE DEBE ACLAKA 
- Bola medicina no puede servir para un 
« Los que asi piensan deben saber que i 
MIENTOS ES UNA SOI-»V. aunque los e 
DESAPARKCIENDO L'A CAUSA, DESA 
LA CAUSA de las enfermedade1! 
JAS" es la Impureza de la sangre: lo» 
que se han anotado: LIMPIANDO LA 
UECEN TODOS ESOS MALES. 
Enfermedades que 'revienen de la Impureza de la sangre be curan con 
al E S P E C I F I C O ZENDEJAS: Barros, Calda del pelo; Eczema- Er!*er.i „ 
manchas rojas o rojo obscuras, más o menos separadas, que cubren la piel; 
Heridas f llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor oe angre; 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o ted Insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digestión- Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y 'abios; Dispep-
sia. Sofocaciones, Ansia; ^alta Je respiración a la más ligera fatiga; tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta da 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilepsia, Neurastenia; Ca-
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, .olores 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Esterilidad; IcflamaciÓD 
de la Matriz; Trastornos peculiares ê las mujeres; Dolores de ovarlos; Im-
potencia; Reumatismo; Sxceso Je á d d o árico; Supuraciones c-n los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; Es 
tomatitls aguda causada por el uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas, ha dado muy buen resultado eoi el tratamiento 
de úlceras cancerosas y cáncer de la matriz. 
Se envía en consignación a las farmacias que lo soliciten. 
RSE.—Alucbas personas creen 'que nna 
número tan grande de enferme dadóó. 
a CAUSA DE TODOS ESOS PADECI-
fectos sean muchos; y sabido es que 
PARECEN LOS EFECTOS, 
a que se aplica el "Especlüco ZENDB. 
efectos son las mismas enfermedades 
SANGRE Tm IMPUREZAS, DIISAPA-
D E VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E MANDA UKATIS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de Pascual. D I R I J A S E LA CORRESPONDENCIA AL G E R E N T E G E N E R A L : JOAQUIN HARO 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a H é , e n t r e L a m p a r i l í a 
y A m a r g u r a . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
S E C R E 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se cita por este medio a los 
señores Socios Suaoriptores, para la 
Junta General continuación de la de 
Julio último que tendrá lugar el pró-
ximo miércoles día diez del actual a 
las ocho de la noche, en los s&lones 
del Centro Gallego, Prado y San Jd-
sé. 
E n esta Junta además de tratarse 
los asuntos pendientes de la ante-
T A R I A 
rlor se procederá al nemoramiento 
de dos Vocales para cubrir las dos 
vacantes existentes en el Consejo. 
Para asistir a la Junta es requisi-
to indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de Ju-
lio último. 
Habana, 5 de Agosto de 1921. 
Ramón Fernández Llano, 
Secretario. 
C 6S53 6d 6 
N . G E L A T S & C o . 1 
A G U J A R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos d c p é s K o a m «ata S e c c i ó o , 
— pagando interaaea m\ 9 % anual. — 
Totea aaiaa •aeraciones puedan efeetMarae también par 
w t m m m m m t m m m m m B B m m m 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
P a r a s e ñ o r a s e i c l a s i ? a m e ó t e . E n f e r m e d a d e s a e r v l o s ^ s y a c ó t a l e s , 
l u a n a b a c o a , c a ü e B a r r e t a , N a , £ 9 U t o r m e s j c o n s o l t a s » B e r m a , 3 2 . 
A K O l x x x i x D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 8 de 1 9 2 1 P A G I N A N U E V E 
r r 
- 4 
¡ r f o m i ^ X A E L l E í S l Á F I C A 
DE ENTRE LAS GARAS ADUANISTAS, ALFONSO PEÑA ARANCO LA VICTORIA QUE DA DERECHO AL "FORTUNA" 
DE POSER E CODICIADO TIULO DE CHAMPION NACIONAL DE AMATEURS 
U n a t e r m i n a c i ó n e s p e c t a c u l a r . — D o b l e j u e g o q u e s e c o n v i e r t e e n dob le t r i u n f o . — H o r a c i o A l o n s o p a s ó , e n b r e v e s m o m e n t o s , d e l a s d u l z u r a s d e l t r i u n f o a l a s a m a r g u r a s d e l a d e r r o t a . — L o s f i n a l i s t a s . 
c í pl Fortuna no fuese ya una novena 
«ronocida como fuerte, y digna de os-
í S r honrosamente el titulo de cham-
teÍIr, L i Circuito Nacional de Amateurs, 
P,,0iueg¿ que ayer tarde le ganó al Club 
Aduana bastarla para que se le consl-
H%rase como novena de "corazón sufi-
iente para no morder fácilmente el pol-
vo de la derrota. 
Expliquémonos: 
El Aduana presentóse ayer en uno 
rte sus mejores días. Su cuadro acep-
taba cuanto se le enviaba, haciendo ver-
daderos prodigios e nel fildeo; su pit-
í-her dominando a los bateadores enemi-
gos-' en el ataque, los muchachos de 
Horacio Alonso estaban "decisivos." 
En cambio, el Fortuna, ¡cuán errá-
tico se condujo en algunos momentos, 
los suficientes para que el Aduana 
aorovechase y anotase tres carreras! 
NO obstante, los fortunistas pudie-
ron pisar la goma en una ocasión. 
Asi las cosas, llegó el noveno inning. 
En la glorieta del Aduana todo era ri-
sa, júbilo, alegría. 
La corneta fortunista habla enmudeci-
do; aquellas "matracas", aquellos cen-
cerros que momentos antes alborota-
ban ruidosamente, dormían, como can-
sados, entre las manos de los blanqui-
negros. 
Solo en el banco de los peloteros, un 
grupo de corazones—corazones fortunis-
tas también—latían aceleradamente, con 
ansias de triunfo, avergonzados de te-
ner que sucumbir «ante las huestes que 
en tres ocasiones de lucha" fueron otras 
tantas honrosas victorias para el pabe-
llón de la "F" gótica. 
Y los fortunistas empuñaron por úl-
tima vez el bate. • 
Primero un out, iuego otro, cayeron 
"dos" hojas del árbol de la ilusión, que 
en base ball solo cuenta con tres, a out 
po rhoja. 
Pero lograron embasarse dos hombres 
y tocólo batear a Alfonso Peña, el enor-
me receptor que este año ha asombrado 
a la cátedra. 
Peña tiene un corazón más grande 
que el puño de la zurda de Isirln. 
Juanillo Albear le dijo: "Alfonso, en 
tus manos pongo el Campeonato"; y un 
apretón de manos rubricó el convenio. 
Horacio Alonso, manager aduanista, in-
tentó, conociendo el peligro, darle la ba-
se por bolas. Mas Atán, el catcher del 
Aduana, dijo: "¿Quién será este para que 
le tengamos mielo?" 
¡ün, la rortaleza que da una frase 
despectiva! 
Peña le pegó a la primera bola lan-
zada por el pitcher, en tal forma, que 
del bate salió un hit precioso que hizo 
entrar a los dos hombres y que dló la 
carrera del empate. Después, Peña lle-
ga a segunda y Silvino Ruiz con un 
"tabletazo" hermano del de Peña, hizo 
anotar la carrera decisiva, la carrera de 
la victoria, la carrera que en breves mo-
mentos convirtió a Horacio Alonso y a 
I sus huestes, de alegres muchachos en 
tristones y apesadumbrados beisbole-
ros 
Un ejército de fanáticos se lanza al te-rreno. 
Vítores, aplausos, las matracas soe-
inan nuevamente, la corneta lanza sus 
, notas estridentes. 
Y, bajo la bandera blanqui-negra del 
| Fortuna, el "zumbalá" de guerra resuena 
¡victorioso con la terminación de: 
"Fortuna, Champion!!!" \ 
I Nosotros pensamos, viendo todo aque-
¡11o, que los fortunistas también son fi- 1 
¡nalistas. Y si estamos todos de acuer-
jdo que solo a las novenas finalistas ca-
. be el derecho de alcanzar la victoria en 
' los umbrales de la derrota, démoles al 
Fortuna también ese derecho. 
Después un juego con el Universidad 
ganado francamente. 
¿Para qué tratar de esto? 
Un fanático, con frase gráfica, expre-
só ayer lo que es la novena universitaria 
actualmente: un montón de escombros 
con alguno que otro material en buen 
estado. CORBE 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E . 
J. A. Atán, 3a.. 
M. Ortega, Lt. . 
P. Ortoño, p.. . . 
R. Atán, c. . . 
E. Gálvez, 2a. . 
A. Colado, l a . 
T. Reyes, If.. . 
Gómez, r L . 











33 3 6 26 14 3 
rORTTJN A 
V. C. H. O. A. E . 
J. Pérez, If 
J. Miranda, 3a.. . . 
R. Quintana, ss.. . 
A. de Juan, 2a.. . 
M. Reyes, cf.. . 
A. Peña, c . . 
S. Ruiz. p.. • . 
R. Rodríguez, l a . 





Totales. .31 4 6 27 15 5 
ANOTACION POS ENTRABAS 
Aduana 000-201-000— 3 
Fortuna 001-000-003-̂ - 4 
StT MARIO 
Two base hits: M. Reyes. 
Sacrifice hist: J, Miranda, Ortega.' 
Stolen bases: J. Pérez, R. Atán, Orte-
ga. 
Double plays: Ruiz a Rodríguez. 
Struck outs: Ortoño. i ; Ruiz, 4. 
Bases on balls» Ortoño. 1; Ruiz, 0. 
Tiempo: 1 hora 18 minutos. 
Umpires: V. González (home)á Ma-
griñat (bases.) 
Observaciones: L a carrera decisiva 
del Fprtuna, con 2 oufs. 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
R. Mas. ss 4 0 0 0 2 ,1 
H. Candela, rf 3 1 1 2 0 0 
M. Pormoso, 3a.. . . 4 0 2 1 0 0 
F. Fernández, cf.. . . 4 1 2 4 0 1 
A. del Río, c. 2a.. . 2 0 0 1 0 1 
F. Lelva, p 3 0 1 2 3 1 
Pérez Mesa, If 2 0 0 2 2 0 
J . Lagueruela, l a . . 3 0 0 6 0 0 
J. Cristóbal, 2a., c , . 3 0 0 5 Z 0 
Mejlas, c 2 0 0 1 0 0 
Totales. 30 2 6 24 9 4 
FORTUNA 
V. C. O. A. E . 
J. Pércr. If.. . 
J . Miranda, 3a.. . 
R. Quintana, ss.. 
A. de Juan. 2a.. 
M. Reyes, cf.. . 
A. Peña, c.. . , 
R. Morales, rf.. 
R. Rodríguez, la. 
A. Sansirena, p.. 
Lubián, la.. 
J . Lorenzo, If.. . 
































Totales. 33 11 9 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Universidad. . .. .. .. 000-000-002— 2 
Fortuna. . .. ., . 251-001-20x—11 
SUMARIO 
Three base hits: J . Pérez. Formoso. F . 
Fernández. Candela. Miranda. 
Two base hits: Peña. F. Fernández. 
Sacrifice hits: R. Rodríguez. 
Stolen bases: Leiva, Morales, Loren-
zo. 
Douple plays: Peña, a Quintana, a 
Miranda; P. Mesa, a Cristóbal. 
Struck outs: Sansirena, 5; Leiva, 2. 
Bases on balls: Sansirena. 3; Leiva. 
seis. 
Dead balls: Leiva. a Morales. 
Passed balls: A. del Río. 
Wilds: Leiva. 
Tiempo: 1 hora, 35 minutos. 
L'mpires: V| González (home); J . M. 
Magriñat (bases.) 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- a 
33 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Q República. Q 
EN EL NUEVO FRONTON LAS REGATAS POR LA COPA CONGRESO EN LA 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
P A R T I D O S 
I o S 3 . 2 3 
2 o $ 4 . 3 9 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
1 ? S 4 . 3 0 
$ 3 . 2 8 
PLAYA DE MARIANAO 
Muy concurrido se vió ayer con 
motivo de las regatas de vela por 
la "Copa Congreso" el "Habana 
Yacht Club" y su muelle, donde la 
animación no decayó un momento. 
Estaban inscriptas para tomar 
parte en esta magnífica prueba náu-
tica destinada a embarcaciones de 
distintos tipos con "handicap" en 
una distancia de doce millas los 
¡"yaclis" siguientes: 
i "Ellen," del señor Enrique Lave-
dán por el "Vedado Tennis Club." 
; "Zoni Chikl" y "OkeL" por el 
;"Fortuna Sport Club." 
í "Sprig" del señor Víctor G. Men-
doza del "Habana Yacht Club." 
"Robin" del señor Juan O'Nag-
then, del "Habana Yacht Club." 
"Marianao" del señor J . Garrigó 
del "Habana Yacht Club." 
Puestos los "racers" en franquía 
y dada la señal de partida, cruzaron 
la línea por este orden: 
"Okeia," a las 10.20; 
"Ollenn," a las 10.20.02; 
"Zoni Chiki," a las 10.20.04; 
"Sprig," a las 10.20.05; 
"Marianao," a las 10 . 20 . 07 ; 
E n la primera vuelta rebasaron 
la boya en la siguiente forma: 
lo.—"Sprig"; 2o. "Ellen"; 3o. 
"Okeia"; 4o. "Marianao"; 5o. "Zoni 
Chikl." 
E n la segunda vuelta se coloca-
ron de la manera siguiente: 
lo.: "Sprig"; 2o.: "Ellen"; 3o.: 
"Marianao"; 4o.: "Zoni Cliki"; 5o.: 
"Okeia." 
Y finalmente, llegaron a la meta 
por este orden: 
l o . "Sprig," a las ^ ^ O ' O l " ; 
2o.: "Ellen," a las 12.43'45"; 
3o.: "Marianao," a las 12.44,41". 
Viento fresco favoreció las rega-
tas que se verificaron sin incidentes 
y solo con la retirada del "Okeia" en 
la segunda vuelta. 
LOS ULTADOS DE LAS PE-
LEAS DEL FRONTON JAI-ALAI 
Q U I N I E L A S 
í a ' $ 4 . 5 4 
2 a $ 4 . 4 9 
Es la 1.112 de la tarde. 
Primer partido a 30 tantos. 
Blancos: Eloy y Larrinaga. 
Azules: Urrutia y Oscar. 
Cuatro tantos peloteados cuidado-
samente por ambos lados, es lo úni-
co digno de mención en este parti-
do. Lo demás se dice en cuatro pa-
labras. 
Eloy y Larrinaga, sapientes, fuer-
tes y seguros arrollaron despiadada-
mente a sus contrarios, que entre 
una rechifla bastante regular se que-
daron sin poder pasar de 13." 
Urrutia no estuvo bien, pero es-
tuvo mucho menos mal que su com-
pañero, el cual no di una en todo el 
tiempo que duró el partido. 
Eloy alardeó de gran seguridad y 
midió en el rebote con acierto. Don 
Felipe pegó con gallardía y colocó 
con más pericia que una Agencia. 
Boletos blancos: 409. 
Pagaron a $3.32. 
Boletos azules: 298. 
Pagaban a $4.33. 
Primera Quiniela: 
Ttos. Bltos. Pgos. 
Erdoza IV . . . 1 381 $7.05 
Q U I N I E L A S 
$ 2 . 7 6 
2 * $ 4 . ? 8 
L a entrada es formidable. No hay 
una solo asiento vacío, y las loca-
lidades aristócratas están plenas de 
un mujerío deslumbrante. 
Son blancos, en el primer partido 
de 30 tantos, Escoriaza y Jauregui, 
los cuales tienen por contrarios a Ma-
llegaray y Gutiérrez de azul. 
Gusta por estos últimos, los cua-
les salen dominando y consiguien-
do varios tantos de ventaja. 
Pero Mallegaray está muy mal; to-
do el juego lo desarrolla Gutiérrez 
que hace verdaderos prodigios con 
la pelota. 
Pero Escoriaza y Jauregui son dos 
a jugar contra Gutiérrez y después 
de igualar los cartones en 20, se 
anotan el tanto de la victoria, no 
permitiendo que los azules pasen 
de 27. 
Muy bien los dos blancos y es-
tup3ndo Gutíerresz, que alardeó de 
seguridad y que pegó de aire y re-
bote como los grandes maestros. 
Mallegaray infame todo el tiempo. 
E l solo perdió 24 tantos. 
Boletos blancos: 256. 
Pagaron a $4.30 
Boletos azules: 347. 
Pagaban a $3.25. 
BOXEO EN EL VEDADO 
En el cine "Trianon" en el Veda-
I do, tuvieron efecto ayer por la ma-
I ñaña otras nuevas peleas ^le boxeo 
I entre distinguidos amateurs y una 
interesante lucha libre, entre los jó-
venes Modesto Morales, champion de 
la Universidad y Carlos Robreño, ga-
nando el hijo del simpático actor de 
la compañía de Regino López. 
Garlitos Robreño demostró que es 
un buen émulo de Zbszko. 
Las peleas de boxeo fueron las si-
| guientes: 
Francisco Yaguez contra Juan 
Herrera, a cuatro rounds, después de 
los cuales el referee declaró el en-
cuentro tablas. 
A continuación hubo una intere-
sante exhibición de boxeo entre el 
campeón cubano Louls Smith y su 
aventajado discípulo Alberto Du-
mois. 
Siguió el match a seis rounds en-
tre Fred Porro y Joaquín Gil del 
Real, jr . 
Estos boxeadores, desde un prin-
cipio se pegaron fuerte, con lo que 
se entusiasmaron los fanáticos. Gil 
del Ral es fuerte, ligero y pelea con 
mucho ímpetu. Porro, en cambio, no 
ae cubre mucho, aunque es muy fuer-
te también. 
A los 3 rounds de lucha se sus-
pendió la pelea por falta de training 
de Gil del Real que se quedó sin ai-
re después de haber pegado mejor 
que su contrario, a quien, con tal 
motivo, declararon vencedor. 
Se terminó el espectáculo con un 
match a 4 rounds entre Alvarado, 
champion del Casino, y del Delgado; 
match que quedó tablas. 
Se lanzaron varios retos, lo que 
hace esperar nuevos matchs que 
culminen en un éxxito franco. 
el mes". — "Rimas".—"Curiosidades 
históricas".' — "Revelación". — 'En-
riquillo" (continuación).—-"Hojas de 
álbum". — "Los puertorriqueños en 
Cuba".—"El sitio y toma de la Ha-
bana por los ingleses".—"Idilio ro-
i to".—"A la virtud". — "Oteando el 
paisaje".—"Lo ir^tosible". — "Ecos 
antillanos".—Libros, folletos y revis-
tas.—Indice del tomo. 
E n la Administración de "Las An-
tillas", Tejadillo, 22, se facilitan sus-
cripciones a tan culta publicación. 
Felicitamos una vez más al doc-
tor Cuevas Zequeira por su excelen-
te publicación, digna de todo apoyo. 
Con un magnífico programa ce-
lebró anoche su jornada de pugilis-
mo el "Habana Boxíng Committee" 
en el frontón "Jal-Alai," ante el en-
tusiasmo de la numerosa concurren-
cia. 
He aquí los resultados: 
Primera pelea entre Tommy Albear 
y Clodomiro Fernández, a seis 
"rounds." Tiempo: 0.17'. 
Buen preliminar que terminó con 
la victoria de Albear. 
Segunda pelea entre soldado Díaz 
y John Oliva, a seis "rounds." Se 
cambiaron fuertes golpes, resultando 
muy encarnizado este "match" en el 
que resultó vencedor Díaz, que des-
de el principio al fin no cesó de aco-
meter. Tiempo: 0.23'. 
Tercera pelea, entre Spider Her-
nández y Sivllino Olano, a ocho 
"rounds" que fué anulada por ha-
ber recibido Olano un golpe bajo de 
su contrario Hernández y después de 
asegurar el facultativo la superiori-
dad de aquél. 
Cuarta pelea oficial entre Kid 
Cárdenas y B. Kid Shine, a 20 
"rounds." 
Empezó con gran viveza, con vi-
gorosas acometidas por ambas par-
tes; pero al segundo "round" cayó 
dos veces Kid Shine, levantándose 
para seguir combatiendo. 
Dos veces, tres volvió a caer Kid 
Shine y así terminó el encuentro. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T O R N E O D E A J E D R E Z E N 
M A N Z A N I L L O 
Manzanillo, Agosto 7 
6 50 p. m. 
DIARIO—Habana 
Entre Rosendo Romero, joven 
campeón de Camagüey y Angel Vi -
llal, Villa, poven de esta ciudad, ha 
comenzado un match de cinco juegos 
de ajedrez en el Liceo, resultando 
tablas el primer juego. 
E l Corresponsal. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y, 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P in tu ra 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceiré Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se vani 
Se vende en Boticas y Sederías 
N U E V O F R O N T O N 
P r o g r a m a p a r a h o y 
Lunes 8 de Agosto de 1021 a las 
ocho y media de la noche 
Primer Partido a 25 tanto» 
Blancos: Ituarte y Salazar, a sacar 
del 8.1|2 
Azules: Juanín y Oscar, a sacar 
del 9. 
Emilio . . 
Ellas . . . 
Casaliz I I I 












Ganador: CASALIZ, a J$4.45. 
« * * 
• E l partido jugado en segundo lu-
gar, de 30 tantos—también —se lo 
disputaron Irigoyen mayor y Alta-
mira, de blanca, contra Larruscain, 
Ansola y Blenner, de azul. 
Gusta una enormidad por estos 
últimos y el dinero se dá de 20 a 
13 antes de empezar. 
Dos tantos blancos primero y dos 
azules a continuación, promueven la 
primera igualada de la contienda. 
Los celestes haciendo honor a su 
bondad empiezan a jugar con valen-
tía y a los pocos tantos ptaoiaoiaooo 
tía y a los pocos momentos el tan-
teador se lleva varios tantos por el 
lazo azul. Cuando termina la prime-
ra decena, este marca 11 azules por 
5 blancos. 
Irigoyen, hasta ahora fuera de 
juego, entre a la pelota y pegando 
con gallardía logra aproximarse po-
co a poco consiguiendo la igualada 
en 11. 
Altamira, juega con seguridad y 
los del trío no hacen nada coan senti-
do común; en vez de quitarle la pe-
lota a Irigoyen, le dan juego en los 
cuadros y éste tritura la pamplonesa 
contra el frontis. Cuando se quiere 
recordar, ya la pareja ha tomado seis 
tantos de ventaja y con muy buen 
acierto llegan al tanto de cobrar sin 
de^e8113 opositore3 Puedan pasar 
Los dos Integrantes del color blan-
co jugaron horrores; Irigoyen sacó y 
remató de un modo estupendo, alar-
deando además de una seguridad 
portentosa. Y Altamira cuidó el par-
tido con gran serenidad y utilizó la 
derecha con maestría. 
x V 0 3 ,tre^ 61 que Peos estuvo 
ffué Ansola. E l fué el principal cau-
sante de la pérdida por no querer le-
vantar la pelota después del tan-
to 10. 
Larrauscain y Blenner no estuvie-
ron mal, pero tampoco hicieron na-
da para poder decir que estuvieron 
bien. 
Boletos blancos: 387. 
Pagaron a $4.39 
Boletos azules: 546. 
Pagn1--- ^ 5 3 . 2 0 . 
E l partido de la atracción lo jue-
gan, Eguiluz y Marcelino de blanco, 
contra Gabriel, Martín y Lizarraga 
de azul. 
Se juega muy vistosamente una 
primera decena, durante la cual, el 
trío juega con arrogancia Igualan-
do en casi todos los tantos. Pero, pa-
s | l el tanto \ 9 y Marcelino dice a'ju-
gar bonito y a castigar con la dere-
cha y a pelotazo Imipio y bien se-
cundado por Eguiluz, acaba con el 
partido a pelotazo limpio. 
Los del trio no hicieron nada de 
particular, a escepción de Gabriel 
que estuvo seguro. Martín no volvió 
a encestar una pelota, y Lizarraga 
hizo buena la labor de Martín. 
Eguiluz muy bien y Marcelino, 
como siempre. Inconmensurable, él 
solo,—puede decirse,—que les ganó 
el partido a los tres. 
Boletos blancos:- 603 
Pagaron a $3». 28 
Boletos azules: 457. 
Pagaban a $4.24 
Primera Quiniela. 
Elias, Emilio, Erdoza I I , Casaliz 
I I I , Mallagaray y Jáuregul. 
Segundo Partido a 300 tantos 
Blancos: Ruiz y Argentino, a sacar 
del 9. 
Azules: Irún y Erdoza Mayor, 
a sacar del 8.1¡2 
Segunda Quiniela. 
Blenner, Larruscain, Elay, Gutié-
rrez, Urrutia y Anzola. 
Para la función del Miércoles (día 
'de Moda) se repetirá el famoso par-
tido de los cuatro "ases". 
E L B A S E B A L L E N L O S E . l [ 
CLEVELAND, Ohio, agosto 7. (Ame-
rican). 
PUBLICACIONES 
" L A S A N T I L L A S " 
Ha quedado repartido a sus abo-
nados el número de la prestigiosa 
revista "Las Antillas", que tan acer-
tada y briosamente dirige el doctor 
Sergio Cuevas Zequeiro. 
Este número cierra el primer tomo 
(un semestre) que tan nutrido (558 
páginas, pulcras todas) e interesan-
te ha resultado, como bien puede 
juzgarse por lo que revela el suma-
rio del sexto número, mejor que los 
anteriores, como nos parece de cada 
uno de los ya recibidos. 
Véase el sumarlo: 
"A estudiar tocan, o espejo de pre-
tendientes", por Sergio Cuevas Ze-
queiro.— "Haití y la Confederación 
Antillana", traducción de Lino Don. i 
—"Ideas e imágenec".—"Psalmos". 
—"Meditando". — "Un voto en pro 
del calor".—"En días de gloria".— 
" L a que no llega".—"Una fecha en 
P R I M E R A Q U I M E L a 
Tantos Boletos Pagos 
^.doza I I I 













Ganador: A N G E L a $2.76 
S E G U N D A Q U I N I E L A 



















Ganador: E G E A a $4. 78 
Segunda quiniela: 
Ttos. Bitos. Pgos. 
Egea . . 
Millán , 
















Ganador: B L E N N E R , a $4.49 
Fhiladelphla. 
Cleveland. . 
000 000 300 3 9 1 
010 000 003 4 8 2 
0 
Baterías: Hasty y Perklns; Morton, 
Bagby y O'Neill, Nunamaker. 
NEW YORK, agosto 7. (American). 
Chicago . 000 00 0 1 2 
New York 000 11 2 6 0 
Baterías: Faber y Schalk; "W. Collins 
y Schang. 
LIGA AMERICANA 
SOBRE EL 4°,. 
I L a presentación de los Balances 
j ha sido prorrogada por todo el mes 
I de Agosto. 
H O J . A S P A R A B A L A N C E S 
Modelo R. 10050 A . B. C . 
Precio 'Jel juego: 0.50. Interior 
certificado: $0.80. 
New York, 2, Chicago 0. 
Washington 3, St. Louis 8. 
Cleveland 4, Phlladelphla 3. 
L I B R O S R A Y A D O S D E T O D A S 
C L A S E S Y P R E C I O S 
LIGA NACIONAL 
Chicago 2, New York 7. 
Cincinnati 5, Phlladelphla 6. 
St. Louis 11, Boston 0. 
BASE B A L L NACIONAL 
CHICAGO, Ills, Agosto 7. (National) 
New York. . 
Chicago.- . 
000 401 020 7 12 0 
011 000 000 2 14 2 
CINCINNATI, Ohio, Agosto 7. (N). 
|MODO D E L L E V A R L A C U E N T A 
Y RAZON D E UN NEGOCIO 
POR SI MISMO 
| Interesante guía que contiene el 
modo y modelos de contabilidad a 
i llevar por los pequeños comercian-
¡ tes, manera de presentar los balan-
! ees, y datos para no Infringir la Ley 
1 del lo. de Julio de 1920. , 
Se enviará certificado a todo el 
que remita 65 centavos en giro pos-
tal o sellos. 
Phlladelphla. 
Cincinnati. . 
011 000 004 6 12 1 
000 000 131 5 0 1 
Baterías: Rixey, Donahue y Wingo; 
Hubbell, Meadows, Ring y Peters. 
ST. LOUIS, Agosto 7. (National). 
Boston 000 000 000 0 8 3 
St. Louls. , . . 030 310 04x 11 14 i 
Baterías: Scott, Watson, Braxton, Mor 
gan y Gibson y Onell; Doak y Cle-
mons. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro libro de 
Cuenta y Razón. Precio, $5,00, $6.00 
certificado al interior. 
ALBION 
E s v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s a l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e a c t u a l m e n t e 
e s t a m o s r e a l i z a n d o c o n g r a n é x i t o . 
V E A N P R E C I O S D E A L G U N O S A R T I C U L O S : 
WASHINGTON, Agosto 7. (Nacional). 
St. Louls. . w . . 002 002 004 8 16 1 
Washington. . . 000 012 000 3 11 3 
Baterías: Shocker y Severeid; Court-
ney, Schalk y Garrlty. 
i NOTA.—Los pedidos del interior 
' se remiten a la media hora de reci-
I bidos. 
B e l m o n t e y C o m p . 
EMPEDRADO 60. T E L E F . A.8151. 
APARTADO E N CORREOS 2153 
H A B A N A . 
C 6789 alt. 5t 4 
L I Q U I D A M O S : e s p l é n d i d o s t r a j e s cíe 
P a l m B e a c h , c o r t e de ú l t i m a m o d a 
A $ 1 3 - 5 0 
L I Q U I D A M O S : m u y b u e n o s t r a j e s de 
P a l m - B e a c h , g e n u i n o m o d e l o s e l e g a n -
t í s i m o s . 
A 1 9 . 0 0 
L I Q U I D A M O S : t r a j e s de s e d a c h i n a , c a -
l i d a d s u p e r i o r , c o r t e i r r e p r o c h a b l e , 
A $ 3 0 . 0 0 
L I Q U I D A M O S ; S a c o s d e a l p a c a p o r 
q u e d a r p o c a s t a l l a s . 
A $ 6 - 0 0 
P A R A N I Ñ O S : T r a j e s de s a c o c o n c i n t u -
r ó n , e l e g a n t e m o d e l o , c o n f e c c i o n a d o en 
m u y b u e n a t e l a , c o l o r e s g r i s y c a r m e l i -
t a , de 6 a 1 2 a ñ o s . 
$ T . 0 0 
T r a j e c a z a d o r a c o n b o n i t o cue l l o b l a n -
c o f i g u r a n d o s a c o S p o r t e s m e r a d a m e n -
t e c o n f e c c i o n a d o 
$ 8 . 0 0 
T r a j e de s a c o c o n c i n í u r ó n , t e l a P a l m -
B e a c h c o l o r e s o b s c u r o s , m o d e l o s de 
g r a n m o d a . 
$ 1 4 - 0 0 
L I Q U I D A M O S : V a r i c s e s t i l o s de c a m i -
sas A r r o w de la m e j o r c a l i d a d , c o n c u e -
llo d u r o f l o j o , e r a n de 4 y 5 pe sos 
A H O R A $ 2 - 5 0 
C a m i s a s v i c h i f r a n c é s c o n c u e l l o de la 
m i s m a t e l a 
A $ 2 . 2 5 
C a m i l a s de s e d a c o l o r e n t e r o 
A $ 3 . 5 0 
C a m i s a s de s e d a a l i s t a s 
A $ 5 . 5 0 
C a m i s a s de s e d a p u r a c o n c u e l l o de l a 
m i s m a t e l a , e r a n de $ 1 5 - 0 0 
A H O R A $ 8 - 0 0 
C a m i s a s de s e d a de la m e j o r c a l i d a d , 
c o n c u e l l o h a c i e n d o j u e g o , se v e n d í a n 
a $ 2 0 . 0 0 
A H O R A $ 1 3 . 0 0 
L i q u i d a m o s : p r e c i o s a s c o r b a t a s de p u -
r a s e d a b o n i t o s c o l o r e s 
A $ 1 . 0 0 $ 1 . 5 0 $ 1 - 9 9 
C a m i s e t a s P . R. Y H . R . 
A $ 1 - 9 9 
"ALBION" 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s . 
T E L E F O N O : M - 4 2 2 8 
P A G I N A D I l * OLARIQ P E L A M A R I N A Agosto 8 de 1 ^ . 
ANO L X X X K 
CEMENTERIO DE COLON 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o f i s 
fosa 14, pri- Concepción Abelo, de Cuba, de 
NTEBBAMTENTOS D E L DIA 4 DE 
AGOSTO DE 1921 
Herminia G. Vidal, de Cuba de 50 
años, D entre 19 y 21, bronco neumonía. 
NO. 9. campo común, bóveda 1 de An-
gela García. 
Andrés Marrero, de Cuba, de un año, 
Marianao, enteritis. XO. 7, campo co-
mún, bóveda 2 de José Gómez. 
Ignacio López, de Cuba, de 18 meses, 
San Miguel 228, infección intestinal. NE. 
12, campo común, terreno d^ Amallo 
Meló. 
Pablo Rivero. de Cuba, de 59 años, 
H. C. García, suicidio por arma de fue-
go. X E . 20. campo común, bóveda Z 
de F . Rivero. 
Norberta Gutiérrez, de Cuba, de 24 
años; Neptnno, 157, miocarditis. NO. 13, 
-campo común, bóveda de Manuel Ba-
rreiro. v 
Eloísa Castro, de Cuba, de 42 años, 
Zequeira, 48, cáncer. NE. 2, zona ter-
cera, hilera 13, fosa 8. 
Juan Martínez, de Cuba, de 40 años, H . 
MliiLar. traumatismo por arma de fue-
go. NE. 2, zona tercera, hilera 15, fo-
9. 
Manuel Calvo, de Cuba, de 80 años, 
23 y J , mal del corazón. NE. 2, zona 
tercera, hilera 15, fosa 10. 
Alfredo Trujillo, de Cuba, de 45 afto«, 
Villanueva, 17. tuberculosis. NE. 2, zo-
na tercera, hilera 15, fosa 11. 
Concepción San Juan, de España, de 
78 años, Velázquez. 82, esclerosis. NE. 
2. zoha tercera, hilera 15, fosa 12. 
gundo orden, hilera 2 
m 1̂0- . _ ^ ^ w ^ « leños. Casa. BUn^'esc íeros íaT NÉ. 
álcente Borera, de Cuba, de 39 años, zona tercera, hilera 16 fosa 16. 
Coleslo sin número, enteritis. S E . 5,: Jerónimo Roca de Esoáña de 36 años, gundo 
•egundo orden hilera 2. fosa 14. , L a BenéilcaT ^ñcer. NE. 2 zona teS 
• TOTAL, 23. cera, hilera 16, fosa 17. 
_ - - i Vicente Fernánaez. de Cuba, de 62 
o Afts | anos H. Mercedes, traumatismó por caí-
18 ' 2' 20na tercera' hi,era 16' ío-
Pilar Garclga, de Cuba, de 73 años, jos¿ M Dt - . d 14 mese-
Cerro 424, esclerosi" m m t t . ^ t - - ^ ?1 ^'a2. de Cuba^ ae m 
común, terreno de A. 
Juan Montes, de 
I H. C. García, hemorragia cerebral. NE. ruhíT^ rtl^íí*^?.' 1 
I * zona tercera, hilera |5, f(tea 1S. ' ^eeundn los 
Rambn Farrarons, España, de 61 años, Se?.undo or¿*ri 
Juan Santana, i4 año««. *^ í CaU-arior^uicidio por suspensión, S E . u j ^ . ' ^ i , i . señor C. Magistral. 
" 5 segundo orden, hilera 2, fosa 17, se- Octütre 1 6 . — I I I Dominica 
TOTAL, 27 
de 
ENTEBRAMIENÍOS D E L DIA 
AGOSTO DE 1921 
Eligía Marín, de Cuba, de 81 años. 
Sitio» 104. esclerosis. NE. 2, zona ter-
cera, hilera 15, fosa 13. é 
Leocadia Ramírez, de Cuba, de 10 i 
años, Concha. 120. mal de briht. NE. 2, 
zona tercera,, hilera 15, fosa 14. 
Federico Robaina, de Cuba, de 63 aft 
Maloja 129. traumatismo por aplasta- , Mario Rodrígu 
miento. NE. 2, zona tercera,, hilera 15. | Atarés (D), mal de bright. NE. 2 zo 
fosa 15. na tercera, hilera 16, fosa 7. 
Cristina Cortés, de Cuba, de 53 anos, José Pérez, de Cuba, de 50 años, San 
Luyanó 59. esclerosis. NE. 2, zona ter- Rafael y Mazón, Siatisis renal. N E . 2. 
cera, hilera 15. fosa 18. . • , ' | zona tercera, hilera 16, fosa 8> 
Juan Ramírez, jle Cuba, de 62 años, Manuel Miranda, de Cuba, de 22 años, 
Concepción, 46, albuminarla. NE. 2, | Castillo de la Fuerza, suicidio por ar-
zona tercera, hilera lo, fosa 17. I ma de fuego. N E . 2 zona tercera, hi-
Vfctor M. Legarro, de Cuba, de 8 • iera IQ¡ foga g 
años. Pasaje C y 6, uremia. NE. 4, se-
gundo orden, hilera 7, fosa 2. 
'mes; M. L señor. C. Lectoral. 
i Noviembre 1.—Festividad de to-
P A R A S A B E R L O T O D O . P A - ? ° r a u r , ° s ; M 1 s e f i o r c p e n I -
R A R E C O R D A R L O T O D O e l ? » . " T l t f c ^ i M ^ : 
Noviembre 20 .—III Dominica de 
E s el título de la Nueva Enciclope- ' M j geñor c Arcediano. 
« r t ™ » ^ v í - día ilustrada de conocimientos útiles . , „ „„ T •rtnmt„t„tt /*a 
^ "5 y de cultura general. Segunda edición Noviembre 27.—I Dominica Ge 
endocarditis. .Nlii. «.corregida y aumentada. . Adviento; ÑL 
V.n esta EncIcPotiedia rí> pneuentran ' -T^ : - ¡ „— A TT nn mí ni ra de 
de segun-
corregida y aum ntada. . Adviento; M. L señor C. Dean. 
I En ésta Enclcropedia se encuentran • Diciembre 4 . — I I Dominica 
meses, jnteresantea articulos sobre. Agricultu- m l k ' ^ T opfír.r'P Mapqtrpescuela. 
4 se- ra. Arquitectura y Construcción, Cien- mes: M. I . señor 
cías Físicas y Naturales, Comercio e |- Diciembre 8. — Fiesta ae inma-
Lldla Tolón, 
Flgu -
ordei., . . , 
Mareelino González, de Cuba, de 6 reratura. Matemáticas. Paromiología, I Diciembre 1*.—111 Uominica 
meses, Cerro, aslstolia. N E . . 4 segurido Pintura y Escultura, Tecnicisrr.o, Vo- Adviento; M, L señor C. Arcediano, 
orden, hilera 8, fosa 2. ' catjulario de dudosa ortograVla. ¡ Diciembre 15. — Jueves de Clr-
Un blanco desconocido, H. García al- ^ Í ^ ^ ^ t - r g ^ S l Í ^ í ' t í í J Í S ^ . cular; M. L señor C. Magistral. 
ATsa^l'f- ^Hm5roS€ffUnd0 0rdfen' hÍlera do^en't^r PrecioStdaedcld-a eTempUr^n Domingo 18.—Domingo de Circu-
la Habanna. . V . ? 3.50 iar: M. i . señor C. Arcediano, 
• namon farrarons, España, de bi años, Carm^r, a^i-. •• —~- . 
. 1 Quinta de D.pcndlerKe8, cáncer. NE. 2 17 vTe ¡ n f ^ A ' l 6 ^ 1 ^ ! v 4 
ños ^ona tel-cera,. hilera 16. fosa 7. • ¿úndo n r ^ e C ^ n Íntr.eSV"^ «NE 
sta-l Mario Rodríguez, de Cuba, de 8 años, ' ̂ í , ^ 0 ^ " - . h,le/a !: í08a.9- r , 
'.ioia Tolón, de Cuba, de o aflos, industria. Economía doméstica. Ejérci- culada ConcencTón; aenor Pbro. Lf 
uras. 105, «olísitis. N E . segundo to. Fisiología, Mediein.a e Higiene, üeo- \ T t , . h „ r p c , 
;n. hilera S, fosa L . grafía e Historia, Juegos y Sports, Li - - • ' •« ' ; rtoueies. • , 
Septiembre 18 .—III Dominica de "JULIAN ALONSO", « ' P I i d i p ^ 
CONCEPCION'1, "REINA 
A N G E L E S " , "CARIDAD PAnii.LoS 
" L A FE"» "CAMPECHE" Y ^ a w " ' 
LIN D E L COLLADO". ^ 0 . 
COSTA NORTE DE C U l A -
Habana, Caibarién, Naovita, -
fa, Manatí, Puerto Padre 
José Aguirre. ae España, de 30 años, j C á ^ - U a l Porte,^ ^ Cuba, de 21 años, ^n los demás"lugres de'la- Isl¿, V a n - [ ^ ¿ ^ ^ ^ L ^ S S a del 
Sinesio C l e W - de Cuba de ¿ ^ t ^ f e ^ ^ r ^ 2'i P ^ d o ^ t K ^ l 2? f S f ^ ^ «» de ^ » certificado. .. . . 53.80 | 
año. Lagunas, 08, enteritis. NE. 4, «e- T^.^y*"»JJlm"*TÜÍV— ¿¿ ! gundo. • 
Caítillo 45 tubercufos^s' X F -> ^ n ¿ i , Constantino Pietro. de Italia, de 44|TXIiTIMAS PTTBUCACIONES EN CIEN-
Zrc"™: M l e ^ 2' ZOna ^08. S^t Isidro, 30.' tuberculosis, S E . ! CIAS, LITEBATTXBA Y A R T E S , 
s e g ú n * orden, hilera 2, fosa la. Po-
gundo orden, hilera'7, fosa 3 
Francisco Rodríguez, de Cuba, de 40 
días. San Miguel, 187, atrepsla, NB. 4 
segudo orden, hilera 7, fosa 4. 
Ramón Otero; de Cuba, de 3 meses. Domingo Jardín, de Canarias, de 58 bre. años. Obrapía. 73. mal del corazón. NE. t« -r . ' m « „ j « ie 
Novena, número 88. enteritis. NE. 4, 2, zena tercera, hilera 16, fosa 12. ' ..-^"^fP0'6" Lópoz, « /España , de 18 
segundo orden, hilera 7. fosa 5. I Guillermo Mazariego, de E.sjaña, de S í ^ ^ P j L G f í f * ^ f 0 ; ^ : 1 1 « H t ^ I 
Alberto Avala, de Cuba, de 3 años. 8-2 años, San Ignacio, 82,- suicidio por ^undo orden, huera. 2, fosa 16, prlme-
Larrio de los Mameyes,-atrepsia. NE. • suspensión. NE. 2 Zona tercera, hi-i 
segundo orden, hilera 7, fosa 6. llera 16, fosa 13. | Luis "Wong, de China, de 25 años. H 
Josefa Romo, jde Cuba, de 2 años, 14, • Amalia León, de Cuba, de 52 años, Ca-, C- García, tuberculosis. S E . ' 
•número 174, oronquitis. SE. 7. se-1 s?. Blanca, caquexia. N E . 2, zona ter-1 orden, hilera, 2, fosa 16. 
gundo qrden, hilera 2. fosa'9. s^gun- cera, hilera 16, -fosa 14. Tomás Mondecirclat, de Cuba, de 72 
q o . ' Antonia González, de México, de 301 años, San Pedro 12 esclerosis S E . 
3ilverio Tílegalde, de Cuba, de 62 años, añ -
H. 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de Ta-SOCIEDADES" ANONIMAS. Tra 
• tado práctico adaptado a la Le-
gislación Mercantil y fiscal es- bildo Catedral, venimos en aprobar-
pañola, por Gay de Montella y la y la aprobamos, concediendo 50 
^ ^ M Í ^ f í l e s ^ ^ a ñ ' a 1 : „ Indulgencia, en l a ' forma 
i tomo en To tela" . . i 5.00 acbstumbrada, a todos los fieles que 
segundo TRATADO I B e ' r O - A M É R I C A N O 
D E MEDICINA INTERNA, pu» 
Silverio Elegalde, de Cuba, de 62 años. años. Cristina, 38, nefritis. NE. 2. zonal segundo orden hilera 2 fosa 17, pri-
. C. García, mal de bright. S E . 5 se- tercera, hilera 16. fosa 15. . mero. ' ' ^ 
DIRECTORIO PROFESIONAL 2.26 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
y 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico d« visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
uán. Tratamiento inter-raquídeo de la 
sífilis. Consultas:, de 3 a 5. Manrique, 
8 1 . altos. Teléfono A - 8 9 1 9 . Horas espe-
ciales. 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medl-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos. Galiano, número 12. Telé-
fono A-8631. 
32043 • 8 ap. 
r - — » r w s i r f k M r i i a !Clínica Uro lóg ica del Dr; Venero 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A , San Miguel! 5 5 * bajos, esquina a San 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre1 y «nfermedades Becretas. 
Curación rápida ^)r sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a «. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. ' 
D R . B . M A R I C H A L 
CIRUJANO DENTISTA 
P* ia Universidad de Columbia. Facux-
5*2 Médica de- Costa Risa y Unlversi-
r la Habana Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cieritíficoc. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Mcn-
ke,0_4„0' esquita a Angeles. 
2o054-55 23 ag 
6.50 
Doctora A M A D O R 
Dr. Augusto R e n t é y G . de V a l w 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" T 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
.J11!0 GalleRO. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas,' de 8 a 10 a. m. 
Para • los señores socios del Centro 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
$100. Consultas. $10. 
Compostela, 65, tercer piso. "leie-
íono M-3898. 
30994 31 ag 
.Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 
ABOGADO T NOTARIO ̂  
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oc 
! Nicolás. Teléfonos A - 9 3 S 0 y F-1354, Tra 
tamiento de las enfermedades genitales' 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, tiflones, 
etc. Rayos X . Se practicap análisis de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos específicoá y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y. media a 8 y me-
dia. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
-alie Habana, 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 2 a 5 j?. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administra-
ción do fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Reparto», Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275^ 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. p\̂ o. Ttléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Especialista en ¡as, enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las, dispepsias, úlceras del es-1 Gallego, de 3 a 5 p 
tómago y la enteritis crónica, asegurán-j Habana, 65, bajos, 
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Relna| P. 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
m. días nábi|ea. 
30-d-i7 
Dr. F J U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director d l̂ Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono. 1-2342 y A-2563. • • 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la. Urilversidad: médico 
de 'visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfecraedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a' 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago « intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono .ií-4252. 
C68ia 30d.-lo 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, | sia local y general. Consultas de 9 a n I REGIMENES ALIMENTICIOS 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, y de 2 a 4. Reina, 68. bajos. i DE LAS ENFERMEDADES 
blicado bajo la dirección del 
doctor Fidel Fernandez Martí-
nez. 
Fascículo XL Contiene: E l có-
lera. L a peste. Infección tuber-
culosa. Lepra. Muermo.' Téta-
nosr Gripe, por los doctores res-, 
pectivaraente Ferrán y .Salvat. 
Tapia, Verdes Montenegro, Gil 
Cásares, Bonilla" de la-Vega. 
Precio de cada fascículo en 
rústica r 
MATERIA MEDICA, FARMACO-
LOGIA Y TERAPEUTICA* C L I -
NICA DENTAL MODERNAS 
Incluso la aplicación práctica 
de medicamentos en el trata-
miento de las enfermedades, 
por J . P. Buckley. 4á. edición 
revisada ilustrada • con 28 4á-
minas en negro y color y 14.8 
grabados. 1 tomo en 4o. tela. 
PATOLOGIA Y T E R A P E U T I C A 
D E LAS ENFERMEDADES 
INTERNAS. Obra escrita para 
médicos y estudiantes, por el 
doctor Adolfo Strumpell. 
Traducción directa de la 21a. , 
edición alemana. • • ' 
2 tomos en 4o. pasta. . . . "20.00 
BASTERIOLOGIA CLINICA Y 
APLICADA. Obra escrita en Ih-
glés por el doctor R. Tanner 
Hewlett. Profesor de Bacte-
rología de la Universidad de 
Londres. 
Versión, castellana. 
1 grueso tomo en pasta y con 
grabados 
TRATAMIENTO D E L A B L E -
NOGRAFIA E N E L HOMBRE 
Y E N LA MUJER, con un ca-
pítulo sobre' Diatermia en las 
Uretritis blenorráglcas escri-
to expresamente para la .edl-* 
ciórr española por el doctor 
Cattler. 
1 tomo en 4o. tela 
.00 
4.50 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, reurasj 
tenia, histerismo, parálisis y demás en-' 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710, • 31 jl 
10 31-d-lo. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán pant Inyecciones. 
De 1 a 3- p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. • 
D R P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Dnlvetsidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: .en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precios 
módicos. Rafael María de Labra. 43. (an-
tes Aguila.) 
37610 • 7 ag 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA DE 
LAS FACULTADES DE PHILA-
DELPHIA Y LA HABANA 
Medicina y Cirugía Bpco-Dentaria. 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pió-
specla 
des secretas.' Kx&menes uretrosQÓplcos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. Pe 12 p. m. a 3. Teléfo 
no A-9061. 
Director del Sanatorio Desvorñine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. I fx CDAWr'lcrTk i rkf i m kcnr \ 
Tratamiento de los casos incipientes y'\UT. r K A I N L l d L U J . U t Y L L A o L U 
» ^ « f í * 0 « de tuberculosis pulmonar. Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina i rrea alveolar y demás enfermedades de 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. i la boca y encías. Curación y conserva-
———• % < ¡ ción de los dientes cariados y enfermos, 
•* Dr. J . B . R U I Z dadmédica3 gra<l09- Ray08 X' eleCtrÍCÍ-
De los hospitales de Fllddelfla, NewYort Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 y de 
y Mercedes. E ialista en enfermeda- l 5- 6-
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás, 27. teléfono M-1600. Nerviosas, Pl^l y enferrftedades secre-tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Ma*rtd y Ha-
bana, se haco cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente r-erla-
iatorla de Herederos de espaüolea pfrra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los Tri-
bunales de fa República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1630. 
27636 9 a5 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Rdlflclo Quiñones. Teléfon > A-SW». 
18038 q i1-
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
23106 30 Jn. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notario; Amargura, 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 Jn. 
. Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfo- gado. Salud. C0, h^oa. . 
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y, Se practican anfflsia químico.! en g 
de 1 a 4. 
solicite. -
31083 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos' y cirugía en 
general. "Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su nlstituto Mértlco a ! Dr. A N T O N I O R I V A 
si! edificio acabauo de construir espe- i Cora!!6n y'pulmones y Enfermedades 
ciaimente, contando con los más mo-. ^ pecho exclusivamente. Consultas: 
dernos aparatos, para el tratamiento de 12 a 2, Bernaza, 27. bajos, 
de las enfermedades, estando al fren-: 27221 
te de caúa departamento un • experto " U 
profesional. 
RAYOS X, ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BAÑOS, MASAJXS, LABORATO-
RIOS, & & 
2833Í 10 ag 
Drs. Ernesto y Roberto Romngosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades do Harward, Pcnsylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajo!}. Teléfono A.-67'Í2. 
*41C5 ao jn 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
, balos. Teléfono A-3622. 
Horas especiales a quien lo 
31 ag 
31 jl 
Dr . C E S A R F U E N T E S 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-Contando con una suntuosa -Instala-. ga,.» el. Hospital "Calixto García." 
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de Ayudante de la Facultad de Medicin*. 
natación. 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, NU-
MERO 46, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6965. 
C57i i ind. 28 jn 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
9 DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
/Onsultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
le 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnóstico preciso y tratamiento es- / ternidad. Especialista en las enferme-
pecial de las enfermedades del estóma- dades de los njños. Médicds y Quirúr-
go o intestinos. Experiencia clínica en i gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
Enfermedades del corazón. Procedimien- I tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. • 
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrella, 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 l s 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
•Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Re^onociijalenloa 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. .Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
Tratai'llento Intravenoso e Intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono- A-7940. 1-1028. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2325. Telé-
fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer. 
náhdez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D E L APARATO DIGESTIVO Y-
DE L A NUTRICION, por el Dr. 
Santiago Carro. • 
1 torpo en 4o. rústica " 1.20 
E L MEDICO E N CASA. Tralado 
de Higiene popular y de Me-
dicina para uso de los padrps 
de familia, por la Dra. Fanny. 
Prólogo del doctor Saimbraum. 
E l tratado más •práctico y sen-
cillo de cuantos'se han pübli- , . 
cado de Medicina popular. '• 
1 tomo en 4o. rústica " 3.7§ 
QUIMICA Y MINERALOGIA ^ . 
(CURSO E L E M E N T A L DB), ' 
por los doctores Istrati y Lop-
ginescu. Traducción de la 4a. 
edición rumana. 
Edición ilustrada con 234 fi-
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. tela ' ¿.00 
QUIMICA INDUSTRIAL (TRA-
TADO«)E). Obra escrita por H. 
Ost, Profesor de Química tec-
nológica de la J3scuela Poli-
técnica de Hannover. Traduc-
ción de la 8a. edición alemana.-
2 gruesos tomos en 4o. tela. . "12.08 
EXPLOSIVOS. ClaslTicación, pro-
piedades, preparación en el la-
boratorio y fabricación indus-
trial, análisis y ' aplicaciones, 
por Joaquín M. Gámez y ra-
• món Agacino. 1 toijio en 4o. 
tela con ilustraciones " 3.50 
GASES DE COMBATE Y ME-
• DIOS DE PROTECCION CON-
TRA E L L O S , por L . Gándara. 
1 tomito rústica " 0.40 
JOSE MARTI. Páginas escogi-
das. Recopilación de los más 
selectos trabajos del gran pe'n-
sador cubano. 1 tomo en 4o. 
rústica. . . ' . . " 1.60 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE 
RICARDO TTELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
Ind. 30 m. 
Vita, Bane$, Ñipe, Sagua de T 
Baracoa, Guantánamo y Santi!11 
Cuba. yaant l*?«dt 
REPUBLICA* DOMINICANA: 
Santo Domingo y San P e i e H. u 
con». 0de|»» 
P U E R T O R I C O : 
San Joan, Aguadilla, Mayagütt 
Ponce. ^ J 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tuna» de 7, 
za, Júcaro, Santa Crnz d«l Sur n 
yabal. Manzanillo, Niquero, En¡e J í ' 
de Mora y Santiago de Cuba 
bla que Nos preseñta Nuestro V. Ca- C 0 S T A NORTE D E ' V U E L T a ' a B A J O 
Gerardo, Bahía Honda, Río 
co, Niágara, Berraco», Puerto Eraí 
ranza, Mala* Aguas, 'Santa Lncía^Ri 
del Medio, Dimas, Arroyos di W ' 
tua y L a Fe. 
oyeren devotatíiente la divina pala^ 
bra. Lo decretó y firmó S. E , R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S'. E . R., DR MEN-
D E Z , Arcediano, Secretario. 
mi ip 1 gag 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ- y va . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co* 
mo exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* i 
portes expedidos o visados por el se-! 
ñor Cónsul de España. 
Habana. . 23 de Abril de 1917. . I 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
do Pinilios, Izquierdo y Co. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina 'y Cirugía, Con preferencia 
partos;' enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
22416 ' " ,»o Jn 
Dr . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y dlDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI' 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 Jl 
T E N G A U S T E D S A N G R E 
L a falta de sangre, la pobreza de es-
te elemento, hace de la mujei* cubana, 
una anémica, clorótica, descolorida, dé-
Dil y floja. L a mujer que toma Carno-
sine, se hace fuerte, aumenta los gló-
bulos rojos de la sangrj y cuando lle-
ga a la maternidad, cría sus hijos grue-
sos con salud, cómo ella misma está. 
Carnosine se vende en todas las boti-
cas, solb cohtlene gllcerofosfatos, jugo 
de carnes, fósforo y estricnina. 
alt.* 'Jd.-lo. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z ! Dr . J . SANTOS F E R N A N D E Z 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos ea-
peciales, sin emplear inyecciones mer- f;oü_ ."V 
curiales, de Salrarsán, Neosalvarsán, ,D.a¿Ps' eJll 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a" 4. No léfOno M-
•Médica-Cirujana de la. Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Parts. 
Especialista en enfoomedades de seño-
ras -y partos.' Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
tre Industria y Consulado. Te-
3422. 
•31 jl 
D R M I G U E L V I E T A 
Estómago e intestinos, debilidad sexual 
e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 á 4. Carlos I I I 209. 
C 290* • • • ind. 8 ag 
Dr. G 0 N 2 A L 0 A R 0 S T E G Ü I 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
D r . J . L Y O N 
D E l iA F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la'tíuración radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: dé ^ a S p.. n . , . diarias. 
Correa, esqaina a San Indalecio 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
niel, avarijsls y venéreas del llosnilaH Unico en Cuba, con titulo universitario, 
San Lulo, en París. Consultas: de 1 
h. 4. Otras liona, ocr Convenio. C.unpa-
narlo( 13, altos. Teléfono J-2583 y A-
2208. • • ^ 
5-119 • . 31 Jl 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Rspcclallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. o<j , 
C6678 31d.-lo. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
« I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
Crónica Católica 
DIA 8 D E AGOSTO 
Este mes está consagratfo a la Asun-
ción de Nuestra Señora, 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
Capitán: RAMON FANO 
saldrá para 
CORUÑA. 
G I j O N y 
. SANTANDER 
sobre d 
20 D E . A G O S T O 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S ' antes de la marcada 
en el billete. 
VXAJES 
El hermoso, trasatlántico español INFANTA (SABE 
de 16.500 toneladas 
Capitán: GARD0QU1 
Saldrá fijamente de este puerto el 








Para informes, dirigirse a sus AgeiH 
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
. San Ignacio nunv 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Coba 
Los pasajeros deberán escribir so-
br? todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consicnatario: 
MANUEL OTADÜY 
Sata Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancM 
E l vapor francés FLANDRE 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K PROGRESO 
V E R A CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I C O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormencres dirlgirat t 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de- pasajes de segunda y tercera. 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITh, Agente General. 
Oficios, >.4 y 26. Habana. 
sald ra el 
para 
y sobre el 
11 DE. AGOSTO 
V E R A C R U Z . • 




S A l N f NAZAIRE 
E l vapor corjeo francés ESPAGNE 
saWrá sobre el . 9 ' 
í DE S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
í 1 D E S E P T I E M B R E 
D E A N I M A L E S 
D £ A R T E M I S A 
Se venden para el me? de agosto I0' 
vacas y novillas con sus crías, 50 ano-
jos y añojas y i;i2 toros y toretes. h« 
advierte cjue el que quiera efectuar I'' 
cha compra y no» tenga ele efectivo W 
i'tclenle y posea valores en fincas rus-
ticas, le será suficiente garantía P»rj 
el negocio, según se convenga. Véase» 
su dueño. José Avio, en Las Cañas. *r' 
temisa, o én su representación a Al»0 
Sánchez. 
2629 • 30(1 -S ¡1 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad [ Para los puertos de 
está de manifiesto en la Iglesia de' 
Nuestra Señora de la . Caridad. 
Dr . M. L O P E Z P R A D E S 
Dr. N ; G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.J .enler-
medades de señoras. Inyecciones en «e-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
.Empedrado, 52. • ' 
27220 31 I1-
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO" 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induatria, 37 
C3261 índ 28 ab 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madri3 y de la Habana. Con treinta años I n » FKIPiniTF Q A T A n P i r A C orsctlca profesional. Enfermedades • U r - B l l I imPl l l OALAUIUViAo 
la sangre, pecho, señoras y niños. ! catedrático de Clínica Médica de la ^ 120̂  Teléfono A-2979. Dojnlcili 
Dr. Luis' Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades 
sultas de 1* a 3, parias 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el'cabla; fqiilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras z. f-orta y larga vista sobro 




Nota: E l equipaif de bodega será 
San Emiliano, obispo y confesor.*D\i-i . . -_„ J i ( , , 
persecución! -ornad9 P9r i** embarcaciones del 
Santos Severo y B. Pedro Fabro. de 
la Cómoañía de Jesús, confesores; C i -
ríaco. Esmaragdo, Leónides y Emilia-
no, mártires. 
rante la terrible y cruel 
que sufrieron los fieles, en el reinado lanchero de la Compañía qué estarán 
de los emperadores destruidores de las, • , n j c r* • 
ciudades impor-1 «antas imágenes, se distinguió el' gio-1 atracadas al muelle de oan rrancis-
tantes de los Estados Unidos. México : rioso San Emiliano, por su energía, ce- ~n. m + m ! « « rírt« «-«.nioono. . ^ U ^ . . 
y Europa, así como . sobre todos loa I lo y ardor en defender el culto de las 1-0 . , °^_e^i?0fnes ' SOlamen-, 
pueblos de España. Dan cartas de eré- • sagradas imágenes. I te hasla las DIEZ D E l*A MAÑANA 1 sas 
dito sobwft New York, Filadclfia. New Por sus notorias virtudes fué eleva 
Orleans, San Francisco. L ondres. París 
Hamburgo, Madrid y Ba; celona. 
. L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y jersey, de H 
a 25 litros. 
( 10 toros Holstein. 20 toros y vaca» 
"Cebú", raza pura. , 
100 muías maestras y caballos o* 
Kentucky, de" monta. 
Vende más barato que otras casa»-
í^ada semana llegan nuevas reine-
C A J A S R E S E R V A D A S 
do a la silla episcopaz de Cizico; y en ! teI í̂** ^e la salida del buque. Des-
tan elevado puesto redobló su fervor y ; pU¿s Je esla hora no ser¿ re¿¡bSllfl 
sus trabajos, extendiendo la fe de Je- . , . . . y L 
¡. partes. Con tán ce- ningún equipaje de sucristo por todas, par bodega. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Partos, tratamiento especial curativo de j Universidad de la Habana. Medicina in1 lar: Escobar. 27. teléfono las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 ag. 
Instituto Médico de la Habana 
Edificio acabado de constrv.lr. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernísimos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X. labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BASOS RUSOS. 
Avenida de la República No. 45. (An-
tes San Lázaro), entre Prado e Indus-
tria. 
5894 30d ? 
terna. Especialmente afecciones del co-1 baña, 
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 151 27711 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. — > 
01741 2 i ^ i o _ \ Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del- hospital de Emergencias! 
y'del Hospjta} Número-Uno. Especia--
Médico de Tuberculosos y de Enfermos' lista ín vIas urinarla3 y enfermedades i 
del pecho. Médico de niños. Elección, v.enéreas- •Clstoc<ipla y cateterismo de 
de nodrizas. Consulta3> de •! a 3 Con- los uréteres. Inyecciones de. Neósalvar-1 
sulado. 128. .ertre Virtudes y Animas sán. Consultas de 10.a 12 a. m. y.de; i 
C585i> • • •Sld.-io ' p a 6 p. m. en la calle- de Cuba nú- ; 
— . | mero 69. 
24450 80 jn. 
24400 ' .30 jn 
AL H A 
ciña daremos todos i j s .ietaliea yue ».«'d6' éste encerrar al Santo en un oscu- ..p » .. ..r- a, 
deseen. ro .calabozo, donde se le trató con la r a n s , . r rauce- f L a 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
cstsi 10 9 d 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
J . B A L C E L L S Y C a . 
tí. EN O. 
Amargura, Núm. 34 
Javoie , 
mayor crueldad yse le hizo sufrir mu-- ««i I «rr^ir.»" " R ^ l U " "I 
chíslmo. Después de algunos meses dé V * córrame , iNOCnamoeau ,- l^a-
padecer, vista su Inalterable paciencia fayette", "Chicago", "Niágara", "L«>-
! e invencible constancia, fué desterrado. , , . » • ^ 
1 a una ciudad de Grecia, en. la cual acá- polaina , etc. 
I bó santamente sus días durante el si-
glo IX. / 
S E R M O N E S 
Dr. J . D I A G O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-, 
dlco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado. 29, altos. 
C5858 31-dTlo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. G U I L L E R M O SOPO 
¡ Hacen pagos por el cabio y giran >e-
.'i tras a corta y larga viüta sobre Mew;„„„ _„, r» • « . .,, i.. ^ 
York. Londres. París y sobre todas las \ V10 se predicarán, D . ni., en la S. 
capitales y pueblos de España e Islas I !• Catedral, durante el segundo 
Baleares y Canari is. Agentes de la Cora semestre del año 1921 
pañía de Seguro? .contra incendios "Ro 
yal". 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas * tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Telefono A-4474. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Cirujano Dentista y Radiólogo* Dental, i 
Facultativo de la Asociación de.iX-pen-i 
dientes. Acosta 76, altos. Consultas de ! 
1 a '0. Habana. Teléfono A-í>43?. 
Jla trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-5 
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
;94"4: 30 ag. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
Agosto 1 5 . — L a Asunción do Ma-
ría Virgen; M. L señor C, Peniton-
riario. 
Agosto 21 .1—III Dominica de 
mes: I C L señor C. Arcediano. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS 90 
Apartado 1090 
Teléfono A l l476 
HABANA 
V I V E S , 149. Telf. A - y S 
fe Ü / 
E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
. ' SAN P E D R O 6, . 
HABANA 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . Cir- " i i «? 
Vapores de la Empresa: 
. M. R O B A I N A 
Se Venden 100 muías , . maestraJ 
de arado; 100 vacas de leche. oe 
15 a 2 0 litros de leche diarios. 0«* 
razas diferentes; toros cebús 1 
otras clases; cerdos de r 3 2 3 ' ^ ^ 
rros de venado; caballos de keD 
tucky, de paso;, ponís para ninoS; 
caballos de coche; novillos rl0"' 
I danos para ceba, en gran can 
de edad. crédito sobre Loadas. I^ris, Madrid.; cular : .M- I- CT.Ma?ÍStral\, t " « p ^ ^ ^ ^ ^ m a ^ i ^ M ^ í í f , * * « p i i . . . - . ¡ d a d . de tres a cinCO años 
Barcelona. New York. New Orleans. F r Septier bre. 4,—Domingo de J . 1 "RAMON M A R I M O N " E D U A R , ' • , • i v Va 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter- Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Crúni- ladelfla ydemás capitales y ciudades Circular: M . I . Sr . De§.n. nf l ^ A I A " ' T A D m A H • c a í a " 1 bueVCS maestros de araCJO J 
na. especialmente del corazón-y de los ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anps-1 de los Estados Unidos. Méjico y Euro-, «Sontioinhro 8 Ta. NativIHaH Ho • orkun. t ,\,í\l\.iu AU DALA J 
• enfermedades de tesla por el g ŝ. Hora fija al pacleme. pa. asi como sobre todos los pueblos I, oeptiemore » • t * ^ " * T í ^ T ."GUANTANAMO" " J U L I A " "fil ¡Treta 
consulado 2 ^ Teléfono A-i021 Se España y sns pertenencias. Se re-lj» V- María; M. L seCor C. Arce- i . ' . ^ " i n T l ' í A 603 





81 jl 30 Jn. " . " ,  I L " * Vi es , 151. 
K S C L X X X 1 X 
U I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A O N C E 
C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c -
H A B A N A 
LA C A S A J E S U S M A R I A 36, A T R E S c u a d r a s de los m u e l l e s , se a l q u i l a a l a m é r e l o p a r a o f i c i n a o a J m a c é n o p a r a 
« r a b l e c i m i e n t o . E s c a s a Me p l a n t a b a -
f teniendo s a l a , comedor, c u a t r o cuar -1 
ampl io pat io y u n c u a r t o en l a ; 
,r,'tí>a E s t á a r r e g l á n d o s e y p i n t á n d o - 1 
*e I n f o r m e s S a n L á z a r o 233, b a j o s , te-
H g 6 A ' 3 6 6 L 9 _ a g _ j 
' S E S O L I C I T A 
p - r s o n a s que tengan g o t e r a s en los te- ¡ 
fo í ins o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e - I 
remendar l e s el uso de S E L L A T O D O . 
K o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
carlo P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
r f ^ i t l m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
ra l la . 2 y 4. H a b a n a . 
Á I . Q I T I I . A . . C A L Z A D A 1 N P A I Í T Á 
O por Santo T o m á s , u n a c a s i t a m o d e r -
na dos cuar tos , s a l a , s a l e t a , todos s u s 
serv ic ios . I n f o r m a n en l a e s q u i n a d e , 
I n f a n t a y Santo T o m á s , bodega. 
32035 9 ag. 
j ^ U S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A e n 
1 5 segu ida en el B u r e a u de C a s a s V a -
o ías . L o n j a del C o m e r c i o , d e p a r t a m e n t o 
434-'a. que conoce d i a r i a m e n t e de to-1 
das l a s c a s a s que se d e s o c u p a n en e s t a i 
capita l . No gas te d inero n i t i empo; le 
i n f o r m a m o s g r a t i s . D e 9 a 12 y de 2 
a 6. T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
32041 16 . ? S - . , ' 
C E _ A ¿ Q Ú I I . A U N A " A C C E S O R I A P A -
5 r a o f i c inas u o t r a i n d u s t r i a en P a u -
la n ú m . 100. 
51932 10 a g 
Q E A L Q U I L A N P E R M A N E N T E L O S 
espac iosos a l to s de L e a l t a d 64. c o m -
. p lctamente amueb lados . 
31927 13 ag 
O B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ' 
O c a s a ca l l e de V i r t u d e s n ú m e r o 14.1 
L a l l ave en los a l toa . 
31928 1 0 „ a e _ | 
o e T a l q u i l a u n a l t o d e n e p t u -
no 332. entre I n f a n t a y B a s a r r a t e . a i 
la b r i s a , f a b r i c a c i ó n n u e v a , t r e s h a b i t a -
dones , con l a v a b o s , b a ñ o interca lado ,1 
recibidor, s a l e t a a l fondo, c o c i n a de 
gas. s e r v i c i o de c r i a d o s y d e m á s como-
didades. P u n t o a l to de l o - m e j o r . A l q u i -
ler m ó d i c o . L a l l a v e en l a bodega de 
esquina a I n f a n t a . I n f o r m e s en H a b a -
na 186. a l tos , entre L u z y A c o s t a . T e - , 
l é f o n o M-1541 y F-1795 . 
3953 10 a g 
PA R A C L U B , S O C I E D A D , L E G A C I O N , o f i c i n a s . H o t e l o f a m i l i a pudiente , 
se a r r i e n d a n , en m u c h o m e n o s de 
v e r d a d e r o y j u s t o v a l o r , unos a l t o s 
s u 
s i n 
SE A L Q U I L A N L O S C L A R O S , v e n t i l a - . V i v í a fin P r ó x i m a a í U t / w . „ „ , , 1 dos, c ó m o d o ? y bien s i t u a d o s a l t o s I Ve<laao- ^ r 0 X i n ? A a d e s o c u p a r s e se a l -
de C o n s u l a d o 2 4 . a m e d i a c u a d r a de l q u i l a l a c a s a c a l l e M . n ú n j 3 5 e n t r e 
fflSTrr^í^'ÜW^ r 1 » * ~ ? 8 r ¿ S , w á J . . , S í - ^ . £ ! : ¡ W J 2 1 . T i e n e f m * . c u a r t i p n . 
E S ? 0 " P r a d o P r e c l o f 250 Desos. T e - • l * J C ? _ C 5 2 H Í ? ^ 
l é f o n o A-0832. 
30660 8 a g 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se a l q u i l a p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o co -
s a a n á l o g a . L a c a s a . Z a n j a , n ú m e r o 74. 
. l l a í e . e ^ f o r m e s , en M a n r i q u e . 138, 
entre R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 
b a ñ o , h a l l , c o c í 
r a g a s y c a r b ó n , despensa , s erv 
r a cr iados , c a l e n t a d o r y a g u a f r í a y c a 
l í e n t e , c o r r i e n t e , en l a s h a b i t a c i o n e s . 
T a m b i é n se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a . T e l f 
A 0S32. 
31410 13 a g 
H T O M O E N A R R E N D A M I E N T O C A -
X s a s de i n q u i l i n a t o y doy d inero en 
h ipoteca . No h a y que p a g a r c o r r e t a j e 
I n f o r m e s en O m o a 26. h a b i t a c i ó n 26 
E i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e ! C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
i T E N C I O N . S E A L Q U I L A N D O S C A -
j T X s a s en l a p a r t e m á s f r e s c a de l a 
V í b o r a , a dos c u a d r o s de l a C a l z a d a . 
C o m p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
. - tro c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , comple to ; 
•clna P a - c h a u f f e u r , m a g n í f i c o s D a ñ o s v t o d a * pat l0 y t r a s p a t i o y l a o t r a . s a l a . s a l e -
Ic ios p a - | j - j j . J iwuaa raf c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ j . c o m -
í a s c o m o u x a a a e s n e c e s a r i a s p a r a f a m i - pieto; h a l l , c u a r t o de c r i a d o s j s o r v i -
l ia A» a i i t fn P i i p ^ p i - . j c ios . coc ina . P a r a m á s i n f o r m e s -n l a 
l i a de gus to , r u e u e v e r s e s o l a m e n t e d e c a l l e S e g u n d a , n ú m e r o 32. a l fondo C a -
2 a 6 . P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i n - 81 a " ? ^ 6 1 1 ^ - T e l é f o n o 1-2969-
g i r s e a S a n I g n a c i o n ú m . 3 3 1 2 . T e - -
8 a g 
G U A N A B A C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
M B — — a » — — • — • • ! I I i 
SE A L Q U I L A N , E N 4 5 P E S O S , L A S c a s a s P e r e i r a , 28; A r a n g u r e n , 19; 
C é s p e d e s , 68; todas en el pueblo de R e -
g la . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 2, bajos . T e -
l é f o n o A-T421 . 
31691 14 a g 
l é f o n o A - 2 9 8 6 . 
319; 14 a g 
$0980 9 ag . 
frece a s u s depos i tantes f i a n z a » p a n i A L Q U T L A N S E S E P A R A D A M E N T E , 
a lqu i l eres de c a s a s por nn procedlmlen- prec io n a d a exagerado, a l to s y b a -
, to c ó m o d o y gratu i to . P r a d o • T r o c a d e - ! j o s de c a l l e D o s 237, c a s i e s q u i n a a 
r o ; de 8 a 11 a. m. y d « 1 a 6 p. m. T e - , 25. Vedado . F r e s c o s y c ó m o d o s . G a r a g e r r a c i n a y Co . 
U'fono A-5117. 
/ ^ " R E I L L Y , 90, S E A L Q U I L A E L P I S O 
\ J p r i n c i p a l , compues to de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o hab i tac iones , comedor, g r a n c u a r -
to b a ñ o , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en l a m u e b l e r í a E l Modelo. T e -
l é f o n o A - 9 9 4 4 . 
31879 9ag. 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -q u i l a el p i so p r i n c i p a l de O R e l l l y , i tos- T e l é f o n o A-3695. 
90. B i e n p a r a modis ta , s o m b r e r e r a o co- , 31435 
s a a n á l o g a . I n f o r m a n en l a m u e b l e r í a 
E l Modelo. T - e l é f o n o A - 9 9 4 4 . 
_ J j : S 7 9 10 a g 
I n d - E n e - l l 
^ I T A G N I F I C O Y E S P A C I O S O L O C A L 
X t J . en X e p t u n o . c e r c a del P a r q u e C e n -
t ran , con dosc ientos c i n c u e n t a m e t r o s 
cuadrado de superf i c i e , montado sobre 3 
c o l u m n a s , propio p a r a c u a l q u i e r I n d u s -
t r i a o e s tab l ec imiento . I n f o r m a n en 
X e p t u n o , 47. a l tos , de 3 a 5 de l a t a r -
de. 
31874 g ag . 
A G Ü I A R , N o . 1 2 2 ( B A J O S ) 
Se a l q u i l a en 160 pesos , propio p a r a 
o f i c i n a con s a l a , s a l e t a y 4 d e p a r t a -
mentos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s dobles . 
L a s l l a v e s en l a i m p r e n t a . M á s i n f o r -
mes : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l -
18 a g 
Q E A L Q U I L A L A C A S A S E O U N D O 
. ! ^ p iso d e r e c h a de l a c a l l e I n d u s t r i a 
— r .üm. 166. I n r o m f a n en M o n t e 8. 
a m b o s . I n f o r m e s persona lmente , no por 
t e l é f o n o . G a l l a n o 60. a l tos , e n t r a d a por 
Neptuno . h a s t a l a s t res y d e s p u é s de 
e s a h o r a , c a l l e 15 n ú m e r o 434, Vedado 
6880. 4 d 7 
T E S U S D E L M O N T E , 559, I N M E D I A - I H I W I I — — B — 
«J ta a E s t r a d a P a l m a , y en l a c u a - ¡Jr x & í i i / ; f - S T í t 4 
d r a c o m e r c i a l p r e c i s a m e n t e , se a l q u i l a , l ' i A I v i A Í X A U K^Liuñ, 
e s t a h e r m o s a c a s a , con g r a n d e s h a b i -
tac iones y p a t i o s : el f r e n t e se e n c u e n -
t r a p r e p a r a d o p a r a e s tab l ec imiento . L a 
l l a v e a l lado. I n f o r m a n los s e ñ o r e s Z a -
S o l y C o m p o t s e l a . T e l é -
C O L U M B I A Y F O G O L O r i I 
fono A-6128. 
31585 8 a g 
E 
N E L V E D A D O , 1 7 E S Q U I N A a A , 
, p e r s o n a s de gusto , con todas l a s como-
¡ c ldades . Se puede v e r a todas h o r a s . 
j _ Í E ° £ ! í i _ a g _ ! C E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A 
Q E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
O V í b o r a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a - . 
b i t a c i o n e s en $30. a cr-.-ta f a m i l i a , s i n 
n i ñ o s . L u i s K s t é v e r n ú m . 7, en tre A l - 1 
ca lde O F a r r l l l y L a g u e r u e l a , a u n a c u a 
d r a de E s t r a d a P a l m a . 
31609 8 a g 
T ^ S S E O A R R E N D A R O C O M P R A R 
j l ^ f i n c a de 3 a 4 c a b a l l e r í a s , que s i r -
v a p a r a ganado , en L a C e i b a . P u e n t e s 
G r a n d e s . M a r i a n a o , u H o y o Co lorado . 
D é m e i n f o r m e s , a M a r í n y P i ñ ó n C o . . 
C r e s p o , 9. H o t e l . 
31845 11 a g 
V A R I O S 
EN _ se a l q u i l a l a "hermosa "cTsa ' d e s u n a i0 N'aranj0¿ I n f o r m e s , G . S u á r c z , T e l é - j g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s , "par 'qu'é 'Tn- | C e n t r a í ; a l fondo 
p l a n t a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , s ie te i A 2 « g l é s , l u z e l é c t r i c a y a g u a corr iente . P r e ' V I A E N L A P U 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , h a l l , comedor p a n - ¡ — l i i i l 9 _ a g _ | c í o , $150 m e n s u a l e s . D r . I . B . D o m í n - Se ofrecen nía 
f r v . traragre y s e r v i c i o s n a r a c r i a d o s „ . r « ™ - r . *T«-n-r, o « « i E u e z . P r a d o 33, de 2 a 4 . D e p a r t a m e n t o s a 
E L V E D A D O , 1 7 E N T R E A Y B , 
I C E A R R I E N D A U N A P I N G A E N L A 
O c a r r e t e r a de l W a j a y a M a z o r r a . de 
, O s a c a l l e C a l z a d a n ú m . 30. de A r r o - u n a c a b a l l e r í a , con c a s a de v i v i e n d a 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
316Ó' 11 a g 
C E 
O d r a 
A L Q U I L A E N L A M E J O R C U A -
de Obi spo un a m p l i o y v e n t l l a -
do loca l p a r a c u a l q u i e r c l a s e de nego-
cios. I n f o r m a n en Obispo n ú m . 31. 
31677 8 a g 
t y , g a g  
P u e d e v e r s e 
32030 
) edor. p a n 
s i i s p  i s , 
todas h o r a s . 
14 a g 
C1 A S A D E U N A P L A N T A , R E C I E N J t e r m i n a d a , h e r m o s o por ta l , s a l a a m -
, o s A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L - | p i l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o a z u -
| C 5 tos de l a c a s a S o l . 64. S a l a , s a l e t a , i l e jeado. b lanco etc. Se a l q u i l a en 100 
•comedor a l fondo, c inco g r a d e s h a b í - ¡ pesosL Q u i n t a ^ 120. e s q u i n a a 12, f r e n 
8 ag . 
A V S S E S S t E f * * * ™ ? * * ^ r v - r c i o s ' dobTe"s. 6 ¿ r T n % ¿ r r 7 o ^ 
tw" a ^ ^ I V » ! 9 i m i e n t o los H 0 0 ^ 1 1 0 ? ^ * ' de b a ñ o g r a n tanque de a g u a , i n s t a l a - 31873 
jos , A n g e l e s . 2o. a u n a c u a d r a de M o n - ' ^ x . , pi^otrica P u e d e i n s t a l a r s e c o c i n a 
te y dos de R e i n a . P r e c i o 120 pesos . I n - | ^ 6 n g ¿ é C s \ r ^ ^ A L Q U I L A I . A C A S A C A L L E T E R 
f o r m a n en E s c o b a r . 170. a l to s . Igue l , 86. T e l é f o n o A-6954. L a l l a v e en 1 ^ cera- n ú m e r o 280. e s q u i n a a D. m o -31S95 8 ag- ' l a bodega de en frente . 
/ B O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A E N SlOO -l'-^1' 14 a g 
^ f n ^ i 0 0 0 ^ SrlS<Í0 *XX-0' P / ' m e r p i - ^ j , a l q u i l a M A G N I P I C O L O C A L , 
» , A n ^ a c d 0 T deI, f a b n c a i ; . c a s i e s q u i n a bajo, de 5 por 15 metros , en l u g a r 
f o í m f n Pn ^ b a r b e r I a - I n - c é n t r i c o , p r ó x i m o a G a l l a n o , propio p a -
S i R t í «JOispo, 104. r a c o m i S i o n l s t a con m u e s t r a s y a l g u n a 
- J I 6 i - i J a g ' e x i s t e n c i a de e fectos secos y l i m p i o s . 
T T E N D O C O N T R A T Ó P O R D O S A S O S H a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l é f o n o y to-
V p r o r r o g a b l e de u n a c a s a en a l q u l - do lo n e c e s a r i o p a r a e s a c l a s e de ne-
l e r que g a n a $40 m e n s u a l e s y e s t á s i - gocios . I n f i r m e s : T e l é f o n o A-403S. 
t u a d a en S a n N i c o l á s c a s i e s q u i n a a \ •'i^6'* 8 a g 
X e p t u n o . E s t a c a s a s i r v e p a r a e s t a b l e - ; y O C A L . C E D O U N B A R A T I L L O E N 
c imiento p e q u e ñ o . S iendo $200 l a can- i jLi los p o r t a l e s del M e r c a d o de C o l ó n , 
t idad que pido de r e g a l í a por el con-1 propio p a r a c u a l q u i e r g iro . I n f o r m a : 
trato . E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e a l que M a n u e l P i co , f e r r e t e r í a , f rente a l hote l 
l a compre , t e n g a que c o m p r a r t a m b i é n , S e v i l l a . T e l é f o n o A-9735. 
¡ d e r n a ,  u n a c u a d r a d  los B a ñ o s , con 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-1065. 
31846 9 a g 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S P R E S eos y h e r m o s o s a l t o s de N . entre 2't 
y J o v e l l a r , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E , D E 200 ! metros , p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , 
t a l l e r de c a r p i n t e r í a o p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a . R o d r í g u e z , 144, entre F á b r i c a y 
J u s t i c i a . J e s ú s de l Monte . 
31672 8 a g 
g .  ,  
31979• 13 a g 
A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
n ú m e r o 463, e s q p i n a a A l t a r r i b a , lo 
m á s a l t o de l a loma, c a s a moderna , es -
pac iosa , f r e s c a , a l to s . 7 h a b i t a c i o n e s . 
225 pesos . B a j o s : 200 pesos . P r e c i o s 
r e b a j a d o s . P i s o s independientes y con 
g a r a j e . I n f o r m a n , en l a m i s m a , de 7 a 
12. D u e ñ a : S a l u d . 71. T e l é f o n o A-0141. 
D e 1 a 9. 
31432 % a g 
FI N C A R U S T I C A . S E S O L I C I T A E N a r r e n d a m i e n t o u n a de c u a t r o a c i n -
co c a b a l l e r í a s , n i p a r a c a ñ a n i p a r a t a -
baco. A d i s t a n c i a no m a y o r de c u a r e n -
ta k i l ó m e t r o s sobre c a r r e t e r a y c e r c a n a 
a e s tac iones de f e r r o c a r r i l , o en su 
defecto, a no m á s de un k i l ó m e t r o p a r a 
el acceso a los m i s m o s . T e n g a c a s a y 
a g u a , f é r t i l . X o es p a r a p r i n c i p l a n t e s , 
a s i es que no propongan In fundios . D i -
r e c c i ó n . R . M é n d e z , 1-12087. Z a p o t e s 5. 
J e s ú s del Monte . 
31762 i i a g 
p a r t o L a w t o n , a dos c u a d r a s del p a -
radero , c a l l e T e j a r , e n t r e 14 y 15, u n a I 
• c a s a do dos meses de c o n s t r u i d a , c o m - . a , 
comedor a l fondo dos c u a r t o s c r i a d o s j p u e s t a de j a r d I n i p o r t a d . s a l a , t r e s 
l o m a de l a L n l v e r s i d a d g r a n v i s t a a l ; c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o con c u a t r o ! 
m * r . P r « c l o : 175 pesos. E s c a s a l u j o s a . aparatoS i s e r v i c i o p a r a cr iados , come-
,jI8"0 9 a S ! dor. p a n t r y , c losset , c o c i n a , c u a r t o c r i a -
dos, e n t r a d a independiente p a r a s e r v í -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S , P A R A c o r t a f a m i l i a , en C a m p a n a r i o c a s i 
esquina a R e i n a . P a r a v e r l o s y t r a t a r 
de s u s condic iones , en R e i n a , 68, a l tos . 
31945 10 a g i 
AV I S O . E N P I O U R A S Y M A N R I Q U E se a l q u i l a un l o c a l de e s q u i n a , p r o -
pio p a r a t a l l e r de r e p a r a c i o n e s , c a r n i -
clones, c a r n i c e r í a o c u a l q u i e r c l a s e de 
comercio que no s e a do v í v e r e s . I n -
f o r m a n a l frente , J a q u l n C o l l . T e l f . A -
1823. 
31963 16 ag . 
R E B A J A D E A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a en el ed i f ic io A n d i n o , u n pre-
cioso piso, con g a r a j e , m u y f r e s c o y v i s -
ta a dos ca l l e s . I n f o r m a n , en el m i s -
mo. S a n L á z a r o , 490. 
32020 . 11 a g 
u n a c o c i n a de g a s con c u a t r o h o r n i l l a s , 
c a s i n u e v a con i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a en 
$30, que v a l e $70. F o n d o de r e l o j , con 
s u s i n s t a l a c i o n e s y dos c h u c h o s , $15; 
u n a m a m p a r a n u e v a en $35 y el fondo 
o g a r a n t í a de l a c a s a de $120, que h a c e 
u n to ta l de $400. N o t r a t o con a m i g o s 
s ino d i r e c t a m e n t e con el c o m p r a d o r . 
S a n N i c o l á s , 72. G . M é n d e z . 
31794 8 ag 
¡1689 9 a g 
S ^ l t 
A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
s a l a , t ^ e S Í % S k t r e o S q c U i n a a r t o a s , 1 2 ^ 2 . « í f c T ^ f f t ^ ^ 
b a ñ ¿ , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d a . A l q u i de a l lado e » n f o r m a n - R e l n a a l t03 ' 
.. G r a n i ¡£utn 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de l a m u y f r e s c a y e s p a c i o s a 
c a s a A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r n ú m . 88 
( a n t e s R e l n a ) . I n f o r m a n en l o s a l tos . 
31326 10 a g 
l e r $160.00. 
188, atos . 
31067 
I n f o r m a r á n en l a c a l l e C 
8 a g 
E N M O D I C O A L Q U I L E R 
se a l q u i l a n los b a j o s de E s p e r a n z a 2 2 , 
s a l a , comedor, 6 g r a n d e s c u a r t o s , pat io 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en l a m i s m a , de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
31749: 8 a g 
A N ~ L A Z A R O O M A L E C O N N U M . 3 1 0 
,se a l q u i l a n los e s p a c i o s o s ba jos , con 
tod-'ts comodidades . 
31758 13 a g 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e l e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
C5370 
EN L A C A S A A M A R G U R A 5 4 , S E A L -q u i l a u n g r a n l o c a l propio p a r a ] 
o f i c i n a s con v i s t a a l a c a l l e ñ m u y bue-1 
no y v e n t i l a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a - , 
r á n . 
31744 9 a g 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
N E P T U N O Y t A M P A N A R I O 
!1220 
Se a l q u i l a n - P ^ ^ e ^ o ^ d ^ s a ^ a ^ : ' A ^ n ^ c a f ^ a ^ s t a b f e ^ l e n ' 0 ^ 
f c í o H o i ^ ^ l n j , M i w u M t o . ^ de r e - , d lBtr l t0 de GaHlian0i de6de R e i n a a N 
I n d . 10 J a 
SE A L Q U I L A L A C A S A D O N D E ^ V i -v í a e l doctor V a l d é s A n c i a n o , S a n 
L á z a r o y G e r v a s i o , u n a h a b i t a c i ó n m u y 
hermosa y dos depar tamentos , con b a l -
cones ^ l a ca l le , t e l é f o n o y buenos s e r -
vic ios . Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
31519 8 _ a g 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E Y L I S -tas p a r a e n t r e g a r el p r i m e r o de 
agosto, se a l q u i l a n los a l t o s y b a j o s de 
l a s e s p l é n d i d a s c a s a s c a l l e de B a s a r r a -
te, en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é , a u n a 
c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d , c o m p u e s t a s 
de s a l a , comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n en D r a g o n e s 41, te-
l é f o n o A-9126. 
21990 9 a g 
cibldor, comedor y c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
S e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . I n f o r m a 
e l por tero y e n M u r a l l a n ú m e r o 19. 
31752 I 3 a g 
a g _ 
T O M A R 
e l 
e p -
G a l l a n o a l 
"X T E D A D O . P R O X I M A A T E R M I N A R -
\ so se a l q u i l a n dos c a s a s en l a 
c a l l e H , entre 15 y 17, de tres p i sos , 
con t res c u a r t o s dormi tor ios , dos de 
c r i a d o s y g a r a g e c a d a una . I n f o r m a n 
en H n ú m e r o 144. 
3087C 9 a g 
a l lado e I n f o r m a n 
t e l é f o n o A-0269, h a b i t a c i ó n 
31464 
M o n s e r r a t e , 2, altos. T e l é f o n o A - 3 4 6 3 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de l a Ha» 
l iana, en l a p r i m e r a cuadra del P a r q u * 
del H o t e l P l a z a . T H A N -
E R T A . 
agnlf icas H a b i t a c i o n e s J 
D e p a r t a e n t o s a l a s f a m i l i a s y perso-
n a s de e s t r i c t a ^ m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a la cal le . 
Setenta habi tac iones con lavabo da 
agua corr iente . 
B a ñ o s y D u c b a s de agua f r í a y c a -
llente. 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuna , c a -
ma y cernida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
274S9 a l t . • sp. 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
N u e v a c a s a de h u é s p e d e s , f a b r i c a c i ó n 
moderna , d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a -
b i tac iones todas con l a v a b o s de a g u a 
corr iente , s u m a m e n t e b a r a t a s , de $30, 
en a d e l a n t e y d l a r l o $1.00 y $1.50. M a n -
r ique 120. c a s i e s q u i n a a S a l u d , t e l é -
fono M-5159. 
29863 25 a g 
B e l a s c o a t n y V i v e s . T e l é f o n o A-8825. 
j H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo b u 
18 a g s e r v i c i o , desde 20 pesos en a d e l a n t e a l 
% | mes . M u c h o aseo y m u y v e n t i l a d a s . R o -
S e a l a t l i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o . deado este hote l de todas l a s l í n e a s 
. M . i r i ' d3 t r a n v í a s de l a c iudad . 
e n S a n M a ñ a n o , e s q u i n a a M i g u e l r l - 3 2 0 5 3 5 sp . 
g u e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n - , c a s a d e f a m i l i a $e a l ? u n ~ 
d o z a , V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r t o s h a b i t a c ¡ 0 I i e j e $ p i é n d ¡ d a s y f ^ q u í g i . 
d e f a m i l i a 2 de c r i a d o s , g a r a g e y d e - nia8) ^ b a I c ó n a l a ^ y a l a br i_ 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r , s e a l - ' " á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n f o r t m o - s a ) l a v a b o s d e a g u a c o r r ¡ e n t e > a i ¡ s t e n . 
í \ . q u i l a un h e r m o s o cha le t , propio p a - ¡ d e r n o e x i g e . O t r a c a s a e n M i g u e l r l - c i a v s e r v i c i o s e s m e r a d o » d e c e n t e m e n . 
r a p e r s o n a s de gusto , compues to de r ° . 1 „ « « a . *mm* c i a X ser71C10' « s m e r a a o s , u e c e m e m ^ n -
h e r m o s o j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , 8 a i a , ! g u e r o a , f r e n t e a l p a r q u e , c o n t e r s c u a r - te a m u e b i a d a s 0 g ¡n m u e ^ , a f a . 
rec ib idor , s a l ó n de comer , p a n t r y , c o c í - , » « « A* f a m i l i a nni dp c r i a d o s v d e - ru 1 . 1 ' w . , 
na , g a r a j e , c inco d o r m i t o r i o s y dos l u - a e j . j ' u . a e c n a a o » ' ° e j m i l l a s o p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d , 
j o s o s b a ñ o s , dos t e r r a z a s , c u a r t o de 1 m a s C o m o d i d a d e s , S in g a r a g e . L a s l i a - : P r e c i 0 . r a y o n a h l e c f a m n a n a r í o fi« 
c r i a d o s y con s u s s e r v i c i o s indepen- 1 1 , ' 1 " t - i " . j j r r e c i o s r a z o n a D l c . C a m p a n a r i o , D 8 , 
dientes , i n f o r m a n : c a l l e 2 5 . e s q u i n a a | • « « , de a m b a s e n e l c h a l e t d e l c e n - ¡ aitos> ^ q u j n a a C o n c o r d i a . 
t r o . I n f o r m e s , F - 5 4 4 5 . . . . 9 aK 
30074 8 a g 
P a s e o 
31573 10 a g 
SE A L Q U I L A de l a ca l l e I , 
en S a n R a f a e l , de 
Parc ine C e n t r a l , L . R . R l v a s . P r a d o 63, 
por T r o c a d e r o . 
31224 8 a g 
E L S E G U N D O P I S O 
n ú m e r o 35, entre 15 y 
17, Vedado , compues to de s a l a , s a l e t a , 
c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
garage , s e r v i c i o de c r i a d o s independien-
te. I n f o r m a : B a s i l i o G r a n d a , A g u i a r n ú -
mero 76. 
31630 ? i _ a s : _ 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A P A R A los meses de s e p t i e m b r e y oc tubre 
y m á s t iempo, s i se desea, l a c a s a c a l l e 
25 n ú m . 349 entre A y Paseo , Vedado , 
con c u a t r o h a b i t a c i o n e s de dormir , g a -
í a g s y j a r d í n . N o a f a m i l i a con n i ñ o s . 
31601 8 a g 
SE A L Q U I L A N L A S E R E S C A S Y V E N t i l a d a s c a s a s E s t r a d a P a l m a , 126 y 
128, a dos c u a d r a s de l t r a n v í a de S a n -
tos S u á r c z . c o m p u e s t a s de j a r d í n , por -
t a l , s a h i . r e r l U d o r , c u a t r o c u a r t o s , co-
m e d o r y doble st -rvlc lo s a n i t a r i o y u n 
buen t r a s p a t i o . P r e c i o , c i en pesos, "cual-
q u i e r a de e l las . L a l l a v e e i n f o r m e s on 
l a bodega de K s t r a d a P a l m a y J u a n B r u -
no Z a v a s . T e l é f o n o 1-1730. 
309(38 11 a g 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S M I L A -
gros 27, V í b o r a , a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a , con por ta l , gabinete , s a l a , sa -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
s a l e t a de comer, s e r v i d u m b r e Indepen-
p ú : I a l t o s de C a k a d a e s q u i n a a H . T i e n e ^ n t e - c o c i n a de despensa- etc- etc 
A g u a c a t e 1 5 , a l t o s ; e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o ; c a s a f r e s -
c a y c l a r a , l u g a r c é n t r i c o , e x c e l e n t e 
c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n -
c i a s . N o se a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s -
m a h a y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e r a , p r o -
p i a p a r a u n a o d o s s e ñ o r a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
29124 16 a g 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d o s , c o n to-
do s e r v i c i o . A g u a c a l i e n t e e n los b a -
ñ o s a t o d a s h o r a s . S e r v i c i o e s m e r a -
d o . A g u i l a 1 1 3 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . | 
3152 18 ag . 
l l a v e en los b a j o s 
S e a l q u i l a n los a l to s d e R e f u g i o 2 8 , A I l Q t j I i l A l u j o s a r e s i d e n -
C O m p u e s t o s de s a l a t r e s h a b i t a c i o n e s , • ̂  c í a a c a b í la de f a b r i c a r en l a C a l z a d a | V e d a d o , d e a l q u i l a n a m u e b l a d o s l o s ' s a l e t a de .co er, s e r v i d u b r e indepen 
c u a r t o de b a ñ o y s a l e t a , c u a r t o d e 
c r i a d o s , c o n todos sus s e r v i c i o s e n l a 
a z o t e a . S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s 
e i n f o r m a n en O ' R e i l l y 9 2 , t e l é f o n o 
M - 4 8 8 2 . 
31795 9 a » 
de S a n 
hl i ca , entre I n f a n t a y B a s a r r a t e , h a d e n 
do frente a l m a r . T i e n e j a r d í n , t e r r a z a , j r a r a e e D a r á dos m á q u i n a s . P u e d e v e r - ' Conco^dia , 98, t e l é f o n o A-4492 
h e r m o s a s a l a , gab inete y comedor a l | » j m. 1 11 r- 1 j I 31073 
fondo, c ó m o d a y e l e f a n t e e s c a l e r a de ' s e a t o d a s h o r a s . L a l l a v e e n C a l z a d a 
m á r m o l con c u a t r o v e n t i l a d a s h a b í - | r> U 
el p r i n c i p a l . e s p l é n d i d o e n t r e U . y t i . 
I n f o r m a n en 
5 1-3150. 
16 a g 
E C E D E L A C A S A A M I S T A D 1 1 6 , 
) a l toa y se v e n d e n los muebles . 
81286 10 a g 
SA N M I G U E L , 196. S E A L Q U I L A N estos h e r m o s o s y f r e s c o s a l tos , con 
4 hab i tac iones , s a l a , comedor, e s c a l e r a 
de m á r m o l y d e m á s comodidades . L a 
l l a v e ' e n los b a j o s y p a r a I n f o r m e s : T e -
l é f o n o F -3122 . 
31853 8 a g 
I n d u s t r i a n ú m . 5 4 , a d o s c u a d r a s d e 
P r a d o , c o n s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , 
b a ñ o , p a t i o y c o c i n a d e g a s ( s i n a l t o s 
q u e m o l e s t e n ) . S e a l q u i l a e s t a b o n i -
t a c a s a . S e p u e d e v e r de 1 2 a 1 p . m . 
todos l o s d í a s . I n f o r m e s C e r r o 5 4 4 . 
tac lones en 
c u a r t o de b a ñ o y s u b i d a Independiente 
de cr iados , t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o -
t ea con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , coc ina , g a -
r a j e y u n a v i s t o s a torre m i r a d o r . P r o -
p i a p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a y de gusto . 
I n f o r m a n : O f i c i n a del doctor M á d a n . 
L a g u n a s , 2. 
31483 8 a g 
¡142; 9 a g 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S M U Y f r e s c o s de D r a g o n e s 39, e n t r a d a por 
C a m p a n a r i o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e -
ta, c i j i t r o c u a r t o s y uno p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o doble, c a l e n t a d o r de a g u a y 
dos pat ios . I n f o r m a r á n D r a g o n e s 39, 
a l m a c é n de tabaco. 
30673 8 a g ^ 
E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y f r e s c a 
c a s a do a l to s de R o m a y y C á d i z , 
acabada de f a b r i c a r , con c u a t r o c u a r -
tos, s a l a , sa l e ta , comedor , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . T e l é f o n o M-3842. 
31297 8 a g 
AM I S T A D , 62, E N T R E N E P T U N O Y S a n Migue l , a l q u i l o l o s a l to s , p r o -
pios p a r a o f i c i n a o poca f a m i l i a . T a m -
b i é n a lqu i lo l a s a l a b a j a con l a h a b i t a -
c i ó n cont igua , p a r a o f i c i n a o comerc io . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
31S91 9 ag . 
SE C E D E U N B O N I T O L O C A L cen-t r a l y de m u y poco prec io , prop io 
p a r a negocio de c o m e r c i o p e q u e ñ o , c o m 
prando los enseres que tiene. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a , 39. s o m b r e r e r í a . 
_ 3 0 0 8 5 8 a g 
Se a l q u i l a u n s a l ó n de m a m p o s t e r í a , 
de 5 p o r 1 6 m e t r o s . S a n M a r t í n 1 0 , 
« q u i n a a I n f a n t a . N . V a r a s , T e l f . A -
3 5 1 7 . 
S E A L Q U I L A N 
S O L E D A D 5 0 ^ o s h e r m o s o s p i sos a l t o s , c o m p l e t a -
s e a l q u i l a n los a l tos c o m p u e s t o s de 3 m e n t ó i n d e p e n d i e n t e s , S a n M i g u e l 
cuar tos , s a l a , comedor, coc ina , b a ñ o y i n o - - h - » r n m n a n a r i n v I pal ta rl 
s e r v i c i o s , en c ien pesos, con f iador . , 1 i » , e n t r e c a m p a n a r i o y^ L e a i t a o , 
P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a n ' 1 ' " 
31587-88 14 ag 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L A c a l l e 27 e n t r e B y C . s in n ú m e r o . 
T i e n e s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de cr iados , dobles s e r v i c i o s etc. 
P r e c i o . $100.00. I n f o r m e s , t e l é f o n o A -
2856. 
31390 11 a g 
S 1 
T e l é f o n o F-2134 . 
C a r l o s J I I , 1 6 , e s q u i n a a S a l u d 
Se a l q u i l a n los bajos c o m p u e s t o s de 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o , co-
c i n a y s e r v i c i o s , en c iento ve in te pesos , 
con f iador . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a n : F - 2 1 3 4 . 
L o s a l to s d e C u b a 1 1 1 . S e a l q u i l a n , 
s o n m o d e r n o s , c ó m o d o s , s a n i t a r i o s y 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a c a l l e 17 n ú m . 265, en e l V e d a -
do, en tre D y E . Se componen de s a -
l a , s a l e t a , comedor a l fondo, s e i s c u a r -
tos, h a l l , garage , p o r t a l y dos c u a r t o s 
, , _ Independientes p a r a l a s e r v i d u m b r e , en 
c o m p u e s t o c a d a Uno de s a l a . C o n Z | $ 2 5 0 . L a l l a v e en los a l tos . I n f o r m e s 
h u e c o s a l a c a l l e , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos , b a ñ o d e l u j o , c o m p l e t o , i n t e r c a -
8 a g 
l a d o , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a g a s , c o n V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
t o r n o a l c o m e d o r , a g u a f r í a y c a l l e n - l a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 . T i e -
te , d o s b u e n o s c u a r t o s c r i a d o s , » e r v i - | n e n s a i a > come¿OTf t r e s c u a r t o s , 
c i o s p a r a los m i s m o s , t o d a de c i e l o r a - 1 - j „ „ 
. . , i ' / : i i b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s y c o c i n a , 
so , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , t i m - . . , « M o r a a a n 
— J T — l ' I u . ' ' b r e s . L a l l a v e e n e l p i s o b a j o d e l a ! A I < l u l I e r » $ 1 2 5 . 0 0 . A r e l l a n o y 
f r e s c o s . T a m b i é n se ^ ™ h / b , t ^ 7 7 . ^ a U o 8 . H n o s . E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o 
c i o n e s s e p a r a d a s y u n a s a l a i n d e p e n - í í 1 1 , , , * * . " ^ l ' V i .1 , k 0 0 0 7 
d i e n t e , a í í c o m o tres c u a r t o s e n l a j ^ ™ » A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , $ 1 7 5 c a - A - 8 2 9 7 . 
a z o t e a , t o d o p r o p i o p a r a m a t r i m o m o s | d a P1?? ' 
( ¡ ^ E A L Q U I L A N I 
con c h u c h o de f e r r o c a r r i l y m u y pró -
x i m a s a los m u e l l e s de A t a r é s y T a l l a -
p l é d r a . I n f o r m a : F e l i p e G u t i é r r e z . T a -
l l e r de m a d e r a s , T e l é f o n o 1-1425. 
30G38 8 a g 
EN L A C A L L E H A B A N A , P R O X I M O a Obispo , a l q u i l o un c u a r t o en 16 
pesos, con p i so de m á r m o l , l u z e l é c t r i -
c a y l l a v l n . E s propio p a r a m a t r i m o n i o 
o dos h o m b r e s solos. I n f o r m a : R o m á n 
TIcres , T r o c a d e r o , n ú m e r o 40, de 1 a 
5 de l a tarde . T e l é f o n o M-3506 . 
32044 9 a g . 
n P A M A B I N D O , N U M E R O 2 0 , H A B I T a " -
X c lones con a l u m b r a d o , 16 pesos a l 
ir. es. 
32055 18 a g . 
H O M B R E S S O L O S D E M O R A L I D A D 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . 
C r i s t o , n ú m e r o 18, a l to s . 
32057 12 ag . 
N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c o n e s a l t a s y 
f r e s c a s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se 
I ex igen r e f e r e n c i a s . J e s ú s del Monte , 
I n ú m e r o 655 . 
32031 9 ag . 
CA M P A N A R I O 1 1 2 , A L T O S . C A S A de c o m p l e t a m o r a l i d a d , s e a l q u i l a u n a | 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a a h o m b r e o se-1 
<< 
E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a ca l le . A prec io s 
razonab le s . 
31206 31 a g 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r é s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d . 102. T e U f o n o A - O I M . C o i todat 
comodidades- y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s hab i tac iones 
y yagua c a l i e n t e , buena comida, " r a ñ a 
H e r m n n * y Videro . 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s m u y f r e s -
c a s y m o d e r n a s e n l a a z o t e a d e C u -
b a , 1 1 1 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
i n t e r i o r e s y con v i s t a 
l o j a y M a n r i q u e . S u 
nes. 
31498 
a l a ca l l e , en M a -
d u e ñ o . S r . V e r a -
11 a g 
I n f o r m a n 
31922 a g 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -nes en los b a j o s de S a n I g n a c i o 106 
j u n t a s o s e p a r a d a s . 
31914 11 a g 
C6740 15d.-8 
31222 9 a g 
u h o m b r e s s o l o s . E n l a m i s m a se d a 
c o m i d a s i c o n v i e n e . 
12 a g 
S i ? 
S O L n ú m e r o 5 0 , B A J O S 
C a s a n u e v a p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n f o r -
m a n : C u b a , 81, e s q u i n a a So l . 
31580 12 ag 
AG U I L A , 1 9 , C A S I E S Q U I N A A T R O -cadero. s e a l q u i l a el p r i m e r p i s o 
de e s ta p r e c i o s a c a s a , e s t á j i c o m p l e t a -
mente nuevos . P r e c i o . J130. L l a v e e i n -
formes , en los b a j o s o en A n i m a s , 106, 
a l tos . 
31264 8 a g 
O E A L Q T I L A N L O S A L T O S A L A 
O b r i s a . S a n R a f a e l 108. e n t r e G e r v a -
s io y E s c o b a r , con c inco c u a r t o s , s a -
le ta , p i sos f inos , b a ñ o s y d e m á s como-
didades. L a l l a v e en los m i s m o s , do 
9 a l l y d e l y m e d i a a 5 de l a tarde . 
I n f o r m a su d u e ñ a , c a l l e 9 n ú m e r o 44, 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N T U -l lpAn. 
S 1 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l t a 
a m u e b l a d a en c a s a p a r t i c u l a r . T i e -
ne b a l c ó n y t e l é f o n o . C a l l e H a b a n a c a s i 
e s q u i n a a P e ñ a P o b r e . I n f o r m a r á n , T e -
l é f o n o A - 0 3 6 5 . 
31917 9 a g 
CA S A D E H U E S P E D E S , L A S C O L U M -n a s . P r a d o . 93-B, a l to s de l c a f é E l 
P a s a j e . S e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c iones con b a ñ o s I n t e r c a l a d o s y balco-
nes a P r a d o , a m a t r i m o n i o s y j ó v e n e s 
empleados , con toda a s i s t e n c i a s i l a 
desean, con m u e b l e s y s i n e l los , desde 
25 pesos por p e r s o n a . T e l é f o n o M-5273. 
31961 16 a g 
SU D E S E A A L Q U I L A R U N A H A B I -t a c l ó n Con v i s t a a l m a r . H o m b r o so-
lo, a m e r i c a n o , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E s c r i b a n A p a r t a d o 2382. 
31960 9 a g 
a m u e b l a d a p a r a dos c a b a l l e r o s , m u y 
f r e s c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , pre -
cio de s i t u a c i ó n . V i l l e g a s 113, an t iguo , 
a l tos . 
31321 8 a g 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
P r a d o s e t e n t a y uno, a l t o s . — S e a l . 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con balcOn a) 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o de gusto , con 
su buen j u e g o de cuar to , t e l é f o n o , luz 
y b a ñ o s de a g u a ca l i ente y f r í a , m a g n i -
f i c a c o m i d a . P r e c i o s r a z o n a b l e s : so la -
mente a p e i s o n a s de m o r a l i d a d y otra 
p a r a u n h o m b r e solo, con mueb le s , m u y 
f r e s c a . 
c a s a g a l i esquna a A y e s t e r á n , c o m p u e s -to de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor y 
b u e n c u a r t o de b a ñ o , todo de ce lo P r a d o , 29. a l tos , d e p a r t a m e n t o s y h a b l -
i s s o . L o m á s f r e s c o y vent i lado q u e ' tac lones p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a co-
puede haber . • i m i d a y m o b i l i a r i o nuevo . 
32036 10 ag . | 31991 21 a g 
CA P I T O L I O " . C A S A D E H U E S P E -def. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s desde $20.00 en ade-
lante . P r a d o , 113. T e l . M-5492. 
30750 13 ag . 
E n O ' R e i l l y 7 2 , a l to s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s desde 
1 5 pesos s i n m u e b l e s y d e s d e 1 8 pe-
sos c o n m u e b l e s , l u z , l l a v i n , j a r d í n , 
b r i s a y s e r v i c i o . 
31284 1 0 a g 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C - o l „ . , ; U 1 , f „ ar„T,l- - - M I C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N C-'̂ AÁ 
S e a l q u i l a l a t r e s c a y a m p l i a c a s a ^ c a s a p a r t i c u l a r , en l a m i s m a h a y Í 2 5 5 ° 
• I C h u r r u c a 5 6 , C e r r o ; t i e n e p o r t a l , . a U , ! ^ 0 ^ P r e c i o c o m e n t e . C a l l e 
I s a l e t a y c u a t r o g r a n d e , c u a r t o s , c o t í - , _ _ 3 m 2 _ _ _ L f « ^ ^ B ^ ^ V ^ c ^ n 
305^6 12 a g 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a S a n L á z a r o , 9 9 , 
e s q u i n a a l a c a l l e d e B l a n c o . E s t o s a l -
tos s o n p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s , 
c lubs , c o l e g i o s , o f i c i n a s , i n d u s t r i a s o 
c o m e r c i o s que p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n 
l a p l a n t a a l t a . L a l l a v e e n e l g a r a g e 
de a l l a d o . I n f o r m a n , e n l a C a l z a d a 
del C e r r o , 6 0 4 . 
^ 30497 12ag 
C E A L Q U I L A O T R A S P A S A P O R " m O -
rn*? * Preclo . el l o c a l de H a b a n a , n ú -
r n t 83- *ntre L a m p a r i l l a y O b r a p l a , 
J-"n m a g n i f i c a s v i d r i e r a s , a r m a t o s t e s 
a* < 0,8, t e l é f o n o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
%fi ,? ;?rma en el m i s m o loca l . 
^ Í ^ 6 _ 16 ag . 
C e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a 
o u i n f r m o s a ca£!a C o n s u l a d o , 75, c a s i es -
mertft a T r o c a d e r o , con rec ib idor , co-
b S S S B r a n s a l a y s i e te e s p a c i o s o s 
c iunl 1 f a b r l c a c i ó n de concreto . A l -
M-Vft-e %l Pesos. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
t n ^ í ' 8 , , T e n e d o r de L i b r o s de l a D r o -
G R A N L O C A L 
A dos c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i 
n a l , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o p i o entre B a ñ o s y f , v e d a d o 
p a r a d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . I n f o r m a n 
e n M e r c e d , 7 7 . \ 
SE A L Q U I L A , B E N I T O L A C r U E R U E l a 15, d e s p u é s de l p a r a d e r o , con s a 
l a , rec ib idor , c u a t r o hab i tac iones , a g u a ' „ -Arvi<Mn« n i i » ñ n r , ™ « » 
abundante , s a l ó n de c o m e r y c u a r t o y n a » Pat10 7 « e m c i O » . U u e n o , C a m p a 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . J a r d í n a l f rente y n a r i o , 2 8 , a l to s . 
31978 12 a g 
31250 8 ag 
31572 9 ag V E D A D O 
cos tado de l a c a s a . E n m ó d i c o p r e c i ó . 
P a r a In formes . H o s p i t a l 46, f r e n t e a i 
P a r q u e de T r i l l o , a l tos . 
31937 9 a g 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O -p l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y u n a a c -
c e s o r i a a l lado, J u n t a s o s e p a r a d a s , en , 
R e f o r m a y R o d r í g u e z . I n f o r m a n : R o - ¡ ̂ ' i f J l 0 F e m ^ e z 
d r Í R u e z y F á b r i c a , L u y a n ó . 
31943 
O E A L Q U I L A L A C A S A P I L E R A N U -
O mero 3, entre M a r i a n o y L I n e a , mo-
d e r n a , de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a -
r a m á s I jr formes . Mont,e, 265. m u e b l e -
r í a . E l D o s de A b r i l . T e l é f o n o A-5376. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m b r e s solos, 
a prec io s e c o n ó m i c o s , m u y f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s , en S u á r e z , 110, a l tos . Se 
exige m o r a l i d a d . 
32013 19 a s 
C u a r t e l e s . 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5022. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , 
y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
c a l l e y 
$1.50 y 
t e l é f o n o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a los h u é s p e d e s 
es tablea . 
H O T E L R O M A 
10 a g 
SI N R E G A L I A , S E D E S E A A L Q U I L A R un l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s f r e s c o s a l t o s 
d e l a c a l l e 2 y 5 a . , c o n g a l e r í a c o r r i -
d a a l r e d e d o r , c i n c o d o r m i t o r i o s y d o s j ^ ™ ^ t ^ V L 
> E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A D E b a Ü O S . I n f o r m a n C U 5 a . , n ú m e r o 8 0 . f l lado, propio p a r a t e n n i s 
5 c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p r o p i a p a r a " , " C AA1Q T ^ O T i V ^ r ^ l , 1 ? 
c u a l q u i e r c o m e r c i o e I n d u s t H a . I n f o r m a n T e l e f o n o ¥-4409. ¡ J e s ú s ^ d e l Monte, 462. T e l é f . 
9 ag. 
ca l l e c o m e r c i a l 
tao 2513. 
31571 
P r o p o s i c i o n e s a l A p a r -
12 ag 
f e r r e t e r í a de H a m e l . S a n L á z a r o y H o s -
p i t a l . 
31593 8 ag__ \ g * ^ 
32045-46 
9 a g ! O E A L Q U I L A L A 
* L Q U I L O E N S A N T A P E L I C I A ? E S ^ ^ n Ú m - 23 c s ( l u , n 
. T I . q u i n a a R o s a E n r i q u e . L u y a n ó . c a -
s a con s a l a , rec ib idor , t re s g r a n d e s h a -
de comer, h e r m o s o 
y un g r a n t erreno 
L a l l a v e en 
f o r m a n : en 
T e l é f o n o 1-2649. 
10 a g 
C A S A T U L I P A N 
a la C a l z a d a de 
A y e s t e r á n . p r o p i a p a r a i n d u s t r i a y v i -
v i e n d a . S e puede ver . P r e g u n t a r en l a 
j m i s m a por e l s e ñ o r B e t a n c o u r t . I n f o r -
m a G a r c í a T u f i ó n , A g u i a r y M u r a l l a , 
i 31391 11 a g 
Í- N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S D E j l a 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s l -
_ do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y en é l 
T 7 S T R E L L A , 6 3 , A L T O S , S E A L Q U I - d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
i a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y depar- v ic tos p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
l a m e n t o s a m a t r i m o n i o s u h o m b r e s so- ¡ t i e n e n l a v a b o s de a g u a corr i en te . S u 
los. C o n o s i n muebles , y c o m i d a s i lo 1 prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
desean, y u n a g r a n s a l a p a r a c o m i s l o - 1 l a s f a m i l i a s es tables , el h o s p e d a j e m á s 
n l s t a o soc iedad . E s c a s a s e r l a . fu-no. m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
32021 11 a g T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
T L Q Ü H . A M O S J U N T O S O S E P A B a T | S o t e í " A V e n i d a • C a b l e y T ^ é g r a f o "*•<>• 
x\ . dos, dos buenos c u a r t o s , prop ios p a -
r a g u a r d a r m u e b l e s y m e r c a n c í a s , o p a -
r a v i v i r h o m b r e s solos, con b u e n a s re -
f e r e n c i a s . Morro . 5. T e l é f o n o M-5056. 
^2022 16 a g 
H E L E N S H 0 U S E 
E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L P A -
r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , ote. 
en punto c o m e r c i a l . B e r n a z a . 60. e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . L a l l a v e en e l 
alto . I n f o r m a n : M u r a l l a , 44. 
31011 . 9 « 
E A L Q U I L A L A P R E S C A C A S A C A -
25 entre P a s e o y 2, V e d a d o 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s c u a c o s . 
comedor, c o c i n a y b a ñ o moderno con I s a l a , comedor, c u a t r o hab i tac iones , g a - * 
a g u a ca l lente , c u a r t o de c r i a d o s y b a - rage y dos c u a r t o s de c r i a d o s con s e r -
ftño. e legante c ie lo r a s o y e n t r a d a i n - v i c i o s . J a r d í n y g r a n pat io . I n f o r m a n 
dependiente p a r a c r i a d o s . j en el cha le t de l a e s q u i n a . 
31161 L . * ^ . I 3 1 4 4 2 ] 9 a g 
- O E O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N ^ J E A L Q U I L A L A M O D E R N A T C O N -
de o a r r i e n d a en uno de los m e j o - O f o r t a b l e c a s a de L u z . n ú m e r o 6. V I -
puntos del Vedado , e l e s p l é n d i d o hora , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gusto . 
c a l z a d a , se a l q u i l a l a a m p l i a c a s a 
c a l l e de V i s t a H e r m o s a , n ú m e r o 9. a l -
tos, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c i n c o 
g r a n d e s c u a r t o s , comedor , c o c i n a de g a s 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa -
O r a h o m b r e s solos . R e i n a , 78, a l toa 
del co leg io S a n t o T o m á s . 
31878 a g . O E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A 
S a n L á z a r o . 75. a l tos . T e l é f o n o M-9214 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
c o m i d a , v i s t a a l M a l e c ó n . S a n L á z a r o y 
C r e s p o . A g u a c o r r i e n t e . C a s a s e r i a . P r e -
cio de m o r a t o r i a . 
26937 • 10 a g 
4 L Q U I L O C A S A D E A L T O "X" B A J O , 
xV. E s c o b a r 117, entre S a l u d y R e i n a . 
S ie te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y comedor . 
A p i s e r v i c i o s c a d a piso . S i r v e p a r a t o - í é h a l e ' t " d V l a c a l l e I e s q u i n a ¿ 1 3 , con L a l l a v e en el n ú m e r o 8. I n f o r m a n -
do. S e h a c e contrato . ' 
m i s n . a , a todas h o r a s 
31064 
I n f o r m a n en l a 
11 » g 
m a g n í f i c a s comodidades y u n a b u e n a O ' R e i l l y . 52. d e p a r t a m e n t o 305. T e l é f o -
d l s t r l b u c l ó n p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . . no M-3T18 
C o m p u e s t a de s a l a , comedor, h a l l . 5 d o r - ¡ ¿ 1 8 3 1 ^ 
mi tor io s con dos b a ñ o s de a g u a f r í a 
S e a l o u i l a . A lo s a l m a c e n i s t a s , c o m e r - 1 ca i iente . dos p a n t r y s y h e r m o s a co 
ciante's c i n d u s t r i a l e s i n c l u s o los d e l S U ^ X l S S S ? u f f i y 
dos b a ñ o s . A d e m á s u n a m p l i o g a r a g e n6 n ü m 
con c a p a c i d a d p a r a t r e « m á q u i n a s , con | 3 i83g 
gU3eir{6-Sarrá 
8 a g 
V E A L Q U I L A C O N C O R D I A 1 7 7 , 2o. 
s e r v í « 8ala• s a l e t a , c inco h a b i t a c i o n e s , 
b e » 5 !0 .do cr iados Independiente , l a v a -
baria ^ to<las l a s hab i tac iones , c a s a a c á 
r * " * ae c o n s t r u i r . T o d o cielo raso . L a 
d a n L ent , l ada de l a H a b a n a . A g u a a b u n 
v« A ' í 1 todas las h a b i t a c i o n e s . L a 11a-
Xenr ,?» os ^"Jos. . I n f o r m e s L a Moda . 
f i C M 0 y G a l l a n o . T e l é f o n o A-4454. 
sriro d e h o t e l , c o n p e q u e ñ o g a s t o , s e 
0 , . « 1 1 con B » y C T « — « w«=~ i,.u.,iu,iiao, 
o f r e c e e n a l q u i l e r l a g r a n c a s a o e s e i s 1 tre8 m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en l o s a l 
• * „ _ - - J - . m n tos v su coxrespondlente b a ñ o . J a r d i n e s 
piSOS, c o n SUS s e r v i c i o s e n c a d a nn<^ ^ 0cupa u n a s u p e r f i c i e de l . I S S metros , 
e s c a l e r a de m á r m o l , e l e v a d o r p a r a 3 P a r a c o m p r a o a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e 
. , , , , . l t » L _ < | _ { a ] B a n c o N a c i o n a l de C u b a . T e r c e r p l -
t o n e l a d a s , c a l l e p r o p i a , e t c . s i t u a d a ^ núm. zn. 
e n l a c a l l e d e P a u l a n ú m . 9 8 , a 3 0 m e -
tros d e l a p u e r t a de l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . I n f o r m a n e n l a m i s m a de 8 a 
1 1 a . m . y d e 2 a 4 p . m . 
10 a g 
" V ^ A V E S . S E A L Q U I L A N T R E S " N A -
"1^1 v e s con u n a s u p e r f i c i e de 1.200 m e -
det . c u a r t o p a r a c r i a d o s , toda de 
r a s o y azo tea , y con u n a t e r r a z a de 
6 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en F a l g u e r a s » , 18, o f i c ina , t e l é -
fono A - 9 6 0 5 . 
31902 9 a ir. 
Q E A L Q U I L A . P R O X I M A A D E S O C U -
O parse . l a c a s a C a l z a d a del C e r r o . 
871, c a s i f rente a l P a r a d e r o , p r o p i a 
p a r a garage , ta l ler , a l m a c é n o e s tab le -
H O T E L I N D U S T R I A 
c i e l o ! e s q u i n a a C h a c ó n , todos los t r a n v í a s ' I f 5 5 S 2 f Í 5 5 - V13 r e p a r a c i o n e s C 
de l a c i u d a d le p a s a n por s u frente. 
a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
a n t i g u a c a s a con u n p i so nuevo, a s c e n -
sor , l a v a b o s de agua c o r r i e n t e y h a b i -
y s e r v i c i o s s a n i t a -T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s tac lones con b a ñ o de l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o c a - rfos s u n r o n i / t a r i n 
ba l l eros . B u e n s e r v i c i o y b u e n a comida. Í ^ S ' c ^ S T S ^ t ^ ^ í & J 1 ; 
28701 14 a g 
154. T e l f . 1-1861. 
8 a g 
J 7 N L A V I B O R A , C A R M E N 4 , E L M E -
E S P L E T N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a qu 
cimiento'."en" d l ^ h T ' c i r a d " ^ B a ñ o s f r í o » V c a l i e n t e s . R e » > I ^ í f í y S o 4 a ! T e l é f o n o A-3728" 
s u e s t á n o c u p a d a s i c r comerc io . Se - , f £ ' l 1 j ¿'¿¿i 1 1 ag 
r r . w n e de u n s a l ó n de «1 y m « d l o por í ^ 4 1 1 1 » cate> r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
a l c o m e r c i o u n * hospedaje que e s t i m a 
aceptab le p o r s u ser iedad, m o r a l i d a d y 
m ó d i c o precio . I n d u s t r i a . 125. e s q u i n a 
S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a del P a r -
C e n t r a l , y sobre el a r i s t o c r á t i c o 
10. otro de 5 por 6. y c i n c o h a b i t a c i o n e s P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s ? d e l a n t a d o j o 
P a r a t r a t a r , Oquendo. n ú m e r o 2. F á b r i - • u * 1 i_ lui , <• i , ~ 
c a de m o s a i c o s . O r u z . { t i a d o r . H o t e l t u b a M o d e r n a . C u a t r o 
3 1 8 M 11 ag- I C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
A dos c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a c a l l e i - o i a r r i z : g r a n c a s a D E H U E S -
j o r l u g a r ( y a u n a c u a d r a de los C a n S a l v a d o r 4 C e r r o t* a l m i í l a ' . - 0 Pedes. I n d u s t r i a . 124. s e a l q u i l a n h a -
t r a n v í a s , se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a c o m - 1 a e '5an ^ a " » 1 1 0 1 ^ % V^eiTO, se a i q u u a b i tac iones con toda a s i s t e n c i a ; prec ios 
s a l e t a , c inco c u a r t o s . u n d e p a r t a m e n t o de c u a r t o y c o c i n a m ó d i c o s . A b o n a d o s ¡L l a m e s a , a 20 pe-
30690-95 13 ag 
i t i es ta de s a l a . 
b a ñ o con todo lo n e c e s a r i o , dos c u a r - i . r • . ' . ~' 6os a l m e s . 
i tos a r a c r i a d o s , s a l ó n de comer, g a l e - i e n t r e c e p e s o s y u n c u a r t o p r o p i o p a - | 28590 
312 12 a g 
T ) A R A E L D I A 4 Q U E D A D E S O C U -
C A M P A N A R I O 8 8 
el q ®sqÍJlna a Neptuno . se a l q u i l a en 
sa la p,so' u n a e s p a c i o s a c a s a con 
taniA^ i y d o r ' comedor y c u a t r o h a b l -
P r » ^ ~ e 8 - . , S , e r v , c i o s s a n i t a r i o s modernos , 
ro 19 m o - 0 0 - I n í o r m e s : R i e l a n ú m e -
31751 13 a g 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 1Z 126. en tre 13 y 15. c e r c a de l a s dos 
l í n e a s . T i e n e p o r t a l , s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s de c r i a d o s , b a ñ o y coc ina . E n 
l a p l a n t a b a j a , c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o 
en los a l tos . I n f o r m e s H , 128. 
31947 ' 9 ag 
13 a g 
c í o ! ír5r"ea8:oseSTe1?.Uin-!o8die. Cerl'o ^ ¡ f l ™ h o m b r e 8 solos- S e r e f e r e n - ' A i - t o s d e p a y r e t T p ^ z ^ ú e t I : 
o i o m """"ir' 1 « . ^ T l h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
( C e n t r a l , b u e n o s b a ñ o s y b u e n s e r v i c i o , 
a g I L a m á s f r e s c a y c ó m o d a por s u s i t u a -
"•» - c i ó n y prec ios . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones b ien a m u e b l a d a s , t r a s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a c a -
l lente y fMa. P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo. Prfcdo. 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad. V e n c a y 
v é a l o . J 
31859 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A A L l a -do del c ine A l d a , C a l l e S a l l e S a n 
10 ^ g | c i a s . 
31747 
o e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , a ' S e a l q u i l a u n a C a s a "de m a d e r a , s a - I 30651 
is del t r a n v í a , u n á h e r m o s a c a - l l „ i > . ' tZ ; 
28 a g A n a s t a s l 
20 m e t r o s a i , a n -11. r i — . i 1 
¡ s a c o m p u e s t a de dos p l a n t a s , m u y f r e s - la» » a l e t a » c i n c o c u a r t o s y t e r r e n o a n e - S e a l q u d a n , c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n • na** la n l a n t a b a i a de l a c a l l e de l ¿Vnn. 1 i • 1 s,t i -ompuenia ue aos p l a n t a s , m 
. M i g u e l ŝ ^^^^ v ^ w o ^ a C a t a l i n a n ú m . io . T e l é f o n o i-362o. ¡ y E s p e r a n z a , P a l a t i n o . i tos . 
l a tarde , por t e l é f o n o y 
31357 
do p a l a b r a . 
12 ag. 
y q u e n o e x c e d a d e $ 3 0 a l m e s y r e - 8 a g 
g a l o $ 2 0 p o r o t r a q u e no p a s e de $ 5 0 S " ^ 0 ™ 1 ^ * : 
i i JZ n u * ¿ * 7rt"! p F r a n c i s c o y S a n A n a s t a s i o , e n l a V I - 1 A C e r o . T i e n e p o r t a l , s a l a . 
1! 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R ; i - j j m e s . I n f o r m a n C a l l e 2 1 n ú m . 4 2 7 . ¡ b o r a . cons tan de s a l a , comedor, do n ú m . 11. I n f o r m a s u d u e ñ o . P r i - ^ fi v R ' c u a r t o s y b a ñ o moderno, lo m á s f r e s c o 
m e r p i so . en tre o y ó - y c ó m o d o , es n u e v a 
I 30697 8 a g i 31211 ag l 31583 10 a g 
ag 30303 
L O S A L T O S D E S A N A L Q U I L O L A C A S A C H U B R U C A 66, i 
i e ' a t a ^ c o m l V r 1 1 ^ I ^ ^ . E ^ 6 J Z V ? 1 ' - * * ? ' - - l _ e t a , : r T A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . C o n 
ag 
v i s t a a l a cal le , m u y f r e s -c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , pa t io y s e r v í - X X 
^ O S r ^ , r e í f l 0 : ^ 7 5 ' COn á , 0 3 R * ^ en * S » * { 0 * « >' e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o ^ m á s ' i ) ^ : 
do. D u e ñ o : C a m p a n a r i o , 28, a l t o a T e - sonas . Neptuno . 106, segundo d í b o a l to 
• 30331 | | a g " l é f o n o M-4829. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
S I G U E A L A V Ü E T A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 8 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
" E D I F I C I O C U B A " 
E M P E D R A D O , N o . 4 2 , 
E n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
O F I C I N A S , A $ 3 5 . 0 0 
I T 7 A M T T . T A H O N O R A B L E A L Q U I L A 
i JL dos e s p a c i o s a s h a b i t a c l p n e s , j u n t a s 
' o s e p a r a d a s y o t r a con v i s t a a l a c a -
i l ie , con m u e b l e s o s i n e l los , p r o p i a s 
. p a r a c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o en l a mag-
I n í f i c a c a s a S a n R a f a e l , 104, a l t o s ; b a ñ o 
¡ completo . 
61850 8 a s 
' P a l a c i o T o r r c g r o s a . C a s a d e H u é s p e -
d e s , O b r a p í a nnmu 5 3 . S e a l q u i l a u n a 
p e q u e ñ o . I n f o r m a n en l a bo-
Q E A L Q U I L A U2TA A C C E S O M A E N T - N E L V E D A D O . C A L L E 17 N U M . 12 M A E S T R O S D E O B R A S I V e n d o ^ mÚ 10838 f 6 f 2 0 * ^ , • a r j » . 
O L u z , c a s i e s q u i n a a S a n I g n a c i o . X j en tre L. y M , m u y p r ó x i m a a l a c i u - ! m r m » A / « r.í,ío_ n-p- 1 r l . i s e s 5 0 t a n q u e s d e h l e r r n - . 
p r o p i a p a r a b a r b e r í a u otro e s t a b l e c í - . d a d : se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a V e n d o u n lote de c u a t r o r e j a s l a s me C i a s e » , c . u c m e r r o , yiri 
n i ñ o s o a dos s e ñ o r a s . Jores de C i e n f u e g o s . de ™ 5 J * ™ ? ? 0 * J á m a n o s , p r o p i o s p a r a a g u a en I 
l i a c u b a n a f l n n v r»* V i l de ancho , con s u s m a r c o s do cao- ' r r r 7 ~«» en |a 
i i t n r e f e r e S a s ^ T e l f b a y p e r s í a n i s de c u a t r o h o j a s c a d a g o t e a s . I n f a n t a J S a n M a r t í n , N . 
una n i redro , y s u s l u c e t a s . T o d o en i t _ i ' £ _ „ _ A 7 C 1 7 ' » « -
m a g n í f i c a " condic iones . I n f o r m e s : M . A . j r a s , t e l e f o n o A - 3 5 1 7 . 
S a n F e r n a n d o 130. C i e n f u e g o s o 0 0 » 8 _ 12 a_ 
m i e n t o 
dega . 
31736 8 ag . 
T T I T O A L I A N O , 7 0 , S E A L Q U I L A U N 
J _ J h e r m o s o depar tamento a l a b r i s a , con 
g r a n b a l c ó n a G a l l a n o . M u c h a m o r a l i -
dad . 
31670 10 a g 
C e n t r a l P a l a c e . M á x i m o G ó m e z , n ú -
, , . j i r - j i ! e s p l e n d i d a y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n d o s T ^ s p l e n d i d a y f e e s c a h a b i t a -
) O n l a s m a s b a r a t a s ü e l a L l U d a d U i i n i Í J Í JLJ CLC>N- con m a g n i f i c o b a ñ o Inmedia to >uu l ú » m a s u a i a w i « w u u a u , b a l c o n e j a l a ^ J J g ^ e x C e l e n t e c o m i d a , y b a l c ó n a l a ca l l e , se a l q u i l a en c a s a 
E l ' E D I F I C I O C U B A t iene s e i s p l a n - ¡ S Í Se d e s e a a p i W O S m u y m ó d i c o s h a y PfJ0UcUlar- S a n R a f a e l . 59, segundo 
m e r o 2 3 8 , f r e n t e a l n u e v o m e r c a d o . TodoC d" ^hierro d/Pcaorncreto, aS p r u e b a n<fe j b a ñ o de a ^ u a f r í a y c a l i e n t e . S e c a m -
S e a l q m l a n e s p l é n d i d a s h i M t y r i y t , ^ j g ^ f ^ ^ ^ ^ S s g j ^ J ^ ^ 1 
I 31354 
l i r e c t a 
los c u a r t o s . L t -
frente y por l a 
10 a g 
8 a g 
SE A L Q U I L A N E N C A S A F A K T I C U l a r v a r i a s h a b i t a c i o n e s . T . A-1742. 
31799 10 a g 
s m e s t r e n a r , d e s d e 2 5 p e s o s . T a m b i é n y v e n t i l a c i ó n en todos^ i 
. . . . . r • n e a s de t r a n v í a s por e l 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o t i c i - e s q u i n a de H a b a n a . 
ñ a s . H a y a s c e n s o r . T e l é f o n o ^ 1 - 5 2 8 4 . . ^ . • i t • .. r - n 
31899 10 m . t e n d p r e c i o d e I r e m t a y L i n e o r e -
^koeaJsos l a h a b i t a c i ó n v a c o m p r e n d i d o e l E V ^ ^ e ^ ! ^ h ^ r l o ^ d t 
I p a r l a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a | 
i l a ca l l e . 
E l a s c e n s o r f u n c i o n a de d í a y de no- I S15"9 1 
todas h o r a s o c u p a r s e ^ E 
H O T E L I M P E R I A L 
m a t r i m o n i o s i n i o s 
E s c a s a de f a m i l i   
petable . Se c a m 
F-5448 . 
31760 9 a g 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s I n s e c t o s adem&s de m o l e s t o s son 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n -
q u i l i d a d . ex ige l a d e s t r u c c i ó n de e l los | 
I N S E C T I O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s s i t u a d a en l a ¡ r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s . 
t p a r t e m á s f r e s c a de l a H a b a n a . H a b í 
i t ac iones y depar tamentos , con o s i n co-
i m i d a s . P r e c i o s reduc idos . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 504. 
31395 18 a g 
g a r r a p a t a s y todo insec to . I n f o r m a c i ó n 
y fo l le tos , g r a t i s . C A S A T U R U L L . -Mu-
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
6423 
X s e v e n d e m a g n i f i c a t i e r r a T T f V M - P K O L I B R O S E N T O D A S C A N -  s e ve 
C t T d l d e a y b i b l i o t e c a s , todo lo que b a r r o o cocoa, en l a f m m a Chacón0*?-
f e r a a f o t o g r a f í a , d i scos , ro l los . ; G u a n a j a y a prec io s convenc ionales ^ 
•afos y los vendo. T e n i e n t e R e y , ¡ r í j a n s e a l in teresado , s e ñ o r T o m á s xí' 
t r e ¿ u u e t a y P r a d o . T e l . M-4878, ga , en d i c h a f i n c a . \ 
se r e f i 
f o n ó g r a f o s 
94, e n t r e 5 
" L a M i s c e l á n e a " 
31729 
31765 ag 
i _ f I Y > E V E K B E B O F A R A O A S , D O S ~ B Í i S ' 
¡ ¡ S É A C A B O E L M O N O P O L I O , 
T A B A Q U E R O ! ! 
XV n i i l a s , con s u m e s a . B a r a t o . S a ? ° * -
zaro . 129, a l tos . ^ 
31581 : • i j 
C A S A P A R T I C U L A R 
dad a l q u i l o h e r m o s a . h a b i t a c i ó n ; ^ a l ^ j j ^ j ^ Q y Ja l i m p i e z a . 
caballer.->s ro los o m a f i i m o n l o , 28 pesos , 
l u x y l l a v l n L u z . 42. p i so segundo dere -
c h a . T e l é ' a a o M-1224. 
31SoS 9 ag. 
P- B A D O . 81, A L T O S D E L C I N E L A -r a , -.e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o y 
echados y e laborados e n V u e l t a A b a -
u n a h a b i t a c i ó n . 
318S4 11 ag . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n , f r e s c a y l u j o s a m e n t e a m u e -
b lada , en c a s a de c o r t a f a m i l i a e s p a ñ o -
Che, pudiendo a luuaa u u i a » o c u p a r s e q j . A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
l a s o f i c i n a s . con j u z e l é c t r i c a , l l a v l n , buen b a ñ o y 
a b a r a t a m i e n t o í e los a l q u i l e r e s N o r f H d a d . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . M a n r i -
e x i s t e n en l a c i u d a d h a o i t a c i o n e s de l a inue 3 6 ° a l t o s 
c a t e g o r í a de é s t a s , por u n prec io se- i - m s ; ^ " " ' s 
m e j a n t e . P o r T R E I X T A Y C I N C O P E - « J Ü l ^ S _ f ? 
S O S a l mes , t e n d r á u s t e d u n a h a b i t a c i ó n ' / ^ v B B A P I A , 96-98, A L T O S D E L B E -
V E D A D O 
¡ R e m a t e d e s i t u a c i ó n . S e r e m a t a n 5 0 Í0re8PraecíoosÍdB?dV:acraem$a5s0 a " ^ " ^ L ? d ; 
m i l p e s o s e n m a t e r i a l e s d e C O n s t m C - C o r o n a s a 1.20 i d . i d . V e g u e r i t o s , $ 4 ^ 
1 . 1 . R e n r e s e n t a n t e , J o s é J o r g e , N e p t u n o y 
C l o n , nneVOS y U s a d o s e s p e c i a l m e n t e , A g u i l a . P e l e t e r í a D e l u x e , H a b a n a . O j o 
t ^ e d a d o , c a l l e b n u m . 20, e n - 1 p r o p i o s p a r a c a s a s de c a m p o , t o d o e l V t re 11 y 13, t e l é f o n o F-1491 , en JJ, e l l I n f a n t a V San Martín N Va 
c a s a de m o r a l i d a d m u y f r e s c a y v e n t i - : a i a « n X ¿>an I T i a n t U , v%. V a 
l a d a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m - r a s , t e l e f o n o A - 3 5 1 7 . 
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C o n 30537 u fiEr 
m u e b l e s exce lente c o m i d a y e smerado — 
s e r v i c i o . 
31313 10 ag 
P e d i d o s d irec tos , L e o p o l d o J o r g e , S á b a -
lo, p r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . 
31377 18 a g _ 
V e n d o 3 0 i n o d o r o s t a n q u e b a j o d e 
a g - ¡ p o r c e l a n a a 3 5 p e s o s ; 2 0 c o l u m n a s ! 
SE V E N D E U N A P A J A R E R A N T T ^ v a . Se da m u y b a r a t a . I n f o r m ñ * 
C a m p a n a r i o , 1 
ag 




EN C O N C O R D I A 181, S E V E N D Í A diez c a b a l l o s m a e s t r o s de tiro 
31610 19 
A V I S O S 
B O M B A S Y M O T O R E S ^ 1 2 0 f r e n t e y r e d o n d a s , v a r i o , t a -1 A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
buen b a ñ o , s iendo p e r s o n a s s e r l a s pue 
don e s t a r como en f a m i l i a . Monte , 300, 
a l tos . 
318S9 8 ag . 
U f r i g e r a d o r " c é m r a T " ™ a l q ^ T l I n l o S i V = : D A ^ 0 ' C A L L E 6a. . E S Q U I N A A £ L Í g * » P ? ^ " S S ^ S ? ^ ! \ 5 0 v i g a s d o b l e T d e 8 p u l - ! J ^ r a ^ c " C C e a ^ p í e n d ^ r " " h ^ 
_ d ^ - « - i ^ d ^ ^ « ¡ Z i * 5 . 6 0 y d e 7 . I n f a n t a y S a n ^ ¡ ¡ ^ t l ^ l . Í T c S ^ 
a m p l i a , d i v i s i b l e en dos, s i se qu iere 
p l e n a de luz y a i r e , d i sponib le a toda 
i m u v t r a n a u i l H a v t e l é f o n o í í a v f n ^OT^, en u n edi f ic io moderno, de f é r r e a i í a " c a l l e , dos p u e r t a s a l rnismo" c o ñ ' l a - i b i t a c i o n e s g r a n d e s y' p e q u e ñ a s , f r e s c a s , 
l u n a . t ia> l e i e iono , 111 a o u ^ y f a b r i c a d o e x p r e s a m e n t e p a r a i v a b o a g u a corr i en te , l u z toda l a n o - : a l iado de l m a r y los b a ñ o s . P r e c i o s r e - ¡ p o r c a m b i a r de g iro . R e i n a . 64. T e l é f o -
1 b a j a d o s de v e r a n o . 
30729 
e l objeto a que se des t ina . 
SE A L Q U I L A U M V A ' C E S O B I A Y U N depart i imento , j u n e j s , v i f p i ó p a r a s a s , , , 
tre, h o j a l a t e r o o c o s a a n á l o g a . L o m i s m o n a c é r s e l e u n r r e c i o L s p e c i a l . L n l a 
p a r a v i v i e n d a . E n A n g e l e s , 54. H a de ser 
gente serla. 
31S97 9 ag . 
che, o t r a i n t e r i o r , m u y f r e s c a , de i g u a -
- . . t i . . . , , ^es condic iones , e s p e c i a l e s p a r a o f i c i -
N o d e j e d e v i s i t a r e l E d i f i c i o C u b a " , i n a s 0 P a r a h o m b r e s solos . C a s a de m o -
c . • 1 1 . . , r a l i d a d , l i m p i e z a y b u e n o s s e r v i c i o s , 
o í t o m a v a n a s h a b i t a c i o n e s p o d r a i n f o r m a e l portero . 
31723. 8 ag.__ 
i nono M-3952. 
31183 
M a r t í n . N . V a r a s , T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . í r a n q u e o . a Mr. A i b e r 
12 a g L á z a r o . 249. H a b a n a . 
• Para 
H E L E N S H 0 U S E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . S a n L á z a r o . 
75. a l tos , e s q u i n a a C r e s p o . F r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s ; todas con a g u a 
corr i en te . B u e n o s b a ñ o s y exce lente co-
m i d a . P r e c i o s de a c t u a l i d a d . 
31790 * S P 
p l a n t a b a i a d e l m i s m o v e n la<« K a - Q 1 3 a l q u q i l a n e n b e i n a 93, d o s 
r . . ^ . r 1 6 1 i v l : , y , n 135 n a i í > h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los o m a -
b i t a c i o n e s 3 1 8 y 3 1 9 se le d a r á n c u a n -
tos i n t o r . n e s d e s e e : de 9 a 11 a . m . y 
d e 3 a 6 p . m . 
C6840 10d.-6 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A prec io s m ó d i c o s , en F i g u r a s , 26, a l -
tos, y en l a m i s m a se ofrece u n a se-
ñ o r a p a r a l i m p i a r u n a of i c ina , d e s p u é s 
de l a s 5 p. m. 
31833 15 a g H O T E L B R A N A 
B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o q u e t o d o s . M á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 1 
n m i n r a l i p n t p T o d o c o n v i s t a a l a i \ g ^ ^ a . 133, a l t o s , e n t b e s a n 
a g u a C a i i e n i e . l O U ü C O U V l S l * « ' A J o s é y B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o - ! í ; a ^ c i ^ r a p r ^ a sSiaora dos c a b a l l e r o s ' 
n o M 1 0 6 2 . 
t r i m o n l o s i n n i ñ o s y el z a g u á n propio , 
p a r a v i d r i e r a o q u i n c a l l a . 
31828 9 a g I 
Q O L I C I T O S O C I O D E C U A B T O , P U N -
0 to c é n t r i c o y c o m e r c i a l , en H a b a n a , ! 
p r ó x i m o a Obispo . T e n d r á c a m a y r o - i 
pa , todo s i n e s t r e n a r ; luz , l l a v l n y to-1 
do e l s e r v i c i o s o ó l o por $16 a l mes . I n - 1 
f o r m a R o m á n H e r e s , T r o c a d e r o , 40, de I 
1 a 5 p. m. T e l . M-3506. 
31716 , 8 ag . 
30539 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C Í O N E S El1 M o n t e 9 2 ' . 86 
O m u y f r e s c a s a h o m b r e s solos. H a b a - ¡ l a u n c u a r t o e s p a c i o s o p a r a h o m b r e 
106, a l t o s de l a I m p r e n t a . P r e g u n - • i l • II _ í J 




8 a g 
9 a g 
31' 4 s H O T E L L 0 U V R E 
¡ S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . Se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con toda c l a s e de comodidades p a r a 
f a m i l i a s e s tab les . P r e c i o s de v e r a n o . T e -
l é f o n o s A-4556, M-3496. 
31857 
s o l o , a l a b r i s a , c o n U a v í n y l u z , e n 
$ 2 0 . 0 0 . 
31776 10 a g 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , con c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r ; todas l a s h a b i t a -
c iones con s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a -
l iente ; prec io s e c o n ó m i c o s , p a r a f a m i -
l i a s e s tab le s ; e s p l é n d i d a c o m i d a . L e a l -
tad, 102» y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. 
B r a ñ a H n o . y V i v e r o . 
31635 3 s 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
4_sp _ f \ J O . U N A H A B I T A C I O N M U Y P B E S 
rct-fx-pa 1 v F c a y m u y b a r a t a , para , hombres , luz 
4 G U A C A T E , 8 6 , A L T O S , E S P L E N D I -
^ \ das hab i tac iones , con exce lente co-
m i d a , 45 y 50 pesos . Se a d m i t e n abo-
nados a 26 pesos . C a n t i n a s a domic i l io , 
80 c e n t a v o s d iar io s . $1.40 p a r a dos per -
sonas , f 
.; i s! o 15 a g | c< 
S e a l q u i l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s , £ 
c o n v e n t a n a y p u e r t a a l a c a l l e , S a n _ J i l £ ^ 4 . 
M i g u e l 5 5 , b a j o s , c o n b a ñ o y d e m á s T ? 1 * ^ c E B , R ; 0 • ^ 
, . i j . i S m a g n í f i c a s h a b í 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s d e l a c a s a , n i c a s in n i ñ o s , pai 
L a i l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m e s , t e l f 
F - 1 3 5 4 . P r e c i o m ó d i c o . 
G805 10-d-5 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
D I R I G I D O P O R L A S H E B X C A N A S D E L A C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T E No . 259 
E s t e acred i tado p l a n t e l de c n « e f i a n z a a c a b a de s e r a m p l i a y r a d i -
c a l m e n t e re formado . 
S u s n u e v o s sal.ones dormi tor ios , s u s e s p a c i o s a s y bien v e n t i l a d a s a u l a s , 
s u p r o x i m i d a d a l m a r , j u n t o con l a s n u m e r o s a s e i m p o r t a n t e s a s i g n a t u r a s 
de s u P r o g r a m a hacen de este co leg io uno de los m e j o r e s c e n t r o s 
docentes de l a R e p ú b l i c a . 
A d e m á s de los se i s g r a d o s de en s e ñ a n z a e l e m e n t a l se d a n c l a s e s de 
C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , So l feo , P l a n o , M a n d o l i n a , D i -
bujo , P i n t u r a , C o r t e y B o r d a d o s . 
Se a d m i t e n n i ñ a s In ternas , medio y terc io I n t e r n a s y e x t e r n a s . 
H a y a d e m á s u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a p a r v u l i t o s de t r e s a s i e te a ñ o s . 
P I D A S E E L P B O S P E C T O . 
lU'JStí 30 a g 
C l a s e s p o r l a n o c h e d e t a q u i g r a f í a , 
i n g l é s y e s p a ñ o l p o r p e r s o n a g r a d u a -
d a e n e l N o r t e . G a r a n t i z o s u a p r e n -
d i z a j e . I n i c i a c i ó n r a z o n a b l e . D e p r e -
f e r e n c i a d e s e a r í a c o n t r a t o c o n A c a -
d e m i a o c o l e g i o . E s c r i b a a R . L e e d o , 
C o m p o s t e l a 1 0 . 
31774 8 a g 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a h a s t a obtener el t í t u l o . Clases 
a d o m i c i l i o y en h o r a s especia les . Reí-
na , 5, entresue lo . T e l . M-3491. . 
31 ag. 
PB O P E S O B A D E P I A N O I N S T R U C -c i ó n y labores , se ofrece p a r a clases 
a d o m i c i l i o . T . 31-3023. 
31778 10 ag 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
* t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
' ' t e n e d u r í a d e l i b r o s , o r t o g r a f í a prác-
i t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e so 
p e c i a l e s . C u r s o e s p e - , , e n ^ d e l a 8 A c a d e m i a s m á 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a ^ I a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
d a s e d e 2 a . E n s e ñ a b a y p r e p a r a p a - , ^ o r t o g r a f í a á c 
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e - | . i _ _ i í . _ r a. -
m á s c a r r e r a s es] 
I n f o r m e s en l a m i s m a 
13 ag 
S E A L Q U I L A N D O S I 
tac iones a m a t r i m o - 1 
p a r a g u a r d a r m u e b l e s 
zue la , 28, en tre P r i m e l l e s 
C e r r o , de 4 a 6 p, m . 
31719 
P r e n s a , 
12 a g . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N SE ^ O B I T A A M E B I C A N A C O N T I T U -lo de pro fe sora , desea c l a s e s I n -
g l é s , d í a o noche. M a r y C l a y t o n , L i s t a en t r e s m e s e s . O i g a , e n t i e n d a y hab le 
de C o r r e o s . 4 desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
31942 9 a g recto y p r á c t i c o , f á c i l y s e g u r o . P r e -
c ios r e b a j a d o s p a r a c u r s o completo . 
los n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n -Y F t ? e * c f * h ^ i S ^ n S f n T i * W a d * S y p B O P E S O B N O B M A L G B A D U A D O en T a m b i é n 
p a r a c o n s u l t a s de m é d i c o o d e n t i s - s i n m u e b l e s con luz , t e l é f o n o , cielo r a - J - » E s c u e l a N o r m a l C e n t r a l ü e M a - g ú n e s f u e r z o e spec ia l . A c a d e m i a B e r 
l a ; t i enen s a l i d a independiente y dan I so, e s c a l e r a de m á r m o l , l l a v l n , l u j o s o «Tld, s e ofrece p a r a d a r c l a s e s ae en- ner- Se h a t r a s l a d a d o p a r a l a c a l l e 6 
EN U N A C A S A P A B T I C U L A B S E i a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a 
i\ e m o r a l i d a d . I n f o r m a n , en l a c a l l e 16, 
n ó m e r o 15G, entre 15 y 17, Vedado . 
31Ó30 11 a g 
I? H A M I S T A D 134 S E A L Q U I L A N . d o , |24 . X o n i ñ o s . li t r e s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y m u y | 3186;! 
v e n t i l a d a s . K n l a m i s m a se dan c o m í 
das p a r a abonados desde 21 pesos 
* 41*W*' 8 ag ' ' : l ca^e• en O b r a p í a n ú m 
a l a ca l l e . E n C a l z a d a 735, c a s i e s q u i -
n a a T u l i p á n . E s c a s a de m o r a l i d a d . 
P r e c i o , 50 pesos, s i n s e r v i c i o . I n f o r m a n 
1-7081. 
31859 9 a g _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N T N -Sependiente , en C a r v a j a l n ú m . 1, a l - « - . i r M E J O B C A S A D E H U E S P E -
unos pasos de l a c a l z a d a del C e r r o . P r o - I Hj des y l a m e j o r c a l l e de l a H a b a -
c u a r t o de b a ñ o con c a l e n t a d o r : a uno 
o dos c a b a l l e r o s en c a d a h a b i t a c i ó n . No 
se a d m i t e n menores . M u y pocos i n q u i l i -
nos. S u á r e z 116, a l t o s . . I n f o r m e s a to-
das h o r a s . 
31248 8 a g 
I n a , R e i n a , 77, a l tos , e n t r e S a n N i c o l á s 
s e ñ a n z a e l e m e n t a l 
c i l io . S r . P e d r ó n , 
6568. 
31517 
y superior a doml-, e s q u i n a a 3a., Vedado. 
R e i n a , 78. T e l f . A - 13854 
13 a g 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros , por proced imientos m o d e r n í s i m o s ; 
h a y c l a s e s e spec ia l e s p a r a dependien-
' O E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y f r e s -
I c a h a b i t a c i ó n , con dos ba l cones a 
8 a g , y M a n r i q u e , s e , a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , ^ d l colnerc io p0r i a noche, c o b r a n -
Er»N C A S A P A B T I C U L A B , S E A L Q U I -j l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d , h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . C a m p a n a r i o , 100, a l tos . 
30998 8 a g 
S a g 
EN C A I q u i l a C A S A P A R T I C U L A R , M U Y t r a n -
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l i d a d p a r a f a m i l i a s y se e n c u e n -
tra s i t u a d o en el punto m á s c é n t r i c o de 
l a H a b a n a . H e r m o s a s t A b i t a c l o n e a con 
b a l c ó n a l a c a l l e y a g u a c o r r i e n t e en to- Í I T I ^ " ^ t r " ^ W T ^ í c X ^ n T ¿ ^ u 7 r ^ 
das e l las , b e r v l c l o completo y e smerado . ! ^e"1c„1^- ^ " . V u L p u e r t a . 
Posee v a r i o s b a ñ o s de a g u a ca l i en te en ' 
3, e s q u i n a 
C o m p o s t e l a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
1825 10 a g 
O' R E I L L Y 30, D O S . p a r l a m e n t o s , 
a l q u i l a n p a r a m a t r i m o n i o 
("asa de m o r a l i d í u l . 
31661 
A M P L I O S D E -
b a l c ó n a l f rente , se 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y un 
g r a n c u a r t o de. b a ñ o . C á m b i a n s e r e f e -
a m u e b l a d a s con txido el servicio. 
_3.0654 k 28 a e _ ¡ Abelardo L . y C a s t r o . L u z , 2I4, a l tos . 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N ¡ _ 31948 31 a E . 
ü > c a s a p a r t i c u l a r con o s in muebles , -w-ygrpjjp P U E D E E S T U D I A R L A C A -luz, teléfono^'Jlavín. A dos cuadras d e j rrera que le agrade . P r o g r a m a p a r a 
los a l u m n o s de p r e p a r a t o r i a . I n d i c a lo 
que h a y que e s t u d i a r y en q u é l ibros , 
p a r a el Ingreso en el I n s t i t u t o de Se-gunda E n s e ñ a n z a , y luego por l a ense-
ñ a n z a l ibre y s i n s a l i r de s u c a s a , se 
hace B a c h i l l e r y s igue l a c a r r e r a que 
m á s le a g r a d a , 40 centavos . L o s pedidos 
a M. R i c o y . Obispo, 31 y medio, l ibre-
r í a . 
31011 10 a g 
B e l a s c o a í n . F igura . ' ; 16, a l tos , e s q u i n a 
a L e a l t a d . N o n i ñ o s . 
31785 . 9 a g 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con luz e l é c -
t r i c a y m u c h a v e n t i l a c i ó n , y t a m b i é n 
se s o l i c i t a u h socio de c u a r t o . 
31637 11 a g 
lodos los pisos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
l a p l a n t a b a j a un local aprop iado p a r a 
o f i c i n a o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s , 58, es-
q u i n a a O b r a p í a . 
30001 16 ag 
IN Q U I S I D O R 36, S E A L Q U I L A N E s -p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
20 ag . H O T E L C H I C A G O E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , de e s t r i c t a mo-
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
p a r a c a b a l l e r o s solos, con toda l a < x i s - . jt i m i i * M « r ( f l I a F<ifpra N p h 
t enc ia y s i n e l la . T a m b i é n l a s h a y con tos , a m u e D l . r i a L a C S i e r a , Wep-
. , , . » i i ( P o r un experto contador se dan c l a -
K a b l t a c i o n e s S i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s r a l i d a d , s i t u a d o en p u n t o m á s f r e s - s e s n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó -
i i ; . • „ , ,r „ i , • : £0 , m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a - L . es a S p i r a n t e s a tenedores do l ibros . 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , ; b a ñ a . E s p l é n d i d a s h ^ ) i t a c i o n e s con b a l - j .^j^p^an^a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99, 
c o n l a v a b o , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
i n t e r i o r ; c o n o s i n m u e b l e s ; e n los a l -
4 sp 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
C o n t í t u l o e i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o -
r io N a c i o n a l , s e o frece n a r a d a r c l a s e s 
a d o m i c i l i o en l a H a b a n a y V e d a d o . D i -
r i g i r s e por c o r r e s p o n d e n c i a a P r o f e s o r a 
de P l a n o , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
31028 9 a g 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g n a -
e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 750 I t Ind 10 o 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L , 259, M O D E R N O 
T E L E F O N O A-0860 
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacio-
n a l , S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
31311 1 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
„ A c a d e m i a modelo, ú n i c a en s u clase, la 
D i r e c t o r a : C a r l o t a M o r a l e s C l a s e s de m á g antjgua> con m e d a l l a s de oro, gran 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a l : p r e m i o y d i p l o m a s de honor de la Gen-
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de l a noche , j t r a l en B a r c e l o n a y l a c r e d e n c i a l que 
M e c a n ó g r a f o s en u n mes , e n s e f i á n d o - me a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s ^ 
le s todos los s i s t e m a s de m á q u i n a s y seg de corte , c o s t u r a , sombreros pin-
toda c l a s e de t r a b a j o s de o f i c i n a . Se t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a rápida 
h a c e n toda c l a s e de t r a b a j o s en m á - y g a r a n t i z a d a . Se v e n d e n loe m é t o d o s 
q u i n a s por d i f í c i l e s que sean . Se a l q u l - j d e corte , c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se adml-
l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . ten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. V a a 
31577 3 s ; domic i l i o . H a b a n a , 65, entre O'Rel l ly y 
" S a n J u a n de D i o s . " 
SE D A N C L A S E S D E S O L i ' E O Y P I A no a p r e c i o s m ó d i c o s por e l p l a n 
del C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . L u z , 28, 
b a j o s . 
31558 11 ag. 
de ojo. 
31324 
C O L E G I O ' M A R I S T A ' , ( V I B O R A ) 
tur»* Am\ R a o k ü l a v o » ^ TT n * » « * l . - L o s a l u m n o s del c u r s o p a s a d o que de-
l u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s e ! S e e n s e g u i r s u s e s t u d i o s en el Coleg io , 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e - 1 l leben m a t r i c u l a r s e de l l o . a l 15 de 
n/i•]•. . £ «t agosto . A p a r t i r de e s t a f e c h a se d l s -
m i a l u l l l t a r . I n r o r m a n I S e p t u n o o 3 f I p o n d r á de l a s m a t r í c u l a s desocupadas . 
a l t o s 
30795 14 a g 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , mooa-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u -
jo m e c á n i c o ' . P r e c i o s b a j í s i m o s . Sd colo-
r a g r a t u i t a m e n t e a .sus a l u m n o s a f i n 
de c u r s o . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e l t z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
30499 6 sp. 
S e h a c e dobladillo 
1 s 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , Trigo-
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s Indi-
v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , con pocos 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , in ic iador de 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e u s t e d l o s t e m a s fáci les , 
v e n g a a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y me-
diante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á e l programh. o f i c i a l s i n interrup-
c iones M o n s e r r a t e , 137. 
2965S 21 ag 
M J S S S O U T H 
v i s t a a l a ca l l e . 
30982 
^ N 6 0 P E S O S S E A L Q U I L A P R E C I O - , 
t u n o Í 8 9 , entre B e l a s c o a í n y G e r v a -
S T I s i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
I T a g c é n t r i c o y f r e s c o . d e p a r l a m e n t o 
compues to de dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , 
l a v a b o de a g u a corr iente , c o c i n a con | 
gas , b a ñ o , d e m á s s e r v i c i o s y luz e l é c -
t r i c a , todo m u y independiente , a l i o m - i G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , nú-
bres solos. S a n R a f a e l . 02-A, a l t o s d e ' mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
H O T E L F R A N C I A 
L a .Milagrosa. 
31646 12- ag 
/ 1 A S A B U F P A L O , 2 U L U E T A , 32, E N -
\ j t re P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
p l i a s hab i tac iones , a g u a ca l iente , t i m -
bres , buena comida, e s m e r a d o s e r v i c i o 
y punto de lo m á s c é n t r i c o . P r e c i e s mo-
derados . 
30050 28 ag 
hace 30 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o s . 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a -
dos. 
: ! i l 0 l 9 a^r 
EN I N D U S T R I A , 115, S E A L Q U I L A N 1 h a b i t a c i o n e s a l i a s y b a j a s . I n f o r -
man , en los a l tos . 
31805 13 a g 
c ó n a l Paseo- de l P r a d o , e I n t e r i o r e s 1 ajtog 
con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . B u e n o s b a - ¡ 81341 
ñ o s y duchas , luz e l é c t r i c a toda la no-1 
che, s e r v i c i o s comple tos y e smerados , \ 
e s p l é n d i d a comida , a gus to de los . e ñ o -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s reduc idos . P r a -
do, 117. T e l é f o n o A-7199 
28442 13 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , a m p l i a s y 
f r e s c a s , con l u z y s e r v i c i o s , en 30 pe-
sos y 20 pesos , c a d a u n a . A n i m a s , 90; 
p r i m e r piso . 
31436 18 a g 
O F I C I N A S 
C u b a , 71, e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a n 
a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s con s e r v i c i o de 
e levador , r e n t a m ó d i c a , i n f o r m a r á n P e -
dro G ó m e z M e n a e h i j o ( B a n c o O 
31709 • , 14 a g 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr. B a r d y , profesor , g r a d u a d o en P a r í s ; 
10 a ñ o s de p r á c t i c a . O ' R e l l l y , 85, a l tos . 
C l a s e s a domic i l io . P r e c i o s b a j l s i m o s . 
N a d i e se lo e n s e ñ a r á m e j o r . 
30942 17 a g 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a . A u t o r del M é t o d o de s u nom-
bre. D i s c í p u l o de T á r r e g a . C l a s e s a do-
rnil lo. A n g e l e s , 82. 
1 s 
1/ M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A li de p iano . N u e v o p l a n de e n s e ñ a n z a 
p r o g r e s i v a , m u y r á p i d a . C u o t a s m ó d i c a s . 
L a g u n a s . 87, bajos . T e l é f o n o M-3286.' 
31910 31 a g 
P r o f e s o r a g r a d u a d a con susperlores re-
f e r e n c i a s , se o frece p a r a d a r clases de 
i n g l é s a domic i l i o o en s u A c a d e m i a . Tam 
b i é n e n s e ñ a b a i l e s de s a l ó n a señorttas. 
A l t a m o r a l i d a d . S a n M i g u e l , 134, altos. 
•28497 14 Jl. 
AC A D E M I A M A R T I , C O R T E Y C O S -t u r a . S o m b r e r o y p i n t u r a o r i e n t a l . 
So d a n c l a s e s a d o m i c i l i o . C a l z a d a de 
J e s ú s de l Monte , 607. T e l é f o n o 1-2326. 
30526 27 a g 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e - ! 
m í a que por s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a 1 
le g a r a n t i z a el a p r e n d i z a j e . B a s t e s a - V T ' N S E S A N Z A P R E P A R A C I O N EAPI* 
ber que tenemos 250 a l u m n o s de a m b o s ' A -J da p a r a B a c h i l l e r a t o . A domicilio, 
sexos , d i r i g i d o s por 16 p r o f e s o r e s y 10 , F r a n c é s I n c l u s i v e . D i r i g i r s e a l a Acá* 
a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a I d e m i a S a n t o T o m á s . T e l é f o n o A-6568. 
h a s t a l a s diez de l a noche , c l a s e s c o n - 30414 9 ag 
t í n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é - — — — — — — — — — 
t i c a p a r a dependientes , o r t o g r a f í a , r e - A r a d p m i a i I p i n a l p c " R O R F R T S " 
d a c c i ó n , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y « C a a e m i a Cíe m g l C S K U D £ . ( W J 
O r e l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i - A o - n i l a 1 ^ U c 
l l e r a t o , p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n ^ g r a - 1 A g u i l a , 1 0 , a i I O S 
f í a m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede 1 C l a s e s n o c t u r n a s , 7 p e s o s C y . a l mes. 
e l e g i r l a h o r a E s p l é n d i d o l o c a l f r e s c o ' c l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a Aca-
y v e n t i l a d o . P r e c i o s . b a j í s l m o s . P i d a d e m i a y a domic i l i o . ¿ D e s e a us ted apren-
n u e s l r o prospec to o v i s í t e n o s a c u a l - ¿ e r pronto y bien e l i d i o m a I n g l é s ? Com-
q u i e r h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a - pre u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O R O -
r a " , S a n I g n a c i o 12, a l t o s , entre T e j a d i - B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l m e n t e eo-
l io y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. A c e p - mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
t a m o s i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o racional 
n i ñ o s de campo . A u t o r i z a m o s a los p a - a l a p a r s e n c i l l o v a g r a d a b l e , con él 
d r e s de f a m i l i a que c o n c u r r a n a l a s p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
. . , , r n k \ i r i i n * 1 T " r N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A I c l a s e s . N u e s t r o s m é t o d o s son a m e r i c a - co t iempo l a l e n g u a ing le sa , tan nece-
E l » . v » n n e S : J . L . r K A N L l l , U i r e c t o n U d a r c l a s e s de i n g l é s ( D y p l o m a ) . K l I nos. ( J a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z » S a n I g - s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
* 7 t A n T > T \ r v o o n o U 1 A *T A Coleg io , Neptuno , 109. T e l . M-1197. n a c i ó . 12, a l tos . j c i ó n . P a s t a , $1.50. 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A i T A N A . • 80I08 9 a g . I 31755 S i a g ' S I S O ! S I a g , 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
L o c o m o b ü e S p o r t , 7 p a s a j e r o s , ú l t i -
m o m o d e l o . N u e v o , s i n e s t r e n a r ; lo 
^ i v e n d o p o r e m b a r c a r m e p r o n t o . S i v i e - ¡ 
Ho r r o r o s a g a n g a , p o r t e n e r - n e a n t e s de e f e c t u a r l o , lo d o y b a r a t o , se que e m b a r c a r su d u e ñ o , se v e n - e* _ _ _ _ _ - _ „ _ _ _ _ 1 _ 
de u n B u i c k de s iete p a s a j e r o s en i n - , t s P a r a p e r s o n a q u e q u i e r a lo m e j o r 
m e j o r a b l e s condtejo io. $400 .00 . 'que se f a b r i c a . T e l é f o n o A - 2 9 5 4 . r i o - : 
I n f o r m a n en 13 e s q u i n a a A, Vedado . . . . . n » i ¡ 
i r a s de o t i c i n a . b l i z a r d o . 
31954 10 ag | 31981 U a g 
/ ^ A N G A . C A S I R E G A L A D O S E V E N - ' 
vJT den dos F o r d s , uno c u ñ a y otro p a -
r a a l q u i l e r , en b u e n a s condic iones . Mo-
tor del 15 en $7«0.0O. P u e d e n v e r s e 
e i n f o r m a n en C a l i a n o 16. T a m b i é n se 
vende a l coho l a 30 c l s . g a l ó n . 
31939 9 ag 
s 
J E V E N D E 
Booth . p r o p i a p a r a t r e s p a s a j e r o s , 
de ver.se en pue 
A-6787. 
31911' 
U N A C U Ñ A S C R I P P 
C e r r o , 523. " T e l é f o n o 
14 a g 
I/ D O T A N T E S . A L C O H O L , G A S O L I N A . U n a m a n q del P r o d u c t o - C a n u d a s 
hace que el f lo tante s i r v a p a r a los dos 
l í q u i d o s . No compre f lo tante de m e t a l . 
U s e e l s u y o d e s p u é s de p i n t a r l o con el 
P r o d u c t o - C a n u d a s , ú n i c o p r e p a r a d o de 
r e s u l t a d o s pos i t i vos en E s p a ñ a , cuando 
í i or f a l t a de g a s o l i n a tuvieron- que e m -
p l e a r el a l coho l d u r a n t e l a g u e r r a e u -
ropea . E n v a s a d o en l a t i c a s m e t á l i c a s , 
«.•on s u correspondiente b r o c h a , l i s to p a -
r a a p l i c a r l o . I n v e n t o r : J o s é C a n u d a s , 
( p i l o t o - a v i a d o r ) . D i r e c t o r de l a E s c u e l a 
de A v i a c i ó n de B a r c e l o n a , E s p a ñ a 
P r e c i o . 80 cen tavos . D e s c u e n t o s a los 
garages . I^a H i s p a n o C u b a n a . Monse -
n a t e 127, A g e n t e s e x c l u s i v o s . 
31967 10 a g 
G r a n o p o r t u n i d a d ; p a r a u n a f a m i l i a 
de gus to , v e n d o u n F i a t , t ipo 5 2 de 
! s i e te p a s a j e r o s , c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o 
I y a l u m b r a d o g r a n d e s r e f l e c t o r e s d e 
b r o n c e , c a r r o c e r í a d e a l u m i n i o y g u a r -
d a f a n g o s ; ú l t i m o m o d e l o , d e s ie te p a -
s a j e r o s , m u y e c o n ó m i c o . P a r a v e r s e , 
1 7 y C , de 9 a 11 a . m . 
32007 n a g 
P r e c i o s a y l u j o s a m á q u i n a , u r g e s u 
v e n t a . P o r o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m e s 
t e l é f o n o F - 1 9 1 4 , D - 2 1 6 . 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
P A I G E , D E 7 A S I E N T O S 
Se vende uno, p intado d e a z u l oscuro , 
dos g o m a s n u e v a s y las o t r a s m u y bue-
nas , fue l l e y v e s t i d u r a en m u y buen e s -
tado y en p e r f e c t a c o n d i c i ó n de m e c á -
n ica . I n f o r m e s : E d w l n W . M i l e s . P r a d o 
M O M ^ 1 3 ag 
SE V E N D E U N A B I C I C L E t X M A R -c a C o l u m b i a . c a s i n u e v a y se da b a -
r a t a . T e l é f o n o 1-2840 i n f o r m a n . 
31969 9 ag 
SE V E N D E U N F O R D C O N A R R A N -que e l é c t r i c o y t i ene c u a t r o m e s e s de 
uso. Se d a m u y barato por no poder 
a t e n d e r l o y se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
razonable!". Se puede v e r e n A l c a n t a r i -
l l a , 22, en tre í í e v i l l a g i g e d o y S u á r e z , 
a todas h o r a s y su d u e ñ o en M u r a l l a 
111, a l tos . P r e g u n t a r por S ix to . 
^ "19T-: 10 ag 
P A I G E , T I P O S P O R T I V O " ~ " 
Se vende uno, p intado de g r i s o s c u r o , 
con r u e d a s de d i sco y r u e d a de t i m ó n , 
C a d i l l a c . I>as gomas , fue l l e y v e s t i d u r a s 
en m u y buen estado. Se g a r a n t i z a s u 
func lonamien ioT I n f o r m e s : E d w i n W . M i -
les:. I ' rado y Gen ios . 
32l'33 13 a g 
5 p a s a j e r o s . 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
C o n r u e d a s d e m a d e r a 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s d e a l a m b r e . 
2034 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
13 a g 
O R E A N T I P O S P O R T R E C I E N - a j a s ^ 
lado y p intado , gomas n u e v a s , se 
vende.; I n f o r m e s en loa t e l é f o n o s M -
4198 y M-4199. 
31S1,; I l _ a g 
FO R D S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O los v e n d e m o s a p a g a r $40 a l mes . 
F í j e s e lo n e c e s a r i o que es u n F o r d y 
l a b u e n a i n v e r s i ó n que hace . E n n a d a 
g a n a r á us ted tanto como t r a b a j a n d o u n 
F o r d . V é a n o s en S a n R a f a e l 143. L a -
brador . A-8256. 
30394 26 a g . 
31835 9 a g 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P . . s iete a s i e n t o s , en pe-fec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m b r a . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, C r u e d a s de a lam-
bre , su bomba de motor. P a r a infor-
m e s : I n f a n t a , 22, de 9 a 12 j l de 2 a 5. 
05194 3ÍM.-4 
MA Q U I N A S P O R C H E Q U E S B A N C O N a c i o n a l , D i g ó n y C ó r d o v a : E s t u -
1 debaker , 7 p a s a i e r o s , nuevo, $5.500; C a -
I m i ó n S . M . Co . c a r r o c e r í a c e r r a d a 1 1|2 
I $3.000; C a m i ó n S t u d e b a k e r , c a r r o c e r í a 
i « e r r a d a , $2.500; C a m i ó n de r e p a r t o O v e r -
« l a n d , tl^o 83, c e r r a d a , $2.500. J o r d á n de 
i s i e t e p a s a j e r o s . $4.000; W . K n i g g h t . 7 
f p a s a j e r o s , p in tado g r i s . $6.000; C a m i ó n 
| d e vol teo de 3 1!2 t. B r o c k w a y . $7.000. 
| C a m i ó n B r o c k y a y . c a r r o c e r í a e s taca . 1 
| y medio t. $6.000. C a m i ó n O v e r l a n d u n a 
t o n e l a d a t r a s m i s i ó n cadena . $2.500. C u -
ñ a G r e g o i r e . 2 p a s a j e r o s , f r a n c e s a . $2 
m i l . O v e r l a n d t ipo 90. T o u r l n g . 5 p a s a -
j e r o s . $2.500. O v e r l a n d . t ipo 90. C o u n -
t r y C l u b , $3.000. O v e r l a n d 83, c inco p a -
s a j e r o s , $2.500. O v e r l a n d 4, S e d á n ce-
r r a d o . $5.000. C a m i o n c i t o W . K n i g h t . 
c a r r o c e r í a de e s t a c a s , $3.000. C h a n d l e r 
t ipo Spor t , 5 p a s a j e r o s , $4.000. C u ñ a 
C h a n d l e r . 4 p a s a j e r o s , r u e d a s a l a m b r e . 
$4.500. ' A d e m á s tenemos o t r a s m á q u i -
n a s que v e n d e m o s en p r o p o r c i ó n . Y nos 
h a c e m o s c a r g o de pedidos p a r a e l inte-
r ior . P a s e o e s c r i b a n o s a e s t a s u c a s a 
C r e s p o 9 y s e r á complac ido . M a r í n y 
P i ñ ó n Co . 
31642 19 a g 
31680 
GA N Q A . P O R S 1 . 3 0 0 S E V E N D E U N B u i c k de se i s c i l i n d r o s , c i n c o p a s a -
j e r o s , en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n en E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 110. 
V í b o r a , T e l é f o n o 1-2802. 
30148 10^ a g . 
OJ O : G A N G A . V E N D O U N P O R D A p l a z o s o a l contado, dando de c o n -
tado 300 pesos y el re s to p o r s e m a n a s , 
con g u s t o y v e s t i d u r a n u e v a . P a r a v e r -
lo, en Neptuno . 205. g a r a g e . P r e g u n t e 
por J u a n o J o s é . 
31693 8 a g . 
SE A L Q U I L A P A R A B O D A S . B A U T I -ZOS oent ierros . e l egante M e r c e r 11-
m o u s l n a lodo l u j o , p r e c i o s m ó d i c o s , 
propio de l a s c i r c u n s t a n c i a s . A g u a c a t e 
19, C u b a A u t o S u p p l y C o . 
4̂ I " O T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 
Ó-TX se vende por no tener en donde 
g u a r d r l a . E s t á en p e r f e c t a s condic io-
nes . T i e n e s i d e c a r . Se da a l a p r i m e r a 
o f e r t a s i e s razonab le . A p r o v e c h e opor-
t u n i d a d , es v e r d a d e r a ganga . I n f o r m e s : 
¡ T e n i e n t e R e y , l e t r a H . E n t r e B e r n a z a y 
M o n s e r r a t e , r e l o j e r í a . 
31699 8_ag 
S E V E N D E N D O S C A M I O N C I T O S F o n í . uno cerrado yotro con c a r r o c e -
r í a de v a r a n d a . P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o y a d e m á s u n a c a r r o c e r í a F o r d 
en buen es tado: en e l t a l l e r de c a r r o -
c e r í a s de J o s é C r u z y C a . , ? a n J o a -
q u í n . 59. 
31048 11 a g 
S 1 
E C A M B I A U N C A M I O N D E T R E S 
• ̂  t one ladas y med ia . F a b r i c a n t e C r y -
desdale , de s e i s m e s e s de uso, e s t á nue-
vo. Lia c a m b i o por s o l a r e s que e s t é n bien 
s i t u a d o s . S u d u e ñ o : J e s ú s P e r e g r i n o , 
n ú m e r o 16. 
31707 8 a g 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C6504 I n d . - 2 9 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a W i n g -
t o n , f l a m a n t e , e n 2 . 5 0 0 , y c o c i n a de 
g a s d e c u a t r o h o r n i l l a s , c o m p l e t a m e n -
te n u e v a , e n 4 3 p e s o s , y u n a u t o m ó -
v i l d e n i ñ o , q u e c o s t ó 8 0 p e s o s . S e 
d a e n 3 0 p e s o s . I n f o r m a n , P r i e t o , 
C o m p o s t e l a n ú m . 1 1 6 . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " ~ 
E l M á s P o d e r o s o 
D E J A 7 ! / 2 T o n . 
C U B ^ Í I M P 0 R T 1 N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a . n ú m e r o s 192-194. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R Í 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a de a c c e s o r i o s de a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de s e r -
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú m 
5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) 
6 4 9 2 l n d 2 8 j l 
V T E C E S I T O D I N E R O Y R E G A D O TO" 
1.1 t imo prec io , $2.000 m i l u j o s a ma-
q u i n a M e r c e r , completa.mente nueva, d» 
s iete p a s a j e r o s , co lor g r i s . V e n g a a ver-
me, de 2 a 4, C r e s p o n ú m . 9 y haremos 
negocio . M a r í n y P i ñ ó n . 
31643 I Q a g ^ 
C E R E G A D A U N F O R D . P A R A ^VX» 
O s i le conv iene : I n f a n t a n ú m . 41. Te-
l é f o n o M-1028. J . O c h o a . 
31586 10 ag 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s autos sw 
v e r p r i m e r o los q u e t engo e n existen-
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t ipos , pre-
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a reserva . 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , Telf . 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
6 4 9 2 I n d . 2 8 i 
"1 ""-ENDO U N F O R D . H A G O C U A L -
T q u i e r negocio. M . S u á r e z , S a l u d y 
R a y o . c a f é . 
3135S 17 a g . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
AU T O M O V I L . S E V E N D E U N B R I S -coe. en b u e n a s condic iones , por no 
poder a tender lo . Se d a a l contado o a 
p lazos . Z u l u e t a y V i r t u d e s , p e l e t e r í a . 
I n f o r m a n : B a g u e r . 
3149,2 g ag 
A L Q U I L E R D E M A Q U I N A D E L U J O 
P a r a l a f i e s t a de V a r a d e r o , l a s tenemos 
bien p r e p a r a d a s , a m ó d i c o s prec ios . D r a -
gones. 47, a r a g o z a . 
31866 11 ag. 
C A M I O N F O R U 
t r a n . s m í s l f t n de cadena , motor n d u c -
ro 15, en ouen estado, y un c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fuerte , p a r a un ca-
alio o p a r a dos. F r e n t e a l p a r a d e r o del 
tranTÍa . P r e g u n t e n por B e n i t o Q u i j a n o 
E n Planta B r a v a ue l iuatao . 
C 3881 30-d l í 
F O R D S A P L A Z O S 
E n los a c t u a l e s m o m e n t o s en que el d i -
nero y t r a b a j o b r i l l a n p o r s u a u s e n c i a 
u s t e d r e s u e l v e j í u p r o b l e m a c o m p r á n -
donos u n F o r d a ' p l a z o s . L o s tenemos a l 
c o n t a d o y los d a m o s en a l q u i l e r ú l t i m o 
modelo . D r a g o n e s , 47. 
31865 11 ag . 
V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I * 
O modelo M, en m u v b u e n a s condia KJ i i i o u e i - j j i , en u v ouena .» l u h — 
nes , en 25 entre M a r i n a e I n f a n t a , i » 
11er de G r a n a d o s y M a r t í n e z . Puea 
v e r s e . 
30780 14 ag 
t A N O P O R T U N I D A D . S E V E N p E I * 
dos H u d s o n uno fue l l e V i c t o r i a ' 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d , c o n 5 r u e -
d a s d e a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , t i ene 
p o c o u s o y se d a b a r a t a , e n S a n J o -
s é , 9 3 . E l e n c a r g a d o , R a m ó n . 
31439 n a B 
GR A N xauu u XUCllO » . ^ - - ^ 
otro c e r r a d o , en exce l en te s condicione---
u n a c u ñ a S l u t z , en m a g n í f i c a s c011^. 
c lones , g a n a d o r a en e l Campeonato 
V e l o c i d a d de C u b a ; u n W e s t c o t t cerr» 
do; un Dodge B r o t h e r c a s i nuevo y UJ' 
F o r d en P r a d o 50. S i l v a y Cubas . 
3084C 1< y . / 
GA N G A . E N $ 1 ~ 2 0 0 ~ , S E _ V E N D B J T * a u t o m ó v i l F r a n k l i n . 6 c i l indros , ru= 
d a s de a l a m b r e , todo en buen esta""-
E s t r a d a P a l m a , 54. J e s ú s de l Monte. 
31811 S ag 
C A R R U A J E S 
t j E V E N D E M U Y B A R A T O U N R E -
n a u l t . en m a g n í f i c o es tado , landole t , 
propio p a r a paseo o t a m b i é n p a r a de-
d i c a r l o a c a m i ó n de expendio . I n f o r m e s , I 
A g u i l a , 76, a l tos . 
31251 10 ag 
EN $800 S E R E G A D A U N C H A D M E R c o n s e i s r u e d a s de a l a m b r e y s e i s i 
g o m a s n u e v a s de c u e r d a ; motor a c u a l -
q u i e r p r u e b a . S a n I g n a c i o e s q u i n a a 
L a m p a r i l l a . 
31261 . 12 a g 
CO N S E I S M E S E S D E U S O V E N D O dos m á q u i n a s con gomas , c u e r d a 
n u e v a ; cos taron a $2.000 c a d a u n a . L a s 
doy en 700 y 950 pesos r e s p e c t i v a m e n -
te. S a l u d n ú m . 11, p r e g u n t e n p o r C e - i 
c i l io . 
UNA GAMGa 
30992 11 ag 
Se vende un B u i c k . de 5 p a s a j e r o s , fo-
r r a d o y p in tado de nuevo, y un C h a n d l e r , 
de 7 p a s a j e r o s . L o s dos e n 2,000 pesos . 
Pueden v e r s e en M a n r i q u e , 138. entre 
R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E V ^ N D E U N A U T O M O V I D , " M A R -
ca H u d s o n , en p e r f e c t a s cond ic iones , 
con 861o diez m e s e s de uso . P a r a m á s 
I n f o r m e s y ver lo , en l a c a l l e 27 e s q u i n a 
a D , V e d a í 1 -
31534 11 ag 
S e v e n d e u n B u i c k d e 5 p a s a j e r o s , m o -
d e l o 1 9 2 0 , de m u y p o c o u s o e n p e r -
f e c t o e s t a d o , c o n g o m a s d e c u e r d a 
H o o d n u e v a s , m a t r í c u l a 1 9 2 2 . S e p u e -
d e v e r e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 6 0 . T e l é -
f o n o 1 - 1 2 4 0 . y M - 3 2 0 4 . 
SE V E N D E U N C A R R E T O N , C O l í ^tT c a b a l l o , a r r e o s . P a r a verlo" y 
de su prec io , d i r i g i r s e a J u a n % 
f á b r i c a de G o m a s C u b a n a s , en P u e m 
G r a n d e s . % _ „ 
31980 1 3 _ a £ _ 
CO M P R O U N F A E T O N , C O C H E . dos p e r s o n a s , que me lo ^f"Br)0 
p r o p o r c i ó n . M a r í n y P i ñ ó n C o . C r e s i ' 
9. H o t e l . H a b a n a . . . . otr 
61845 11 * * — 
31858 8 a g 
S o l i c i t o u n c a m i o n c i t o d e r e p a r t o c o n 
s u c h o f e r p a r a h a c e r l e u n b u e n n e -
g o c i o . H a d e s e r p e r s o n a s e r i a . J o s é 
R o d r í g u e z , S i t i o s 7 3 , d e 6 a 8 d e l a 
n o c h e . ' 
31603 8 a g 
IF A M I L I A R L I M O N E R A Y C A B A D D 9 Se v e n d e n en el Vedado , ca l le ' 
e s q u i n a a 15. S u d u e ñ o i n f o r m a r a 
l a m i s m a , o en S a n I g n a c i o , 54, ^ , 
E l f a m i l i a r es a l to , prop io p a r a e l «».»» 
po. „ 
31470 U ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
ANO L X X X I X u i A R I Q D E L A M A R I N A Agosto 8 de 1921 P A G I N A T R E C E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos ] 
^ ¡ " T f í ^ T ^ - " " í EN E L V E D A D O i V - E N D O S O L A R E S C A S I B Z G A 1 . A - T 7 N A I i Q U I Z A R V E N D O C T T A T B O C A - X - I D R I E R A D E T A B A C O S C I O A R B O S / ^ H E Q T T E D I O O W , V E N D O V I V E R E S H I P O T E C A S 70 000 P E S O S 
C O M P R A S » M « « M V | • dos en l a s A l t u r a s de A l m e n d a r e s I L í b a l l e r t a s c e r c a d a s de p i edra t res ct- V v ^ n ^ l l a 4 vende m u y b a ^ a , y l i cores , c o n t r a cheques Dlgfón a l a f l i r U I C V A O , < U,UUU I SuijyJij 
i_ i n Se vende u n a c a s a , su p'-ecio 9 m i l pe- a »' v*J»j en A l m e n d a r e s . desde c u a t r o s a s . dos de tabaco, c a ñ a , f r u t a l e s m a y y por no poder a tender la - P o c o a l q u i l e r , i p a r . A l f r e d o G a r c í a , B a y o n a . 2, a l m a - T e n g o p a r a h ipoteca , a l 8 y 10 por c i e n -
E N E L V E D A D O 1 V ^ V » " » ^ — 
, Se vende u n a c a s a , su prec io 9 m i l pe- a v a r a ; en A l m e n d a r e s 
m 10 A 12 M X L P E - « o s m o d e r n a p r e n a r a d i p a r a a l to , Pesos N i c a n o r del C m p o , de e s q u i n a , y u c a , todo en T m i l pesos. m l ü d ' a T c o n - d s a ñ o ^ c o n t r a t o . " ~ i n f o r m a d , " H a b a M Í c é n 
ipfa v t r e s h a b i t a c i o - c a r p i n t e r í a de cedro, i n s t a l a c i ó n t u b u l a r » 'i?-60- E n L a w t o n . e squ inas , desde tado. I-289o. S e ñ o r R o d r í g u e z . i 73 a l t o s de 12 a 2 p m 30SB3 
h « í Tnrprnac iona l ocul ta , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , co- » 3 . 5 0 . L a c r e t , a J5.50. C o r t i n a , A v e n i d a 31871 i » a e 21409 ' S a e 
C o m p r o c h ^ u e del I n t e r ^ c l o n a i . c i n a y e n t r o n c a d a a ^ a l c a n t a - de S a n t a C a t a l i n a , S a n M a r i a n o , e tc 
^ ¿ ¿ p B O C A S A D E 
sos. de s a l a , s 
nes. C; 
pagand  
3 a g 
r i l l ado . Se en trega desocupada. S u due- 8 prec io de o c a s i ó n . S o l a r e s c h i c o s de C B V E N D E TTNA « N C A E N V E R E 
nex. .92ncordia ' ' a u o s ' ue 9 a g ñ o en el P a s a j e C r e c h e r t a , n ú m e r o 44, ¡ 1 0 x 2 3 , en L a w t o n , a p a g a r a p lazos . C a - ^ i 
DOY EN H I P O T E C A 
31901 Vedado. 
12056 
_ s a s en toda l a c iudad . L a s vendo a p r e - > < • t i e r r a c o l o r a d a 
oportunidad. Se com-\ ^1^a?: - I Cá«r^OPHaCbÍa0íale8S9 E s c r i t o r i o : SuAre2 20 
A p . O T C C U r T - E N D O T R A T O D I R E C T O . C H A L E T egfs " ^ " ^ 89- 4 , 7 cna casa de 4üU a auu mciros eu j y pegado , la A v e n i d a del P r e s i d e n - ! 
j te G ó m e z , p r ó x i m o a la C a l z a d a . 12 
2 t e r r a z a s , ba-
a N u e v a , que mide u n a ~ c a b a T £ r í a X ^ 8 0 ' S* V X » 1 , E OT.A V X - < en ei r a d i o de l a H a b a n a . J40.000: pue 
to. t i e r r a c lorada , t iene u n 
á r b o l e s f r u t a l e s , c e r c a d a , c a s a de M ñ t t t ^ ^ i * ^ t f t fe'lfuMrKI I n f o T m a ñ T ^ J e s ú r d e f MonTe^ 
T e n g o p a r a h ipoteca , a l 8 y 10 por c i e n -
to, sobre c a s a en l  H a b a n a , que o fr z
c a n b u e n a g a r a n t í a . T r a t o d irec to con 
los d u e ñ o s . R o m á n H e r e s . T r o c a d e r o , 
n ú m e r o 40. D e 1 a 5 p. m. 
30954 11 a g 
l j l . dr i e r a de tabacos , c i g a r o s y q u i n - j de s e r j u n t o o en p a r t e s sobre propie -
« ^ c a l l a en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a . I dades de a b s o l u t a g a r a n t í a . T r a t o di -
M a n u e l F e r - recto . i r m a n : J e s ú s l nt , 73. 
m. 43. 
pra 
• ' t , I .'medio por 32, j a r d í n por ta l , s a l a , h a l l , 
a Arsenal. Irato directo COn el ven-, 4 habi tac iones , comedor,  t s , -
f « r „ , „ _ Pp^J ' laa i crwin n ú - fl0' coc lna . despensa , c u a r t o cr iado , ce-
ózáo:. Informan en Kevuiagigeoo nu-,nador de v e r a n o gara je i 5 a i i i n e r o y un 
R E P A R T O ALMENDARES 
OFICINA 
T n a m p o s t . r t a c e r c a ge l a ^ t , ^ d e T Me c l d e r T s " n ú 
•sa de C a i m i t o a e l u u a y a b a l a V e r e d a 2 i ) - i 7 19 *sr 
X u e v a . P r - i ' i o n o r a t o r l a . $5.500. Ü n f o r - - 1 , -
^ E V E H 
H I P O T E C A S 
m a D o m i n g o A l f o n s o . S a n N i c o l á s n ú m i 
105. H o r a , de 1 a 6. 
31759 io a g | I n f o r m a n C a f é E l N a c i o n a l . c a n t i n a , 
Aprorechen ganga: se venden sola- ^ r a n f i n c a t a n t o p a r a ' S e l a p r e g u n t a r S p o r R p a u r i n o d e 10 a 12 a-1 
T e l . M-9333. 
31360 9 ag. 
9 a g 
terreno a s u lado. D e j o 1 0 . 0 0 0 pesos en res a «1 200 a n l a 7 n « » i i * l R ^ i u t r t o 3 ^ d u c c i ó n y c r i a n z a como p a r a recreo . . , , , , , 
h ipoteca. Otro , A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . ; *1->uv» * piHZOS, en el KepartO V e n d o s u contra to de c u a t r o a ñ o s y to- | 12 a g 
^ P B O C A S I T A E N D A H A B A N A o ta 
r pié: barr ios , l u g a r sa ludable , dando i se 
ntil pesos a l contado y res to hipo-1**1 C do 
ti'ca 
l.i en e squ ina 
con 400 metros . J a r d í n , por ta l , s a l a , co- Ahnendares, pagando $100 de entra- dos SU8 cu l t i vos , a n i m a l e s y aperos . L o i - v ^ . - <; ^ v ^ v d x 
E V E N D E O S E T R A T A P O R C A S A f** 
C o m p r o t a m b i é n u n a bodega so-
en buen b a r r i o . InforrceB f * * ™ ? 1 . ? , ! - » » ! ! 
f S u á r e z , C a s t i l l o , 43, t e l é f o n o M-4435. 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
c o n t r a t o s de s o l a r e s y 
31461 8 a g 
JUAN P E R E Z 
Compro c a s a s 
so lares que e s t é n 
razonables . F i g u r a s 
Manuel L l e n l n 
31062 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
. . . j 4 b 
l S ' 
Quit'n vende c a s a s ? P E R E Z . \ L . 
Q u i é n compra casas ft'AlF.Z C ' E V E N D E N D O S S O D A R E S A D O S pagados , a prec ios U Q n h ' n vende f incas de c a m p o ? . 
, 7S. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . U Quién c o m p r a f incas de campo? P E R K ' Í m e t r o s de frente" por 22 y medio de f o n -
-:üui.-n toma dinero en h ipoteca? P K t t E Z ! do. P r e c i o : 1000 pesos c a d a uno y uno 
L o s negocios de esta casa son ser los / ¡ d e esquina , de 8 m e t r o s de frente por 
reservados . 
Belasconln . 34. a l tos 
S en l a H a b a n a l a f l n q u i t a L o s " M a - S1035 16 a g 
M u e b l o d e ^ l a n a e ^ y ' Q E V E N D E D A V I D R I E R a T ^ E - D D ¿ ^ 
el pueblo ° « X * 0 ^ " * ^ t r e i n t a m i - ^ ces f r u t a s de S a n J o s é y B e l a s -
n u t o s del pueblo de B e j u c a l , con buen i coaIni ¿ p r e c l o f a c t u r a , p o r su d u e ñ o 
c a m i n o c a r r e t e r o desde _el pueblo a l a i t e ñ e / o t r o p n e g o c i o . I n f o r m a n , en l a m i s -
} c u a d r a s T e l p a r a d e r o ^ e ^ 
r r a de p r i m e r a , a l g ú n f r u t a l , buen p a l - 31459 
9 a g 
11 a g 
/ ^ O M P R O U N S O D A R , R e p a r t o A L m e n -
dares en c a l l e de l inea . A z c o n , 
\ g u i a r , 116, todos los d í a s , a todas ho-
Domingos , h a s t a l a s doce. 
3 d 7 ras «874 
\ T E N D O V I B O R A , H E R M O S O C H A -
V let, e s q u i n a a u n a c u a d r a de l a C a l -
zada, propio p a r a f a m i l i a de g u s t o y 
n u m e r o s a . T i e n e p a r a j e . Se e n t r e g a v a -
c ia . D u e ñ o : C a l z a d a , 522-A, de 8 a 1 y 
de 5 a 7. 
U n a c a s i t a o B u n g a l o y de 4 a 5.000 pe -1 , 31267 L ± ? _ 
sos s i tuado en los b a r r i o s de l a V l b o - i T ^ N D E A D T A D S E V E N D E U N A C A -
J ~ n - HJ s a de dos p l a n t a s , c o m p u e s t a de 4 
22 y medio de fondo. P r e c i o , 1.750 pe - ; B i ó n 7 ~ D e m á 8 I n f o r m e s y prec io d i r e c t a 
sos. I n f o r m a n en S a n R a f a e l y M a r q u é s mente con el d u e ñ o , de 10 a 11 de li 
m a r y un c á n d a l o » © r io con m a n a n t í a - i O * T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q V Z -
les que l a a t r a v i s a a n en toda s u e x t e n - ; ^ 
G o n z á l e z , l o c e r í a 
31789 15 a g 
m a ñ a n a en S a n N i c o l á s , 
31257 
bajos . 
8 a g 
DAMOS D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
MAS B A R A T O Q U E N A D I E 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
O ' R E I L L Y , 23 
H i p o t e c o «5 c a s a s en Ta H a b a n a , 2 en 
S a n L á z a r o , u n a en S a n J o s é , o t r a en 
A g u i l a . P a g a r de i n t e r é s de l 10 a l 12 . 
por ciento. P a r a t r a t a r de e s t a s h ipote-
c a s : T r o c a d e r o , 40; de 1 a 5 p. m. R o -
m á n H e r e s . 
30954 11 a g 
T E N G O D I N E R O 
H U I 9 a g 
M. D E J . A C E V E D O 
S E D E S E A C O M P R A R 
EN D A C A D D E P L O R E S E N J E S U S del M o n t e , vendo u n a e s q u i n a con 
t resc i entos metros , todo f a b r i c a d o de 
m a m p o s t e r l a y azotea . P r e c i o , diez m i l 
A G N I F I C A P I N C A R U S T I C A D E 
t iene c a s a s , pozo, f r u t a l e s , f r u t o s rheno-
c i u d a d por c a r r e t e r a . T e n e m o s de to-
C e r r o o Vedado y r e p a r t o s co l inda 
tes. que tenga de t r e s a c inco h a b i t a 
qu in ientos pesos . I n f o r m a n en C a r l o s i r e s 5.500 pesos, a u n a h o r a de e s t a 
I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A - ; d a s c l a s e s y t a m a ñ o s . J o y e r í a E l L u 
ciones y d e m á s a p a r t a m e n t o s . 
J u a n E . B a n d i n i . B a n c o 
I n f o r -
X a c i o -
d e p a r t a m e n t o s d e r e c h a e i zqu ierda , c a d a 
depar tamento t iene s a l a , s a l e t a , dos 
cuar tos , s e r v i c i o s , b a ñ o , con b a ñ a d e r o . 
3825. 
30989 31 a g 
nal . Dep. 451. E d i f i c i o Nuevo . T e l f . A - coc ina de g a s ; o t r a de p l a n t a b a j a en f n r i n ^ r i a ' F s H 
1047 el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . c o m p u e s t a ' J l i - h 5 « 
31375 11 a g de por ta l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s ba- H a b a n ^ , i L L , ? t t 
• ' . . , . p c ~ í 1 ñ o con b a ñ a d e r a . comedor a l fondo v r 
Con Chek d e l DanCO español se COm-1 coc ina . E s u n a ganga . A prec io de mo-
„ _ _ n anc —,:] mptrnc «Ip f e r r p n n r a t o r i a . I n f o r m a n en P a z y E n a m o r a -
pran uno o dos mu metros ae terreno dos al lado de la bodega' Je8ú8 del 
o casa contigua que ocupe igual su- Monte. 
E V E N D E N D O C A D E S D E M T T . V A -
r a s p l a n a s , propios p a r a g a r a g e 
t á n en e l c e n t r o de 
re sa , v é a m e que h a -
remos negocio. L a b r a d o r , S a n R a f a e l . 
143. A-8256. 
30392 26 a g . 
cero. R e i n a , 28. A - 9 1 1 5 . 
31877 9 a g . 
20 a g perficie .Se prefiere en el Cerro. Ho-
tftl Isla de Cuba, Monte, 45, José i r ' derna , con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , , t r e s / • ' A N G A S F E N O M E N A L E S . C A S A mo-
Blanro. 
30964 8 a g 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
cuar tos , s e r v i c i o s , punto de p r i m e r a , es 
t a c iudad , rentando 960 pesos a l a ñ o , 
en 7.500 pesos. T o d a de c ie lo r a s o 
en 7.500 pesos. O t r a con s a l a , r ec ib idor . 
Q E V E N D E D A E S P A C I O S A C A S A E S -
C l t r e l l a , 118. S ie te y t r e s c u a r t o s por 
t r e i n t a y se is . S a l a , s a l e t a y c inco c u a r -
tos. T r a t o d irec to con el c o m p r a d o r . I n -
f o r m e s : P r a d o , 85. C a f é . E s c r i t o r i o . 
31671 12 a g 
A L E N D O T I N C A D E U N A C A B A D D E -
. u 1 V r í a , menos cordeles , f rente c a r r e t e -
ia ; ra, a l lado de p a r a d r o , t erreno co lorado 
de p r i m e r a , g r a n pozo, á r b o l e s , en 4.800 
pesos. O t r a de u n a y c u a r t o , con m u c h o s 
f r u t a l e s , en 7.000 pesos . S e ñ o r R o d r í -
guez, s i n corredor . P a l a t i n o , n ú m e r o L 
T e l é f o n o 1-2895. ' 
31871 18 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN 1 lu V I D R I E R A E N 7 0 0 P E S O S T U D I P A N A U N A C U A D R A D E E s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , vendo u n a c a s a con 3.200 
c u a t r o c u a r t o s , comedor, t o d a ' d e c ie lo v a r a s a ocho pesos . P o r l a s i t u a c i ó n e n i c o n buen contrato . P a g a poco a l q u i l e r , 
raso . 11 m i l pesos. J o y e r í a E l L u c e r o , Que se e n c u e n t r a s i t u a d a se p r e s t a b ien s e a d m i t e par te a p lazos . I n f o r m a : F e -
R e i n a . 28. A - 9 1 1 5 . ¡ p a r a u n a i n d u s t r i a o u n g r a n garage , der ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
31877 9 a g . i I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38, e s q u i n a a 31924 12 a g 
S V Í T S L - T K . S P S ^ ^ í*.; ' " ¡ B V ' Z Z n * * * , ™ . ¿ i t ^ w i n o c o m p r e n s i n v e r m e 
d. . taación. Triana San Indalecio,' ! « £ ^ f f i f i M ™ j S J ^ S ^ W W . ^ í S S T S » t S K S J S & g S T -
cerca de Correa, lele-; 1113 nu"1 110. T e l é f o n o I-2S02. ( A d m l - 284 metros . T i e n e f a b r i c a d o u n c u a r - , g ú n tengo demostrado a m i s n u m e r o s o s 
Reina, entre Amistad y Rayo, ven 
do una casa con comercio a precio 
11 y medio, 
fono 1-1272. De 7 a 8. De 12 a 1 y 
de 7 a 10 noche. 
. 3201 
I to i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ) . 
30148 10 ag. 
CC O N S T R U C C I O N DE C A S A S . S I U S -J ted qu iere f a b r i c a r u n a c a s a , nos -
M ¡ o t r o s se l a f a b r i c a m o s . E l d inero en 
to de m a d e r a , 4 por 6 con s e r v i c i o . T l e - | c l i en tes . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
ne un horno p a r a d u l c e r í a o p a n a d e r í a , j D e 12 a 9. M a n u e l L l e n l n . 
MO D E R N A S C A S A S D E D O S V B H - c a s a s n u n c a se pierde, lo m e j o r es f a -t a n a s a $3.S00, g r a n s a l a . s a l e t a , b r i c a r c a s a s , v é a n o s hoy m i s m o . O b i s -
C a l l e 4a. y 8a. S u precio , $2.500 con 
todo lo f a b r i c a d o . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. N o t a r l o C o m e r c i a l . Obispo n ú m 
59. a l tos del c a f é E u r o p a . Deptos . n ú -
m e r o s 5 y 6. T e l é f o n o M-9036. 
31385 8 a g 
31930 16 a g 
T I E N D O U N A B O D E G A 4 , 5 0 0 Y U N A 
V c a s a m o d e r n a en C e r r o , $6.000; y 
o t r a de m a d e r a , A t a r é s $4.500 y u n so-
l a r en L o s P i n o s , m i l c ien , c e r c a de l 
paradero . No corredores . I n f o r m e s O m o a 
18. moderno, F . B u s t o . 
32004 9 a g 
•yENDO E
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N D A D . E n 
el R e p a r t o L a N u e v a F l o r e s t a , se 
vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y i venden los s o l a r e s n ú m s . 14 y 15 de l a 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; ; m a n E a n a n ú m . 5. C a d a so lar , 722.74 v a -
toda de m a m p o s t e r l a , en $5.000; p r e - r a s i g u a i a 1.455.45 v a r a s . Se venden a i y 
c í o de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22^4,75 v a r a . I n f o r m a : M. de J . Acevedo , j pesoa y v i d r i e r a s de t a b a c o s ; una"$800 
entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o , b o t a r l o C o m e r c i a l , Obispo n ü m . 59, a l - otrai $2.800. U n so lar , 300 m e t r o s en 
C a ñ a s . tos del c a f é E u r o p a . Deptos . n ú m s . 5 y ¡ L a M a g n o l i a . R e n t a $50. I n f o r m e s C a s -
6. T e l é f o n o M-9036. I i í H q y Monte, v i d r i e r a F . Otero. 
31385 8 a g I 32004 9 a g 
l i n a t o que s i r v e p a r a c a s a de h u é s -
pedes y se d a b a r a t a , p o r no p o d e r l a 
a t ender s u d u e ñ o . I n f o r m a n , en l a m i s -
m a . J e s ú s M a r t a . 21. 
31472 11 a g 
Obispo n ú m . 59, a l to s del c a f é " E u r o p a " 
Se g a r a n t i z a n 80 pe- D e p a r t a m e n t o s 5 y 6. 
sos d i a r i o s de v e n t a . N o i m p o r t a de- T e n g o l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s p a r a 
j a r d inero sobre l a m i s m a ; c o n t r a t o 4 c o l o c a r en p r i m e r a h ipoteca , 
a ñ o s o los que deseen. I n f o r m e s , F r a n - E n l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s 
c i s co Coto , p a n a d e r í a L a G l o r i a , c a l - Monte . 
SE V E N D E U N A B O D E G A P O R a s u n -tos de s a l u d . 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . P a r a c o l o c a r 
en h i p o t e c a sobre c a s a s en l a H a b a n a y 
s u s b a r r i o s en todas c a n t i d a d e s ; t ra to 
ú n i c a m e n t e con los prop ie tar io s . O p e r a -
c iones r á p i d a s y m i s a s u n t o s son s e -
r io s . A g u i l a , r f m u r o 245; en tre M o n t e 
y C o r r a l e s , H a b a n a . 
31883 8 ag . 
i F R O V E C H E N D A O P O R T U N I D A D . 
A d m i t o c h e q u e s h a s t a 5 m i l pesos 
E n e fec t ivo , 3 m i l pesos y r e c o n o c e r 
u s t e d 7 m i l pesos a l ocho por c iento. 
T o d o esto por u n a m a g n i f i c a c a s a en 
c a l l e c o m e r c i a l , con comerc io , c o n t r a t o 
largo . R e n t a 1.080 pesos a l a ñ o . Mido 
9 p o r 30 v a r a s . A z o t e a y r e s i s t e n t e p a -
r a dos p i s o s m á s ! No perdemos t i empo 
i con c u r i o s o s . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a , 
N o t a r i o C o m e r c i a l . T e l é f o n o M . 9038. n ú m e r o 38. 
z a d a de L u y a n ó . 
31420 11 a g 1 p a r t i d a de $13.000 
PO R N O P O D E R D O A T E N D E R S U d u e ñ o se vende en $3.500 u n c a f é 
y f o n d a en R e a l 146. L a C e i b a , P u e n t e s 
G r a n d e s . I n f o r m a n e n d i c h o e s t a b l e c i -
miento . 
31426 18 a g 
U R G E L A V E N T A 
de u n a m o d e g a en C a l z a d a . V e n d e 70 
pesos d i a r l o s . L a m i t a d de c a n t i n a . 4 
a ñ o s de contra to , o p a g a a l q u i l e r . T i e -
ne comodidades p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o . 
T E N G O B O D E G A S , D E $1 .500 
en todos los b a r r i o s , con comodidades 
p a r a f a m i l i a . B u e n c o n t r a t o . P a g a n po-
co a l q u i l e r . No c o m p r e n s i n v e r m e . 
T e n g o buenos negocios . I n f o r m a : F e -
der ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
3 p a r t i d a s „ 15.000 
3 p a r t i d a s ., 10.000 
2 p a r t i d a s „ 20.000 
1 p a r t i d a „ 16.500 
1 p a r t i d a „ 22.000 
1 p a r t i d a „ 9.000 
1 p a r t i d a ., 35.000 
2 p a r t i d a s ,, 30.000 
T r a t o d i r e c t o c o n lo s I n t e r e s a d o s . 
31386 9 a g 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . C o m p r o de 
d e l ! de l a s c a j a s de a h o r r o s del c en tro A s t u -
| r i a n o y G a l l e g o y de todos los bancos , 
i N e c e s i t o c a n t i d a d e s en es tos d í a s . O p e -
/ r a c i o n e s r á p i d a s y m i s a s u n t o s son 
| ser ios . A g u i l a , n ú m e r o 245; e n t r e M o n -
te y C o r r a l e s , H a b a n a . 
31883 8 ag . 
V E N D O C A F E S 
de todos prec io s y en todos los b a r r i o s . 
A p l a z o s y a l contado. I n f o r m a n : R e i -
n a y R a y o . 
Para hipoteca en la Habana, al diez 
por ciento, tengo partidas desde 5 mil 
hasta 40 mil pesos, y si es fuera de la 
Habana, al doce por ciento. Operación 
A los s e ñ o r e s que tengan cheks in- rápida y reservada, pero no se trata 
tervenidos o libretas de ahorros !m** Que con el interesado. En el Ho-
tel París, Misión y Zulueta. Señor Ló-
pez. 
31867 13 ag . 
T E N G O S O C I O S 
p a r a bodegas y c a f é s . I n t e l i g e n t e s y 
con a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a : P e r a i a , 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
dos buenas habi tac iones , coc lna . b a ñ o y po. 31 y medio, l i b r e r í a . No o l v i d a r s e , 
s e r v i c i o s modernos. E n el m e j o r p u n - ¡ 30318 26 sp. 
to del C e r r o , p r ó x i m o a l paradero . D i 
recto. R i v e r o . C h a c ó n , 23, a l tos . 
31641 8 a g 
José Figarola y del Valle 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s , da ; í 
9 a 11 y de 2 a 5 . — T e l . A-2286. 
P R E C I O S A C A S A . — E n e s t a c iudad , T T ' N E D C E R R O . O A N O A V E R D A D A 
a l a b r i s a , moderna , p a r a a u t o m ó v i l , JCi t re s c u a d r a s de los t r a n v í a s , vendo 
con zaguAn. dos v e n t a n a s , s a l a , reci-1 l a c a s a con por ta l , s a l a , s a l e t a y dos T T ' S T R A D A P A L M A Y O O I C U R I A 
bldor. se i s c u a r t o s bajos , s a l ó n de co-I cuar tos , de m a m p o s t e r l a yazo tea , y u n a X Í j H e r m o s a e s q u i n a , p a r t e m u y a l t a y ! O1 t á en uno de los m e j o r e s b a r r i o s de 
mor esplendido, un c u a r t o de b a ñ o l u - l e s q u i n a con s u s a c c e s o r i a s : se da todo terreno m u y f i r m e . N e c e s i t a p o ? a c i m e n - I l a H a b a n a , e squ ina , t iene 400 s i l l a s . C o n - ( 
M. F E R N A N D E Z 
en los Bancos Español y Na-
cional 
SI u s t e d d e s e a I n v e r t i r s u s c h e c k s I n - . . 
t erven idos , con s ó l i d a s g a r a n t í a s p a r a . | ) O M I N O O G A R C I A Y S A B I N O BffB-
r e c l b i r el I m p o r t e de lo i n v e r t i d o en 1-,->f nendez, coredores en g e n e r a l ; te -
c a n t i d a d e s p a g a d e r a s por t r i m e s t r e s con i nemo3 p a r a I n v e r t i r en h i p o t e c a d l s t i n -
i n t e r é s , puedo p a g a r l e s s u s c h e c k s a l | *a3 c a n t i d a d e s f r a c c i o n a d a s en p a r t i d a s 
90 por c iento de v a l o r . D o y g a r a n t í a a b - "e ocho m i l , diez m i l , doce m i l . q u i n c e 
s o l u t a p a r a l a i n v e r s i ó n de e s tos c h e c k s . " " I - h a s t a c i en m i l pesos. T a m b i é n 
T r a t o d i rec to con los t enedores de c h e k s c o m p r a m o s y v e n d e m o s toda c l a s e de 
v i s í t e m e y le I n f o r m a r é de todos los I e s t a b l e c i m i e n t o s . M b c h a r a p i d e z y r e -
p o r m e n o r e s flel negocio. I n f o r m a M . de 
J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l , con of i -
c i n a s en O b i s p o n ú m . 59, a l tos . D e p a r -
t a m e n t o s 5 y 6. T e l é f o n o M-9036. 
31387 9 a g 
V e n d o bodegas , de todos prec io s y en 
todos los b a r r i o s y c a f é s en l a s m i s - { 
m a s condic /ones , a p l a z o s y a l contado. 
J e s ú s de l^Monte ; u n a bodega, foñ^ I I n f o r m a n R e i n a y R a y o , de 10 a 2 p. m. 
c a n t i n a en C a l z a d a . Vende 150 | T e l é f o n o A-9374. 
Hoteles y Casas de H u é s p e d e s 
de todos prec ios . S o y el que m á s tengo 
en v e n t a por e s t a r r e l a c i o n a d o con s u s 
d u e ñ o s . T e n g o buenos negocios . I n f o r -
m a , P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A-9374. 
14 a g 
Q E V E N D E U N C I N E , D A C A S A E S -
  
joso, dos c u a r t o s a l tos , c ie lo raso deco-1 en $15.000 I n f o r m e s : I n f a n t a 22, e n - ' t a c l ó n . A u n a c u a d r a de l t r a n v í a de I t ra to l argo y poco a l q u i l e r . Se vende ^ . ^ ^ ^ 
r a d o : c u a r t o s y s e r v i c i o s de cr iados , | tro P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s 1 S a n t o s S u á r e z . S u p e r f i c i e , 2224 v a r a s , porque s u d u e ñ o t iene que m a r c h a r s e . Q c a l z a d a de Jesú«? de l Monte con 
h e r m o s o patio con j a r d í n y á r b o l e s f r u - | C a ñ a s . o s ean 47x47. prec lo c u a t r o pesos v a r a , i P a r a d e t a l l e s : A p a r t a d o 2G4, H a b a n a . b u e n c o n t r a t o y m u y b u e n a s condic iones . 
I n f o r m a n : C a r l o s I I I , n ú m e r o 38, e s q u í - 32018 11 a g 
T e l é f o n o A-3825, 
ta l e s : t raspat io . S u prec lo es m ó d i c o y 
puede d e j a r s e p a r t e en hipoteca . F l - j T T ' N E D C E R R O . V E N D O U N A e s q u i n a ¡ n a a I n f a n t a . 
31298 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A E N D A 
C a s i r e g a l a d a por tener que e m b a r c a r -
garo la . E m p e d r a d o 30, bajos , de 9 a 11 con s u a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con es -
y de 2 a B. | t ab lec imiento y u n a c a s a con _ p o r t a l , y y j j j M j Q j j . a E S Q U I N A , M U N I C I P I O Y 
i Í ^ E V E N D E U N H O T E L . L A C A S A E S se BU d u e ñ o . E s u n a v e r d a d e r a o p o r t u -
V A R I A S C A S A S — E n l a V í b o r a , p r ó 
x i m a a l a ca l zada , bon i ta c a s a moder 
n a con porta l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r 
sa la , comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o X X Cueto , c i n c u e n t a y' s i e lo v a r a s de 
s a n i t a r i o . Todo de azotea , c i t a r ó n ; a frente por v e i n t i c i n c o de fondo, p a r t e l í o s I n t e r e s a d o s e x p l i c a r é los mot ivos , 
t res c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s - mUy a i t a y t erreno que a p e n a s n e c e s i - I T r a t o d irec tamente . P a r a d e t a l l e s : 
f a l tada . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . No s e i ta c imien tos p a r a f a b r l c a r sobre é l . P r e - I A p a r t a d o 264, H a b a n a , 
to?». b a ñ o y s e r v i c i o s y ' p a t i o . R e n t a : vende, se r ega la . E n $11.000: p a r a I t t - l c l o , 8 pesos v a r a . I n f o r m a n , en C a r l o s 32017 
$720 a n u a l . P r e c l o : Ü . 8 5 0 . O t r a c a s a , formes , I n l a n t a 22. entre P e z u e l a y m , n ú m e r o 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e -
en l a V í b o r a . I n m e d i a t a a l a c a l z a d a , S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . N o l é f o n o A-3825. 
con portal , s a l a , rec ib idor , h a l l , c u a t r o | corredor . i 31298 1 s 
cuar tos , b a ñ o completo , s a l e t a de co- — — — — 
mer . - un c u a r t o y s e r v l c i o s de cr iados . l / N F A D G U E R A S V E N D O U N A C A - 1 C C R F H A I A UN SOI AR 
C i e l o raso. R e n t a a n u a ! . $1.440. P r e c l o . i H i s a de m a m p o s t e r l a , techo de t e j a d o , ! ^ I X L , v j r v l ^ u l 1 ' J V / L ^ 1 V 
$7.004 y reconocer $0.000 a l S por 1 0 0 . ' e n m u y buenas condic iones . C o n once I a l a p r i m e r a oferta . R e p a r t o B u e n a V l s -
K i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, bajos , de 9 a j metros de f rente por 25 de fondo. C o n ta . fc-ente a L í n e a de P l a y a , c e r c a H o -
11 y de 2 a 5. ¥ ( s e i s c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a t c l ; a d m i t o check , a u t o m ó v i l , c a s a u ob-
i Independiente , A dos c u a d r a s de l a c a l - | j e tos de va lor . T a m b i é n lo vendo a l 
B A R R I O D E C O L O N . — C e r c a del zada . Se da en nueve m i l pesos . I n f o r - , c r é d i t o . S a n L á z a r o , 337, a l t o s ; de 1 a 3 
P a r q u e C e n t r a l , p r a n c a s a moderna , a ¡ m e s : I n f a n t a , 22, entre P e z u e l a y S t a . ! p. m. S e ñ o r B a t i s t e , 
l a b r i s a , de dos p l a n t a s independientes , ¡ T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . No c o r r e d o r . ] 30948 11 a g 
con m á s do ocho c u a r t o s : r e n t a a n u a l , 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . T i e n e 52 c u a r - | n idad p a r a los que q u i e r a n c o m p r a r v i -
d r i e r a por poco dinero . I n f o r m e s F a c -
t o r í a y C o r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de 5 
a S. S r . M a n s o . 
31983 12 a g 
tos, b ien amueb lados . C o n t r a t o l a r g o 
poco a l q u i l e r . So vende barato y 
U a g 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
C o m p r o y vendo toda c l a s e de e s tab le -
c imientos , f i n c a s , y doy dinero y tomo 
en hlT>oteca; g a r a n t i z o m i s negocios; son 
s e r i o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
h o t e í T V e n d o 
uno, s i tuado lo m e j o r que hay . D e j a l i -
bre m e n s u a l ; se puede comprobar , 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. D u e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN H I P O T E C A S E D E P E A C O L O C A R dos o t r e s p a r t i d a s de d inero o se 
c o m p r a u n a c a s a en p r o p o r c i ó n . T r a t o 
d irec to . O b i s p o 14. J . E c h e v e r r í a . T e l f . 
1-2297. 
Zi'J2i 9 ^g 
s e r v a a b s o l u t a en n u e s t r a s ges t iones 
Café_ S a l ó n H . T e l é f o n o H-3026. 
31535 n a g 
(^ H E C K D E L B A N C O N A C I O N A L , E S -J p a ñ o l . D l g ó n , D e m e t r i o C r ó d o v a , r e -
•p i . , l f I c 'h lmos a l a p a r en pago de a c c i o n e s 
lengO para Hipotecas SObre Tincas Ur-1 p r e f e r i d a s de u n a g r a n C o m p a ñ í a que 
b a ñ a s 4 6 10 v 20 m i l nexos en! Uenen «! 8 por c iento f i jo . G a r c í a y D a ñ a s , * , o, 1U y ¿u nui PCW», «n R o d r í g u e z , s a n I g n a c i o . 65. H a b a n a . 
la andad y sus barrios. Informa: R u i z 31246 10 a g 
López, en Monte, 244, casa número 
5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
31438 11 a g 
D I N E R O 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y HNOS. 
Empedrado, 16. 
SE C O M P R A N Y V E N D E N D I B R E -t a s de l a c a j a de A h o r r o s de los 
Soc ios del C e n t r o A s t u r i a n o y se f a c i -
l i t a d inero sobre h i p o t e c a s de c a s a s . F . 
M e n é n d e z . A g u l a r 36, t e l é f o n o M-5248. 
30953 i l a g 
A D O S D E U D O R E S D E D O S B A N C O S N a c i o n a l y E s p a ñ o l . D o y dos c h e -
ques, uno de l E s p a ñ o l , por v a l o r de 1,800 
pesos , y otro del N a c i o n a l por v a l o r de 
2,200 pesos . L o s doy por dos a ñ o s , s i n 
c o b r a r I n t e r é s , a d m i t i e n d o g a r a n t í a s de 
f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s . P u e d e n d i -
r i g i r s e por correo a s u d u e ñ o , J u a n A l -
fonso. M á x i m o G ó m e z , 32. C o l ó n . P r o -
v i n c i a de M a t a n z a s . 
303(r4 26 a g 
Tengo dinero para colocar en hi-
poteca a buen tipo. Compro ca-
sas cuyos precios no sean exage-
rados. Operaciones rápidas . L . 
Suárez Cáceres . Habana, 89 . 
C6405 10d.-22 
currednr e s t a p r o v i n c i a , de 4 a 12 c a b a l l e r í a s . ' fias. 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, bajos , de 9 a | 
11 y de 2 a 5. I / ^ A N O A V E R D A D , E N 
VJT F l o r e s , c e r c a de los 
C A S A - Q U I N T A . — E n l a V í b o r a , m o - l S a n t o s S u á r e z , vendo u n a c a s a con por 
TE R R E N O B A R A T O . — S E V E N D E N sos, buen contra to y d e j a a l m e s 380 3.000 v a r a s de terreno en e l C e r r o : pesos U b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136 
D A C A D D E ! Be f]a m u y bara to , pues urge s u v e n t a , 
t r a n v í a s de i i n f o r m e s : L u z . 28. 
31558 11. a g 
derna . con m u c h o terreno, h e r m o s o s j ta l , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a 
j a r d i n e s a l frente 
boles f r u í a l e 
bidor, s a l a , 
e r a n s a l e t a 
b a ñ o ; t r e s patios , uno de t i e r r a muer-1 e l e x t r a n j e r o . E s t o no es v e n t a . E s r e - par te a l contado y el re s to a p l a z o s 
ta. Krande . c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a | g a l a r l a propiedad. R e n t a 50 pesos . N o ,18 pesos m e n s u a l e s . A O u c r r a , S a n J o a 
c r i a d o s : s u s techos de cielo raso , de-1 t ra to con corredor . P a r a I n f o r m e s I n - qu in n ú m . 50. 
corados : garage . S u p rec io barato , poes ! f a n t a 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , 
unce l a venta . O t r a c a s a i n m e d i a t a a l a ; C e r r o . L a s C a ñ a s . 
c a l z a d a con es tablec imiento , r e n t a 980 1 31275 12 a g 
pesos a n u a l e s : $6.000 y reconocer h i -
poteca c h i c a . F l p a r o l a . E m p e d r a d o 30, 
bajos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31732 8 ag. 
B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A-3773 . 
B O D E G A ^ V E N D O 
30593 ag. 
O 
SE V E N D E Y S E A D Q T J I D A U N A C A -s a en S a n t o s S u á r e z . en l a c a l l e S a n 
B e r n a r d l n o . 25, entre P a z y S a n J u l i o , 
por ta l , s a l a , rec ib idor , 3 dormitor ios , 
comedor, b a ñ o de p r i m e r a y g a r a j e p a -
r a i n f o r m e s : Zapote y P a z , n ú m e r o oO. 
E m e t e r i o B l a n c o . 
31345 l * ag 
J O A E S T A G A N G A . E N D A C A L L E 
2, c a s i e s q u i n a a 23, h e r m o s a c a s a 
co ns le te c u a r t o s y todas comodidades, 
s in e s t renar , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s 
y t re s c u a r t o s cr iados . C o s t ó $80,000. 
L a dov e s ta s e m a n a , en $40,000 por a p u -
ro. V a l e hoy m á s de $60.000. 
T \ I E C I S I E T E Y L E T R A . H E R M O S A 
J L f e s q u i n a de 50 por 50, l a doy en 50.000 
pesos en check del N a c i o n a l y recono-
cer h ipoteca de $57,000 a l 5 p o r ciento, 
por 5 a ñ o s . S a l e el metro a 30 pesos. 
OT R A G A N G A . S O L A R E N L O M E -j o r de l a P l a y a , a p a g a r con check 
del B a n c o E s p a ñ o l a l a par , s i n a l t e -
r a r el prec io de l a C o m p a ñ í a . 
( C A M B I O P O R U N A B U E N A C A S A E N 
\ J el Vedado, un bonito s o l a r de 30 por 
50 de e s q u i n a de f r a i l e , en 19 y l e tra . 
T i e n e u n a h ipoteca . 
V ' E N B O E N N E P T U N O , C E R C A D E 
• Soledad un lote de 20 por 40 todo 
f a b r i c a d o de c u a r t e r í a de m a m p o s t e -
r l a , que de ja l ibre el 16 por ciento, a 
40 pesos metro. A p a g a r 3a. de contado 
y res to 6 por ciento 9 a ñ o s . 
V N D A G U N A S , E N T R E B E L A S C O A I N 
A - i y U a l i a n o . h e r m o s a c a s a d é dos 
P l a n t a s con c inco c u a r t o s y d e m á s co-
modidades, en 40.000 pesos. 
^ " E N D O C A S A S E N S A N T O S S U A -
ri rez y d e m á s b a r r i o s de l a H a b a n a 
oes ío.OOO h a s t a $160.000 a prec io s de 
mora tor ia . 
C O N S O L I D E SU D I N E R O 
O E V E N D E D A C A S A D E D A C A D D E comprando u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo mc-
¡O A t a r é s 18, que mide 7, de f r e n t e j o r de l a H a b a n a , f rente a " E l C h i c o " en 
por 40 de fondo. 3.000 pesos. I n f o r m a n | el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i enen 
en C u a t r o C a m i n o s . C o l l e r í a L e ó n . T a m i f rente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbo lado . 
b i í n se vende l a c a s a de C l a v e l , 9. 
31745. 10 ag 
1.1N E L R E P A R T O L A W T O N , E N DA 
h e r m o s a A v e n i d a P o r v e n i r , en tre l a s 
c a l l e s de S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , 
vendo u n a e s p l é n d i d a c a s a que mide 7 
y medio por 35 i g u a l a 262.50 metros . 
P o r t a l de c o l u m n a s , h a l l , c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o s , dobles s e r v i c i o s , coc lna , pat io y 
t raspat io , e n t r a d a independiente a l a 
s e r v i d u m b r e . R e n t a $115.00. S u prec io . 
agua abundante y luz e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r el 10 por c iento de con-
tado y el re s to en 4 a ñ o s . P a r a I n f o r -
m e s y p lanos . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
C6189 I n d . 10 j l 
V 
V I B O R A . H E R M O S A E S Q U I N A . M A N -
v a n a , n ú m e r o 36. Se vende 
l a que e s t á s i t u a d a en l a c a l l e 
de G e n e r a l L e e , e s q u i n a a J o s é A n -
tonio C o r t i n a , con u n a s u p e r f i c i e de 20 
i. m. y de 2 a 5 p 
30035 
del c a f é E u r o p a . Deptos . n ú m s 
T e l é f o n o M-9036 
31385 
' E D A D O . S E V E N D E G R A N f A D A - V ^ 5 2 ? n - Í Í " o ^ i r i T c á d a " u ñ o T n ade lante . T i e n e n b u e n a r e n t a I n f o r m a n 
n a ^ o n ^ ^ A m , S t a d ' ^ G ^ 
V E N D O UN C A F E FONDA 
S E V E N D E N D O S S O L A -\ 
b a 
C á n d i d o 
y - • . cerca, ue i.i i^n ivers iuuu j vun t a -u n m» a1 m l a m n kavr 
todas l a s comodidades modernas , V é a n - f̂>pez, L ^ a n ó .& B Kn el m i s m o h a y 
lo. P o c o a l contado y re s to en h « P O t e - l un anunc io s i n c o r r e t a j e 
ca . L a m i s m a se a l q u i l a . " 'sb!S 
Se vende una manzana de terreno, en 
g a n a r dinero. I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
m e r o 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a en 800 pesos : vendo 25 pesos d i a -
r l o s , buen contra to y poco a l q u i l e r , y 
vendo u n a en el mue l l e , en 4 m i l pesos , 
cjue vende 100 -«esos d i a r i o s , buen c o n -
t r a t o y o t r a en 2 m i l pesos . I n f o r m a n en 
A m i s t a d . 136. B o n j a m í n G a r c í a . 
G A R A G E S 
V e n d o c u a t r o en bune punto, c a p a c e s 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d . 
136. B . G a r c í a . 
E N Q U I N C E M Í L ~ P E S 0 S V E N D O 
u n a bodena, y en 2 m i l pesos u n c a f é , 
buen c o n t r a t o y poco a lqu i l er , i . 
f o r m a n er. A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . 
Compro y vendo propiedades 
de todos p r e c i o s : tengo e l e n c a r g o de 
v e n d e r t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a -
s i t a s , en l a H a b a n a , de 8 m i l pesos en 
9 a g 
en 8 m i l pesos: vende 200 pesos d l a r | | ) S , 
en C a l z a d a . Y otro en 3.500 pesos , 
dando 2 m i l pesos en mano. I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a , 
Vendo nj.uy barato en un junto ideal, |a Loma del Mazo, a la brisa y lo me- B O D E G A GANGA 
en San Mariano entre los dos mejo- jor ¿ t Jesús del Monte, libre de todo s e vende u n a en el c e n t r o de l a H a b a n a , 
res parques de la República, en el Re- gravainen> se dan facilidades para la y U u ñ a 0 * ' c o b ^ 
parto Mendoza, Víbora, un chalet de coinpra y se Vende muy j ^ l g ^ ^ ^ * ^ ^ f a ^ e d v i b r e s 0 ) ^ 8 ^ 
la mejor construcción y comodidad, man: San Mañano, esquina a Felipe P r e c i o ú l t i m o , $8,500. X o qu iero p e r s o - " 
BANCO N A C I O N A L 
Y ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par como cuota 
de entrada en pago de sola-
res y casas a plazo. Llame a 
Montalvo: M-9494. Obis-
po, 50, altos. 
31984 16 a g 
T E L E F O N O A-8297 . 
31221 9 a g 
SE D A N E N H I P O T E C A , A D 9 P O R ciento, p a r a e l centro de l a H a b a n a 
y con s a t i s f a c t o r i a s g a r a n t í a s , dos p a r -
t i d a s : u n a de 9 m i l pesos, y o t r a de 
6 m i l pesos . I n f o r m a n en l a c a l l e R e -
yes , l e t r a B , f r e n t e a H e n r r y C l a y . D e 
11 a 1, no corredores . 
31634 8 a g 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los B a n c o s , a s í como del G o -
b ierno en todas c a n t i d a d e s : los pago 
con e fec t ivo en el acto . I n f o r m a n 'en 
J e s ú s del Monte , 73. T e l . M-9333. 
31360 9 ag . 
A L A P A R 
aceptamos C H E C K S de todos los 
BANCOS 
NU E V O E K O N T O N . V E N D O 30 A O -c l o n e s de a $100 u n a a $40 e fec t ivo 
c a d a u n a . N o a d m i t o m á s o fer ta que 
é s t a y s ó l o l a s doy por efect ivo . T e l é -
fono M-3041. a todas h o r a s . 
31989 9 a g 
HI P O T E C A S , C O M P R A S D E C A S A S Y s o l a r e s . T e n g o o r d e n p a r a I n v e r t i r y A L L l U P l t o d e l a L o m p a n i a d e 
d inero en e s a s o p e r a c i o n e s ; no pago c a - ¡ ' r 
p r i c h o s n i qu iero g a n g a s . D i n e r o en 
h i p o t e c a a buen t ipo. S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a . 89. 
6878 4-d-7 
Admitimos checks en cambio de mer-
cancías hasta 100.000 pesos, de todos 
los Bancos. No hacemos ofertas por 
correo. Trato personal. E l que no ven-
ga a hacer negocio que no haga per-
der tiempo. Hijos de Pacheco. Picota 
núm. 53, Habana. 
3 1 9 8 2 14 ag 
C O N S T R U C C I O N E S Y URBANI-
ZACION 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
O ' R E I L L Y , 23 
Tengo un check del Banco Español' 
$15.000 que lo vendo, cambio o tomo 
valores, azúcar o cualquier operación 
que convenga. Benito Vega, Somerue-
los núm, 8 de 12 a 2. M-4348, 
30823 22 a g 
4 P O R 100 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó * 
s i tos que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m. l a 
6 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C6926 I n . 15 s. 
J O S E C O R T I Z O C O M P R O C B E C X S da todos los bancos , a c c i o n e s b a n c a r l a s 
e i n d u s t r i a l e s y N u e v o F r o n t ó n . A m a r -
g u r a , 51, a l tos , t e l é f o n o A-8030. 
309r.u i i a g 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s de lodos los B a n c o s y en 
todas c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t ipos de 
p l a z a . P a g a m o s en el acto y en efect ivo . 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s . 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a , M a n z a n a 
de G ó m e z . 233. 
31099 9 a g 
316: 9 a g 
M A N U E L C A S T I L L O 
Galiano, 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón , Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L O S B a n c o s de l in t er ior . P u e d e n m a n d a r -
n o s s u s l ibre tas , m e d i a n t e c o n s u l t a p a -
r a su l i q u i d a c i ó n a l p r e c l o que Ies c o t i -
cemos . E s c r i b a n o s : A l f r e d o G a r c í a y Co . 
M a n z a n a de G ó m e z , 233. 
31016 14 a g 
PA S A H I P O T E C A S S O B R E C A S A S ~ l « d e s e a co locar d inero con m ó d i c o i n -
t e r é s . N o se t r a t a con corredores . I n -
f o r m e s de 2 a 5 de l a tarde, D e p a r t a -
B a n c o de C a n a d á . 
12 a g 
C 6079 25-d 6. 
F A C I L I T A D I N E R O 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
_ . . , # E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en to-
mos. También se compran U S mis- dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
. tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
mas, Siempre que SUS precios no sean p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s . 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
exa*erados. Informan fratís: Real r i edad y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
" ^ • l a s c o a l n , 34. a l t o s , de 9 a 11. J u a n P é -
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De L£± 
9 a 10 y de 2 a 4. 
31729 19 ag . 
H I P O T E C A S 
compuesto de dos plantas, jardín, por- p0ey. Teléfono 1-3133. 
tal, garage con su departamento para! 31584 
chauffeur, sala, saleta, comedor, co-
cina espléndida, dos cuartos con sus 
servicios de criados y seis hermosos 
dormitorios con su baño completo, pa- j 
ra agua fría y caliente; patio gran-1 
A i - Q x r i L o u n l o c a l f r o f i o p a r a ' de y otro servicio particular. Directa-
^ B^j1ne\nrosG10nT-neCceersCftadem.fsB^e0: 'mente en San Mariano entre Figueroa 
^ m > V s u e % n s ^ ^ H n o - T a " ; 
*w pesos. T a m b i é n s i r v e p a r a c ine. ¡ bien caroJbio este chalet por terrenos 
' T ' a k b i e k s e d e s e a c o m p r a r l o - ' o casas antiguas. Doy toda clase de 
« acr 
n Í h S , de terreno de m i l c a b a l l e r í a s i fariliflaflp<! 
h " ^ * 1 ! 1 3 1 1 ^ - - ^ ^ s e a n de monte de m a - t*™*™**' 
merrtinduí.a-,xTf5ana- S a n I n d a l e c i o , " 11 y medio. T e l é f o n o 1-127" 
1: S14 
30731 8 a g 
( O N S T R U C C I O I T B E C A S A S . S I U S -
¿rtL**q Quiere f a b r i c a r u n a c a s a , no-
riHrií»? f a b r i c a m o s y le f i r m a m o s 
Piano. E l d inero 
l ' E V E N D E BTf L A C A L Z A D A D E L A 
O V í b o r a , en s i t io m u y bueno y m u y 
alto, u n a c a s a de dos p l a n t a s , con s i e -
te cuar tos , s a l a , s a l e t a , pat io , t r a s p a -
tio y todas las comodidades tnoaern^a. 
Se d a b a r a t a por 
S O L A R E S A P L A Z O S 
D E S D E 
4 0 
C E N T A V O S 
L A V A R A 
C E N T R O D E NEGOCIOS 
O ' R E I L L Y , 23 
31629 9 ag 
n a qu,e no v e n g a a c o m p r a r . S I no dis-
pone del d inero que no v e n g a a p a s a r 
t iempo. A m i s t a d . 136-B. G a r c í a . 
G A N G A ^ C O L O S A L 
Se vende u n a c a s a de e s q u i n a en l a c a -
l l e de F a c t o r í a , que r e n t a 95 pesos m e n -
s u a l e s , p o r tener que e m b a r c a r s e su flue-
fto. P r e c l o , 4 m i l pesos y reconocer u n a 
h ipo teca de 6 m i l pesos a l 9 p o r c iento . 
S u d u e ñ o : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
S e vende u n a en 900 pesos, que v a l e 
1.500 pesos, con contra to de 5 afios. A l -
q u i l e r , 55 pesos, con c o m i d a y c a s a p u n - I 
to c é n t r i c o . A p r o v e c h e n e s ta g a n g a . Se | 
v e n d e por e n f e r m e d a d del d u e ñ o . V e n -
tas . D i a r l a s 30 pesos . A m i s t a d , n ú m e -
ro 136. B . G a r c í a . 
13 a g 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
n e c e s i t a r e fec t ivo . 
TiiAr^« — - . . . t » v . en c a s a s n u n c a se midiendo d e i a r l a m i t a d en h ipoteca . I n 
^ ¿ • « t t ^ b i í p r ^ y ^ d l o ^ : f o — ^ s ^ S. V i l a , . . B e l a S c o a I n , 76, d, 
m i s olvidar8e-
S e vende u n a v i d r i e r a y r e v e n t a de b i -
EN E L V E D A D O . S E V E N D E U H S O - Uetes , en S a l u d , 2. N o se t r a t a con l a r en l a c a l l e 19 e s q u i n a de f r a i l e . • c o r r e d o r e s . 
1.130 metros . P r e c l o . a 130.00. I n f o r m a l 31787 n a g 
M . de J . Acevedo , N o t a r l o C o m e r c i a l . 
26 sp 
T e l é f o n o A-4808. 
13 ag 
S O L A R E S Y E R M O S ^e vende una hermosa residencia aca-
bada de fabricar, para numerosa fami-
ha, hecha a todo lujo, en lo mejor de 
la calle de San Mariano. Informes* su Cedo contratos s o l a r L o s P i n o s , a t l . S B 
dueño, Rodríguez, 28. entre T a n In Var 
S O L A R E S A L C O S T O 
Obispo n ú m . 59, a l to s del C a f é E u r o p a . 
Deptos . n ú m s . 5 y 6. T e l é f o n o M-S036. 
31385 8 ag 
R U S T I C A S 
GA N G A . S E V E N D E U N A E O D E G A y a l a vez se t r a s p a s a u n a e squ ina , 
en e l R e p a r t o J u a n e l o , en L u y a n ó , s i -
t u a d a en R i t a , en tre B l a n c h e y P i e -
d r a ; y v a r i a s c a s i t a s b a r a t a s . I n f o r m a : 
A n g e l H e r n á n d e z , s u d u e ñ o , en l a m i s -
m a . 
31SÚ9 g a g 
\ , ' E N D O C U A R E N T A C A B A L L E R I A S de monte , dando l indero a l a b a h í a ( ~ i A P E V E N D O D O S D E L O S M E J O -
. <5e N u e v l t a s . o t a m b i é n se cede l a G u l a r e s de e s t a c a p i t a l , en 7.000 pesos 
= _ , . . . . . . ., , otro ' l i n e a l a P l a y a , M a r i a n a o , a S3.50. F o r e s t a l p a r a s u e x p l o t a c i ó n de mafle- c a d a uno. B u e n contra to , b u e n a v e n t a , 
Qalecio v S a n R * » ; » » » T - U í I i c t o I T o d o s se ceden por lo entregado. F i g u - r a s , c a r b ó n , m i n e r a l e s , etc. E . C i m a , i poco a lqu i l er . P a r a m á s In formes . C r e s -
U**í 1 Benigno, leief. 1-1672. raü<, 7S T e l é f o n o A-6021, E l d u e ñ o . 1 A g u l a r , 36. T e l é f o n o A-5398. po n ú m . 9. de 2 a 4. M a r í n y P ñ ó n 
151,3 15 ag . 1 31930 16 ag • 30953 11 a g { 31645 19 a g 
D I N E R O 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
P O L I Z A S de S E G U R O 
de vida. Aunque hayan 
caducado. C o m u n i q ú e s e 
con 
P U J O L & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
Aguiar esquina Obrapía 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -d a s c a n t i d a d e s . P a r a c o m p r a r f i n -
c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . P r o n t i t u d , r e -
s e r v a , equidad . J o y e r í a E l L u c e r o . R e i -
n a 28. A-9115 . 
31237 i ; a g 
H i p o t e c a n c i n c o c a s a s en l a H a b a n a ; 
dos en S a n L á z a r o , u n a en Neptuno , 
u n a en S a n J o s é y o t r a en A g u i l a . P a -
go de l d iez a l doce de i n t e r é s sobre 
l a s m i s m a s . T r a t o d irec to con R o m á n 
H e r e s , A m a r g u r a , 48, a l t o s . T e l é f o n o 
n ú m e r o M-3506 . 
30134 9 J l . 
Cheques del Español, necesito 30.000 Tomo 25.000 pesos en primera hipo-
pesos y 10.000 del Nacional. Todos a teca al 8 por ciento sobre casa en 
cambio de mercancías. Deseo tratar O'ReiUy, vale 125.000 pesos. Titula-
con personas serias y de comercio. 
Dámaso González, Oficios 44, café 
frente a Correos, de 8 a 11 a. m. 
31783 8 a g 
ción muy limpia. Teléfono M-2083, 
el propietario. 
1 312S4 10 a g 
- INVIERTA SUS CHEQUES A L A PAR 
S p o t S o ' o . ^ n ^ S i e L s ^ d e n V l S r l e^ E n df * » 
l a c iudad , l i b r e de g a s t o s p a r a el p r e s - ' 
t a m i s t a . Soto. R e i n a . 28. A - 9 1 1 5 . 
31876 13 a g . _ 
CH E Q U E S D E L N A C I O N A L . S E C O M -p r a n 30 m i l pesos, pagando buen t i -
po. T a m b i é n de D i g ó n , E s p a ñ o l , y o tros 
bancos . H a c e m o s o t r a s negoc iac iones ven 
t a j o s a s con l o s m i s m o s . G u e r r e r o y G u z -




18 a g . 
C H E Q U E S NACIONAL Y CORDOBA 
C o m p r o h a s t a 30 m i l pesos. P a g o 5 por 
ío0s0 S Í S i ^ b a S S i 6 ' Í ^ S S L J¿*nk0 de ñ a de G ó m ^ z r d e ^ t a m e n T o ^ í i X ' s 
l / l l - - ! _ s _ ? a i l ^ 8 T?IoilzaT}?- de- G ó m e z . 10 y de 2 a 4. M a n u e l P l ñ o l 
31351 - i o a f . 
tomóviles. No demore en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
taré de encontrar aplicación para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 
Dumas. Teléfono A-2416. Obispo, 63, 
Habana. 
. 24 a g 
C H E Q U E S Y L E T R A S D E DIGON 
C o m p r o e n c u a l q u i e r c a n t i d a d . C o m p r o 
y vendo de los d e m á s B a n c o s . M a n z a -
d e p a r t a m e n t o 552. D e 8 a 10 y de 2 a 4 
M a n u e l P l f io l . 
_ 31882 9 a&i 
CAJA M L C E N T R O A S T U R I A N O Se t r a s p a s a n 2,500 pesos con e l 21 
p o r c i ento de descuento. I n f o r m a n 
A g u i l a , 183, A r t u r o S á n c h e z . 
31806 13 
V ' E C E S I T O 1,200 P E S O S E N P R I M E -
A \ r a h ipoteca , sobre u n a c a s a en G u a -
nabacoa , p a g a n d o el 1, y vendo u n a c a s a 
moderna , con 4 hab i tac iones , en 4 500 
pesos. I n f o r m e s : C a l i x t o G a r c í a , 77, a n -
tes C a m p o s a n t o . G u a n a b a c o a . 
a ? I 31847 9 a g 
PAGINA CATORCE ú i m Q DE LA MARIN i Agosto 8 de 1921 
AÑO LXXX1A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc SE NECESITAN T E N E D O R E S D E l l l B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., ctc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
, - E S O M C I T A K D O S C R I A D A S , P I -
O ñ a s . u n a p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a 
s e r v i c i o de c o m e d o r . E s n e c e s a r i o t e n -
g a n u n a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n , feueulo, 
30 pesos , r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . C a s a 
de M i g u e l A r e l l a n o , c a l l e 4, e n t r e l o y 
17. V e d a d o . . . „ 
31950 ^ 9 a s 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . D E M E -
O d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a n o y 
c o c i n a r p a r a d o s p e r s o n a s . S u e l d o y c o n -
d i c i o n e s : C r e s p o . 7 y m e d i o , e s q u i n a a 
R e f u g i o . 
32005 a g . 
Se solicita una criada fina y entendi-
da en servicio de comedor. Calle Dos 
entre Calzada y Quinta, altos. 
* a g 3135C 16 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . C A L L E 
O 17, n ú m e r o 324, V e d a d o . 
31764 S a g 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A Q U E e n t i e n d a a l g o de c o c i n a p a r a u n a 
s e ñ o r a s o l a y h a c e r l a l i m p i e z a . M u r a -
l l a 69, a l t o s . -
31786 8 _ a í r — 
O l T s b L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o en C a l z a d a e s q u i n a a 10, c h a l e t . 
V e d a d o . 
31784 § a g . 
Z j E D E S E A U N A C R I A D A P I N A P A -
r a c o m e d o r . T i e n e que s a b e r leer y 
e s c r i b i r . R e i n o , 97, a l tos . 
31885 8 ag- _ 
EN * G A L I A N O , 6 7 , A L T O S S E S O L I -c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o que 
sepa coser , a m a n o y a m á q u i n a y t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o $25 y r o p a l i m -
31591 8 _ f g _ 
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O 
O l a p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a casa de c u a t r o de f a m i l i a I n f o r -
• m a n en C a l z a d a d e l C e r r o , 871 , « t i t o s , 
c e r c a d e l p a r a d e r o . S u e l d o : 25 pesos . 
31730 g j i g ^ 
Se solicita una muchachita, de 12 
a 14 años de edad, que sea limpia 
y honrada. Informan por el Telé-
fono 1-1235. 
| INGENIERIA E INDUSTRIA 
Talleres Electro-Mecánicos 
i En los bajos del gran Hotel Pa-
rís, situado en Misión y Zulueta, 
frente a la Estación Terminal, se 
han establecido unos grandes ta-
lleres Electro-Mecánicos que vie-
!nen a llenar una necesidad senti-
da en la República, pues no so-
lamente se dedican a la Reparación 
e Instalación de aparatos eléctri-
cos en general, si que también al 
montage de toda clase de Indus-
¡ trias. 
Estos talleres están dirigidos por 
el Ingeniero Electro-Mecánico don 
i José María Díaz, alumno del Co-
legio Electro-Técnico de Ingenie-
ros y Director de varios montages 
de importantes fábricas en Euro-
pa. 
Uno de los trabajos preferen-
tes de estos talleres, será la cons-
trucción de Acumuladores de to-
das capacidades con cajas de ce-
luloide, para automóviles que ade-
i más de ofrecer una grandísima re-
isistencia contra la rotura, tienen 
¡la incalculable ventaja de poder 
; examinar exteriormente las placas 
|y efectos de carga. 
I Zulueta, No. 85, por Misión. 
Teléfono A-7779. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
Li s solicitamos prácticas en ropa 
ds señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
M 0 Y MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
H o r a de costura: de 1 a 5. 
C E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E 
k3 f e r r e t e r í a y e fectos s a n i t a r i o s . Debe 
conocer e s t a s l i n e a s y e s t a r b ien r e í a -
c iontdo. T a m b i é n conocer a lgo de t r a -
b a j o de o f i c ina . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 
1009. 
31793 8 a g 
i \ G E N T E S , S E S O L I C I T A N E N X L 
| In t er ior . $10.00 d i a r i o s ; a r t i c u l o de 
I m a r a v i l l o s a v e n t a . R e m i t a n 25 c e n t a v o s 
p a r a i n f o r m e s o $1.98 p a r a i n f o r m e s y 
, m u e s t r a . M . S. M o l i n a , B o x 2417, H a -
| v a n a . 
I 30238 23 a g . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -d e r a , que l a v e y p l a n c h e toda c l a s e 
de r o p a , z u r c i r y a r r e g l a r l a m i s m a , p a -
r a l a v a r en l a c a s a . Se d e s e a p e n i n s u -
l a r y que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se 
le d a n todas l a s comodidades p a r a que 
d e s e m p e ñ e s u t r a b a j o . Se p iden r e f e -
r e n c i a s . C e r r o , 530, e s q u i n a a T u l i p á n . 
31695 8 a g 
; T E N D E D O R E S . S E D A B U E N A C O -
V m i s i ó n a l o s que q u i e r a n v e n d e r en 
p l a z a ur. i n m e j o r a b l e y a c r e d i t a d o v e r » 
I m o u t h . I n f o r m e s H a b a n a 175. 
30583 _ 12 a g 
' OE S O L I C I T A U Ñ A N S E S O B A ^ B L A N C A 
O p a r a r e p a s a r r o p a y l a v a r a l g u n a . 
H o t e l H a b a n a . 
32054 10 a g . 
SE N E C E S I T A N C O K B E S P O N S A L E S y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
pueblo. D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ce, 5744 S o u t h M o z a r t St . , C h i c a g o , 
E E . . U U . 
30228 25 o c t . 
En la calle 27 y D, Villa Esperanza, se 
solícita una profesora de instrucción, 
por horas, para una niña, y también 
de inglés y mecanografía. 
11576 S a g 
500 PESOS MENSUALES 
Podra usted ganar gastando sólo 5 pe-
sos que lo hará dueño de un magní-
fico negocio. No mande dinero, pida 
informes solo por escrito a M. Batis-
te, San Lázaro 337, altos. Mande so-
bre franqueado con dirección puesta. 
30949 11 a g 
L F X 0 2 - 2 S O B L O R E N Z O D A C L A ^ 
ses de i n g l é s , c o m e r c i a l y t a q u i g r a -
f í a i n g l e s a a d o m i c i l i o . P r a d o 113, t e -
l é f o n o M-5492 . 
3{U)06 9 ag . 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p a -r a m a g n í f i c o s negoc ios en c a l c e t i n e s 
a l e m a n e s , m e d i a s de seda , l i g a s , c o r -
b a t a s , p a ñ u e l o s , t i r a n t e s , cue l lo s , c a m i -
se tas , t e l a r i c a , g u a n t e s , p a n t a l o n e s , 
etc. etc. Se g a r a n t i z a l a v e n t a de todos 
los a r t í c u l o s que se c o m p r e n a q u í o 
se d e v u e l v e el d inero . A g u i a r 116, D e -
p a r t a m e n t o 69. T e r c e r P i s o . T o m e e l 
a s c e n s o r . 
31598 . 19 a g 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A M -b u l a n t e s y a domic i l i o , p a r a J e s ú s 
de l Monte , V í b o r a y L u y a n ó , de a m b o s 
sexos . Se t r a t a de a r t í c u l o s que todo 
el m u n d o los n e c e s i t a , y todos l o s q u e 
q u i e r a n vender lo s , ten iendo $3.000, s e 
l e s a s e g u r a que g a n a r á n 5 ó 6 d i a r i o s . 
I n f o r m a e l s e ñ o r M i j a r e s , c a l l e Q u i r o -
ga , 4, e n t r e S a n J o s é y R e y e s , de 8 a 
11 y de 1 a 5. L íos domingos , de 8 a 11. 
32009 14 a g 
Se solicitan muchachas para liquidar 
2.000 pares de zapatos a $5.00 que 
antes yalían de $15.00 a $20.00. Se 
prefieren las de píe pequeño. S. Be-
nejam. Bazar Inglés, San Rafael es-
quina a Industria. 
31842 ' 1 3 _ a f f , 
SE S O L I C I T A U N S O C I O Q U E D i s -p o n g a de a l g ú n d inero p a r a un nego-
cio de m u c h o p o r v e n i r , y e l d inero s i e m -
p r e g a r a n t i z a d o . S i r v e p a r a m a t r i m o -
nio, porque h a y c a s a p a r a v i v i r s i n p a -
g a r a l q u i l e r . P a r a m á s i n f o r m e s : D e l i -
c i a s de P u e r t a T i e r r a , c a f é , en l a v i -
d r i e r a . I n f o r m a n de 11 a 12 de l a m a -
ñ a n a . D r a g o n e s y M o n s e r r a t e . 
31880 J L a s _ 
GR A N O P O R T U N I D A D . N E C E S I T A mos v i a j a n t e s p a r a l a v e n t a en co 
m i s i ó n , de a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a , de 
f a b r i c a n t e bien a c r e d i t a d o . D e s e a m o s 
p e r s o n a s que t engan b u e n a s r e c o m e n -
dac iones y v i a j e n por l a s p r o v i n c i a s de 
C a m a g ü e v y Or ien te . D i r í j a n s e a S e v e -
r l a n o E s c a g e d o y Co. C a s t i l l o n ú m . 21 
H a b a n a . 
31941 H a g ^ 
Se compran trapos limpies. Infor-
mes en esta Administración. 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A S E 
X s o l i c i t a p a r a t r a b a j a r u n a s h o r a s , 
^rp^ofifado, 42. D e p a r t a m e n t o 201, de 
P E R D I D A S 
' L J U E V E S D I A 6 , P O R L A T a ^ I " 
XLjquecló o lv idado un ro l lo de n ' * s 
con c u b i e r t a de p a p e l g r i s en un 0' 
r r o del C e r r o y C a l l e H a b a n a . Se l i ^ 
p l i c a a l a p e r s o n a que los h a y a em.8'1* 
trado los d e v u e l v a en l a c a l l e de o k - ? " 
p í a n ú m . 24. a l tos , bufete de AnguuJ^V 
quien se le g r a t i f i c a r á 
21919 10 
DE L A C A L L E 1-7084, V« 
( 
y l a s p a t a s a m a r i í í a ¿ " mOU 
que se l l a m a P l o r i t a ; a l oí , . . , 
8, 185, T E L E p o * -
/ edado , se h a e x t r a v i é 
u n a p e r r i t a de l a n a , co lor chocolate n 
cue l lo b l a n c o r i l l a s ^
i c h i t a , qúp
• _ • en tregue ?e g r a t i f i c a r á generosamente 
^ : J } * 1 1 ] i ] g t e -
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A í C e v te a l que en tregue u n re loj ñ u ! , ' 
r a de s e ñ o r a , rodeado de br i l lantes C 
con a d o r n o s do c r i s t a l m a t e , T r e v ^ i J 
A g u i a r 74, a l tos . r e ^ j o : 
29912 
81910 10 a g 
CURE SU PERRO 
D o c t o r R a f a e l I - a g a r d e . V e t e r i n a r i o p ™ . 
s u l t a s : O ' R e i l l y , 34. T e l é f o n o s A . ^ ñ ' 
p^IftftO. 960' 
3956 u . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE SOLICITA 
u n a c a m a r e r a de m e d i a n a edad, que s e a 
f o r m a l p a r a h a b i t a c i o n e s y a y u d a r a l -
go a l a m e s a . H o t e l I m p e r i a l . 
31396-97 8 a g 
CRIADOS DE MANO 
( ' E S O L I C I T A C R I A D O , F I N O , D E 
O m e d i a n a edad, que e s t é a c o s t u m b r a -
do a l s e r v i c i o de b u e n a s c a s a s y t en-
g a r e f e r e n c i a s de l a H a b a n a . B u e n S u e l -
do. P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a en l a 
(quinta P a l a t i n o , C e r r o . 
C6890 ••''d.-7 
C . ' E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
O r a ta l i m p i e z a en A g u i a r 3 1 , b a -
jos . 
32026 9 a g 
LA Z A R O S A N C H E Z D E S E A S A B E R el p a r a d e r o de R a m ó n S á n c h e z y R a 
f a e l a S á n c h e z , que hace a ñ o y medio 
que no sabe de e l los . E l l a p a r a b a en l a 
p o s a d a de L a P a r r a , c a l l e So l n ú m . 115. 
M i paradero , C e r r o , c a l l e M o r e n o n ú -
m e r o 35. 
3177 15 a g 
L I Q U I D A M O S C O N G R A N D E S R E -b a j a s a l contado y a p lazos , l a s 
e n o r m e s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s de l u -
j o y c o r r i e n t e s . A u t o p í a n o s , v i t r o l a s , 
l á m p a r a s , v i t r i n a s y Juegos de s a l ó n 
dorados , f r a n c e s e s , j o y e r í a y r e l o j e r í a 
en g e n e r a l . A l m a c e n e s de R u i s á n c h e z , 
A n g e l e s . 13 y E s t r e l l a , 25 a l 2 9 . T e l é f o -
no A - 2 0 2 4 . 
32039 10 ag . 
Barberos. Se venden los muebles pa-
ra una barbería, completos con cua-
tro sillones de porcelana, muy poco 
uso y muy baratos. Monte, 180. 
9 a g 31479 
VARIOS 
AGENTES 
P a r a l a p r o p a g a c i ó n de un a s u n t o de 
' i n t e r é s a l a s c a s a s c o m e r c i a l e s se s o l i -
| c i t a n a c t i v o s a g e n t e s y d i s p u e s t o s a ob-
i t ener buen d iar io . I n f o r m a n : B e t a n c o u r t , 
; de 9 a 12, en R e i n a , n ú m e r o 30. a l t o s , 
o-049 a l ag . 
"~ i 
COCINERAS 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E en -
O t i enda a lgo de c o c i n a y que q u i e r a 
i r a S a n t i a g o de C u b a . I n f o r m a n : M e r -
ced 49, ba jos . 
31906 "9 a g 
TÓLICITO BUENA COCINERA 
que no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se p r e -
f i ere b l a n c a . Sue ldo , 20 pesos . S a n M i -
puel . 207, a l tos . 
( J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
O b l a n c a , que s e a l i m p i a y í jepa c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, 25 pesos. 
C a l l e 17, n ú m e r o 48, en tre J y K , V e -
dado. 
31913 10 a g 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O -
c i ñ e r a p r e c i s a m e n t e e s p a ñ o l a , que 
conozca s u of ic io a u n q u e n o ^ s e a u n a 
C o r d o n b l e u , que s e a j o v e n y d u e r m a en 
l a c a s a . S i c a r e c i e r e de a l g u n a de e s a s 
c u a l i d a d e s , no d e b e r á p r e s e n t a r s e . C a -
s a n ú m . 8 de l a c a l l e de T a c ó n , entre 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
31988 11 a g 
O E S O L I C I T A E N S A N J U L I O 18, 
» o S a n t o s S u á r e z , u n a c o c i n e r a que s e a 
f o r m a l y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do $30. 
3196S 0 a g ^ 
O E ~ " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
O ven y t r a b a j a d o r a , c o r t a f a m i l i a y 
h a y o t r a m u c h a c h a . T i e n e que d o r m i r 
on l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o no se e s c a t i m a s i lo merece . P e -
ñ ó n 14, C e r r o , e n t r A y u n t a m i n t o y Mo-
n a s t r i o . 
31970 10 a g ^ 
SE S O L I C I T A P A R A I R A L C A M -P O , u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
de u n a c o r t a f a m i l i a . E n l a c a l l e F n ú m . 
34, en tre 15 y 17, i n f o r m a n . T e l é f o n o 
F - 1 9 0 9 . 
31841 8 _ a g _ 
/ T o c i n e r a , a l a c r i o l l a , s e s o -
v y l i c i t a con r e f e r e n c i a s p a r a c o r t a f a -
m i l i a , en donde s e r á bien t r a t a d a y r e -
c i b i r á exce lente sue ldo . C a s a de Mon-
ta lvo . ¿ a l i e 17, e n t r e 10 y 12, bajos . 
V e d a d o . 
31768 9 a g 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , b l a n -
O ca , de m e d i a n a edad, que s e a l i m -
p i a y c u m p l a bien s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
do. 30 pesos y v i a j e s pagados . P r í n -
c ipe de A s t u r i a s , n ú m e r o 12. en tre E s -
t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , V í b o r a . 
31823 8 a g 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A ~ C O C I N E ^ 
O r a , e s p a ñ o l a , que a y u d e a l a l i m -
p i e z a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
sue ldo . E n Poc i to , 104, a l tos , e n t r e S a n 
F r a n c i s c o y E s p a d a , m e d i a c u a d r a de 
l o s c a r r o s de C a r l o s I I I . 
31848 . 9 a g 
I™ L A C A L L E L I N E A , N U M E R O 16, - i en tre L y N , se s o l i c i t a u n a coc i -
n e r a , b l a n c a . X o i m p o r t a que d u e r m a 
o no en l a c o l o c a c i ó n . 
31384 10 a g 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
O p a ñ o l a , p a r a l a c o c i n a y a lgo de 
l i m p i e z a , p a r a c a s a de u n m a t r i m o n i o . 
Sueldo. $30.00. I n f o r m a n en Neptuno 
n ú m . 62. 
31840 _ l 3 j i g 
/ B O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A " U N 
m a t r i m o n i o . Sue ldo $25.00. 17 n ú m . 
4S0-A, Vedado . T e l é f o n o P-2540, p a r a 
I n f o r m e s . 
31815 9 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N C á r d e n a s , 20, a l to s . S u e l d o : $20. 
31736 8t ag. 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A J O -
0 v e n que a y u d e a l a l i m p i e z a : que 
s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a . C o r t a f a m i -
l i a . Sue ldo . $30 y r o p a l i m p i a . D u e r m e 
en l a c a s a . M o n t e 2, s o m b r e r e r í a E l 
Modelo . A-6913. t e l é f o n o . 
BUENA COCINERA ! 
que s e a a s e a d a y d u e r m a en l a co loca- | 
c i ó n , s e s o l i c i t a p a r a l a V í b o r a . H a de j 
t ener r e f e r e n c i a s . C u b a , 32. O f i c i n a del 
s e ñ o r M á r q u e z . 
, 8 a g 
SE S O L I C I T A N D O S C O C I N E R A S p a r a S a n A n t o n i o de los B a ñ o s y que 
a y u d e n a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n - i 
f o r m a n , E s t r e l l a n ú m . 53. 
9 a g 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
MU E B L I S T A S : P O R C H E Q U E S D E L I n t e r n a c i o n a l o e fec t ivo , vendo u n a 
c a n t i d a d g r a n d e de s i l l a s , s i l l o n e s y 
b u t a c a s de cine, e s t i lo L i r a - f r a n c é s R a o u 
l y y p a r a comedor, s i n p i n t a r , a b s o l u -
tamente n u e v a s ; c a s i todo regalado . I n -
f o r m e s : s e ñ o r C a n o s a , Obispo , 59. T e -
l é f o n o A-3529. 
32052 9 ag . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s do f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar mft-
qninas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S38L A g e n t e do S i n 
ger . P í o F e r n á n d e a . 
30965 . 
¿ " V e n d e p o r e m b a r c a r S.-J 
m o b i l i a r i o comple to usado , propio 
p a r a f a m i l i a c o r t a y m o d e s t a y u n a m á 
q u i n a n u e v a de coser . Monte 25, a l to s 
de l a bodega. E n l a azotea , en trando 
por C i e n f u e g o s . 
31920 9 a g 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A J A S D E c a u d a l e s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I n f o r m a n en A m i s t a d n ú m . 46, l o c e r í a . 
31788 10 a g 
DALTON, MAQUINA DE SUMAR 
¡ r e s t a r y m u l t i p l i c a r , con s u estante , a c a -
b a d a de c o m p r a r ; se vende a l prec io 
1 de ganga , e s t á f l a m a n t e . V é a l a y se 
1 d e s e n g a ñ a r á . C a l l e B a r c e l o n a , 3, i m -
p r e n t a . 
31929 • 16 a g 
NUEVA LIQUIDACION DE AR-
TICULOS EN " E L PIERROT" 
SE V E N D E N D O S J U E G O S D E C U A R -to de s e ñ o r i t a . Se dan b a r a t o s . H . 
n ú m e r o 101, e s q u i n a a L i n e a . 
32038 10 ag . 
VE N D O J U E G O D E C U A R T O M A G -n l f l c a s l u n a s , nuevo, de cedro. SI 
le i n t e r e s a , v é a l o s pronto. A m i s t a d 26. 
31443 8 a g 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , ov i l lo c e n t r a l . Se a l q u i l a n a $2.00 
m e n s u a l e s . Se vende a p lazos l a m á q u i -
n a de coser es t i lo 1921, f o r m a e s c r i t o -
r i o con el pie de m a d e r a y con e l ú l t i -
mo invento p a r a h a c e r c o s t u r a s f i n a s . 
A g u a c a t e n ú m . 80. T e l é f o n o A-8826. D o -
m i n g o S c h m i d t . 
31770 20 a g 
¡OIGA! APROVECHE 
• _ i 
e s t a g a n g a . C o n t a d o r a N a t i o n a l , s e v e n -
de on $160 por no n e c e s i t a r l a , con c i n t a 
y to ta l i zador , e s t á f l a m a n t e , y se g a -
r a n t i z a . C a l l e H a b a n a , 95, j u g u e t e r í a . 
31290 12 ag 
Q E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E 
k_> caoba , u n a c a m a de h i e r r o b l a n c a , c a 
m e r a ; u n a de m a d e r a , p e r s o n a , e s m a l -
t a d a en co lor m a r f i l ; u n a s o m b r e r e r a . 
T o d o se d a en s e t e n t a pesos . T a m b i é n 
se v e n d e p o r p i e z a s s u e l t a s . M a n r i q u e 
50, t e l é f o n o 4445 M . 
31194 17 a g 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos , n u e v o s , $170, en l a C a s a de l 
Pueb lo , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26, e n -
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a 
de M a s t a c h e . 
27826 10 a g | 
CA M A S , B A S T I D O R E S D E A C E R O i m p o r t a d o s , e s c a p a r a t e s , f i a m b r e -
r a s y o tros m u e b l e s , se l i q u i d a n a l p o r 
m e n o r por c u e n t a de f á b r i c a , a p r e c i o s 
b a j l s i m o s , en B o 7 a s c o a l n n ú m . 56. 
30150 10 a g 
AV I S O S E V E N D E N V I D R I E R A S D E todas c l a s e s y t a m a ñ o s y m u e b l e s 
de todas c l a s e s ; u n a n e v e r a e s m a l t a d a , 
y o t r a s v a r i a s m á s y a r m a t o s t e s y 
m o s t r a d o r e s y u t e n s i l i o s p a r a c a f é s y 
fondas , dos b u r ó s , uno s a n i t a r i o . P u e -
den v e r s e en A p o d a c a 58. 
29992 9 a g . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se componen de t o d a s c l a s e s . T e l é f o n o 
M-9314. 
28275 11 a g 
" E L VOLCAN" 
C a s a de p r é s t a m o s de C a l y P i ñ ó n . E s t a 
s u c a s a vende objetos de todas c l a s e s 
de s e g u n d a mano, e s p e c i a l m e n t e m u e -
bles , j o y a s , ropas , f o n ó g r a f o s , v l c t r o l a s 
y d i s cos . T a m b i é n los c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . E s p e r a m o s nos h o n r e con s u 
v i s i t a o s u a v i s o a l T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
F a c t o r í a , 26, e s q u i n a a A p o d a c a . 
31223 I I a g 
GR A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . C a m a de m a d e r a , 16 pesos ; m á q u i n a 
de coser , 12 pesos ; v e s t i d o r , 15 pesos ; 
m e s a de noche, 5 pesos ; n e v e r a m o d e r -
na , de cedro. 18 pesos . A g u a c a t e , 80. T e -
l é f o n o A-8826. 
31771 12 a g 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a - J 
| bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K K L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
I do el U'jecun'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-1 
I dernos . E n i c r t o tiempo usted puede \ 
i obtener el t í t u l o y una buena coloca-1 
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c l a s e en l a K e p ú b l i c a de 
C u b a . : 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
| D i rec tor do es ta g r a n escuela es el ex-1 
i perto m á s conocido en l a K e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y 
1 t í t u l o s expuestos a | a v i s ta de cuantos 
I nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
: m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
, le aconse ja n nsted que vaya a todos' 
i los lugares donde le d igan que se en-1 
, s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé j 
,'nl un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a i 
. E s c u e l a . 
i V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
I l ibro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA D E : 
M e d i a s de m u s e l i n a p a r a s e ñ o r a , 
p a r ' 
C a l c e t i n e s m e r c e r i z a d o s , p a r a 
n i ñ o s 
U n a g r u e s a do botones de n á c a r 
C a m i s a s de v l c h y p a r a n i ñ o s de 
6 a 14 a ñ o s ^ . . . 
B a t a s de o r g a n d í p a r a n i ñ a s , 
de 50 c e n t a v o s a 
C a l z o n c l l l b s V . B . D . . . . . . . 
C a l z o n c i l l o s b a t i s t a , l a r g o s . . . 
C a l z o n c i l l o s v l c h y a l i s t a s . . . . 
C o r b a t a s de seda, todos co lores 
C o r b a t a s de f a n t a s í a , l i n d o s co-
lores 
V e s t i d o s de o r g a n d í y v o l l é , p a -
r a s e ñ o r a t . . . 
A l e m a n i s c o i n g l é s , 2 y m e d i a 
v a r a s de a n c h o 
T i r a b o r d a d a s u i z a , 12 p u l g a d a s 
T i r a b o r d a d a s u i z a , 24 p u l g a d a s 
C h a l e s de seda, 2 y m e d í a v a r a s 
de l a r g o 
B l u s a s vo i le bordadas , f i n a s . . 
B l u s a s de georgette , a l t a nove-
dad, desde 
M e d i a s patente , b l a n c a s . . . . 
C i n t a n ú m e r o 1, c a n a s t i l l a , 2 
p i e z a s por 
C A M I S O N E S I S L E Ñ O S , B O R -
D A D O S ! ! ! 
C A M I S O N E S I S L E Ñ O S , C A L A -
D O S 
S a y u e l a s de m a d a p o l á n . . . . 
U n i f o r m e s de c r i a d a , en a z u l y 
r o s a 
T o a l l a s p a r a uso g e n e r a l . , . 
H o l a n d a a z u l y r o s a , de m e t r o 
de a n c h o 
C r e a I n g l e s a , f ina , buen a n c h o 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s de l Vedado pnsan por 
F U E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
EXTRA ESPECIAL 
^ J E S O L I C I T A U N M A E S T R O P A R A 
O d i r i g i r u n a f á b r i c a de s o m b r e r o s de 
i p a j i l l a . C o n t é s t e s e a Celedonio G a r c í a , 
I A p a r t a d o 1988, y d é s u domic i l io , p a r a 
c o n t e s t a r l e m a n d e s u s r e f e r e n c i a s y I 
sueldo que debe de g a n a r , sue ldo o i n -
! t e r é s o a m b a s cosas . Se pretenden h a - 1 
' c e r y vender por lo menos 25 d o c e n a s ¡ 
¡ d i a r i a s . A l s o j i c i t a r el des t ino debe 
1 a p o r t a r l o s m a y o r e s datos p a r a T a c i l i - j 
i t a r l a t r a m i t a c i ó n . 
I 31773 13 a g j 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A ! m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n a c o m í - 1 
' s i ó n . S t e e l s P r o d u c t s Co. T e n i e n t e R e y . 
j e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C a m i s a s de v l c h y p a r a h o m b r e . 
P a ñ u e l o s buen t a m a ñ o . 
C o r b a t a s i t a l i a n a s , m u y f i n a s . 
C a l c e t i n e s f r a n c e s e s , g a r a n t i -
z a d o s . . > 
P a ñ u e l o s de h i lo p u r o . . . . 
C a m i s e t a s P . R . l e g i t i m a s , t a -
l l a s e g u n d a 
C a m i s e t a s P . R . l e g i t i m a s , t a -
l l a t e r c e r a 
C a m i s e t a s P . R . l e g i t i m a s , t a -






























SE REALIZAN MUEBLES Y JOY^S 
por tener que h a c e r r e f o r m a s en el lo-
c a l cuando compre muebles y j o y a s vean 
p r i m e r o ios prec ios de e s t a c a s a por 
poco d inero juegos de cuar to , $190; de 
m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90; e s c a p a r a t e s , 
$12, .de lunas , $40. T o d a c l a s e de p i e z a s 
s u e l t a s , l á m p a r a s , cuadros , mesas , m i m -
bres , a prec io de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a g a n g a . 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 a g 
M 2578 
l l a m e a h o r a a l T e l . M-2578 p a r a v e n d e r 
b ien s u s muebles , v l c t r o l a s , d i scos , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , p l a n o s y p i a n o l a s . 
P a g o bien y ensegu ida . V o y a h o r a . T e -
l é f o n o M-2578. 
31173 . 9 ag . 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de correo r e c i b i -
r á u n a i gua l , f rente de oro, con ana 
l e t r a s , c u e r o fino. L a A r g e n t i n a , P e n a -
bad l inos . N e p t u n o 179. H a b a n a . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l t a l l e r L a F r a n c e s a , e s e l ú n i c o en 
s u g é n e r o que c u e n t a con l a s m a q u i -
n a r l a s m á s m o d e r n a s ; d e j a c u a l q u i e r 
espejo m a n c h a d o como n u e v o y s i n r a -
y a s : todos los p r o d u c t o s q u í m i c o s son 
I m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . S e r v i c i o r á -
pido de c a m i o n e s a domic i l i o . T e l é f o n o 
M-4507. A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , 34, 
( a n t e s R e i n a . ) H a b a n a . 
28476 1 2 a g . 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIIIA 
Tel. A-1598, Suárez, 43-45. 
Se compran piacos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido <rii trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m a á barato ven-
de. 
T A O R I E N T A L , M U E B L E S V , « 
A i y a s . N e p t u n o 129, e s q u i n a a L e a l 
ta. E s t a c a s a v e n d e t o d a s sus e x i ^ 
c í a s en u n 50 p o r c i e n t o m á s b a r ^ 
q u e n i n g u n a o t r a p o r t e n e r l a ñ e r o * ? 
r í a c o m p r a d a de es tos t i e m p o s H a : 
j u e g o s d e c u a r t o de caoba con ¿ r / 
q u e t o r l a , c o n e s c a p a r a t e t r e s cuemne' 
c a m a , c o q u e t a , c h i f f o n i e r , dos meSl<; 
n o c h e y b a n q u e t a desde $575 los hav 
de c e d r o c o n m a r q u e t e r í a y c o n la«j ¿i 
ma-» p ieza? , desde $475. I g u a l m e n t » TÍS 
h a y desde $200, t o d o s de c e d m Buíó3, 
de c a o b a q u e v a l l a n $200 l o s da^nn* 
$80.00. J u e g o s de m i m b r e con e m o n , 
desde $250. S i l l e r í a de caoba, hecha « 
e l p a í s t e n e m o s m e j o r e s p r e c i o s que 
n a d i e . E s c a p a r a t e s de c e d r o con dos in < 
ñ a s b i s e l a d a s a $60; i g u a l m e n t e los hav 
desde $35 l a s v e n i a s p a r a e l campo no 
p a g a n e m b a l a j e . D e d i c a m o s esnecipi 
a t e n c i ó n a l o s m u e b l e s e n c a r g o Nn 
o l v i í f i r s e , N t p t u n o , 129, e m p i n a a ¿pa l 
t a d T e l é f o n o A - 0 5 1 8 . ea l ' 
30648 8 as 
O l L L A B E S . S E V E N D E N Y A C C E S O r 
J J n o s p a r a los m i s m o s . V i u d a e hiios 
de J . F o r t e z a R e f u g i o , 7, entre Prado 
y Morro . T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
29164 16 ag 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde $2.75 
De punto, desde 2.45 
De muselina, desde. . . . 3.25 
Cojines de fibra 1.75 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"ElEncanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 I n 4 . - 0 « . 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no com-
pre s i n a n t e s v e r n u e s t r o s precios, 
donde s a l d r á bien s e r v i d o por poco di-
nero, h a y j u e g o s completos , también 
toda c l a s e de p i e z a s s u e l t a s , escapara-
tes desde $12, con l u n a s $50, camas a 
$13, c ó m o d a $20, m e s a do noche $3, me-
s a de c o m e r $4, b u f e t e s desde $15, jue-
go de s a l a moderno $90, cuar to , cuatro 
p iezas m a r q u e t e r í a $185 y o tras más 
que no se d e t a l l a n , todo en r e l a c i ó n a 
los p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s y para 
c o n v e n c e r s e v é a l o s en J 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en depósito. 
27200 6 ag. 
31619 4 s 
ATENCION 
I S i u s ted desea b a r n i z a r , e s m a l t a r y exv 
0.50 | v a s a r s u s muebles , g r a n e s p e c i a l i d a d en 
0.40 ¡ b a r n i c e s de m u ñ e c a y de toda c l a s e de 
• a r r e g l o que neces i t en s u s muebles . 
1.50 G r a n p r o n t i t u d y e smero en todos los 
t r a b a j o s . P a s e us ted p o r e s t a su c a s a . 
1.65 M a n r i q u e , 90, o l l a m e a l M.9331. 
1 30966 31 a g 
; del0- i \ T ^ 9 1 Ó ^ S } r Q 7 ^ P ^ T ' A ' ^ ^ 
¿ i . t e l é f o n o A-4094 le dejo s u s m u e -
b l e s como n u e v o s por un prec io i n s i g -
1 n i f i c a n t e . G a r a n t i z o l a e s p e c i a l i d a d en 
b a r n i z de m u ñ e c a y toda c l a s e de r e p a -
r a c i o n e s . S a n J o s é , 113, B . 
I 30947 9 a g 
c u e n t o s e spec ia le s . 
VISITE " E L PIERROT". 
Galiano, 17. 
C6875 8d. 
31763 10 a g 
, _ _ _ _ _ _ „ ^ | T L E G A R O N L O S F I L T R O S L E O N D E 
^ V E N D E E N M O D I C O P R E C I O , h « r - 1 1̂  0 r o . Lo.s m e j o r e s y m i s b a r a t o s . B l 
O moso y regio juego de c u a r t o t a - , L e ó n de Oro, F e r r e t e r í a y L o c e r í a . M o n -
m a n o grande . T i e n e e s c a p a r a t e , cómo-1 let 2, en tre Z u l u e t a y P r a d o . T e l é f o n o 
da, c a m a , l a v a b o y m e s a noche con 1A-7193. 
CHAUFFEURS 
ASP1BANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y mas c a n a un huen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mi^tno 
P i d a nn folleto de i n s t r a c e l ó a , g r a t í n . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqii'H>. a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
há /^irn. ?4>). H a b a n a . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Sn D E S E A S A B E R £ 1 , P A R A D E R O de F é l i x R o d r í g u e z A r i a s que t r a b a j ó 
de tabaquero en c a s a de L>. S d n c h e i . 
L o s o l i c i t a s u e sposa J o s e f a R i c o , que 
se e n c u e n t r a en C u b a y e s t á c o l o c a d a de 
c r i a d a en e l C a f é V i s t a A l e g r e , S a n L á -
zaro . 366. Se a g r a d e c e r á a l a p e r s o n a 
que s e p a de é l , lo i n f o r m e a J o s e f a R i -
co F e r n á n d e z , S a n L á z a r o 366. 
31977 11 ag i 
Se solicita una lavandera para la-
var ropa fina y que sepa su oficio. 
Calle 15, esquina a K, Vedado. 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
ÑAS DESOCUPADAS 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los artículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de nácar fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B. V. D. 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
, 400 docenas calcetines niño, olán, a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena, 
i 100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
¡ 100 docenas sayuelas madapolán, a 
0.45 una. 
i 100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre. 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, niño, 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17 
30-d -22 
b u e n a s l u n a s b i s e l a d a s . E s t r a d a P a l m a 
4 3, ba jos . V í b o r a . 
31989 9 a g MUEBLES Y JOYAS 
C E V E ^ K B A B A T I T 1 M O S : u S I ^ ^ S ^ T v r e c i ^ de'" 
o c a ' s i ó T con esvcc^m.Ae.marnos iue-b a : u n s o f á a m e r i c a n o u n a c a m a de - de cuarto, s a l a y comedor, a pre-
h i e r r o c a m e r a b l a n c a dos pe .nadoreB, ^0 UA verdadera ganga. Tenemos grarr 
m e s i t a s de centro , c o l u m n a s de m a j a - exls tencln en Joyas procedentes de eoi-
gua , p a l a n g a n e r o s de h i e r r o con p a l a n -
g a n a s , j a r r o s y cubos . O t r o s u t e n s i - peuo. 
lo.s propios p a r a c a s a de h u é s p e d e s o 
de f a m i l i a . I n f o r m a n en C o n s u l a d o n ü -
m e r o 92-A. 
31986 9 a g 
K precios de ocasldn. 
DINERO 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un í n f i m o i n t e r é é s . 
"LA P E R L A " 
PO R T A S L A D A R N O S , S E V E N D E N 1 L1^1^1 
t r e s m a g n í f i c a s v i d r i e r a s de cedro, ! A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A O A L T A N O 
con z ó c a l o s de m á r m o l g r i s , p r o p i a s p a - ! ' T A M P & R A Q A P I A 7 n Q 
r a co locar en c u a l q u i e r f r e n t e de e s t a - ; L A I T l r A l v A O A r L A & V J o 
b l ec imiento y u n a r m a t o s t e con v i d r i e - p | un peso a la semana V 8¡n 
r a s c o r r e d e r a s . T o d o en m u y buen e s - , ov*v r , . . J . 
l a d o y m u y barato . S o m b r e r e r í a L a F a - fiador podra adquirir una lampara ale-
m a . ^ B e l a s c o a í n n ü m . 61 Ü 2 . ^ ^ ^ Casa ^ Eduarte, 
^ r u E B i . E s d e o p o r t u n i d a d ? s e Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf. 
I t X v e n d e n dos j u e g o s de ' c u a r t o , uno jyj 9 1 5 0 
29110 1 6 ' a g 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a . aalOn de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, e n t r e E s c o b a r ¡ 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7G20. 
cuento, JueRos de cuar to , juegos de co-1 
medor, fuegos de r e c l t l d o r , juegon de 
s a l a , s i l l ones de raimb.'a, espeo.\ d o l a -
dos. Juegos tapizados , camas de bronce , I 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , I 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a ( 
y comedor, l á m p a r a s de s i l a , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o i n m -
nns y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a ? , b u t a c a s y e squ ines d o r a -
dos, poxta-macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, e n t r e m e s e s cher lones . a d o r n o s 
y f i guras de todas cismes, m e s a s c o r r e -
deras , r e d o n d a s y cundradas , r e l o j e s d^ 
pared , s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del p a í s en todos los e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r bagan u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y serfln 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno . 
159. 
Vende los mueb les a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gusto 
d é l má.s exigente . 
L a s ventas de l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
"LA VICTORIA" 
L i q u i q a m i l q u i n i e n t a s c a m a s de h i e r r o 
que t iene en e x i s t e n c i a a u n p r e c i o r e -
duc ido y m u e b l e s de l p a í s de t o d a s c l a -
ses. S i l l o n e s de m i m b r e de todos los 
t ipos en g r a n d e s c a n t i d a d e s . N o se o l -
v ide y r e c u e r d e que e s t a c a s i e s t á e n 
Monte . 92. 
27757 12 a g " 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro griruntizado, con s u cuero y le 
t ras , a $17.50. P i d a e l cat&logo j r a t l s . 
LA CASA DE IGLESIAS 
A l m a c é n fie J o y e r í a . A g u i l a . 19. T e l é -
f o n o M - 4 : 8 4 . 
BILLARES 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A R E S m a r c a " B K U N S W I C K " . 
H a c e m o s ventas a plazos. 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a b i l l ar . 
R e p a r a c i o n e s . P ida C a t á l o g o » y p r e -
cios. 
T H E BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Composteh. 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 ab. 
MUEBLES 
Re compran muebles p a g á n d o l o s más 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de verdadera ganga. 
• JOYAS 
RI quiere e m p e f í a r sus Joyas pase por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de empefio. 
se o l v i d e : " L a Sul tana , ' ' S u á r e z , 3. Te* 
Kfono M-ini4. R e y y S u á r e z _ 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
C8B00 ln.-13 Jn 
SEIS SILLAS Y DOS SILLONES, 
caoba, modernos , nuevos , $45, en la Casa 
del Pueb lo , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Segunda 
de M a s t a c h e . 
278:26 10 ag 
e s p e c i a l de n i ñ o s ; j u e g o de s a l a ú n i -
co en C u b a ; juego de comedor y otros 
v a r i o s . E s c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s en i l u t r c A C TW C f \ M r D K C C 
A g u i a r , 116. Depto . 82. MLSAb U t L U l T l t K , A 
6845 ' 3-4-6 en ]a c a s a de l Pueblo , t r a s l a d a d a a F i -
• g u r a s , 26, en tre « M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
27825 15 a g 
ESTUCHES PARA JOYERIA 
comple to s u r t i d o de e s t u c h e r í a p a r a j o -
y a s . E s p e c i a l i d a d en e s t u c h e s p a r a co-1 
l l a r e s de p e r l a s . L a s t r a . S a l u d 12. T e l f . 
A-8147 
31589 19 a g 
^ E N D O , P O B B E A L I Z A C I O I T T B A -
• j e s procedentes de n ü p e l l o i de doa 
a ocho pesos ; s a c o s de 40 c e n t a v o s ; a 
u n peso to ldos; m á q u i n a de c a m i s e r o 
•\Velko G i b e s , 15 pesos ; o t r a S l n g e r g a -
binete , 20 pesos ; v e n t i l a d o r e s , de s e i s 
pesos a 15. V e n g a n pronto . A m i s t a d , 
77. e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
31727 g ag 
^ / J O . M U E B L E S M U Y 
V>f P r e s o s p a r a m u e b l e r í a ; h a y e s c a - n A T I O N T r i h n n e B u í M i n a N o I ^ S 
p a r a t e s , n e v e r a s , b a s t o n e r a , a p a r a d o r v U A U U W . — i n o u n e D U I i a i n g PIO. IVtO 
otros obje tos ; h a y que d e s a l o j a r l a i M C U / Y O R K F r a n n n e n n a a a H n 
c a s a . P e z u e l a , 28, e n t r e P r l m e l l e s v WI:,W IUKIV-—rranqueo pagado 
P r e n s a . C e r r o . 
31718 
MAQUINAS DE COSER 
M a s t a c h e l a s c o m p r a en l a C a s a del 
Pueb lo t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26. T e l é -
fono M-9314. 
29141 16 a g 
Ñ A V Á J Á S ^ l í l É T T E 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 hojas 
í b I t o s . Pídanlas a ARMY S U P P L I E S LIQUI-
1 / S 3 B A D A F A I i M A ( A N T E S COIÍSTT-
J J j l a d o ) 94 y 96. P r t o t a m o s y a l m a -
c é n de m u e b l e s L o s T r e s H e r m a n o ^ . T e - , 
l é f o n o A -4775 . G r a n r e b a j a e n t o d a s | 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . ; 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y ob je tos de \a.-
lor. M ó d i c o i n t e r é s . S e a v i s a a l o s q u e i 
t i enen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
cogerlos o a p r o r r o g a r . E s t r a d a P a l m a 
( a n t e s C o n s u l a d o ) 94 y 96. f r e n t e a l a 
p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
32006 10 a g . 
T J O B F O C O D I N E B O P U E D E C O M -
J T p r a r s u b a t e r í a de c o c i n a de m i -
nio, que d u r a toda l a v i d a . E l L e ó n de 
Oro. F e r r e t e r í a y L o c e r í a . ' M o n t e . 2, e n -
tre Z r l u e t a y P r a d o . 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
m o d e r n o s nuevos , $100. en l a C a s a de l 
P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26, en tre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e c u n d a de 
M a s t a c h e . 
27S26 io ag 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n l a C a s a de l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F l l 
S o n n u e v a s , o v a l a d a s y c r i s t a l p u l i d o , 
g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
27825 20 a g 
ESPEJOS, MODERNOS, 
n u e v o s , a $35. E n l a C a s a d e l Pueblo, 
t r a s l a d a d a a F iguras - , 26, e n t r e Manr i -
q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de Masta-
che. 
27826 10 ag _ 
MA Q U I N A S D E S U M A B M A B A V I -l l o s a s , s i n m e c a n i s m o , s u m a n , res-
t a n , m u l t i p l i c a n y d i v i d e n a $15.00. L a 
p u e d e l l e v a r en e l b o l s i l l o . Agente, 
L u i s de los R e y e s . O b r a p l a , 32, por C u -
ba. T e l é f o n o A-1036. 
29641 21 ag 
l ) O B 8 0 C E N T A V O S , « 1 . 2 0 , Y $150' 
X v e n d e m o s e x p r i m i d o r e s de f r u t a » , 
a l e m a n e s . P a r a e l I n t e r i o r de l a I s l a , ce 
r e m i t e a g r e g a n d o s o l a m e n t e 15 centa-
v o s a l p r e c i o de c a d a u n o . E l L e ó n de 
O r o . F e r r e t e r í a y L o c e r í a , de Manuel 
R i c o . M o n t e . 2. e n t r e Z u l u e t a y Prado. 
T e l é f o n o -7193. _ 
BASTONERAS, LUNA ALEMANA 
m u c h a s , m o d e r n a s , a $15, en la C a s a 
d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , ¿*>-
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Segun-
d a de M a s t a c h e . 
27826 10 ag 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de todas c lases en 
l a C a s a del Pueblo , t r a s l a d a d a a F i g u -
r a s . 26. T e l é f o n o M-9314. 
29141 _ J £ J ^ _ 
SE V E N D E N U N ^ J U E O O D E C U A * ' to, de roble , compues to de e s c a p a * » , ' 
te, c h i f f o n i e r , mes i ta , dos s i l l a s 7 «j* 
m a de h i e r r o , p a r a u n a pe1"30111',, un 
tro s i l l o n e s g r a n d e s p a r a p o r t a l ; 
r e l o j de pared . T o d o m u y barato 7 "5j 
m a g n i f i c o estado. P a s e o , 276, entre 





¡ m o d e r n a , se v e n d e , a c a b a d a 
. p r a r . a l r e d u c i d o p r e c i o de g a n g a 
i l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . T a m b i é n > » 
I r i a s c a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a P1^ 
I c i o s de o c a s i ó n . „ 
30839 l 4 a € -
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s p o r 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s c o m o n u e -
vos. E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s d e ' 
p i a n o y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1966. E n e l a c t o s e r á n s e r -
v idos . N o t a . C o m p r a m o s m u e b l e s de to-
das c l a s e s . F a o t o r í a n ú m . . 9. 
30034 9 a g . 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases pagándolos mis que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven- "coTt-
demos a módicos precios. Llame d ^ í ^ a - ^ n t a w 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. | L u i s _ d e l o s R e y e s , O b r a p í a , 32. por \ 
ESCAPARATES, MODERNOS, 
ba. T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
29640 21 a g . 
C6329 i n d 17 j l 
12 ag. EN GALIANO, 113 
\ D B I A N O C A N D A L E S . B E S T A U B A - ' L o c e r í a L a A m é r i c a , T e l é f o n o A - 3 9 7 0 . 
A dor de m u e b l e s y laqueador . O f r e c e h a y m a m p a r a s h e c h a s a todos g u s t o s y 
a u s t e d su c a s a p a r a a r r e g l a r toda c í a - , m e d i d a s , y p r e p a r a d a s p a r a m a n d a r l a s 
se de m u e b l e s Se comuonen y decoran . a c u a l q u i e r p a r t e de la I s l a . P r e c i o s s u -
f i g u r a s de t e n a c o t t a . S e e m b a s a n m u é - m á m e n t e baratos . Se ponen v i d r i o s en 
bles . S a n L á z a r o , 1 7 2 , telf . M - 1 3 0 1 . f á b r i c a s y a domic i l io . 
Caja Registradora "NATIONAL" 
en b u e n es tado y b a r a t a s e v e n d e s i n 
I n t e r v e n c i ó n de corredor . A m i s t a d , n ú -
m e r o 124-A. 
31830 20 a g 
con l u n a s , $75. S o n n u e v a s , de cedro, en 
l a c a s a del pueblo , t r a s l a d a d a a F i g u -
r a s , 26, e n t r e M a n r . q u e y T e n e r i f e . L a 
S e g u u d a de M a s t a c h e . 
27826 10 ag 
Á N G A v z b d a d . s e v e n d e n " u n a 
c a j a de c a u d a l e s , $115; o t r a en $180 
o t r a , $200, o t r a en $500. o t r a $800 y 
dos c o n t a d o r a s b a r a t a s , u n a c o c i n a de 
h i e r o como p a r a f o n d a u hote l , $150 
P u e d e v e r s e en A p o d a c a 58. 
29993 9 ag. 
Alquile 
SE V E N D E N V A B I A S C A J A S I » A B A c a u d a l e s a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a - 1 
tos. I n f o r m a n en S a n R a f a e l y M a r 
q u é s G o n z á l e z , L o c e r í a . 
31788 10 a g 
V V I S O . S E V E N D E N T O D O S L O S 
¿ \ . e n s e r e s de un c a f é - c a n t i n a , b i l l a r y 
v i d r i e r a de tabacos . O f i c i o s y O b r a p í a , 
c a f é . 
3064O s ag 
—Je, empeñe, venda o coinpre 
sus muebles y prendas en La H*5' 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
CCñlO Ind.-lS_JjL-^ 
S M A Q U I N A S D E C O S E B . D E S I N G E » . 
111. ov i l l o c e n t r a l , se a l q u i l a n a dos 
sos m e n s u a l e s . Se vende a p lazo > , 
f i a d o r l a m á q u i n a de c o s e r es t i lo ' 
con e l ú l t i m o ade lanto p a r a h a c e r co» 
t u r a s f i n a s . D . S c h m i d t . A g u a c a t e , 
. T e l é f o n o A-8826. . _ 
i 27618 12 ^ 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. SE O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ . ^ n a ñ o l a p a r a comedor o c u a r t o s . 
P . Pbuenas r e f e r e n c i a s . V e d a d o . P a -
***** „ S ? « r 2 5 y 27. T e l é f o n o F - 4 4 0 7 . entre 
ere el \ edado 9 ag . 
T e - D E S E A C O L O C A B U N A M X J C K A -
Sy c h a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
S a n o que l l e v a t iempo en el pats . M e r -
S de T a c ó n n ú m e r o 30. p r i n c i p a l . 
3133* 
X^ K A O R A N C O C I N E R A E S P A D O L A ) de m e d i a n a edad desea e n c o n t r a r , 
VARIOS c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T i e n e bue 
ñ a s r e f e r n c i a s de o t r a s c a s a s . N'o duer-1 
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s . G l o r i a . -c » „ ~ ~ _ . _ T „ ^ „ „ ^ T I T ' ~ _ _ _ 
n ú m . 121. T D A R A C A S A P A R T I C U L A R S E O E R E 
I 
317S1 8 a.s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r o p a r a c r i a -
d a de mano , con r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , 
en B a ñ o s , 15, t ercer piso. Vedado . 
31836 
31836 8 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a en c a s a de m o r a l i d a d . E s f o r m a l 
ce modi s ta . B o r d a a m a n o y má. - i 
q u i n a . S a n L á z a r o n ú m . 290, a l to s . 
31931 9 a g 
X T A O O I N V E S T I G A C I O N E S 
X X das de todas c l a s e s . A b s o l u t a se-
r i e d a d y r e s e r v a . 
A p a r t a d o n ú m e r o 
31886 
P A R A T Q Q Q 
L i ^ A B L ^ ) y A R / v \ A ^ A S 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119= TeL A.3462 
PIANO ELECTRICO 
| C o n m a n d o l i n a , c o m p l e t a m e n t e nuevo. 
| E s p l é n d i d a s voces , propio p a r a c ine o 
1 c a f é , s e v e n d e m u y barato . R e i n a . 64. 
I F a c i l i d a d e s p a r a e l pago. T e l . M-3952. 
I 31183 9 ag . 
LI Q U I D A C I O N D E D I S C O S V T O N O -g r a f o s en c a n t i d a d , de ó p e r a , danzo-
nes, puntos , z a r z u e l a s y cantos reg io-
na les . P l a z a de l P o l v o r í n , f rente a l ho-
te l S e v i l l a . T e l é f o n o A-9735. M a n u e l 
P i c o . 
31690 12 a g 
E s c r i b i r 
1533. 
T o r r e s . 
8 ag . 
31817 Í T E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
D c h a . _ e s p ^ 
T T N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
r Ú e n r ^ e f e r e n c V i ' ^ S a b T ' m o a t e r t m ! ^ , carse Para . dependiente de c a f é o A t r u i l a 131 * • < • , fonc|a en i a m l s m a u n coc inero , con r e -
0 „ f e r e n c i a s los dos. B c r n a z a . 32. a l to s . 
L _ i S _ 32013 9 a g 
o rnaneja.aor&. ^niiena» ^n^j ^ ^ j l o c a r s e de c o c ¡ n e r a en c a s a p a r t i . p B A C T I C O D E P A R M A C I A . D E S E A 
I n f o r m a n en^ 1¡.1M. 31 ' ' ! c u l a r o comerc io . L l e v a t iempo en e l A co locarse . I n f o r m a r á n 
112. h a b i t a c i ó n 24. 
biVación n ú m . 6 
31951 9 a g 
pais . D i r e c c i ó n . S-. 
31860 
a l tos . 
P l á c i d o . 28, 
11911 9 a g 
- T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - T \ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
W n i n s u l a r de c r i a d a da m a n o s , s i n X > c h a s p e n i n s u l a r e s de c o c i n e r a y y1 9°: 
„ « , p n s i o n e s y t r a b a j a d o r a . D i r í j a n s e a ' yretens ienes > 
puer ta C e r r a d a n ú m . 8 i . 
31966 9 a g 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
1 ; co locarse de m u c h a c h a de mano . S a -
t~ t r a b a j a r m u y bien y t iene q u i e n r e s -
ronda Por e l la . R a s t r o 12. a l to s , p r i -
mer piso. 
319V3 9 a g 
ft» " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S e s p a ñ o l a , p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
^ s a de c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e de co-
cina T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , Sol . «. 
l ocarse de c o s t u r e r a , en c a s a de 
c r i a d a de m a n o saben c u m p l í » - con s u f a m i l i a , de m o r a l i d a d . S a b e c u m p l i r 
o b l i g a c i ó n y t iene quien le g a r a n t i c e . c9n deber y t iene b u e n a s r e f e r e n -
I n f . ^ r m a n en Of ic ios , 13. hote l L a G r a n c , a s y í^16" la g a r a n t i c e . O f i c i o s . 
A n t i l l a . cuar to , l í . I n f o r m a n a todas h o r a s . 
SOÜfil 9 a g 3195S 10 a g 
COCINEROS Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
¡¡HELADEROS!! 
Llegaron las cacharas de lata 
t \ e s e a c o l o c a r s e u n c o c i n e r o ne bastantes conocimientos del idioma 
JD repostero , a l a c r i o l l a y l a f r a n c e - „ „ i „ _ j „ • - * j _ m ,, 
sa , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n C a r l o s ln8,ef y alS0 de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
27 l e t r a A 
31938 
C e r r o . 
9 ag 
P A R A 
PARA LAS DAMAS 
^ T ^ T O V E N E S P A S O L A D E S E A c o - , G E N E R A L C O C I N E R O S E H A C E c a r - tracJ5n ¿e ^ «eriódico 
¡ locarse de c r i a d a de comedor o p a - go de u n a coc ina con a l g u n a m a r - " c « « ^ p c r i u u i c u . 
( cuartos . T a m b i é n sabe coser a lgo. | c h a n t e r í a . a cambio de c o m i d a p a r a dos ^ e v q r a J O V E N E S P A ñ O L A , D E b u e - ' M i l cubos y c 
leva t iempo en e l p a í s E s p e r s o n a I o t re s p e r s o n a s . A n i m a s . 13... & n a p r e s e n t a c i ó n , i n s t r u i d a , se o frece M i l c a r t u c h o s 
uy f i n a y t iene m a g n í f i c a s re feren-1 á i a j o 9 a g 1 p a r a d i r i g i r c a s a de poca f a m i l i a o p e r - G e l a t i n a i>a 
NUEVOS PRECIOS 
IM P R E S C I N D I B L E P A R A L A S S E Ñ O -r a s . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a a d -
q u i r i r f l e x i b i l i d a d y f r e s c u r a , c o r r i g e 
defectos f í s i c o s , mode la l a s f o r m a s , f a -
c i l i t a l a a r m o n í a y a t r a c t i v o del r o s -
tro . I n s t r u c c i o n e s de e j e r c i c i o s p r á c -
t icos . Si q u i e r e s a l u d y a l e g r í a , l l a m e 
a L a E s p e c i a l i s t a en E s t é t i c a F e m e n i -
n a . D e 4 a 6 p. m. T e l é í o a o A-1921. 
31957 9 a g 




7ania 128, B , t ercer piso, c u a r t o n ú . C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
Kdiij» AO • n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, que a y u -jero 43. 
319S5 10 a g 
V Í E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
\ } mano, u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r . 
Uan in formes , en C u b a , 146. 
3205 9 a g 
de a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . P a r a c o r t a f a m i l i a . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . 8, n ú m e r o 221, en tre 21 y 23, 
Vedado . 
31962 9 a g 
I T T N C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A 
s o n a so la . C i u d a d 
N . A p a r t a d o , 1553 
31888 
o campo. S e ñ o r a N . 
8 ag. 
, . B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ] «J co locarse . I n f o r m a n en L o s m a r a -
O de c r i a d a de m a n o s . T i e n e g a r a n t í a . 
D i r e c c i ó n : H o t e l C u b a , E g i d o , 75. T e l é -
fono A - 0 0 6 7 . 
31SS1 « *e-
r i E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 
AV I S O . S E S O L I C I T A N T R A B A J O S de r e p a r a c i o n e s en toda c l a s e de 
c a r p i n t e r í a : muebles , c o l o c a c i ó n de c u a -
dros . D e todo se h a c e cargo . M a l o j a , 
55. E . A l v a r e z . 
31768 8 a g 
gatos de l P o l v o r í n . P o r Z u l u e t a . T e l é 
fono A-5163. 
31791 8 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R , D E m e d i a n a edad, de portero o s e r e -
no o cobrador. T i e n e c a s a s de c o m e r -
T ' N B U E N C O C I N E R O 
U en el of ic io desea co locar 
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a - , de comerc io , h u é s p e d e s o c a s a p a r t i c u -
— c i ó que lo g a r a n t i c e n . P a r a m á s i n f o r -
P R A C T I C O raes: C o m p o s t e l a . 124. T e l é f o n o A-0109. 
en c a s a 31837 u a g 
COCINAS DE GAS da de m a n o o b ien p a r a c u i d a r n i ñ o s . | l a r . No hago p l a z a . Sue ldo s e s e n t a pe-Tiene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y no a d sos. P a r a i n f o r m e s en V y 23, bodega 
mite t a r j e t a s . I n f o r m a n en J e s ú s y M a - I p a n a d e r í a . L i m p i o y a r r e g l o c o c i n a s y c a l e n t a d o -
ría, 51, bajos . 31792 8 a g re s . qui to e l t izne y exp los iones a los 
8 ag . I r , -p. n-p-ni ír .T! t t k t n-a a *r .r-r.-fT. t i t i n o . quemadores , e x t r a i g o el a g u a de l a s c a -
ñ e r í a s , j l o y f u e r z a de gas . T e l é f o n o 
M i l c a r t u c h o s , p a r a 5 c t s . . . 
c u c h a r a s . . . . 
de 10 c t s . . . . 
r a endurecer e l helado, 
centavos l i b r a . 
V a l n o l l n , $1.00 l ibra. 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos, $12.00 mil . 
P l a t o s para g i r a s , $3.5 e l 100. 
V a s o s p a r a agua, $1.00 e l 100. 
P a p e l en r k l l o s y en r e s m a s , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , du lces , 
zapatos, etc 





i E D E S E A C O L O C A R U N A SE O F R E C E U N G R A N J E P E D E C O c i ñ a , de color, p a r a hote l o r e s t a n 
r a n t ; no t iene inconveniente p a r t i r a l iI-130168í-9 F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
e x t r a n j e r o o a l in ter ior . P a r a i n f o r m e s : 1 
P i c o t a , 1, a c c e s o r i a . 
31731 8 ag. 
12 a g 
CRIANDERAS 
U E D ] 
O d e r a 
E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
O chi to de trece a c a t o r c e a ñ o s de edad 
p a r a bodega u otro t r a b a j o . E s e s p a ñ o l 
c a s a de m o d i s t a 
31861 8 a g 
S e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s en ca 
sa de c o r t a f a m i l i a , p r e f i r i e n d o en el 
centro de l a H a b a n a . I n f o r m a s u padre , 
en B a r a t i l l o , 9, v i d r i e r a . 
31900 8 ag . 
E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
s u l a s . j ó v e n e s , de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s . C a l l e 25. en tre H e 
I . n ú m e r o 192, Vedado. 
31802 19 a g 
S" ~ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra. S a n t a C l a r a n ú m . 3. 
31782 S a g 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a . No es r e c i é n l l egada . I n f o r m a n 
F o n d a L a P a l o m a . T e l é f o n o A-1862. 
31775 8 a g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A " " j O V E N p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a , en c a s a __ _ _ 
de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , A g u i l a n ú m . | S e r a de puaféntg v dos d í a s ' d e h a - 1 i D M I N I S T R A D O R O A P O D E R A D O . 
2a7, por A p o d a c a , de 3 p. m. en ade- i,er , la( í0 ^ iu.¿ T i e n e l eche p a r a 1 p e r s o n a de t r e i n t a a ñ o s que h a o c u -
L o a nifios deben s e r l l e v a d o s s i e m p r e 
a l a " P e l u q u e r í a Par i s iér . '" . S a l u d . 47. 
T e H f o n o M-4125, f rente a l a I g l e s i a de 
l a C a r i d a d - H a y h á b i l e s pe luqueros , 
que c o r t a n y r i z a n e l cabe l lo a l v e r d a -
dero e s t i lo de P a r í s . 
L a s d a m a s que deseen l a v a r s e l a c a -
beza o neces i t en p e l u c a s y t r e n z a s , de-
ben Jr a l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " . S a -
lud . 47. f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a -
r idad . H a y m a g n í f i c a s p e i n a d o r a s y so 
i m p o r t a cabe l lo n a t u r a l . 
L a s p e r s o n a s que q u i e r a n u n a b u e n a 
t i n t u r a , deben u s a r l a T i n t u r a M a r g o t , 
que d e v u e l v e el v e r d a d e r o co lor n a t u -
r a l a l cabe l lo . Se a p l i c a y v e n d e en s u 
d e p ó s i t o . " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , S a l u d , 
47. P u e d e p e d i r s e en f a r m a c i a s y se-
d e r í a s . 
C6879 3d.-7 
11 CONOCE USTED AL MECANICO 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804, 0 a l F -5262 , 
I o deje su orden en V i l l e g a s . 43. o en 
l a c a l l e G . n ú m e r o 1. V e d a d o , y V á r e l a : 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u 1 
coc ina de gas . r e g u l á n d o l e e l consumo 
por s u m é t o d o e s p e c i a l . , ú n i c o en l a H a - I 
¡ b a ñ a ; le q u i t a r á l a s exp los iones y el t i z -
I n e ; le p o n d r á a l - c o r r i e n t e su c a l e n t a d o r 
j y todos los a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e todos l o s t r a b a j o s de I n s - | 
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . No olvt- ' 
den que V á r e l a t iene p e r s o n a l de s e r v i c i o 
I cont inuo p a r a a tender con p r o n t i t u d a 
i s u s c l i entes . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a -
[ j o s y no c o b r a caro . V á r e l a t iene todo 
I el m a t e r i a l que neces i te y p i e z a s de r e -
' puesto, d á n d o l a s a prec ios de f á b r i c a . 
' Se venden a $5.00 para 2.000 pa 
i res de zapatos de todas clases de pie-
¡ les y colores para señoras y señori-
tas especialmente para las de pie pe-
| queño. Estos zapatos valían hace po-
co tiempo $15.00 y $20.00. S. Bene-
jam. Bazar Inglés, San Rafael e In-
dustria. 
PL I S A D O S E N T C D A S F O R M A S 7 est i los . D o b l a d i l l o de ojo. D e s d e 5 
c e n t a v o s h a s t a 30 c ts . s e g ú n e l a n c h o . 
Se h a c e f e s t ó n desde 20 c t s l a v a r a , 
en todas f o r m a s , se p l i s a n s a y a s desde 
Z1.25 y v u e l o s desde c i i ^ o c e n t a v o s en 
ade lante . Se h a c e n moldes p a r a p l i -
s a r s a y a s desde $30 y se e n s e ñ a s u 
m a n e j o . T a m b i é n se m o n t a e l t a l l e r 
p a r a p l i s a d o s y se v a a l i n t e r i o r s i lo 
desean. H a b a n a . 65. a l tos , entre O ' R e i -
U y y S a n J u a n de D i o s y C a m p a n a r i o 
88, en tre S a n M i g u e l y Neptuno . S r a . 
de P a v ó n . 
31324 ^ 17 a g 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
l i l i 
y t iene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de donda strapped, C O U planchuela de ! 
t r a b a j ó , s i lo desea . C a l l e S o l e d a d 36. , j i . • 
4 en parte de abajo hasta 
lo c r í a por h o r a s . T i e n e un n i ñ o de 5 me 
ses. que se puede ver . I n f o r m e s : C e - I 
rro. I n f a n t a , n ú m e r o 2. R e p a r t o L a s 
C a ñ a s . 
3195 . 9 a g 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a ; t iene b u e n a 
leche y abundante . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . Su n i ñ o puede verse . I n f o r m e s 
en C a r m e n . 64. 
31971 1 0 _ a ^ _ 
7 \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
t o v e n r e c i é n l l e g a d o d e l o s J en Ia Parte arriba. Capacidad 
quígErafaod^ ^0nSógSreaf0ofrfnC|iéPsary £ 900.000 galones. Listo para en-
S e r l n ^ i a ^ inmed^ta. National Steel Co 
r y V i l a , C o r r a l e s 2-D, H a b a n a , C u b a . 
31819 9 a g Lonja, 441. Habana. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E - " \ f O T O R E S M I A N U S . L O S M O T O R E S 
O nes, uno p a r a l i m p i e z a y otro p a r a 
m e c a n ó g r a f o . S a b e n s u o b l i g a c i ó n . T e l f . 
M-4776. 
31617 8 a g 
lante. H a b a n a 
31756 8 a g 
M i a n u a son los m á s r e s i s t e n t e s y 
en el r e s u m e n son los que r e s u l t a n . V é a -
se a L u i s H a r t y . B a r a t i l l o , 3. H a b a n a . 
30313 11 a g 
SE C O L O C A U N A c r i a d a S E Ñ O R A P A R A man-'.jadorfc p e n i n s u l a r , se-1 
ri.-v. T i e n e quien l a g a r a n t i c e . E s t r e l l a ! 
r ú m . 85, a todas h o r a s . P e r e g r i n a 
Puente . 
31754 8 a g 
d-s n i ñ o s , a ¡«c'.ie (i.ltra.. T i e n e c e r t i -
lu i i r io de í';!! ichul I n f o r m e s en l a c a -
l la '.7 n ú m . J , P e s q u i n a a F . 
31757 13 a g 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
CHAUFFEURS 
T> A R A C R I A D A D C M A N O S , S E ofre-ce, j o v t n penin^u1.'.!. B u e n a s re fe -
renc ias . Obispo. 67. a l tos , h a b i t a c i ó n 17. i „ 
31753 8 a g 
( I H A U F P E U R P E N I N S U L A R D E S E A J c o l o c a r s e p a r a m á q u i n a F o r d , de r e -
1 p n r l o o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n S o l 94, 
31964 9 a g 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c á i s.; de c r i a d a . T i e n e r e f e r e n - ! T T * J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c í a s si l.;s desean. I n f o r m a n , t e l é f o n o ) a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io . S a b e h a c e r s e 
cargo de l a s m á q u i n a s p a r a l i m p i a r l a s 
y p a r a coprerle ponches , q u i t a r l a s go-
m a s y c á m a r a s y p a r a v o l v e r a poner-
las . T e l é f o n o F-1454 . 
31898 12 ag . 
31748 8 a g 
Q E D E S E A C O L O C A R " U N A S E Ñ O R A , 
{3 e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a un 
m a t r i m o n i o solo, s i n n i ñ o s , o c o r t a f a -
m i l i a de m o r a l i d a d . L l e v a a ñ o s en el 
p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n . M e r c a d e r e s , 
37. a l tos , i n f o r m a n . 
31844 9 a g 
7 \ E S E A ~ C O L O C A R S E U N A * 
i pado pues tos de r e s p o n s a b i l i d a d , con 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , educado en l o s 
E s t a d o s U n i d o s . C o n o c i m i e n t o s ex ten-
sos de negocios . Se ofrece como a d m i -
I n i s t r a d o r o apoderado p a r a C o m p a ñ í a s 
J o p a r t i c u l a r e s , donde h a y a p o r v e n i r y 
I se r e q u i e r a a c t i v i d a d e i n t e l i g e n c i a . 1 
1 Y o r k . C o n t e s t a c i o n e s a l A p a r t a d o n ú m . • COMPAÑIA QUIMICO INDUS-
2087. I 
i - l i l ^ I ¡ TRIAL DE CUBA, S. A. 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R I N - 1 g l é s - e s p a ñ o l , m u y competente y r á - « 
'p ido , admi te t r a b a j o por i g u a l a o p o r i 
h o r a s . T a m b i é n hace de i n t é r p r e t e . A - . 
9214. O b r a p í a 60. • D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se h a -
31648 8 a g ce s a h e r a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , que 
E _ H A G O C A R G O D E H A C E R T O - p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a ; se 
AVISO 
M 
l a s t r e s de l a t a r d e p a r a l a ce-| b l e s ; b a r n i z o de m u ñ e c a , e s m a l t o y e n - a ñ ! r e j l l l o y por m u y m a l o s que e s t é n s u s , ' 
— " muebles , yo se los dejo n u v o s . P r e c i o s l e b r a c i ó n de la J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
CH A U F P E U R E S P A S O L D E S E A C O - m u y baratos . M a n r i q u e , 52, t e l é f o n o r i a de A c c i o n i s t a s que conforme a los locarse . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . ¡ 4 4 4 5 . m M a n u e l F e r n á n d e z . 
I I n f o r m a n : t e l é f o n o M-2424. 3ll<»4 17 a g E s t a t u t o s debe c e l e b r a r s e en l a O f i c i n a 
— j d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , H a b a n a , n ú m e r o : h o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N a s t u r i a n a , r e c i é n l l egada , en (ms; i 
seria y de m o r a l i d a d ; t iene quien l a 
recomiende su honradez . E s t r e l l a , n ú -
mero 4 2. a c c e s o r i a . 
31715 ' 9 ag . 
XT N A M U C H A C H A , P I N A , R L A N C A^ J del p a í s , desea i r a l a s M u n U i ñ a s 
de N e w Y o r k a s e r v i r . C a l l e 5a., n u m e r o 
30, en tre F y G . de 10 a. m. a 3 p. m. 
tT N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A J c o l o c a r s e de c r i a d a de mano . P r e -
fiere dentro de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
calle H a b a n a 157, encargado . 
31620 
. t e l é f o n o A-6266. 
3128 8 a g 
r r o . 
31388 8 a g 
c i a s • Informan en Monte 419. bodega,' PezT M o n a s t e r i o e s q u i n a a C a r m e n . C e l l p a ñ í a , h a c i é n d o l e s s a b e r a l m i s m o t i e m -
'po que el r e f e r i d o ba lance g e n e r a l , l i -
bros , y d e m á s d o c u m e n t o s e s t á n a s u 
EN L I N E A N U M . 16, E N T R E N Y L d i s p o s i c i ó n , p a r a s u e x a m e n en e l do-se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r m l c l l j d , c o m p a ñ í a . C a l z a d a de C o n -
que sepa s u o b l i g a c i ó n . D e no s e r a s í r 
que no se presente . c h a , n ú m e r o 3. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
D O R D E L I B R O S C O N M U C H A 
::a, l l e v a contab i ldades por ho-
31384 8 a g 
10 a g 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o 
de comedor. D a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
forman en R e i n a , 104, bajos . T e l é f o n o 
A-4820. S i l a c a s a no s b u e n a que no 
se presente . « 
31697 8 a g 
b a ñ a . 
32047 
r b i r : M Á . A p a r t a d o , 2308, H a - O P R E C E U N H O M B R E J O V E N , 
O fuerte , a c t i v o y á g i l ; apto p a r a c u a l -
10 ag . 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s , e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de m a -
lo o de c u a r t o o de m a n e j a d o r a s de 
J'ño. D i r í j a n s e a I n q u i s i d o r , 16, a l t o s ; 
departamento, 7. 
^30829 8ag 
T O V E ~ N E S P A S O L A D E S E A C O L O -
W c a r s e de c r i a d a de mano, c u a r t o s o 
comedor, con f a m i l i a de m o r a l i d a d . D e -
sea g a n a r buon sue ldo y t iene quien l a 
Earant ice . I n f o r m a n en 23 n ú m . 250, 
E q u i n a a B a ñ o s , Vedado. 
31304 8 a g 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEF. 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
* J c o l ó 
BOUREAU MERCANTIL 
EXPERTOS CONTADORES 
Se hacen cargo de la contabi-
lidad de cualquier giro, así 
como liquidaciones, balances, 
etcétera. 
Directores: Manuel Lobato y 
Manuel Betancourt. 
REINA. 30. Tel. M-2444 
32050 9 ag . 
HA O O M E C A R G O D E L L E V A R T O -da c l a s e de c o n t a b i l i d a d e s por ho-
r a s ; a s i m i s m o que h a c e r corresponden-
ca en f r a n c é s , i n g l é s u o tros id iomas . 
E x p e r i e n c i a , s e g u r i d a d y s a t i s f a c c i ó n . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o de C o r r e o s , n ú -
mero 2292. 
32042 13 ag . 
q u i e r t rabajo y h á b i l c a r p i n t e r o que en -
t iende de a l b a ñ i l e r í a . p i n t u r a e i n s t a l a -
c i ó n . A c e p t a c u a l q u i e r t r a b a j o , p r e t e n -
s iones m o d e r a d a s . I n d i s p e n s a b l e e l buen 
t ra to . N a r c i s o L ó p e z . M o n a s t e r i o es -
q u i n a a C a r m e n , C e r r o . 
31381 > ft* 
3200S 
E l S e c r e t a r i o , 
I g n a c i o V i g n a u y R a b e l L 
9 a g 
ROPA HECHA DE SEÑORAS 
SALDO A GRANEL 
C O N C O R D I A , 9, E S Q U I N A A A G U I L A 
N e c e s i t o v e n d e r a todo t r a n c e . Y a h í 
v a n los prec ios . 
S á b a n a s c a m e r a s a 90 cen tavos . 
V e s t i d o ^ de seda, ú l t i m a novedad, a 
?6.75. 
V e s t i d o s p i q u é p a r a s e ñ o r i t a s a $3 00. 
V e s t i d o e s c o c é s o voi le , a $2.70. 
T r a j e n i ñ o o n i ñ a , a 80 cen tavos . 
B a t a s de s e ñ o r a , toda a d o r n a d a , a 
A l e m a n i s c o , dos v a r a s a n c h o , a 50 
c e n t a v o s 1 
P i e z a t e l a r i c a , y a r d a de ancho . ?1.7a 
p ieza . 
M a n t e l e s a l e m a n i s c o , a $1.25. 
S e r v i l l e t a s , a 20 c e n t a v o s . 
D e l a n t a l e s u n i f o r m e a 90 centavos . 
V e s t i d o s s e ñ o r a , a $2.50. 
K i m o n a l a r g a , bordada, a $1.75. 
P a n t a l o n e s m e c á n i c o s , a 90 c e n t a v o s 
y $1.50. 
C a m i s e t a s f r a n c e s a s , p a r a c a b a l l e r o , 
a 50 c e n t a v o s c a d a u n a . 
B l u s a de seda , bordada , 98 cen tavos . 
A c u d i r a A G U I L A Y C O N C O R D I A 
31843 15 a g 
COCINAS 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a d o r 
de gas , e x t r a i g o el a g u a de l a s c a ñ e -
r í a s , qui to e l t i zne o exp los iones a los 
quemadores . R . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-6547. P r o g r e s o , 18. 
31098 8 a g 
VINAGRILLO MISTERIO 
P&ra pintar los labios, cara y nñas. 
Extracto legítimo de frenas. 
Eí dn epcanto Vegetal. Eli coior que 
da a los labios; última preparación 
de h ciencia en la química fj-derní. 
\'z\t 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c zs. Farmacias, Sederías y en su de-
pútito; Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
QUITA PECAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r i g u e » 
1 A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , nue-
v a , s i n a u m e n t a r el precio , a l contado 
! o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g lan , a l q u i l ^ i y c a m b i a n por l a s nue-
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s -
t r e l l a , j o y e r í a E l D i a m a n t e . S i me or-
d e n a i r é a s u c a s a . 
30>37 31 a g 
S l t t ? a g 
¿QUIERE USTED COM-
PRAR BUENO Y BARA-
TO? 
EN AGUILA, 91, ENCON-
T R A R A LO QUE DESEA 
Gran surtido de trajes 
de niños, niñas y señoras 
en confección, los que po-
demos ofrecer a precios 
verdaderamente con arre-
glo a la actuación. 
Visítenos y se conven-
cerán de la asombrosa li-
quidación que estamos ha-
ciendo. 
No olvide que es en 
Aguila, 91, entre Neptuno 
y San iVrjuel. Teléfono 
M-4641. Se hace dobladi-
llo de ojo. 
M A Q U I N A R I A 
Wám n ú m . 42 
31797 
c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o de r p E N E D O B D E I i I B B O S C O N C O N O 
* Je o f i c i n a en genera l , de 
A m i s t a d n ú m . 15. T e l é -
8 a g 
sea co locarse , 
fono A-5986. 
31915. 9 a g T N A S I R V I E N T A F I N A D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a los c u a r t o s y z u r c i r , o 
para m a n e j a r u n a n i ñ a de tres a c u a -
tro anos . T i e n e bbuenas r e c o m e n d a c i o -
nes ( a l i e 9 n ú m . 48. entre F y B a ñ o s . 
Vedado. 
.31864 
CRIADOS DE MAÑO 
J " * ~ ""' " -rr*- ••- - --wr»—, O V E N E S P A S O E O F R E C E S U S s e r -te dip. hS P a r a cria<30 de mano, a y u d a n - r p B E I N T A D I A S D E P R O R R O G A P A -
-ahlo c^a} l f ^c1"" 0 t o s a a n á l o g a . I n m e j o - I X r a e l 4 por ciento. R e c u e r d o que se 
trahn- 'i1101""163 ü*2 i a s c a s a s en que h a hacen b a l a n c e s y se les l l e v a n l ibros , 
nier^ ^ - j - l n f o r m a n en el t e l é f o n o n ú - B o d e g a s $5.00 m e n s u a l e s con derecho 
S^oa* i a c o n s u l t o r i o de abogado. D e m á s pre-
I c ios . l l a m e a Q u e s a d a . T e l é f o n o A-7898 
n ú m . 75. 
10 a g 
TENEDOR DE LIBROS 
con b a s t a n t e p r á c t i c a p a r a l l e v a r l i b r o s , 
como se desee, a d e m á s hago B a l a n c e s e 
inventar io , s i n neces idad de l ibros , pue -
de us ted l l e v a r u n a c o n t a b i l i d a d en s u 
c a s a p o r m u y poco dinero . D i r i g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e o por escr i to , a S a n N i -
c o l á s , 21. J . F . V . 
32023 , 14 a g 
E(f0EA C O E O C A R S E U N B U E N c r i a 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino 
•as m e j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s de G . L . A r e n o s a . S a n M i g u e l 44, a l t o s « e n e 
Í " ¿ u r ^ t q ^ r f í a 8 e ^ ¿ 0 - " 0 " ^ " y 
- Ü l ü 9 a g 
^ « C ^ B S E U N J O V E N , E S ^ 
ro o ^ f i ; ^ cr !ado de mano o c a m a r e -
nas r í r / r t „ l i m p , a í " o r c i n a s . T i e n e bue-
«At> r e f e r e n c i a s . Xnfnrm^n. Co 
I N T E R E S A L O S C O M E R C I A N -
v„s. Me hago c a r g o de h a c e r b a l a n -
- I ees, g a r a n t i z a n d o m u c h a e x a c t i t u d y r e -
s e r v a . T a m b i é n puedo l l e v a r los l ibros . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-736 7 o e s c r i b a 
31314 17 a g 
T e l é f o n o ' I n f o r m a n 
31GS6 
S u á r e z , 82. 
8 a g 
COCINERAS 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , m e c a n ó g r a f o , c o r r e s p o n s a l , m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s re fe -
renc ias , se ofrece f i jo . A v i s a r t e l é f o n o 
M-2S57. 
31312 I© aS 
SE VENDE, DE MUY 
POCO USO 
Motor de petróleo, de 30 
H. P., fabricante "MUN-
C I E " completo, con arran-
que, etc. 
Molino de café "ENTER-
PRISE", de V/4 H. P. co-
mente 110 AC. $125.00. 
Molino de café "ROYAL" 
de 1|3 H. P. 110 A. C. 
$135.00. 
Molino de café " R 0 Y A L " 
de V 4 H. P. 220 A. C. 
$75.00. 
Extinguidor de 40 galo-
nes, nuevo. . . $275.00 
Se pueden ver en: 
Lamparilla, 21.—Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
31613 19 a g 
S E A D M I T E N A B O N A D O S A L A V E -s a y s e dan c o m i d a s a domic i l io por 
$25.00. I n f o r m e » «n F i g u r a s 26, T e l é f o -
no A-4759. 
S187( 16 ag 
VE D A D O . C A L L E B , N U M E R O 30, entre 11 y 13. se tnanefa a dos o 
t r a s f a m i l i a s buena comida. M ó d i c o pre-
cio. Se admiten dos abonados de mena. 
F a m i l i a respetable . T e l é f o n o F-1491. 
31813 U ag 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA Estrella y La Favori^ 
S A N N I C O L A S . 08. T e l . A-3076 y A-4204 
" E L COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. Telefono A-2008. 
E s t a s tres agencias , propiedad da Ulpo-
lito Suftrez, ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l un s e r r i c l o no mejorado por n in-
guna o t r a agenc ia , disponiendo p a r a ello 
de completo m a t e r i a l da t r a c c i ó n y per . 
s o n U IdOneo. 




Especialidad en la me-
dida. 
Creaciones y modelos de 
suprema elegancia. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C6S29 8d.-6 
PO R T E N E S Q U E A U S E N T A R M E , v e n d o u n a p i a n o l a de ochenta y ocha 
n o t a s con f u n d a , ro l l o s y b a n q u e t a ; cos-
t ó h a c e c u a : r s m e s e s m i l dosc ientos 
pesos , se da por l a m i t a d de su v a l o r . 
T a m b i é n so vende u n p iano f r a n c é s 
p a r a es tudio . Se d a m u y barato . E s c o -
b a r , 176. e n t r a R e i n a y E s t r e l l a . 
31468 10 ag 
CASA IGLESIAS 
D e p a r t a m e n t o de m ú s i c a . ' M é t o d o s , es-
t u d i o s p a r a piano, o b r a s p a r a p lano a 
2. 4. 6 y 8 m a n o s ; canto y p iano; z a r -
z u e l a s i n f a n t i l e s , m ú s i c a r e l i g i o s a ; 
o b r a s p a r a I n s t r u m e n t o s v a r i o s , r o l l o s 
p a r a autopiano. A t e n c i ó n e spec ia l a los 
pedidos del in ter ior . C o m p o s t e l a , n ú -
m e r o 48. H a b a n a , en tre Obispo y O b r a -
p í a . T e l é f o n o M-1388. 
31043 31 ag 
E ~ V E N D E U N M A G N I E I C O P I A N O 
nuevo , m a r c a r e g i s t r a d a " R . S . H o -
I n q u i s i d o r . 14, 
9 ag. 
Al recibir su aviso, ire< 
mes con catálogo y 
muestrario a TOMAR 
MEDIDAS Y PROBAR 




DOBLADILLO DE OJO 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido en hilo y seda de todos colo-
res para hacer dobladillo. Con 
nuestros tipos de hilo podrá sacar 
el trabajo perfecto. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
CG762 15d.-3 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niño* 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a los 
nlfios con m á s esmero y t ra to c a r i ñ o s o , 
a s la da 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r f s ) 
Hace l a narolora<d<.n y t l ' t e a s los 
pabelloa con productos vace ta l ea v l r -
tua lmente Inofens ivos y permanents . con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
S m paluc-as y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
r e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos es t i los 
para casamientos , teatros , " s o l r é a s " et 
ba la p o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s manucures . A r r e g l o d » ojos 
7 ce jas Schampoings . 
Cu idados de l cuero cabel ludo y l im-
pieza del cu t i s por medio de fumiga-
clones y m a s a j e s e s t t a é t l q u e s m a n u a l e s 
y v ibra tor io s , con los cuales . Madama 
Qt l , obtiene marav i l l o sos resu l tados . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a ondulacife i 
" M a r c e l " . ( b a s t a de 2 pulgadas ing la -
s a s de a n c h o ) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo verfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
Pafio y manchas da la c a r a Mis ter io se 
l l a m a esta l o c i ó n abs tr lngente de ca -
r a , es in fa l ib le , y con rapidez q u i t a pa-
cas manchas y pafio de su c a r a , é s t a s 
produc idas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las c r e a Incurables , yse un po-
mo y v e r á usted l a rea ldad . V a l e t r e s 
pesos, p a r a e l campo $8.40. P í d a l o e.i 
las bottoas y s e d e r í a s , o en s a d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 L 
BRILLANTINA MISTERIO 
U n d u l a , suav iza , ev i ta l a caspa , orqna-
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l c a b e l l ó , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e 
un peso. Mandar lo a l in ter ior $1.20. B o -
t i cas y s e d e r í a s ; o mejor en s u d e p ó -
s i to : Neptuno , 81, en tre M a n r i q u e y S a n 
N i c o l á s , P e l u q u e r í a . 
QUITA BARROS 
M i s t e r o l se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te, que los c u r a por completo, en las 
p r i m e r a s ap l i caa lones de usar lo . V a l e 
?:>, p a r a e l campo lo mando por $3.40, 
si su bot icario o sedero no lo t ienen, 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a da 
S e ñ o r a a . de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 8 L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o aa l l a m a a s t a l o c i ó n a b s t r l n -
gente, que con t a n t a rapidez les c i e r r a 
los poros y l e s q u i t a la g r a s a , vale |3 . 
A l campo, lo mando por |3.40, s i no lo 
tiene su bot icar io o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Sefioras, de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
Aviso importante. En Neptuno 1 1 2 , 
esquina a Perseverancia, L a Gloria, 
se liquidan todos los sombreros y una 
grande remesa de vestidos de verano, 
Blusas, sayas, medias y ropa interior 
a como quieran. Pasen por esta su ca-
sa y se convencerán en los precios. 
31851 g a g 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
v o s . 
Campanario, 88. 
31212 9 a g 
v a r d " . I n f o r m a n 
c u a r t o 19. 
30915 
Experto tenedor de libros. Me ofrez-1 $a particular. Trabaja con 2 2 0 V. y 
co para organizar contabilidad, prac- COn 1 1 0 V. Informan en Monte núm. 
! ticar balances para el pago del ún- 9 4 de 6 a 1 0 p. m. Cine Rojo. 
9 a g 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S ^ _ ^ _ _ H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a , 34. H a -
T . . • b a ñ a . T e l . f o n o M-93 i5 . M ú s i c a , c u e r d a s , 
Acmé Jumor, portátil, propio para ca 
S V ? ^ del 4 por ciento o para c u a l - L ^ H H 
d o ñ d J lí!,6 r ^ o m e n d a c i ó n de l a s 
«17G7 trabaJado. A l a m b i q u e , 
l s c a s a s quier trábalo análogo. Sr. Comas. Telf 
8 a g I 
D E P S ^ ^ s u I ? i I ' 0 h C . A B S ^ U N A J O V E N . 
ser C o n f a i n U d e co.cln<?ra. pudlendo 
das l n f o r ^ L i a 8 P e n i n s u l a r e s y h o n r a - | 
l i s i a en 61 t e l « 0 n o A - a m . I 
» a g ' 
A-8888. 
G . 4 d 
Tenemos en existencia un sinfin 
de 36 pulgadas, nuevo y comple-
to, a precio de ocasión. Seeler Eu-
ro l los , f o n ó g r a f o s 
2&877 
y d i scos . 
27 a g 
n P E N E D O B D E L I B R O S P O B M O D 1 -
r Í s . C O T ^ f C o t L M T 2 9 r t a b i l l d a d por ho'|ler Co., Obrapía, 58, altos. 
30993 11 a g i C6760 6d.-3 
CASA IGLESIAS 
M ú s i c a i m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acce -
s o r i o s p a r a B a n d a y O r q u e s t a , E s p e -
c i a l i d a d en v io l ines , g u i t a r r a s , m a n d o -
l i n a s , tango b a n j o s , m a n d o l í n banjo , 
d r u m s y s u s a c c e s o r i o s . C u e r d a s l a s 
m e j o r e s del mundo. S e s i r v e n los pe-
d idos a l in ter ior . P r e c i o s e spec ia l e s p a -
r a c o m e r c i a n t e s y p r o f e s o r a d o . C o m p o s -
te la , 48, H a b a n a , entre Obi spo y O b r a -
p í a . T e l é f o n o M-1388. 
31044 31 ag 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria. 119. Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y man ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
La primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
ZABETH A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO". " L A CASA DE 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o 
escribi^hdo al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE L A 
B E L L E Z A " . 
C6654 Sld.-lo. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
PILAR 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel 
C a s a d e d i c a d a con e s p e c i a l i d a d a l pe i -
nado y t e ñ i d o de l cabe l lo de l a s s e ñ o -
r a s y en g e n e r a l a l a v e n t a por m a y o r 
y menor de toda c la se de a r t í c u l o s p a -
r a l a s m i s m a s . 
P e i n a d o en el s a l ó n : J l - 0 0 . 
L a v a d o de c a b e z a : $1.00. 
M e l e n i t a s p a r , desde $1.00. 
T e n a z a s M a r c e l : $1.00. 
T e n a z a s p a r a r i z a r l a s m e l e n i t a s , $1. 
E s t u c h e T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , i n -
m e j o r a b l e : $1.00. 
C h a m p o i g " L a F a v o r i t a " , 30 cen tavos . 
L o c i ó n c a p i l a r " L a F a v o r i t a " : $1.00. 
T e ñ i d o de c a b e z a con " L a F a v o r i t a " , 
desde $5.00. 
P e l u c a s , T r e n z a s , M o ñ o s , R a y a s , F l e -
q u i l l o s , etc. 
C a j a s de co lores p a r a a r t i s t a s y a f i -
c ionados . C o l - C r e a m , y en g e n e r a l to-
do lo n e c e s a r i o p a r a l a c a r a c t e r i z a c i ó n . 
S e c o m p r a pelo. Se s i r v e n c o m p a ñ í a s y 
a f i c ionados . 
A G U I L A , 9 3 . — T E L E F O N O M-9392. 
31233 12 ag 
SOMBREROS DE LUTO 
S e h a rec ib ido g r a n c a n t i d a d de s o m b r e -
r o s de luto de P a r í s . Se venden a l d e t a l l 
y a l por m a y o r , desde $4. G e r v a s i o , n ú -
mero 160-A. entre R e i n a y S a l u d . T e -
l é f o n o M-4146. 
30644 28 a g 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernds o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hac? desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizaa. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "MisLerio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didus gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Q 
Í3 R e p ú b l i c a . Q 
A g o s t o 8 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
banquet  E N L A T R O P I C A L de ayer al comandante Alberto Bareras 
m 
1 Caruso vive." 
E l programa estuTO bajo la dlrec-
I ción do Loáis Hasselmann y Genna-
| ro Papi, amigos de Caroso y so com-
; ponía de selecciones de Bethoven, 
j Verdi, Wagner, Gounod y Rossini, 
i que eran los compositores favoritos 
del difunto tenor, ejecutadas estas 
; selecciones por sus antiguos asocia-
' dos del Metropolitan y miembros de 
j la Compañía de la Gran Opera de 
I CMcago. 
¡HUELGA D E MUSICOS D E CENES 
EN NEW Y O R K . 
j -NEW Y O R K , Agosto 7. 
Los cines de toda esta ciudad, se 
j ven obligados a contratar nuevos 
| músicos o depender de los órganos y 
pianos para c)i acompañamiento mu-
sical de sus películas. 
Esto se ha hecho necesario por el 
hecho de que 1,500 músicos afilia-
dos a la Unión Protectora Mutua de 
los Músicos, no se han presentado al 
trabajo, como protesfe contra la 
propuesta reducción de 20 por ciento 
en sus sueldos. 
Los teatros de variedades que han 
anunciado su propósito de llevar a 
efecto una reducción análoga, su-
frirán las mismas consecuencias ma-
ñana, según dicen los jefes de la 
Unión. 
Los teatros, propiamente dichos, 
no están afectados por esta contro-
versia. 
reacción fué bastante pronunciada. 
L,as ferrocarrileras estuvieron encal-
madas con pérdida de uno punto o mas 
en Union Pacific, Loulsville, Texas y 
Pacific, Lackawanna y Delaware Hud-
son. 
L a absorción de bonos procedió en bue-
na escala y algrunas de las emisiones re-
presentativas alcanzaron ganancias frac 
y E L N E U F R A G I O D E L " A L A S K A " 
E U R E K A , California, agosto 7. 
Doce cadáveres han sido traídos a 
i esta ciudad del pasaje de 36 y la 
• tripulación de 12, que han desapare-
! cido en el naufragio del vapor coste-
ro "Alaska", que chocó con una ro-
| c a en Blunt's Reef, cuarenta «ül las i c ^ n a l e s ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j al Sur de e s ta ciudad, y que se hun- • $4.000.000. Los bonos de la Libertad es-
i dió anoche. tuvieron irregulares, y siguieron per-
Noventa y seis pasajeros y setenta ^¡ f i j0 terreno las emisiones de la Vic-
i tripulantes, fueron traídos aquí hoy 1 
¡ a una hora avanzada por el vapor 
"Anyox", que llegó al lugar del si-
niestro & tiempo para recoger a los 
supervivientes de los botes salvavi-
das y de los restos del naufragio. 
E l "Alaska" se dirigía desde Port-! luear ^del déf ic i t anunciado la semana 
land, Oregon, a San Francisco. I pasa 
j E l capitán Harry Hobey, del bar* | — — — — — — — — — 
' co náufrago, ha desaparecido y se 
cree que se hundió con su barco. Una 
I densa niebla ocultaba las traidoras 
¡ rocas de Blunt's Reef, que proyectan 
1 hacia larga distancia en el océano, 
I cuando chocó el "Alaska" anoche, a 
! las 9 y 40 minutos. Dentro de veinte 
I minutos el vapor se ladeó, dió una 
¡ vuelta y se hundió a una distancia 
de cuatro pies de los topes de sus 
¡mást i les . 
Los pasajeros fueron colocados en 
No habíamos vuelto a r 
de este asunto, cuando en un r*» 
ca de Tomás Borrás. en " E l c**1^ 
Madrid, leímos lo siguiente rt?.1" " 
dose a E l Raisulí: ' eflfié 
Los tipos del camolo extranjero estu-
vieron nuevamente en alza. L a s esterli-
nas ganaron un centavo. L o m á s notable 
del estado sobre los bancos fué un au-
mento de 133.101.000 en 1 areserva, for-
mando un total de $10.780.000 en exceso 
en exceso de los requisitos legales, en 
G a c e t a l o t e r o a c i o n a l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Pensábamos ocuparnos de las cau-
sas que suponemos hayan dado lu-
gar a la sublevación rifeña y así lo 
decíamos el sábado en esta misma 
sección; pero un cablegrama proce-
botes salvavidas, pero uno de estos j dentá de París nos obliga ahora do-
blemente y allá van nuestros datos 
por lo que pudieran servir al general 
" L a tercera razón que le ean • 
acabar con el nido del altísini Ja 
es que éste ha recibido proT10 ier5t 
nes de Francia para que se c ^a-
ta en agente suyo. Extrañará0nVÍer-
los lectores peninsulares- n6510* 
porque están ignorantes de la,!0, 
ca en Marruecos. Sí. E l Raisulf 
be todos los alientos y estímul êc,• 
de Tánger. (¿Véis cómo Tánee?5 ^ 
clave de Marruecos?) Tánger ^ 
Raisulí estjn considerados por y ^ 
españoles allá como lo más A ^ 
que existe para nuestra obra a 
ser por Tánger, ya se h u b i e s e ' * 
tido el Raisulí." 
Y últimamente, en una de las lecciones de periódicos de " ^ d ^ 
encontramos este suelto bajo J}1^ 
tulo. Dice "Le Temps" 
El comandante Alberto Barreras con el Alcalde Sr. Díaz de Villegas, el doctor Enrique Roig, el general 
Eusebio Hernández y otras personas que asistieron al banquete de ayer. 
E n L a Tropical • da nacional. 
No solamente el liberalismo haba-
nero, liberales de toda la provincia 
lacudleron ayer mañana a participar 
i Grande y Alberto Blanca y el 
L A G R A T I T U D D E L A VIUDA D E 
CARUSO Y 'SUS F A M I L I A R E S 
HACIA SUS NUMEROSOS SIM-
P A T I Z A D O R E S . 
ROMA, Agosto 7. 
L a familia deA difunto tenor E n r i -
ce Caruso ha hecho circular, por . m ^ 
dio do la agente Stefani, un mensa-
je de gracias al pueblo de Italia y al 
señor | extranjero por las manifestaciones 
Por ejemplo, de todos los pueblos. Julio C. Travieso, Presidente de la ¡de simpatía hacia el difunto tenor. 
de la provincia vinieron representa-
ciaones, algunas muy numerosas (Re 
del grandioso homenaje ofrendado aljgla, Guanabacoa, Marianao, Güines, 
querido Gobernador Provincial Co-
mandante Alberto Barreras, en su 
onomástico y como prueba elocuente 
de sus simpatías y arraigo político-
social. 
Y bien satisfecho, digámoslo des-
de ahora, puede hallarse el Ilustre 
hombre público, que de manera tan 
cálida y sincera se vió ayer agasaja-
do por el afecto y la devoción gene-
ral de sus correligionarios. 
L a organización . . 
Vale decir, con ocasión del ban-
quete de ayer que su mayor lucimlen 
to se debió tanto a la efusiva y vi-
brante simpatía del festejado, que 
ayer hicieron patente miles de ad-
miradores y amigos de nuestra pri-
mera autoridad provincial como al 
prodigio de organización desplegada 
en los bellos jardines de " L a Tropi-
cal". 
Ni un sólo momento dejó de rei-
nar con la animación jubilosa del 
acto el orden más perfecto y ejem-
plar. 
Y en fuerza de ser justos y vera-
ces debemos hacer públbica nuestra 
gratitud a los compañeros Pablito 
Figueredo, Venancio Milán y José 
Ramón Egnes por las atenciones pro-
digadas a los representantes de la 
Prensa. 
Fueron, sin duda, los más laborio-
C o b cooperantes al éxito de la fiesta 
de ayer. 
Las adhesiones 
etc. etc.) con sus Alcaldes a la ca-
beza. 
Del comercio recordamos una bri-
llante representación, de la que era 
Agrupación "Amigos de Don Maree 
lino". 
A la izouierda del festejado toma-
ron plaza ios señores don Marcelina 
Díaz de Vilegas, Coronel Carlos Men-
dleta, Comandante Enrique Recio, 
General Eusebio Hernández, Coronel 
digno Exponento el Comité Directivo ¡ Méndez Péñate, Dr. Enrique Roig, 
de la poderosa Asociación de Depen- Dr. Emilio Núñez Portuondo, señor 
dientes, en pleno, integrado por el Bartolomé Sagaró, Dr. Pablo Herre-
Presidente, señor Pons, los Vices se- |ra Sotolongo, José Castellanos, Luís 
ñores Cartaya y Martínez, el señor Betancourt (Presidente del Consejo 
Secretario General, don Carlos Martí, | Provincial que asistió en pleno) Da-
Vocales señores Romagosa, Llana, niel de la Fe, Rosendo Collazo, con 
Gómez, Nieto, Fernández y TTaboa- la representación de José Ma. Espino-
da. sa, José Ma. Cuesta, Lorenzo F . 
Como vimos a los Directores de la Herrero, Ricardo Marín Herra y Ra 
/ Consultoría Nacional de Comercian- miro Maril. 
tes Sres. Manuel Mascorieto, Juan 
Raola y Dr. Francisco Gómez. 
Por la Acera del Louvre, Santiago 
Várela, Eduardo Luis Martínez y Dr 
Olivella. 
Y al Presidente del aslno Español 
Sr. Maciá y a tantos y tantos otros 
prestigiosos elementos que se adhi-
rieron desde su inicio al homenaje de 
ayer. 
E l banquete 
Una Irregular cadena de mesas, 
dando al cautivador marco de la 
fiesta "au plain alr" y en plena 
naturaleza criolla, rebosando alegría, 
animación y bienestar colectivo sir-
vió de "escenario" al acto de ayfer. 
Y con un pasmoso orden y reinan-
do una constante jarana, de Identifi-
cación en la alegre comunión de los 
congregados, los miles de comensales 
fueron llenando aquel rosario de me-
sas, mesas y más mesas. 
Un verdadero batallón de cama-
reros, con la doble misión de servir 
la comida y el allí inagotable laguer 
de la fábrica, atendía y mny bien 
a la mesa de asistentes. E l banque-
te fué amenizado por varias orques-
tas que hicieron las delicias de los 
A manos de los asistentes, a la Co-
misión llegaron numerosas adhesio-
nes de amigos y correligionarios del 
Comandante Barreras escusandq su 
asistencia por motivos forzosos. 
Entre ellos el doctor Miguel Ma-
«riano Gómez y el señor Manuel de comensales y espectadores. 
Castro Targarona excusaron su falta 
por el reciente luto que guardan. 
Y no pocos a quienes asuntos pe-
rentorios mantenían lejos de la Ha-
bana. 
Representaciones 
Sin hipérbole, puede asegurarse 
que al homenaje reseñado acudie-
ron reprósentaclones sociales de to-
das clases. 
Imposible nos fué tomar nota com-
pleta de ellas, pero vimos como a las 
mesas afluían miembros de todas las 
colectividades que representan la vi-
Antes del yantar. . . 
^ Cuando iba a dar comienzo el ban-
quete, nuestro compañero de "Heral-
do de Cuba" José Ramón Egues pi-
dió—merced a sus envidiables pul-
mones—que todos los comensales se 
pusieran de pie, en tributo de recor-
dación devota a la memoria del Gral. 
José Miguel Gómez. 
Y en el acto cuantos participaban 
del banquete, se irguieron piadosa-
mente. 
Fué una nota plena de emoción. 
Post-banquete 
Después del banquete, el Doctor 
Matías Duque anunción que los tres 
bouquets que adornaban la mesa 
presidencial serían enviados a las se-
ñoras de Barreras, Vda dtel Gral. Gó-
mez y de Campos Marquetti. 
Pero finalmente, se resolvió que 
todos fuesen enviados a la Tumba 
del Gral. Gómez. 
Y así se cumplimentó. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NBW Y O R K , Agosto 7. 
. .Llegaron: Berwindale, Cárdenas y 
Habana; Calamares, Habana; Lom, 
Cárdenas. 
Salieron Cayo Mmbi. Antilla; 
Mumvood, Caibarién vía Xorfolk. 
P O R T TAMPA, flla., agosto 7. 
Salió Míainl. Habana. 
MOW O R L E A N S , L a . , Agosto 7. 
Llegó Munlndies, Habana. 
Salió Brynhild, Guantánamo; E x -
celsior, Havana; Lake Govan, puer-
tos cubanos. 
Discursos. 
Para postres, todos los comensa-
les se traspadaron al Salón "Ensue-
ño" donde pronunciaron discursos 
lo9 siguientes Sres. Gral. Generoso 
Campos Marquetti, Doctor Manuel 
E l menú fué del agrado de todos, i Dorta, Gral Eusebio Hernández, Dr. 
¡Fernando Sánchez de Fuentes, Dres. 
L a Presidencia jchiner, Ferrara, Emilio Roig, Coro-
Junto al festejado. Comandante)nel Mendieta, Dr. Fernando Ortiz, 
señor Barreras tomaron asiento en 
la mesa presidiéndola, a su derecha 
los señores General Campos Marquet 
ti, Dr. Matías Duque, (iniciador del' 
acto). Generales Gerardo Machado, 
Asbert, Guas, Dr. Dámaso Pasalodos, 
Sres. Valentín Rivero, Alfredo Mín-
guez,, Manuel Vega, Dres. José Peje-
da (padre) y Pereda Carreras (hl-
Gral. Machado y el Comandante Ba-
rreras. 
L a falta de espacio nos veda rese-
ñarlos. 
Un detalle 
E l Sr. Secretarlo de Gobernación, 
Coronel Martínez Lufriu acudió des-
pués del banquete, a saludar afee-
jo) José Fariña, Dres. Ceferlno José tuosamente al comandante Barreras. 
Los metalúrgicos americanos proponen que se suspenda 
la fabricación de municiones en caso de una nueva guera 
Solemnes funerales en New Y o r k y Chicago por el a lma de C a r u s o . — E l naufragio 
del " M a s k a " — H u e l g a de m ú s i c o s de c i n e s . — O t r a s noticias c a b l e g r á f i c a s . 
COSTA R I C A R E T I R A SUS L E G A -
CIONES. 
SAL SALVADOR, República de 
E l Salvador, agosto 7. 
Un despacho que aquí se ha reci-
bido de San José, dice que el Go-
"bierno costarricense está retirando 
todas sus legaciones en los pauses ex-
tranjeros, a causa del acto del Con-
greso que recientemente rechazó el 
Tratado de la Federación Centro-
americana, privando a Costa Rica de 
su puesto en dicha Federación. 
HONRAS F U N E B R E S A CARUSO 
E N CHICAGO. 
Chicago, agosto 7. 
Honras fúnebres en memoria del 
difunto Enrice Caruso se celebraron 
hoy en el Parque Ravlnia. 
E l ex-senador J . Hamllton Lewis, 
que pronunció el elogio fúnebre, se 
expreso en los términos siguientes: 
"Caruso no ha muerto. Aquel cu-
ya voz repercute en los corazones to-
dos de la tierra y que está destinado 
a remontarse a la gloria ai', través do 
todas las edades, jamás puede morir. 
B R I L L A N T E S HONRAS F U N E -
B R E S EN NEW Y O R K E N M E -
MORIA D E CARUSO. 
NEW Y O R K , Agosto 7. 
Enrice Caruso, cantó en sns pro-
pias honras fúnebres celebradas aquí 
hoy. 
lia voz de oro del tenor había si-
do apagada por la muerte; pero una 
reproducción fonográfica conmovió 
a una inmensa asamblea do amigos, 
haciéndoles derramar lágrimas. 
L a señorita Carmela Ponselle, her-
mana de Rosa Ponselle, que va a ha-
cer su debut en la ópera en Ja tem-
porada del invierno en esta ciudad, 
cantó "Cerca mi Dios de t'í' y "Ca-
ra a cara." 
Cantores de la ópera, músicos, 
profesionales y asiduos concurrentes 
a las funciones de la ópera se mezcla-
ban con los utileros, los trabajado-
res y los llamados "dioses de la ga-
lería," de la Metropolitan Opera 
House, ansiosos todos de tributar su 
homenaje al difunto artista. 
Un retrato del tenor, de gran ta-
maño, adornado con las banderas 
americana e italiana, se veía en lu-
gar conspicuo, y debajo de él apare-
cían coronas de flores, ofrendados 
por los directores y miembros de la 
Compañía del Metropolitan, de los 
utileros y de otras personas. 
E l doctor Antonio Stella, médico 
personal de Caruso, presidió la cere-
monia, pronunció un breve ei.oglo y 
dijo que el tenor no era solamente 
itngran tenor sino también un gran 
hombre. 
F . C. Copplcus, secretario do la 
Metropolitan Opera Company, y en 
un tiempo empresario de Caruso, re-
lató hoy la historia de un individuo 
que hizo una apuesta, perdida por el 
gran tenor, por no haber podido en-
tender la psicología del público que 
asiste a la ópera. 
Surgió una disputa. entre los 
miembros de la Compañía de Opera, 
que a la sazón funcionaba en F i l a -
delfia, acerca re si \ público aplau-
día a un gran cantor por sus facul-
tades, o simplemente porque era 
una estrella, 
Caruso, que estaba dispuesto a 
continuar representando el papel de 
Canio en "D Paglacci", y para pro-
i bar lo que sostenía se ofreció volun-
tariamente a cantar la serenata fue-
ra del escenario, que correspondía al 
tenor en la segunda escena. Cuando 
flegó el momento, el sñor Copplcus 
dijo que Caruso se ocultó a sus ad-
miradores que anteriormente lo ha-
bían aplaudido, cantó con el mayor 
esmero la serenata y al extinguirse 
las últimas notas, el público que no 
lo veía, permaneció silencioso. No 
hubo un solo aplauso. Caruso, son-
riendo^ agó lo apostado. 
se volcó mientras era bajado al agua, 
j De los doce cadáveres recuperados 
I .cuatro han sido identificados como 
pasajeros y ocho como oficiales y tri-
| pulantes. 
i E l "Alaska," de la San Francisco 
i y Portland Steamship Company, sa-
j lió de Oregón el viernes pasado con 
I ciento treinta y un pasajeros, de los 
'. cuales ciento veinte y tres eran de 
] cámara y ocho do proa. 
1 L a mayoría de los pasajeros eran 
I turistas deseosos do pasar la tempo-
1 rada de verano. 
E l "Alaska" procedía del puerto 
Ide Townsend, Washington; su tone-
' laje neto era de 3,709 y su eslora de 
327 pies; su tripulación normal era 
de 45. F u é construido en Chester, 
Pennsylvania, en 1889. 
Blunt's Reef está, situado a cua-
renta millas al Sur de Eureka, y 
196 millas al Norte de San Francis-
co. Los accidentes marít imos han si-
/do muy frecuentes en ese punto du-
rante algunos años, hasta que so 
construyó un faro en 1901. E l único 
notable naufragio que desde enton-
ces ha ocurrido, ha sido el hundi-
í miento, hace quince años, del vapor 
r'Columhia," accidente del cual re-
| sultaron numerosas pérdidas de vi-
das. Los propietarios del "Alaska" 
también lo eran del "Columbla." 
E l capitán del "Alaska", con dos 
pasajeros, fueron los que quedaron 
a bordo del barco. Nada se sabe del 
capitán. No estaba provisto de salva-
vidas. Uno de los dos pasajeros, 
George Gleen, de Nebrasca, s q sal-
vó. 
E l vapor 'Anyox," con ciento se^ 
senta y seis supervivientes | c g ó aquí 
hoy a una hora avanzada. 
Según relatan los supervivientes, 
se arrojaron al agua tres botes sal-
vavidas. E l último, se hallaba a po-
'cos pies del naufrgio cuando el 
"Alaska," bandeándose hacia estri-
bor, repentinamente se enderezó y 
después se hundió por la proa. 
francés M. Picasso en sus investiga-
ciones. 
"París, Agosto 5. 
" E l general francés, M. Picasso 
continúa practicando sus Investiga-
ciones sobre los actuales sucesos de 
Marruecos." 
• 
Lo que nosotros sabemos es más 
público en Francia que en España, 
porque casi toda la información la 
hemos tomadd de periódicos y revis-
tas franceses. / 
Hace algún tiempo, cuando en Oc-
tubre del pasado año entraron nues-
tras tropas en Xauen, se publicó en 
algunos periódicos de París una no-
ticia de dos renglones, con caracte-
res pequeños como quien no le con-
cede gran importancia. L a noticia 
se refería al descubrimiento de un 
contrabando de armas realizado en 
Argelia, de acuerdo con elementos 
de Uxda y Taza (Marruecos fran-
c é s ) . 
Una semana más tarde, lo que se 
creyó un delito vulgar y sin impor-
tancia, se vió que era algo grave y 
que la ascendencia del contrabando 
de fusiles y de material de guerra 
era cosa de preocupar al generalLea-
tuney por el peligro que entrañaba. 
De las primeras Investigaciones 
resultó una dama que estaba fuer-
temente comprometida, así como su 
esposo, varios soldados indígenas del 
Ejército francés y algunos oficiales, 
entre éstos uno o dos del Ejército 
regular europeo. 
L a madeja empezó a desenredarse 
y en las prisiones militares de Taza 
(zona francesa al sur de Melilla) In-
gresaron hasta 23 acusados de com-
"Confirmando el telegrama 
nuestro corresponsal en Tánger "1 
Temps" de París, aporta algunas * 
ticias sobre el contrabando de arm 
en Marruecos. 
Existían en la zona francesa d 
grupos, destinados a proveer de a 
momento a los rebeldes de las d 
zonas, uno para la francesa y ^ 
para la española. 
Los fusiles provenían de los na. 
ques militares franceses, de dond. 
se los sustraía, dándolos por extra 
viados o robados. Este comercio exil 
tía, desde hace mucho tiempo y g. 
gún da a entender "Le Temps" €i 
asunto es másg rave de lo que se crê  
y ó . 
Esto explica por qué los rebeldes 
de la zona española están provisto» 
casi todos de armamento francés." 
Todas estas noticias, absoluta-
mente todas, incluso esta última de 
"Le Temps", son anteriores a lo ocu-
rrido en Melilla y a lo ocurrido como 
primer chispazo en Monte Abarán 
porque los periódicos llegados aún 
no alcanzan esas fechas. Con ésto 
queremos decir que tanto eu Fran-
cia como en España era el contra-
] bando de armas motivo de serias 
preocupaciones datos que sin comen-
tario alguno, ofrecemos a las inves-
tigaciones del general Picasso. 
* * * 
Ahora bien, y en ésto hablamos 
ya por nuestra cuenta; ¿no era de 
esperar alguna atrocidad semejante 
a la ocurrida en Melilla, desde que 
Francia comenzó a licenciar sus con-
tingentes del Sudan, del Senegal t 
de Argelia? ¿No había causado ésto 
cierta inquietud al propio gobierno 
de París, por temor de que los mis-
mos marroquíes, sin otra ayuda, 
aprovechasen los conocimientos ad-
quiridos en la guerra mundial para 
usarlos en contra del general Liati 
ny y de las fuerzas a sus órdenes? 
Sabiendo que hoy existen muchos 
miles de soldados pertenecientes al 
plicidad. Uno de los oficiales com- mundo mahometano, que tienen ins 
prometidos se suicidó en la prisión el 
día que tenía que declarar, y de las 
poblaciones de la frontera argelina 
desaparecieron algunos personajies 
^ T ^ ^ T X ^ ^ ^ I cuyos nombres fueron barajados por 
P ^ ™ ™ ^ S S ^ S S S S g J ? U* Prensa de París en aquellos días CASO D E UNA N U E V A G U E R R A . 
B E R N A , Agosto 7. 
L a conferencia internacional de 
los metalúrgicos que se inaugura 
mañana en Lucerna, discutirá mu-
chas cuestiones, entre oí' as, la muy 
principal do la proposición de los 
americanos respecto a que se cese de 
producir municiones en caso de una 
nueva guerra. 
Quince países estarán representa-
dos por sesenta delegados. 
L a Federación tiene sucursales en 
diz y ocho países y el número total 
de miembros asciendo a 8.340,000. 
UN M E N S A J E P A R A \ L L O Y D G E O R 
P A R I S , Agosto 8. 
G E . 
Un mensaje del gabinete republi-
cano irlandés, traído por correo do 
¡ París , ha sido entregado a Mr. Lloyd 
I george, el Primer Ministro ing é s . 
y cuyo paradero o 
cidad no pudimos descubrir, por no 
seguir el curso de estos aconteci-
mientos a los que dábamos un carác-
ter eminentemente francés. 
E l problema, sin embargo, nos 
afectaba más de lo que suponíamos: 
el Raisulí reunía buenos contingen-
tes armados en Beni-Aros (kabila 
que acaba de ser ocupada en estos 
días por las tropas del general Ba-
rrera en colaboración con las del 
general Sanjurjo) y en Monte Mau-
ro sobre la desebocadura del río 
Kert , a espaldas de Melilla, se con-
gregaban los moros para hostilizar 
el fuerte de Ishafen y los de Tumlat 
norte y sur, en plena kabila de Beni-
Bu-Gafar. 
No agregamos un solo dato nues-
trucción militar perfeccionadíslma, 
que conocen la táctica europea, que 
están familiarizados con las armas 
de repetición, que no le son extraños 
los medios de fortificarse y que ma-
njan perfectamente la artillería y 
posible compli- '.ametralladoras ¿jsómo es que el go-
bierno de Madrid ne.gaba siempre re-
cursos en hombres y en dinero para 
que a la postre nos cueste más caro, 
además de perder lo que tanto tra-
bajo costo levantar? 
¿No sabían en Madrid que los 
franceses luchaban a brazo partido 
contra Abdel-Malek, quien disponía 
de contingentes de cinco y seis mil 
hombres perfectamente equipados y 
dotados de buena artillería? 
Los cañones últimos que tenía es-
te caudillo moro, fueron cojidos a 
los franceses, de igual modo que los 
que actualmente bombardean Ui 
posiciones exteriores de Melilla han 
sido cojidos en los fuertes españoles; 
pero ¿los cañones con que batieron 
a los franceses antes de tomarle arti-
llería alguna, de donde salieron? 
Los jefes moros han visto en el tro. pues nos concretamos, sin co-
1 Hasta las primeras horas de l a ) m e n t ó alguno, a reproducir noticias soldado marroquí, argelino, sudaos 
¡tarde no había noticias de que se todas ellas de origen francés, lógico 
hubiese contestado. I después de todo, porque en París se 
¡ ignoraba si esas armas serían utili-
P R T M E R A SESION D E L CONSEJO ^zadas contra nosotros o contra las 
A L I A D O . 
P A R I S , Agosto 8. 
L a primera sesión del Consejo Su-
premo se abrió a las tres de la tarde 
•en punto, con la esperada concu-
rrencia, incluso el Embajador Har-
vey. 
cognac JUIES ROBIN §C 
¡ p / E L V E R D A D E R O 
\a I I M P O R T A D O D E L 
U n i c o s i m p o r a d o r e s : W A R Q U E T T E t R O C A B E R T I . A g u i a f n » 1 3 6 H a b a n a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
¡ X E W Y O R K , agosto 6 .—(Por la Prensa 
I Asociada) . 
j L a s operaciones del lado de los cortos 
(en el mercado bursát i l so renovaron hoy 
y el movimiento de precios fué descen-
dente. 
F u é una ses ión t íp ica de medio día 
festivo de mediados de verano, con redu-
cida concurrencia y transacciones peren-
torias o rutinarias. E s t a s en las dos ho-
ras ascendieron a 140.000 acciones. 
Los ataques especulativos que se em-
¡prendleron fueron principalmente en sen-
tido descendente. L a falta de apoyo pa-
ra los puntos débi les de la l ista y la 
carencia de demanda exterior, favorecie-
ron esta actitud de los operadores, y las 
alentadoras circunstancias que podían 
deducirse dd las revistas semanales de 
las agencias mercantiles, pasaron inad-
vertidas. 
L a perspectiva de una continua alza 
de los tipos monetarios y las noticias de 
la probabilidad de nuevas reducciones de 
dividendos, se adujeron como motivos 
que explicaban las ventas y la reacción 
se hizo m á s general en las ú l t i m a s tran-
sacciones. E l cierre fué pesado. 
United Drug estuvo nuevamente baja 
presión. Baldwln Locomotive, Famous 1. 
Players, Retall Stores, cobre y las quí- | activamente, 
micas fueron otrsa acciones en que la 
fuerzas francesas del generaf Au-
bert, que son las más inmediatas a 
la frontera de Argelia. 
Algunas semanas después, leímos 
.una noticia en un periódico de París, 
relacionada con lo enorme del con-
trabando, asegurándose que de los 
parques franceses salían partidas 
hasta de seiscientos fusiles de cada 
vez, noticia que no entendimos bien 
y que vino a ponerla en claro esta 
otra de " E l Telegrama del Rif" y 
que con el títuo " E l contrabando de 
armas en Uxda" dice así copiada al 
pié de la letra: 
"A los 23 acusados que se encuen-
tran actualmente en la prisión mili-
tar de Taza, hay que añadir 15 de-
tenciones más. 
Todo esto pedirá varios meses, j lar 
o senegalés, licenciado por Francia, 
una base para organizar sus ejérc-
tos; y con ellos bien pagados y con 
material de guerra adquirido de cor-
trabndo. se han colocado en condi-
ciones de realizar lo que estamos 
viendo y que a nuestros gobernan-
tes no les pasó por la mente porque 
la cualidad indispensable para go-
bernar es la de ser ciego de inteli-
gencia a fin de no conocer jamás las 
verdaderas necesidades del pueblo. 
E l enorme material de guerra «l"6 
sirvió para millones de hombres y 
que hoy están acumulados en Io3 
parques de artillería; el no menos 
enorme que se 1 a Vendido en subas-
tas públicas, y Ins numerosos contin-
gentes de tropas aguerridas y edu-
cadas militarmente a la europea, no 
fueron datos a estudiar por nuestr0 
gobierno, ni motivos para decidid 
al vizconde de E z a a enviar tropas 
basteantes de nuestro Ejército regu-
Con las tropas indígenas y e 
y no se cree que pueda llegarse al 
momento del juicio antes de Noviem-
bre próximo. 
E l oficial Molrán ocupa una celda 
con otro procesado. No se muestra 
deprimido, pero niega terminante- . 
mente su participación, afirmada, en necesiten varias semanas de 
cambio, por el testimonio de otros ,'canso, 
acusados. 
Tercio Extranjero^ pensaba el 
mante ministro dominar en los m3* 
abruptos peñascales del Rif-
Con tales errores sobre su con-
ciencia, ¿cómo no han de estar o 
caídos? Lo que no comprendo es 
E n cuanto al oficial Indígena E l 
Habbib ha hecho completa confesión, 
detallando el número de fusiles ven-
didos, que es considerable, así co-
i mo la cantidad de municiones. 
F i l t r o i n g l é s G a l b o 
Si desea 
uno 
usted beber el apua P0^ 
compre uno por sólo 75 centavos, 
adapta a todas las llaves -le pila y 
1(A L a instrucción del proceso se lleva V6ra- , , , ^ „•,„ 
Ferretería L L A V E , " Neptunc 
entra Cauiuanaric y Perseverancia-
léfono A.44S0. 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o a i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en laa Exposiciones do Panamá y San Francisco 
E n b a r r i í e s d e 1 2 0 % y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
AGUA de San M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
